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J u a n le R o n d d ' A l e m b e r t f u é h i j o i l e g i t i m o de l 
Caba l l e ro Des Touches, g e n e r a l de a r t i l l e r í a , y de 
l a canonesa madame de F e n c i n . A b a n d o n a d o , a l 
nacer , p o r su m a d r e , i n h u m a n i d a d que é l no pudo 
pe rdona r l e nunca , se le e n c o n t r ó cas i m o r i b u n d o 
—17 nov iembre 1717—en las g r a d a s de S a n J u a n 
le R o n d , bap t i s t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de P a r í s , 
de donde t o m ó su p r i m e r ape l l ido . 
F u é salvado de l a mue r t e g rac i a s a los cuida-
dos exquis i tos de m a d a m e Rousseau, " l a pobre v i -
d r i e r a " , con l a que v i v i ó ha s t a los c incuen ta a ñ o s , 
regresando a su h u m i l d e v i v i e n d a a l a p á l i d a de 
los salones m á s b r i l l a n t e s , a s í como r e p a r t í a su 
i n t e r é s en t re las a r tes o n e c á n i c a s y las bellas ar-
tes y le t ras . 
Gracias a l a f a m i l i a de su padre e n t r ó en el Co-
legio de L a s C u a t r o Naciones , donde r e c i b i ó u n a 
e d u c a c i ó n j ansen i s t a , haciendo esperar a stts maes-
t ros u n nuevo Pasca l . Pe ro s i f u é adve r sa r io de 
los j e s u í t a s , no lo f u é menos de l a " c a n a l l a j a n -
senis ta" , puesto que su c r í t i c a r e l i g io sa no se l i -
m i t a b a a las p e d a n t e r í a s de secta. 
Con 1.200 fromeos de r e n t a que le d e j ó su pendre, 
apenas era posible v i v i r ; pe ro é l no se preocupa-
ba de o t r a cosa que de "buscar proposiciones ma-
t e m á t i c a s comple tamente nuevas" . D e s p u é s de ha-
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ber presentado a lgunas M e m o r i a s a l a A c a d e m i a 
de Ciencias , i n g r e s ó en e l la , como a d j u n t o , a los 
veint icwoútro a ñ o s . S u T r a t a d o de d i n á m i c a , que 
a p a r e c i ó a l a ñ o s iguiente , c o n t e n í a el nuevo p r i n -
cipio que l l eva su nombre , p o r cuyes v i r t u d pueden 
reduci rse todas las leyes de los mov imien tos de los 
cuerpos a las de su e q u i l i b r i o , y a conocidas, y , 
p o r ¡o tan to , f o r m u l a r s e en ecuaciones todos los 
problemas de l a d i n á m i c a . 
A m a n d o su l i b e r t a d m á s que nada en el mundo , 
r e s o l v i ó no ponerse j a m á s a servicio de nadie, v i -
v i r y m o r i r l i b r e . N o quiso aceptar l a pres idencia 
4e l a A c a d e m i a de B e r l í n , a l a que p e r t e n e c í a 
desde las ve in t i s ie te arños, n i ser p recep tor del f u -
t u r o emperador de R u s i a . T a m b i é n r e n u n c i ó a l a 
p l a z a de secre tar io de l a A c a d e m i a de Ciencias , 
porque "no se consideraba con basteantes conoci-
mientos , especialmente en ciencias n a t u r a l e s " . E l 
nos exp l i ca l a r a z ó n p r o f u n d a de su modes t ia 
cuando dice en el discurso p r e l i m i v m ' a Ice E n c i -
c loped ia : "Los m á s g randes genios suelen encon-
t r a r en su m i s m o a m o r p r o p i o u n juez secreto y 
severo, a l que l a a p r o b a c i ó n de los d e m á s hace 
c a l l a r unos ins tantes , pero a l que no consigue n u n -
ca co r romper . " 
L l e g ó a ser uno de las editores de l a E n c i c l o -
pedia , porque su amigo D i d e r o t quiso p ropo rc io -
n a r l e o c a s i ó n de que resumiese p a r a el g r a n p ú -
blico las invest igaciones, de tesn e x t r a o r d i n a r i a 
va lor , a que h a b í a consagrada su v ida , y d e j ó a 
su cuidado el discurso p r e l i m i n a r , a f i n de que 
l a Enc ic loped ia fuese presentado' a l g r a n p ú b l i c o 
p o r u n sabio, cuya f a m a era t a n g rande en el ex-
t r a n j e r o como en F r a n c i a , y que no p o d í a ser en-
tonces considerado como adversar io de l a r e l i g i ó n 
n i como r e v o l u c i o n a r i o en f i l o s o f í a n i en p o l í -
t i ca . 
I n t e r r u m p i d a l a p u b l i c a c i ó n de l a Enc ic loped ia 
p o r las i n t r i g a s de j e s u í t a s y j ansen is tas , r e a n u -
da,da d e s p u é s y v u e l t a a i n t e r r u m p i r y a r eanudar , 
D ' A l e m b e r t d e s e s p e r ó de v e r l a t e r m i n a d a confor-
me a su e s p í r i t u , y d e j ó .de cortvpart i r como ed i to r 
l a responsabi l idad de l a obra , aunque c o n t i n u ó su 
c o l a b o r a c i ó n en los a r t í c u l o s de m a t e m á t i c a s y de 
f í s i c a . 
M i e n t r a s f u é objeto de p e r s e c u c i ó n p o r el Go-
bierno de F r a n c i a , r e c i b i ó m a g n í f i c a acogida de 
Feder ico I I , qu ien le hizo secretar io de l a Acade -
mda de Ciencias de B e r l í n , y le t r a t ó como a l me-
j o r de sus amigos . Sec re t a r io pe rpe tuo de l a Aca -
demia F r a n c e s a desde 1772, f u é y a , has ta su 
m u e r t e , acaecida en 1783, e l personaje i n f l u y e n t e , 
quer ido y a d m i r a d o p o r todos, s i r v i é n d o s e de su 
inmenso p r e s t i g i o p a r a hacer de l a A c a d e m i a 
u n verdadero " A s i l o de l a f i l o s o f í a " . 
Sus relaciones con mademoisel le De Lesp inas -
se, a l a que estuvo u n i d o p o r f u e r t e lazo has t a s?t 
m u e r t e , r e v e l a n que f u é , lo m i s m o que Condorcet , 
u n t emperamento apasionado, c o n d i c i ó n que se 
r eve l a en su c a r á c t e r y en el tono de siis ideas. 
L a G e o m e t r í a e ra p a r a é l como u n a aman te con 
la c u a l qu iere c o m p a r t i r su v i d a , y a l a que de-
f iende c o n t r a los e s p í r i t u s f r i v o l o s . I g u a l en tu-
siasmo reve la p o r l a p o e s í a y p o r las buenas le-
t r a s . M a s le f a l t a n , como a su s ig lo , los t é r m i -
nos p a r a c e r r a r l a c o n t i n u i d a d en t re el r i g o r ló-
g ico de las ciencias f í s i c o - m a t e m á t i c a s y l a l i b r e 
y g e n i a l i n s p i r a c i ó n de que dependen, a lo me-
nos en apa r i enc i a , las producciones de l a f a n t a -
s í a c readora . 
Tales son las v i r t u d e s y los vic ios que reve la el 
D i scu r so de I n t r o d u c c i ó n a l a Enc ic loped ia , don-
de l a l u z de l a s ideas de l Renac imien to h a l l a la 
e x p r e s i ó n m á s a d m i r a b l e p o r su t ransparenc ia , 
su p r e c i s i ó n y su nobleza. 
L a s ciencias f í s i c o - m a t e m á t i c a s aparecen in t e -
g r adas en él , d e s p u é s de Descartes , de L e i b n i t z y 
de N e w t o n , como objetos del pensamiento r ac io -
n a l , s e g ú n l a ley de l a c o n t i n u i d a d , engendradora 
del m o v i m i e n t o p u r o ; mas las ciencias na tu r a l e s y 
humanaos, que no h a b í a n encontrado a ú n su N e w -
ton , aparecen desprovis tas de e x a c t i t u d y de r i g o r . 
E n el á r b o l e n c i c l o p é d i c o que D ' A l e m b e r t toma 
de Bacon , no existe l a B i o l o g í a , c reada p o r L a -
m a r c k , a l l l e v a r l a ley de c o n t i n u i d a d r a c i o n a l a l 
estudio de los f e n ó m e n o s b io lóg icos , siguien/do la 
i n s p i r a c i ó n de Rousseau y de Goethe; no existe 
tampoco l a S o c i o l o g í a , cuyo nombre i n v t n t ó 
A . Comte, aunque no c r e ó l a cosa. S ó l o , q u i z á s , 
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P r o u d h o n es e l e s p í r i t u de N e t o t o n y de l a E n -
cic lopedia , y puede ser considerado como el g r a n 
p r e c u r s o r de u n a n u e v a c ienc ia de l a a c t i v i d a d 
h u m a n a , s e g ú n la ley b i o l ó g i c a de l a c o n t i n u i -
dad , cuyo proceso c o n s t i t u t i v o es el asunto ac-
t u a l p o r excelencia. 
A D V E R T E N C I A 
E s t a e d i c i ó n no dif iere de l a de 1759 m á s que 
por u n corto n ú m e r o de cambios poco i m p o r t a n -
tes que el a u t o r h a h e d i ó ; pero se h a n corregido 
en e l la diversas f a l t a s de i m p r e s i ó n , t a n oonside-
rables en ocasiones, que a l t e raban el sentido. 
A D V E R T E N C I A S O B R E E S T A 
N U E V A E D I C I Ó N 
... Los adversar ios que el E'nsayo sobre l a l iber -
t a d de l a m ú s i c a pudo va l e r a l a u t o r no son nada 
en c o m p a r a c i ó n de las s á t i r a s que le p r o m e t e n las 
Ref lexiones sobre el abuso de l a a ' í t i c a en ma te -
r i a de r e l i g i ó n . E s t a s reflexiones, m u y ú t i l e s , me 
a t revo a decir lo , a l a r e l i g i ó n m i s m a , y que po r 
esta r a z ó n no pueden de j a r de obtener e l su f r ag io 
de los verdaderos homibres de b ien , no p o d r á n 
tampoco d e j a r de desagradar a todos los que usur -
p a n este nombre . P o r f o r t u n a , e l i n t e r é s que a n i -
m a a unos y a o t ros e s t á bas tan te a l descubier to 
p a r a que el p ú b l i c o i m p a r c i a l pueda e n g a ñ a r s e , y 
es a este p ú b l i c o a l que apela el a u t o r a q u í . Pero 
a fin de que los ca lumniadores sean cast igados si 
no l o g r a n p r o b a r sus acusaciones, dec la ra que él 
no r e s p o n d e r á a las imputac iones de i r r e l i g i ó n 
m á s que a los escri tores que le a taquen j u r í d i c a -
mente y ante los t r i b u n a l e s : a l l í es donde é l es-
p e r a a sus acusadores. S e r í a l a i n j u s t i c i a m á s ab-
su rda y m á s flagrante hacer le responsable po r las 
obras a jenas; pero é l consiente gustoso en ser 
j uzgado po r las p rop ia s . L a r e l i g i ó n , de cuyo res-
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peto se h a hecho s iempre u n deber en sus escri tos, 
es l a sola cosa po r l a que no p ide i n d u l g e n c i a y 
sobre l a cua l espera no haber de neces i tar la . S i 
el f a n a t i s m o de l a s u p e r s t i c i ó n le h a parec ido 
odioso, e l de l a i m p i e d a d le h a parecido s iempre 
r i d í c u l o , po rque carece t a n t o de m o t i v o como de 
objeto. A s í es como puede tener este consuelo; no 
se h a podido a ú n encon t r a r u n a sola p r o p o s i c i ó n 
reprens ib le en n i n g u n a de las muchas obras que 
l l eva y a publ icadas . N o quiere hacer re fe renc ia 
a l g u n a a los pa ra j e s que se h a n t r u n c a d o o f a l -
seado p a r a c o n v e r t i r l e en culpable , a las i m p u t a -
ciones bajas que se le h a n hecho, a las intenciones 
que se le h a n supuesto, a las in te rp re tac iones 
forzadas de que se h a n hecho obje to sus pa l a -
bras ; con semejante m é t o d o , se e n c o n t r a r í a n t a m -
b i é n e r ro res en los escr i tos de los Padres . Pero 
t iene l a desgracia o l a suerte de ser uno de los 
p r inc ipa le s autores de l a E n c i c l o p e d i a ; y l a E n -
ciclopedia, poco f avo rab l e a esas cont rovers ias f ú -
t i les , que son e l oprobio de nues t ro s ig lo , h a a r r o -
j a d o sobre todos los hombres de p a r t i d o , s i n dis-
t i n c i ó n , el r i d í c u l o y e l desprecio que merecen; to -
dos los hombres de p a r t i d o deben a l ia rse , pues, 
p a r a d e s t r u i r l a ; esto es lo n a t u r a l y e n t r a en el 
orden. 
T a l c o n s p i r a c i ó n gene ra l nos h a a n i m a d o a so-
mete r a l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o en estas M i s c e l á -
neas el p re fac io del t e rce r v o l u m e n de l a E n c i c l o -
pedia . Las notas que v a n j u n t a s contienen l a res-
puesta a las objeciones que se d i r i g i e r o n con t ra 
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esta ob ra hace seis a ñ o s , en r e l a c i ó n a los p r i n c i -
pios i r r e l ig iosos de que se l a acusaba; y se e s t á 
sat isfecho de haber contestado p lenamente a estas 
objeciones. 
Pero m i e n t r a s esta segunda e d i c i ó n estaba en 
prensa , se h a desencadenado u n nuevo h u r a c á n ; 
los v o l ú m e n e s h a n sido a r ro j ados de todas p a r t e s ; 
e l Gobierno parece t a m b i é n haber tomado n o t a de 
las imputac iones con que se h a ab rumado a los 
au to res ; pero en e l momento en que escr ibimos no 
se h a p ronunc i ado a ú n . Su j u i c i o , c u a l q u i e r a que 
sea, s e r á s iempre equ i t a t i vo , p o r q u e h a r á cesar, 
en f i n , s i esto h a de ser de a l g ú n modo posible, el 
e s c á n d a l o y l a g r i t e r í a que l a E n c i c l o p e d i a ha 
ocasionado s in p r o p o n é r s e l o ; pero aunque este 
j u i c i o fuese e l que desean los enemigos de esta 
obra , no p o r esto o b t e n d r á n , osamos dec i r lo , n i n -
g u n a v e n t a j a r e a l p a r a sus c r í t i c a s ; sus s á t i r a s 
no s e r á n m á s finas, sus razonamientos m á s jus tos 
n i sus referencias m á s fieles (1 ) . S i l a a u t o r i d a d 
(1) Referiremos solamente algunos rasgos que pongan al 
público en s i tuac ión para juzgar del resto. Se hace decir a l 
autor del DISUUKSO PRELIMINAR DE LA ENCICLOPEDIA que la 
desigualdad de condiciones es un derecho b á r b a r o , cuando él ha 
dicho sencillamente que l a L E Y D E L MAS F U E R T E es un 
derecho b á r b a r o ; se ha hecho decir a l autor del a r t í cu lo 
"Glor ia" que la rel igión Que aleja a los hombres del amor 
de una glor ia mundana es una f i losof ía tan vana como pe-
ligrosa, impiedad que no se encuentra n i en el a r t í cu lo "Glo-
r i a " n i en ninguna o t ra par te ; se pretende Que los a r t í c u l o s 
" A l m a " y "Dios" son tratados de mater ia l ismo y de a t e í s -
mo, aunque tales a r t í c u l o s e s t én tomados por entero de las 
obras de M M . Clarke y Jaquelot, las mejores que tenemos 
contra los material is tas y los ateos; se sostiene, con una 
seguridad que se ha impuesto a los magistrados, que las c i -
tas del segundo de estos a r t í cu lo s e s t á n destinadas a des-
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j u z g a conveniente detener en m i t a d de su curso 
u n a empresa con t r a l a cua l se h a l legado a con-
segui r que se l evan ten las personas m á s respeta-
bles, los autores r e c o n o c e r á n s in pena que l a E n -
ciclopedia, aunque m u y m a l a tacada po r sus ad -
versar ios , h a pedido ser j u s t a m e n t e condenada 
p o r sus jueces; b e n d e c i r á n a l a P rov idenc i a p o r 
haberles descargado de u n f a r d o que sólo el amor 
de l b ien p ú b l i c o les h a c í a sopor t a r con buen á n i -
mo, y e s c r i b i r á n , con t a n t o respeto como a l e g r í a , 
debajo de l a o rden s u p r e m a que les i m p o n g a s i -
l enc io : Deus nobis haec o t i a f ec i t . 
t r u i r las demostraciones de l a existencia de un Ser supre-
mo; y, para apoyar esta calumnia, se truncan los a r t í cu los y 
se aportan Infielmente sus pasajes—lo que nos encontramos 
dispuestos a demostrar si ó rdenes superiores lo exigen, pues 
es a jueces respetables y esclarecidos, y no a escritores sin 
g a r a n t í a s , a quienes queremos responder—; se pretende qu^ 
la Enciclopedia es una sociedad formada para destruir la 
moral y la rel igión, y se acusa al mismo tiempo a sus auto-
res de contradecirse unos a otros, lo que s upond r í a bien es-
caso concierto entre ellos; se les reprocha haber dicho—con 
San Pablo—que el culto que rendimos a Dios debe ser razo-
nable; con el P. Malebranche, que l a dicha del hombre esta 
en el placer—como si l a palabra placer significase sólo los 
placeres de los sentidos—; con los escritores m á s respeta-
bles, que l a intolerancia y l a persecución son contrarias al 
esp í r i tu del cr is t ianismo; en fin, con el m á s poderoso de 
nuestros reyes y con el pr imer Parlamento del reino, que la 
autoridad l eg í t ima e s t á fundada sobre el c o n t r a t ó pasado 
entre el soberano y sus súbdi tos . E l ensayo sobre el abuso 
de la cr i t ica en mater ia de rel igión ofrece algunos otros 
ejemplos, m á s r idículos aún , de las nuevas imputaciones he-
chas a la Enciclopedia; y basta con esto, sin duda, para dis-
pensarnos de replicar con detalle a calumniadores imbéciles , 
que sólo buscan, al representar el papel de após to les , una 
s i tuac ión y protectores, por quienes la religión s e r í a deshon-
rada, si pudiese serlo. A d e m á s , para leer la respuesta se r í a 
menester haber leído las i c r í t i c a s , y ¿quién es tan valiente? 
A D V E R T E N C I A 
E l DISCURSO PRELIMINAR DE LA "ENCICLOPEDIA" 
h a sido rec ib ido con u n a i n d u l g e n c i a que s i r v e p a r a 
e x c i t a r m i reconocimiento y m i celo, s in que p o r eso 
me ponga u n a venda en los ojos p a r a i m p e d i r m e 
v e r lo que f a l t a a l a obra . H e adve r t i do , y n u n c a 
me p a r e c e r á que lo r e p i t o bas tante , que M . Dáde -
r o t es el au to r del Prospecto de l a Enc i c loped i a 
con que t e r m i n a este discurso, y cons t i tuye p a r t e 
esencial suya . A él pertenece t a m b i é n l a t a b l a o el 
s is tema figurado de los conocimientas humanos y 
l a e x p l i c a c i ó n de esta t ab l a . H e j u n t a d o , con su 
acuerdo, el uno y l a o t r a a l discurso, po rque f o r -
m a n p r o p i a m e n t e con él u n m i s m o cuerpo y por -
que a m í no me h u b i e r a sido posible hacer los t a n 
b ien . 
A u n q u e el é x i t o de l a obra b a y a sido super io r a 
su m é r i t o y a m i s esperanzas, he ten ido l a d icha 
o l a desgracia de s u f r i r m u y pocas c r í t i c a s . Se 
me h a n hecho a lgunas , que son p u r a m e n t e l i t e r a -
r i a s , y a las cuales me creo dispensado de contes-
t a r . Poco me i m p o r t a , en efecto, que se est ime 
como se qu ie ra l a r e t ó r i c a de los colegios, l a m u l -
t i t u d de los escr i tores l a t ino-modernos , l a p rosa de 
Despreaux, de Rousseau, de L a F o n t a i n e , de Cor-
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nei l le y de tan tos ot ros poetas ; que se considere, 
con el P . L e Cointe , a u n c ie r to V i r g i l i o — o b i s -
po, c u r a o s a c r i s t á n — c o m o m i hombre m u y ma lo 
por haber ten ido r a z ó n f r e n t e a l papa Z a c a r í a s ; 
que se p re t enda que v a r i o s t e ó l o g o s de l a Ig les ia 
r o m a n a no h a y a n hecho esfuerzos re i te rados p a r a 
e r i g i r en dogmas opiniones absurdas y pe rn ic io -
sas—tales como l a de l a i n f a l i b i l i d a d del papa y 
de su poder sobre e l t e m p o r a l de los reyes—; que 
se me reproche, en fin, has t a los elogios que he 
hecho de a lgunos grandes hombres de nues t ro s i -
glo , de los cuales l a m a y o r p a r t e no t i enen conmi-
go lazo n i n g u n o , y que l a env id ia , l a i g n o r a n c i a o 
l a i m b e c i l i d a d se esfuercen en desacredi tar y en-
negrecer. A u n q u e e l DISCURSO PRELIMINAR DE LA 
"ENCICLOPEDIA" no tuviese o t r o m é r i t o que el de 
haber celebrado a estos autores i lus t res , este m é -
r i t o s e r í a de a l g ú n v a l o r a ios ojos de l a pos te r i -
dad, s i las d é b i l e s producciones de m i p l u m a l lega-
sen has ta e l l a . E l l a me c o n c e d e r í a haber ten ido 
el v a l o r de ser j u s t o , a pesar de l a env id i a , de las 
cálbailas, de los p e q u e ñ o s ta lentos , de sus paneg i -
r i s tas y de sus Mecenas. 
Se me h a n hecho ot ros reproches mucho m á s 
g raves ; su i m p o r t a n c i a no me p e r m i t e ca l l a r los , 
pero as imismo su i n j u s t i c i a m e dispensa de ha-
b l a r de el los en el tono de una a p o l o g í a ser ia . E n 
efecto: nada tengo que responder a u n c r í t i c o que 
me acusa de haber buscado l a f o r m a c i ó n de l a so-
ciedad en h i p ó t e s i s a r b i t r a r i a s , no en l a esencia, 
sino en las nociones de b i en y de m a l ; de no ha-
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ber examinado como u n h o m b r e nacido y abando-
nado en una i s l a des ier ta , se f o r m a r í a las ideas de 
v i r t u d y de v i c i o ; es decir , como u n ser novelesco 
se i n s t r u i r í a de sus deberes p a r a con seres desco-
nocidos; de haber pensado conforme a l a expe-
r i enc ia , a l a h i s t o r i a y a l a r a z ó n , que l a n o c i ó n 
de los v ic ios y de las v i r t u d e s h a precedido en los 
paganos a l conoc imiento de l ve rdadero D i o s ; de 
haber dispensado a l h o m b r e de sus deberes pa ra 
con e l Ser supremo, aunque yo hab lo r epe t ida -
men te de estos deberes; de haber considerado los 
cuerpos como causa ef ic iente de nues t ras sensa-
ciones, aunque y o h a y a dicho expresamente que no 
t i e n e n n i n g u n a r e l a c i ó n con nues t ras sensaciones; 
de haber c r e í d o que l a e s p i r i t u a l i d a d d e l a l m a y l a 
ex is tenc ia de Dios e r a n verdades bas tan te c la ras 
p a r a no e x i g i r m á s que pruebas m u y breves ; de 
no haber hablado bastante p o r extenso de l a r e l i -
g i ó n c r i s t i a n a , de l a que yo p o d í a inc luso haber-
me dispensado de h a b l a r poco n i mucho , puesto 
que es de o rden super io r a l s i s tema e n c i c l o p é d i c o 
de los conocimientos humanos ; de haber degra -
dado l a r e l i g i ó n n a t u r a l , sosteniendo que e l cono-
c i m i e n t o que nos da de Dios y de nues t ros debe-
res es m u y i m p e r f e c t o ; de haber degradado a i 
m i s m o t i e m p o l a r e v e l a c i ó n , p o r haber concedido 
a los t e ó l o g o s l a f a c u l t a d de r azona r ; de haber , 
en fin, a d m i t i d o con M . Pasca l—quien d e b e r í a ser, 
s in embargo , una g r a n a u t o r i d a d p a r a m i adver-
sar io—verdades que, s i n ser opuestas, per tenecen 
unas a l c o r a z ó n y o t r a s a l e s p í r i t u . Tales son la? 
DISCURSO PRELIMINAR 2 
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objeciones que no se ha avergonzado de hacerme 
u n pieri:0diista m á s oil todoxo, q u i z á s , que l ó g i c o , 
pero c i e r t amen te m á s m a l in tencionado que o r to -
doxo. P a r a responder a ellas bas ta con exponer las 
y decir a m i n a c i ó n lo que d e c í a a l pueblo romano 
aquel a g r i c u l t o r acusado de malef ic io : venef ic ia 
mea, qu i r i t e s , ac sunt . 
Eis necesario reconocer que si en el s iglo en que 
Viv imos , el tono de i r r e l i g i ó n no cuesta nada a a l -
gunois escriitores, el reproche de irreligión tampoco 
cuesta nada a algunos o t ros . Sed c r i s t i ano , se po-
d r í a decir a estos ú l t i m o s ; pero a c o n d i c i ó n de 
que lo s e á i s bas tan te pana no acusar con dema-
siada l igereza a vues t ros hermanos de no serlo. 
S ó l o me queda p o r dec i r u n a p a l a b r a con res-
pecto a esta obra . A l g u n a s personas h a n quer ido 
p ropa l a r—aunque , en ve rdad , sordamente y s in 
p r u é b a s — l a especie de que su p l a n me lo h a b r í a n 
p roporc ionado las obras del canc i l l e r Bacon . U n 
cor to esclarecimiento sobre esta i m p u t a c i ó n pon-
d r á a l l ec to r en estado de j u z g a r sobre e l la . Es te 
discurso consta de dos p a r t e s : l a p r i m e r a t iene po r 
objeto l a g e n e a l o g í a de las ciencias, y l a segunda 
es l a h i s t o r i a filosófica de los progresos del e s p í -
r i t u h u m a n o desde el r enac imien to de las l e t ras . 
E n esta ú l t i m a p a r t e no h a y u n a sola p a l a b r a que 
pertenezca a l g r a n d e h o m b r e de que se me ¡acusa 
de ser u n copista. L a e x p o s i c i ó n y e l de ta l le del 
o rden g e n e a l ó g i c o de las ciencias y de las artes, 
que compone casi p o r entero l a p r i m e r a p a r t e , no 
pertenece taimpoco a Bacon . Solamente he tomado, 
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hac ia el fin de esta p r i m e r a pa r t e , a lgunas de sus 
ideas, en m u y p e q u e ñ o n ú m e r o , sobre el o rden en-
c i c lopéd ico de los conocimientos humanos , que no 
debe confundirse , como he demostrado, con l a ge-
n e a l o g í a de las c iencias ; a eistas ideas que Bacon 
me h a proporc ionado , y de las cuales no he hecho 
nada po r d i s i m u l a r que le e ra deudor, he a ñ a d i d o 
o t r a s muchas , que creo me pertenecen, y que son 
r e l a t i v a s a este mi smo orden e n c i c l o p é d i c o . A s í , lo 
poco que he obtenido de l canc i l l e r de I n g l a t e r r a 
e s t á comprendido en a lgunas l í n e a s de este dis-
curso, como es f á c i l convencerse s in m á s que echar 
u n a ojeada sobre el á r b o l e n c i c l o p é d i c o de B a -
con (1 ) , y , lo que es preciso no o l v i d a r , he t en ido 
cuidado de a d v e r t i r expresamente sobre esto poco 
que debo. H e a q u í a q u é queda reducido el p r e t e n -
d ido p l ag io que se m e r e p r o c h a ; pero este discurso 
t u v o l a f o r t u n a del é x i t o ; e ra preciso, s in duda, 
a r r e b a t á r m e l o . 
(1) Este á rbo l del canciller Bacon e s t á impreso al fin del 
discurso. Invi tamos a los lectores a hacer la comparac ión . 
Es preciso no confundir con el DISCURSO PKBLIMINAR DE LA E N -
CICLOPEDIA el sistema figurado que e s t á al fin, y que se ha" re-
conocido expresamente haber sido tomado en gran parte del 
canciller Bacon, si bien se encuentran en él a ú n diferencias 
considerables. 

A M O N S E Ñ O R E L C O N D E D E A R G E N S O N 
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M o n s e ñ o r : 
L a a u t o r i d a d bas ta a u n m i n i s t r o p a r a a t r ae r l e 
el homenaje ciego y sospechoso de los cor tesanos; 
pero nada puede sobre el s u f r a g i o de l p ú b l i c o , de 
los ex t r an je ros y de l a pos te r idad . Es a l a n a c i ó n 
esclarecida de los hombres de l e t ras , y sobre todo 
a l a n a c i ó n l i b r e y desinteresada de los filósofos, a 
qu i en vos d e b é i s , m o n s e ñ o r , l a e s t ima genera l , t a n 
h a l a g a d o r a p a r a qu i en sabe pensar, porque l a 
obt iene de los que piensan. 
A ellos pertenece celebrar , s i n envilecerse con 
mot ivos despreciables, l a c o n s i d e r a c i ó n d i s t i n g u i -
da que d e m o s t r á i s a los t a l en tos ; c o n s i d e r a c i ó n 
que hace ines t imab le p a r a ellos a u n h o m b r e de 
Es tado , cuando é s t e sabe, como vos, dar les a en-
tender que no los h o n r a p o r v a n i d a d , sino p o r 
ellos mismos. 
Pueda, m o n s e ñ o r , esta obra , en l a c u a l diversos 
sabios y a r t i s t a s c é l e b r e s h a n ten ido l a compla -
cencia de co laborar con nosotros, y que nosotros 
os presentamos en su nombre , ser u n m o n u m e n t o 
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duradero del reconocimiento que las l e t ras os de-
ben y que quieren t e s t imon ia ros . Los siglos f u t u -
ros, s i nue s t r a Enc i c loped i a t iene l a f o r t u n a de 
l l eg a r a ellos, h a b l a r á n con elogio' de l a p r o t e c c i ó n 
que vos le h a b é i s dispensado desde eu nac imien -
to , menos, s in duda, p o r lo que el la es hoy en d í a , 
que en f a v o r de lo que pueda l l ega r a ser. 
Somos con p ro fundo respeto. 
M o n s e ñ o r : 
Vues t ros m u y humi ldes y m u y obedientes ser-
vidores , 
DlDEROT Y D'ALEMBERT 
D I S C U R S O PRELIMINAR D E L A 
^ENCICLOPEDIA» 
L a Enc ic loped ia que presemitamOiS ail p ú b l i c o es, 
como su t í t u l o ind ica , l a obra de u n a sociedad de 
hombres de le t ras . C r e e r í a m o s poder asegurar , de 
no contarnos ent re ellos, que son todos ven t a -
josamente conocidos o dignos de serlo. M a s s in 
querer a n t i c i p a r u n j u i c i o que só lo pertenece a 
los sabios, estamos, a lo menos, en e l deber de 
p reven i rnos , ante todo, f r e n t e a l a objecicm m á s 
capaz de d a ñ a r a l é x i t o de u n a empxesia t a n g r a n -
de. Declaramos , pues, que en modo a lguno hemos 
tenido l a t emer idad de c a r g a r nosotros solos con 
u n peso t a n super io r a nues t ras fuerzas, y que 
nues t r a f u n c i ó n de editores consiste p r i n c i p a l -
mente en o rdena r los mate r ia les , c u y a p a r t e m á s 
considerable nos ha sido apor tada . Y a h ic imos ex-
presamente l a m i s m a d e c l a r a c i ó n en el cueirpo de 
Prospecto ( 1 ) ; paro debiera haberse encontrado, 
quizás , , a l a cabeza. Con esltia p r e c a u c i ó n h u b i i é r a -
(1) Este Prospecto fué publicado en 1750.—Nota de. 
D'Alember t . 
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mos c la ramente respondido po r adelantado a u n a 
m u l t i t u d de hombres de mundo , y a u n a a lgunos 
hombres de le t ras , que nos h a n p regun tado c ó m o 
dos personas p o d í a n t r a t a r de todas las ciencias 
y de todas las a r t e s ; y , s in embargo , h a b í a n pa-
sado l a v i s t a sobre e l Prospecto, puesto que t u v i e -
r o n l a complacencia de h o n r a r l e con sus elogios. 
A s í , e l solo medio de i m p e d i r p a r a s iempre que 
esta o b j e c i ó n r eapa rezca es emplear , como lo ha -
cemos a q u í , las p r i m e r a s l í n e a s de nues t r a obra 
en d e s t r u i r l a . Es te comienzo e s t á , pues, dest inado 
ú n i c a m e n t e a aquellos de nuestros lectores que no 
es t imen opo r tuno pasar adelante. Debemos da r a 
los d e m á s u n a e x p l i c a c i ó n mucho m á s de ta l l ada 
sobre l a e j e c u c i ó n de l a E n c i c l o p e d i a : l a encon-
t r a r á n en l a c o n t i n u a c i ó n de este d i scurso ; pero 
estos detalles, t a n i m p o r t a n t e s p o r su na tu ra l eza 
y p o r su m a t e r i a , ex igen que antecedain a lgunas 
reflexiones filosóficas. 
L a o b r a que comenzamos—y que deseamos t e r -
m i n a r — t i e n e dos ob je tos : como enciclopedia debe 
exponer, en lo posible, e l o rden y el etncadena-
mien to de los conocimientos h u m a n o s ; como dic-
c ionar io razonado de las ciencias, de las ar tes y de 
los of ic ios , c o n t e n d r á sobre cada ciencia y sobre 
cada a r te , sea l i b e r a l o m e c á n i c a , los p r i n c i p i o s 
generales que cons t i tuyen su base y los detalles 
m á s esenciales que f o r m a n su cuerpo y su subs-
tanc ia . Estos dos pun tos de v i s t a , de enciclopedia: 
y de d icc ionar io razonado, f o r m a r á n , pues, el plaai 
y l a d i v i s i ó n de nues t ro DISCURSO PRELIMINAR. 
Vamos a considerar los sucesivamente y a d a r 
cuenta de los medios p o r los cuales se h a i n t e n -
t ado conseiguir este doble objeto. 
P o r poco que se h a y a ref lexionado sobre el en-
lace que los descubr imientos t i enen e n t r e s í , es 
f á c i l r e p a r a r en que las ciencias y las ar tes se 
p r e s t a n ayuda m u t u a m e n t e , y que existe, p o r con-
siguiente , u n a cadena que las une. M a s s i , p o r 
lo genera l , ofrece bas tan te d i f i cu l t ad r e d u c i r a u n 
p e q u e ñ o n ú m e r o de reg las o de nociones genera-
les cada ciencia o cada a r t e en p a r t i c u l a r , no es 
m á s f á c i l ence r ra r en u n s is tema m i s m o las r a -
mas i n f i n i t amen te v a r i a d a s de l a c iencia h u m a n a . 
E l p r i m e r paso que hemos de d a r en esta i n -
v e s t i g a c i ó n es el de e x a m i n a r , p e r m í t a s e n o s l a ex-
p r e s i ó n , l a g e n e a l o g í a y l a filiación de nuestros 
conocimientos, las causas a que deben su n a c i -
m i e n t o y los caracteres que las d i s t i n g u e n ; en 
u n a pa l ab ra , el de r e m o n t a r has t a el o r i g e n y l a 
g e n e r a c i ó n de nues t ras ideas. Independien temente 
de l a ayuda que h a y a de p roporc iona rnos este exa-
men paira l a e n u m e r a c i ó n e n c i c l o p é d i c a de las 
ciencias y de las ar tes , t iene, s i n duda, su ade-
cuado l u g a r a l a cabeza de u n d icc ionar io razo-
nado de los conocimientos humanos . 
Se pueden clas i f icar todos nuest ros conocimien-
tos en directos y en ref lexivos . Los d i rec tos son 
los que rec ib imos i nmed ia t amen te s i n n i n g u n a 
o p e r a c i ó n de n u e s t r a v o l u n t a d ; los que encon-
t r a n d o abier tas , s i puede hab la rse a s í , todas las 
pue r t a s de nues t r a a l m a , e n t r a n en e l l a s in resis-
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tencia y s in esfuerzo. Los conocimientos ref lexivos 
son los que el e s p í r i t u adquiere operando sobre 
los directas , u n i é n d o l o s y c o m b i n á n d o l o s . 
Todos nuestros conocimientos directos se r edu-
cen a los que recibimos poi* los sentidos; de don-
de se sigue que nuest ras ideas son debidas a nues-
t r a s sensaciones. Es te p r i n c i p i o de los p r i m e r o s 
filósofos f u é d u r a n t e mucho t i empo considerado 
como u n ax ioma p o r los e s c o l á s t i c o s ; bastaba, 
p a r a que le hiciesen este honor , con que fuese an-
t i g u o , y e l mismo calor pus i e ron en defender las 
f o rmas substanciales o las cualidades ocul tas . A s í 
pudo suceder que esta v e r d a d fuese t r a t a d a , en e l 
r enac imien to de l a filosofía, como las d e m á s o p i -
niones absurdas, de las que d e b i ó h a i b é r s e l a d i s -
t i n g u i d o : f u é p r o s c r i t a con estas opin iones ; pues 
nada es m á s pel igroso p a r a l a verdad., y nada l a 
expone t a n t o a ser desconocida, como l a a l i anza 
o l a vec indad con el e r r o r . E l sis-tema de las ideas 
inna tas , seductor desde muchos puntos de v i s t a y 
m á s impres ionan te q u i z á s p o r ser menos conocido, 
hubo de suceder a l a x i o m a de los e s c o l á s t i c o s ; y 
d e s p u é s de haber re inado d u r a n t e mucho t i empo, 
conserva a ú n a lgunos p a r t i d a r i o s ; has ta t a l p u n t o 
le es d i f í c i l a l a v e r d a d reccnqu i s t a r su puesto 
cuando los p r e ju i c io s o los sofismas l a h a n a r r o -
jado de é l . E n fin: desde no hace mucho t i e m p o , 
se conviene, casi genera lmente , en que los a n t i -
guos t e n í a n r a z ó n , y no es é s t a l a ú n i c a c u e s t i ó n 
en l a que nosotros comenzamos a acercamos a 
ellos. 
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N a d a h a y m á s i n c o í n t e s t a b l e que l a exis tencia 
de nues t ras sensaciones: a s í , p a r a p r o b a r que 
el las son el p r i n c i p i o de todos nuest ros conocimien-
tos, basta con demos t r a r que pueden serlo, pues 
en buena filosofía t oda d e d u c c i ó n que t iene p o r 
base los hecihos o las verdades reconocidas es 
p r e f e r i b l e a l a que no se apoya m á s que en h i -
p ó t e s i s , aunque sean ingeniosas. ¿ P o r q u é suponer 
que poseemos de an temano nociones p u r a m e n t e i n -
telectuales, s i no tenemos necesidad p a r a f o r m a r -
las m á s que de re f l ex ionar sobre nues t ras sen-
saciones? E l p o r m e n o r en que vamos a e n t r a r nos 
h a r á ve r que estas nociones no t i enen , en efecto, 
n i n g ú n o t ro o r i gen . 
L o p r i m e r o que nues t ras sensaciones nos en-
s e ñ a n , y que a u n no es d i s t i n t o de ellas mismas , 
es nues t r a ex i s t enc ia ; de donde se sigue que nues-
t r a s p r i m e r a s ideas ref lexivas deben g r a v i t a r so-
b re nosotros, sobre este p r i n c i p i o pensante que 
eons t i tuye nues t r a n a t u r a l e z a y que no es d i f e -
ren te , en modo a lguno , de nosotros mismos. E l 
segundo conocimiento que debemos a nues t ras sen-
saciones es l a exis tencia de objetos ex te r iores , en-
t r e los cuales debe comprenderse nues t ro p r o p i o 
cuerpo, puesto que nos .es ex t e r io r , p o r dfecirla a s í , 
a u n antes de que nosotros hayamos esclarecido 
l a na tu ra l eza del p r i n c i p i o que piensa en nos-
ot ros . Estos objetos innumerab les p roducen sobre 
nosotros u n efecto t a n poderoso, t a n cont inuo , po r 
el que estamos t a n fuer temente unidos a ellos, que 
d e s p u é s de u n p r i m e r i n s t an t e en el que nues t ras 
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ideas ref lexivas nos l l a m a n a nosotros mismos, nos 
vemos forzados a s a l i r de el las po r las sensacio-
nes que nos asedian p o r todas par tes y que nos 
a r r a n c a n de l a soledad en que s in ellas nos en-
c o n t r a r í a m o s . L a m u l t i p l i c i d a d de nues t ras sen-
saciones, é l acuerdo que observamos en su t e s t i -
monio , los mat ices que en ellas notamos, las afec-
ciones i n v o l u n t a r i a s que nos hace expe r imen ta r , 
comparadas con l a d e t e r m i n a c i ó n v o l u n t a r i a que 
preside a nues t ras ideas ref lexivas y que no ope-
r a s ino sobre nuest ras sensaciones mismas , todo 
esto f o r m a en nosoitros u n a i n c l i n a c i ó n i r r e s i s t i b l e 
a a segura r l a ex is tenc ia de objetos a los cuales 
r e f e r imos estas sensaciones y que nos parecen ser 
su causa: tendencia que muchos filósofos h a n m i -
rado como l a o b r a de u n Ser supe r io r y como el 
a rgumen to m á s convincente de l a ex is tenc ia de 
estos objetos. E n efecto: de no e x i s t i r n i n g u n a 
r e l a c i ó n en t r e cada s e n s a c i ó n y el objeto que l a 
ocasiona, o, p o r lo menos, a l que l a r e fe r imos , no 
parece que pueda encont rarse con el r azonamien-
to el t r á n s i t o posible de lo uno a lo o t r o : no 
existe sino esta especie de i n s t i n t o , m á s seguro 
que l a r a z ó n misma , que pueda p e r m i t i r n o s f r a n -
quear t a n g rande i n t e r v a l o ; y este i n s t i n t o es t a n 
v i v o en nosotros que, a u n cuando se supus iera 
p o r u n momento que con t inuaba exis t iendo, cuan-
ao los objetos exter iores se hubiesen an iqu i lado , 
estos mismos objetos ex te r io res vuel tos a p r o d u -
cirse no p o d r í a n a u m e n t a r su fuerza . Juzguemos, 
pues, s i n c a v i l a c i ó n , que nues t ras sensaciones t i e -
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nen , en efecto, f u e r a de nosotros, l a causa que les 
suponemos, puestio que el efecto que puede r e s u l -
t a r de l a exis tencia r e a l de esta causa no p o d r í a 
d i f e r i r en modo a l g u n o del que e x p e r i m e n t a m o s ; 
y no i m i t a m o s a esos filósofos de que h a b l a M o n -
taigme, que, i n t e r rogados sobre ©1 p r i n c i p i o de las 
acciones humanas , buscan a ú n si ex is ten h o m -
bres. Lejos de quere r extender nubes sobre u n a 
v e r d a d reconocida p o r los e s c é p t i c o s mismos en 
los momentos en que no d i s p u t a n , dejemos a los 
m e t a f í s i c o s esclarecidos e l cuidado de desenvol-
v e r el p r i n c i p i o : a el los corresponde d e t e r m i n a r , 
s i es posible, q u é g r a d u a c i ó n observa n u e s t r a a l m a 
en este p r i m e r paíso que da f u e r a de s í m i s m a , 
impu l sada , p o r dec i r lo a s í , y r e t en ida , a l a vez, 
p o r u n a m u l t i t u d de percepciones que de u n lado 
l a a r r a s t r a n hac i a los objetos ex te r iores , y que 
de o t r o , no perteneciendo propaaraente sino a e l la 
m i s m a , parecen c i r c u n s c r i b i r l e u n espacio estre-
cho, dé l qae no le p e r m i t e n sa l i r . 
D e todos los objetos que nos a fec tan p o r su 
presencia, nues t ro p r o p i o cuerpo es a q u é l cuya 
presencia nos i m p r e s i o n a m á s , porque nos pe r t e -
nece m á s í n t i m a m e n t e ; pero apenas sent imos l a 
presencia de nues t ro p r o p i o cuerpo, nos pe rca ta -
mos de l a a t e n c i ó n que exige de nosotros, p a r a 
r e h u i r los pe l ig ros que lo envuelven. Suje to a m i l 
necesidades, y sensible en el m a y o r ex t r emo a l a 
a c c i ó n de los cuerpos ex te r iores , s e r í a b ien p r o n t o 
des t ru ido si no nos p r e o c u p á s e m o s p o r el cuidado 
de su c o n s e r v a c i ó n . N o es que todos los cuerpos 
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ex te r io res nos h a g a n e x p e r i m e n t a r sensaciones 
desagradables : algunos parecen indemniza rnos p o r 
el p l a c e r qne su a c c i ó n nos p r o c u r a . Pero t a l es l a 
desdioha de l a c o n d i c i ó n h u m a n a , que e l do lor es 
en nosotros el sen t imien to m á s v i v o ; el p lacer nos 
a fec ta menos que él , y no basta casi nunca p a r a 
oonsolarnosi. E n vano algunos filósofos s o s t e n í a n , 
p rocu rando contener sus lamentos en medio del 
dolor , que el s u f r i m i e n t o no es u n m a l ; en vano 
o t ros p o n í a n l a d icha suprema en l a v o l u p t u o s i -
dad, a l a que ellos, s i n embargo , rehusaban aban-
donarse, p o r miedo a las consecuencias: unos y 
o t ros h a b r í a n dado mues t ras de conocer m e j o r 
nues t r a na tu ra l eza si se hubiesen contentado con 
l i m i t a r a l a e x e n c i ó n del do lo r el soberano b ien 
de l a v i d a presente, y con haber convenido en que, 
s in poder a lcanzar este b i e n soberano, p o d í a m o s 
só lo esperar a p r o x i m a r n o s m á s y m á s a él , en 
p r o p o r c i ó n de nues t ro cuidado y de nues t r a v i g i -
l anc ia . Reflexiones t a n na tu ra l e s no pueden menos 
de impres iona r , i n f a l i b l emen te , a todo hombre 
abandonado a s í mismo y l i b r e de p re ju ic ios , sean 
de e d u c a c i ó n , sean de estudios; s e r á n consecuencia 
de l a p r i m e r a i m p r e s i ó n que rec iba de los obje-
tos, y se las puede coilooar en el n ú m i e r o de los 
p r imeros mov imien tos del a lma , preciosos p a r a los 
verdaderos sabios, y dignos de ser observados pon 
ellos, pero d e s d e ñ a d o s o rechazados po r l a filoso-
f í a o r d i n a r i a , de l a que casi s iempre desmienten 
los p r i n c i p i o s . 
L a necesidad de g a r a n t i z a r del dolor y de l a 
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des t ru ioc ión nues t ro p r o p i o cuerpo nos ob l iga a 
e x a m i n a r en t re los objetos exter iores los que nos 
pueden ser ú t i l e s o d a ñ o s o s , p a r a buscar los p r i -
meras y h u i r de los segundos. M a s apenas comen-
zamos a darnos cuenta de estos objetos, descubr i -
mos en t re ellos u n g r a n n ú m e r o de seres que nos 
parecen enteramente semejantes a nosotros, es de-
c i r , c u y a f o r m a es comple tamente pa r ec ida a l a 
nues t r a , y que, en cuanto podemos j u z g a r a p r i -
m e r a v i s t a , parece que t i enen las mismas percep-
ciones que nosotros ; todo nos conduce, pues, a pen-
sar que t i enen t a m b i é n las m i smas necesidades 
que nosotros exper imentamos , y , p o r consiguiente , 
e l m i smo i n t e r é s en sa t i s face r las ; de donde r e su l -
t a que debemos e n c o n t r a r g r a n v e n t a j a en u n i r -
nos a ellos p a r a d i s c e r n i r lo que puede conservar-
nos o sernos d a ñ o s o . L a c o m u n i c a c i ó n de las ideas 
es el pr in ic ip io y el s o s t é n de esta u n i ó n , e l que 
exige l a i n v e n c i ó n de los s ignos : t a l es el o rden 
de l a f o r m a c i ó n de las sociedades con las que h a n 
debido nacer las lenguas. 
E s t e comercio, que t an tos poderosos m o t i v o s nos 
inducen a man tene r con los d e m á s hombres , au -
m e n t a b ien p r o n t o l a e x t e n s i ó n de nues t ras ideas 
y hace nacer o t ras comple tamente nuevas p a r a 
nosotros, y comple tamente alejadas, s e g ú n toda 
apa r i enc ia , de las que h u b i é r a m o s podido tener 
p o r nosotros mismos, desprovistos de t a l concurso. 
Corresponde a los filósofos j u z g a r si esta c o m u n i -
c a c i ó n r e c í p r o c a , j u n t a con l a a n a l o g í a que p e r c i -
b imos en t re nues t ras sensaciones y las de n ú e s -
t r o s semejantes, no c o n t r i b u y e en l a m a y o r med i -
d a a f o r t i f i c a r esta tendencia invenc ib le que tene-
mos de suponer como existentes todos los objetos 
que nos impre s ionan . P a r a ence r r a rme den t ro de 
m i tema, h a r é observar solamente que el agrado y 
l a v e n t a j a que encont ramos en semejante comer-
cio, y a en c o m u n i c a r nues t ras ideas a los d e m á s 
hombres , y a p a r t i c i p a n d o de lias suyas, debe con-
duci rnos a extender m á s y m á s los lazos de l a so-
ciedad naciente y a hace r l a p a r a nosotros todo lo 
ú t i l que sea posible . Pero cada m i e m b r o de l a so-
ciedad p r o c u r a , po r su pa r t e , a u m e n t a r de i g u a l 
modo l a u t i l i d a d que él obtiene, y teniendo que 
comba t i r en cada uno de los o t ros u n e m p e ñ o 
equivalente , no pueden t ene r todos i g u a l p a r t e en 
las ven ta jas , aunque todos t e n g a n i g u a l derecho. 
Derecho t a n l e g í t i m o se encuen t r a b i e n p r o n t o en 
o p o s i c i ó n con e l derecho b á r b a r o de l a des igual -
diad, l l a m a d o ley de l m á s fue r t e , cuyo uso parece 
c o n f u n d i m o s con los animales , y ded que, p o r lo 
mismo, es t a n d i f í c i l no abusar. A s í , l a fuerza 
dada p o r l a N a t u r a l e z a a cier tos hombres , y que 
s in d u d a no debieran emplear m á s que en l a de-
fensa y p r o t e c c i ó n de los d é b i l e s , es, p o r e l con-
t r a r i o , o r i g e n de l a o p r e s i ó n de estos ú l t i m o s . Pero 
a med ida que l a o p r e s i ó n es m á s v io l en t a , ellos l a 
s u f r e n con m a y o r impac ienc ia , porque s ienten que 
no existe nada que j u s t i f i que su s u j e c i ó n . D e a q u í 
l a n o c i ó n de l a i n j u s t i c i a , y , p o r consecuencia, 
del b ien y de l m a l m o r a l , cuyo p r i n c i p i o h a n bus-
cado tantos filósofos, y que el g r i t o de l a N a t u r a -
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leza, que resuena en todo hombre , hace entender 
a los pueblos, aun a los m á s salvajes. D e a q u í 
t a m b i é n l a l ey n a t u r a l que encontramos d e n t r o de 
nosotros mismos, fuente de las p r i m e r a s leyes que 
los h o m b r e s ' d e b i e r o n f o r m a r ; a u n s in e l a u x i l i o 
de estas ú l t i m a s leyes, es a q u é l l a a veces bas tan te 
fue r t e , s i no p a r a a n i q u i l a r l a o p r e s i ó n , a lo me-
nos p a r a contener la den t ro de cier tos l í m i t e s . A s í 
es como el m a l que exper imentamos po r los v ic ios 
de nuest ros semejantes produce en nosotros el co-
noc imien to reflejo de las v i r t u d e s opuestas a estos 
vic ios , de l que u n a pe r fec t a u n a n i m i d a d e i g u a l -
dad nos h a b r í a acaso p r i v a d o . 
P o r l a idea a d q u i r i d a de lo j u s t o y de l o i n -
j u s t o y , cons iguientemente , de l a n a t u r a l e z a m o -
r a l de las acciones, nos vemos n a t u r a l m e n t e con-
ducidos a e x a m i n a r c u á l sea en nosotros e l p r i n -
c ip io que obra , o, l o que es lo m i s m o , l a subs-
t a n c i a que quiere y que concibe. N o es necesario 
p r o f u n d i z a r mucho l a n a t u r a l e z a de nues t ro cuer-
po y l a idea que tenemos de él p a r a reconocer 
que él no puede ser, en modo a lguno , esta subs-
tanc ia , porque las propiedades que observamos 
en l a m a t e r i a no t i enen nada de c o m ú n con l a 
f a c u l t a d de querer y de pensar ; de donde r e s u l t a 
que este ser l l amado Noso t ros e s t á f o r m a d o de 
dos p r i nc ip io s cuya n a t u r a l e z a es d iversa , unidos 
de t a l mane ra que en t re los m o v i m i e n t o s de l uno 
y las afecciones de l o t ro , r e i n a u n a corresponden-, 
c í a que nosotros somos incapaces de suspender y 
de a l t e r a r y que los m a n t i e n e en u n a s u j e c i ó n 
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r e c í p r o c a . E s t a esc lav i tud , t a n independiente de 
nosotros , j u n t o con las ref lexiones que nos vemos 
obl igados a hacer sobre l a na tu ra l eza de los p r i n -
cipios y sobre su i m p e r f e c c i ó n , nos eleva a l a 
c o n t e m p l a c i ó n de u n a i n t e l i g e n c i a todopoderosa, 
a l a que debemos lo que somos, y que ex ige , p o r 
consiguiente , nues t ro c u l t o ; p a r a que su ex i s ten-
c i a fuese reconocida, b a s t a r í a con nues t ro sen t i -
m i e n t o i n t e r i o r , aun s in que se le jun tase , como 
sucede de hecho, el t e s t i m o n i o u n i v e r s a l de todos 
>los hombres y e l de l a n a t u r a l e z a entera . 
Es , pues, evidente que l a s nociones p u r a m e n t e 
inte lectuales de l v i c i o y de l a v i r t u d , el p r i n c i p i o 
y l a necesidad de las leyes, l a e s p i r i t u a l i d a d del 
a lma, l a exis tencia de Dios y de nuestros deberes 
p a r a con E l ; en u n a p a l a b r a , las verdades de que 
tenemos u n a necesidad m á s p e r e n t o r i a e inexcu-
sable, son el f r u t o de las p r i m e r a s ideas re f lex ivas 
que nues t ras sensaciones ocasionan. 
Por m u y interesantes que sean estas p r i m e r a s 
verdades p a r a l a m á s noble p o r c i ó n de nosot ros 
mi smos , el cuerpo a l cua l e l l a e s t á u n i d a nos 
r ec l ama b i en p r o n t o hac ia él p o r l a ex igenc ia 
de p roveer a necesidades que se m u l t i p l i c a n s in 
cesar. Su c o n s e r v a c i ó n debe t ene r p o r obje to , o 
p r e v e n i r los males que le amenazan, o r e m e d i a r 
aquellos o t ros que le afec tan . E s t o es lo que he-
mos de p r o c u r a r sa t i s facer p o r dos medios , a 
saber: p o r nuest ros descubr imientos pa r t i cu l a r e s 
y p o r las inves t igaciones de los d e m á s hombres , 
las que nues t ro comercio con ellos nos pone en 
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pos ib i l i dad de aprovechar . De a q u í h a n debido 
nacer desde luego l a A g r i c u l t u r a , l a M e d i c i n a , en 
fin, todas las ar tes abso lu tamente necesarias. H a n 
sido a l a vez que nuest ros conocimientos p r i m i -
t i v o s , l a fuente de todos los d e m á s , a u n de los 
que parece que les son m á s lejanos p o r su n a t u -
r a l eza : esto es lo que debe ser desenvuel to coi) 
m á s de ta l le . 
L o s p r i m e r o s hombres , a y u d á n d o s e ú n i c a m e n -
te con sus luces, es decir , con sus esfuerzos se-
parados o reunidos , c o n s i g u i é r o n descubr i r , q u i z á 
en m u y cor to t i e m p o , u n a p a r t e de los usos en 
que p o d í a n emplear los cuerpos. A v i d o s de cono-
c imien tos ú l t i l e s , h a n debido desechar desde lue-
go toda e s p e c u l a c i ó n ociosa, cons iderar sucesiva-
mente los seres que l a N a t u r a l e z a les o f r e c í a , y 
combinar los , po r dec i r lo a s í , m a t e r i a l m e n t e po r 
sus propiedades m á s ostensibles y m á s palpables . 
A esta p r i m e r a c o m b i n a c i ó n d e b i ó suceder o t r a 
m á s cuidadosa, pero s i empre r e l a t i v a a sus ne-
cesidades, l a q u é h a b í a de cons i s t i r p r i n c i p a l -
mente en el estudio m á s p ro fundo de a lgunas p r o -
piedades m e n t í s sensibles, en l a a l t e r a c i ó n y l a 
d e s c o m p o s i c i ó n de los cuerpos y en el uso que de 
ellas p u d i e r a hacerse. 
S i n e m b a r g o / sea cua l fuere el camino que los 
hombres de que hablamos , y sus sucesores, h a y a n 
sido capaces de hacer, exci tados p o r u n obje to 
t a n in te resante como e l de su p r o p i a conserva-
c i ó n , l a exper ienc ia y l a o b s e r v a c i ó n de este vas to 
un ive r so los hubo de o b l i g a r b i en p r o n t o a reco-
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nocer o b s t á c u l o s que sus mayores esfuerzos no 
e r an capaces de vencer. E l e s p í r i t u , acos tumbra-
do a l a m e d i t a c i ó n y á v i d o de obtener a l g ú n f r u -
t o de e l la , h a debido encon t r a r entonces reno-
vado empleo en el descubr imien to de p rop ieda-
des de los cuerpos ú n i c a m e n t e curiosas, descubr i -
mien to que carece de l í m i t e s . E n efecto: s i u n 
g r a n n ú m e r o de conocimientos agradables bas tan 
p a r a poderse consolar de l a p r i v a c i ó n de una ve r -
dad ú t i l , se p o d r í a deci r que e l estudio de l a 
Na tu ra l eza , cuando nos rehusa lo necesario, sa-
t is face , p o r lo menos, con p r o f u s i ó n nuestros p l a -
ceres; es u n a especie de superf ino que puede sus-
t i t u i r , aunque m u y impe r f ec t amen te , lo que nos 
f a l t a . A d e m á s , en el orden de nues t ras necesida-
des y de los objetos de nues t ras pasiones, el p l a -
cer ocupa uno de los p r i m e r o s lugares , y i a cu-
r ios idad es u n a necesidad p a r a qu ien sabe pen-
sar, sobre todo cuando este deseo i n q u i e t o , e s t á 
an imado p o r u n a especie de despecho de no po-
derse sat isfacer . Debemos, pues, u n g r a n n ú m e -
ro de conocimientos s implemente agradables , a l a 
desdichada impo tenc ia en que estamos de a dqu i -
r i r los que nos s e r í a n de m á s necesidad. O t r o 
m o t i v o c o n t r i b u y e a mantenernos en t a l t r a b a j o : 
si l a u t i l i d a d no es e l verdadero objeto, puede, a 
lo menos, s e r v i r de p r e t e x t o . Nos basta con ha-
ber encontrado a lguna vez u n a ven t a j a r e a l en 
c ie r tos conocimientos , donde no h a b í a m o s espe-
rado de an temano encon t ra r l a , p a r a a u t o r i z a m o s 
a m i r a r toda i n v e s t i g a c i ó n de m e r a cu r ios idad 
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como capaz de r e p o r t a m o s a l g u n a u t i l i d a d . H e 
a q u í e l o r igen y l a causa de los progresos de 
esta vas ta ciencia l l amada , en genera l , F í s i c a o 
estudio de l a na tu ra l eza , que comprende t an tas 
par tes d i fe ren tes ; l a A g r i c u l t u r a y l a M e d i c i n a , 
que p r i n c i p a l m e n t e l a h a n hecho nacer, no son h o y 
en d í a m á s que dos de sus ramas . A s í , aunque 
las m á s esenciales y las p r i m e r a s de todas, han 
estado m á s o menos en alza s e g ú n l a p r o p o r -
c i ó n en que h a n sido m á s o menos eclipsadas y 
obscurecidas p o r las o t ras . 
E n este estudio que hacemos de l a N a t u r a l e z a , 
en p a r t e p o r necesidad, en p a r t e p o r d i v e r s i ó n , 
observamos que los cuerpos t i enen g r a n n ú m e -
r o de propiedades ; pero de t a l modo un idas , p o r 
lo genera l , en u n m i s m o obje to , que, a fin de 
e s tud ia r m á s a fondo cada una , nos vemos o b l i -
gados a considerar las separadamente . P o r esta 
o p e r a c i ó n de nues t ro e s p í r i t u descubrimos desde 
luego propiedades que parecen per tenecer a todos 
los cuerpos, como l a f a c u l t a d de movense o de per-
manecer en reposo, y l a de comunicarse e l mo-
v i m i e n t o , fuente de los p r inc ipa le s cambios que 
observamos en l a N a t u r a l e z a . E l examen de esas 
propiedades, y sobre todo de l a ú l t i m a , ayudado 
p o r nuest ros p rop ios sentidos, nos hace descubr i r 
en seguida o t r a p rop iedad de l a que el las depen-
d e n : esta i m p e n e t r a b i l i d a d o esta especie de fuer -
za p o r l a que cada cuerpo exc luye a cua lqu ie ra 
o t r o del l u g a r que ocupa, de t a l m a n e r a que los 
cuerpos, ap rox imados en cuanto es pos ib le , n o 
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pueden nunca ocupar u n espacio m e n o r que e l que 
l l e n a n estando separados. L a i m p e n e t r a b i l i d a d es 
l a p rop iedad p r i n c i p a l p o r l a que d i s t i n g u i m o s 
los cuerpos de las pa r tes de l espacio indef in ido 
e n e l que nos i m a g i n a m o s que e s t á n colocados; a s í 
es, a l menos, como somos conducidos a j u z g a r 
p o r nuestros sentidos; y s i nos e n g a ñ a n sobrri 
este ex t r emo , es u n e r r o r t a n m e t a f í s i c o , que 
n u e s t r a exis tencia y nues t r a c o n s e r v a c i ó n no t i e -
nen nada que t emer de é l , y a u n sobre é l vo lve -
m o s con t inuamente , como a pesar nues t ro , po r 
nues t r a o r d i n a r i a m a n e r a de concebir. Todo nos 
l l e v a a cons iderar el espacio como e l l u g a r de 
los cuerpos, s i no r e a l , a lo menos supuesto; es. 
en efecto, med ian te l a a y u d a de las par tes de este 
espacio consideradas como penetrables e i n m ó -
vi les como nos es posible f o r m a r l a idea m á s 
c l a r a que podemos t ene r de l m o v i m i e n t o . Nos ve-
mos, pues, como n a t u r a l m e n t e obl igados a d is -
t i n g u i r , a lo menos p o r e l e s p í r i t u , dos especies 
<ie e x t e n s i ó n , de las que l a u n a es impene t r ab le , 
y l a o t r a cons t i tuye el l u g a r de los cuerpos. A s í , 
aunque l a i m p e n e t r a b i l i d a d e n t r a necesariamen-
te en l a idea que ñ o s f o r m a m o s de las po rc io -
nes de l a m a t e r i a , s in embargo , como es una p r o -
p iedad r e l a t i v a , es decir , de l a que nosotros no 
tenemos idea m á s que examinando j u n t o s dos 
cuerpos, nos acostumbramos en seguida a m i r a r l a 
•como d i s t i n t a de l a e x t e n s i ó n , y a considerar é s t a 
separadamente de l a o t r a . 
Conforme a esta nueva c o n s i d e r a c i ó n , no vemos 
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y a los cuerpos m á s que como pa r t e s figuradas y 
extensas del espacio; p u n t o de v i s t a el m á s gene ra l 
y el m á s abs t rac to bajo e l que podemos represen-
t á r n o s l o s . Pues l a e x t e n s i ó n en l a que no d i s t i n -
g u i é s e m o s par tes figuradas s e r í a sólo u n cuadro le -
j a n o y obscuro de l que nos e s c a p a r í a todo detal le , 
s i é n d o n o s impos ib le d i s c e r n i r nada de é l . E l color 
y l a figura, propiedades s iempre un idas a los cuer-
pos, aunque "var iables en cada uno de el los , nos 
s i r v e n en a l g ú n modo p a r a destacarlos de l f o n -
do del espacio: u n a de estas propiedades es su-
ficiente a este efecto; y p a r a cons iderar los cuer-
pos bajo l a f o r m a m á s i n t e l e c t u a l , p r e f e r i m o s 
l a figura a l color , b i en porque l a figura nos sea 
m á s f a m i l i a r , en cuanto conocida a l a vez p o r 
l a v i s t a y p o r e l t ac to , b i en porque r e su l t e m á s 
f á c i l considerar en u n cuerpo l a figura s i n e l co-
l o r que el color s in l a figura, b ien , en fin, porque 
l a figura s i r v a m e j o r y de m a n e r a menos v a g a 
p a r a fijar las pa r t e s del espacio. 
Henos a q u í , pues, conducidos a d e t e r m i n a r las 
propiedades de l a e x t e n s i ó n , m e r a m e n t e en t a n t o 
que figurada. Es t e es e l obje to de l a G e o m e t r í a , 
l a que, p a r a apoderarse de é l m á s f á c i l m e n t e , con-
s idera p r i m e r o l a e x t e n s i ó n l i m i t a d a p o r u n a sola 
d i m e n s i ó n , luego p o r dos, y , finalmente, p o r las 
t r e s dimensiones que cons t i t uyen l a esencia del 
cuerpo i n t e l i g i b l e , es decir , de u n a p o r c i ó n del es-
pacio de t e rminada en todos sentidos p o r l í m i t e s 
in te lec tua les . 
A s í , p o r operaciones y abstracciones sucesivas 
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de nues t ro e s p í r i t u , despojamos a l a m a t e r i a de 
casi todas sus propiedades sensibles, p a r a no con-
s iderar , en c ie r to modo, o t r a cosa que su fan tas -
m a ; y debe considerarse desde luego que los des-
cubr imien tos a los que esta i n v e s t i g a c i ó n nos con-
duce no pueden de ja r de ser e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te ú t i l e s en cuantos casos no sea preciso a ten-
der a l a i m p e n e t r a b i l i d a d de los cuerpos; po r 
e jemplo , cuando se ofrezca l a c u e s t i ó n de es tu-
d i a r sus movimien tos , c o n s i d e r á n d o l o s como p a r -
tes del espacio, figuradas, m ó v i l e s y d i s t in t a s unas 
de las o t ras . 
E l examen que hacemos de l a e x t e n s i ó n figura-
da, p r o p o r c i o n á n d o n o s g r a n n ú m e r o de combina-
ciones posibles, ex ige l a i n v e n c i ó n de a lgunos me-
dios que nos h a g a n estas combinaciones m á s f á -
c i les ; y como ellas consisten p r i n c i p a l m e n t e en ^1 
c á l c u l o y en las relaciones de las d i ferentes pa r -
tes de que imag inamos fo rmados a los cuerpos geo-
m é t r i c o s , esta i n v e s t i g a c i ó n conduce desde luega 
a l a A r i t m é t i c a , o ciencia de los n ú m e r o s . E l l ^ 
no es o t r a cosa sino e l a r t e de encont ra r bre-
vemente l a e x p r e s i ó n de u n a r e l a c i ó n ú n i c a , que 
r e su l t a de l a c o m p a r a c i ó n de o t ras var ias . L a s 
d i ferentes maneras de c o m p a r a r estas re lac io-
nes engendran las d i ferentes reg las de l a A r i t -
m é t i c a . 
P o r o t r a p a r t e , se exp l i ca f á c i l m e n t e que, r e 
flexionando sobre estas reg las , perc ibamos cier-
tos p r inc ip io s o propiedades generales de las r e -
laciones, p o r cuyo medio podremos, expresandb 
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estas relaciones de u n a m a n e r a u n i v e r s a l , des-
c u b r i r las d i ferentes combinaciones de que sean 
susceptibles. Los resul tados de estas combinac io-
nes, reducidos a u n a f o r m a genera l , no s e r á n o t r a 
cosa, en efecto, que los mismos c á l c u l o s a r i t m é t i c o s 
indicados y representados p o r l a e x p r e s i ó n m á ^ 
f á c i l y m á s breve compa t ib l e con su estado de 
genera l idad . L a ciencia o e l a r t e de des ignar p o r 
t a l modo estas relaciones es lo que se l l a m a el 
A l g e b r a . A s í , aunque no h a y a c á l c u l o posible m á s 
que con los n ú m e r o s , n i amp l i t udes mensurables 
f u e r a de l a e x t e n s i ó n — p o r q u e s in el espacio no es 
posible m e d i r el t i e m p o — , l legamos, g e n e r a l i z a n » -
do m á s y m á s nues t ras ideas, a esta p a r t e p r i n -
c i p a l de las m a t e m á t i c a s y de todas las ciencias 
na tu ra les que se l l a m a Ciencia de las dimensiones 
en genera l , donde e s t á el fundamen to de todo^; 
los descubr imientos que puedan hacerse sobre l a 
can t idad , es decir , sobre todo lo que es suscept ible 
de aumento y d i m i n u c i ó n . 
E s t a ciencia es el t é r m i n o m á s le jano adonde 
pueda conduc imos l a c o n t e m p l a c i ó n de las p r o -
piedades de l a m a t e r i a , y no p o d r í a m o s i r m á s 
lejos s in s a l i r comple tamen te del un ive r so m a t e -
r i a l . M a s t a l es l a m a r c h a del e s p í r i t u en sus i n -
ves t igaciones; d e s p u é s de haber genera l izado sus 
percepciones has ta e l e x t r e m o de no ser posible 
descomponerlas m á s , vue lve sobre sus pasos, re-
compone de nuevo sus m i s m a s percepciones y 
í o r m a con ellas, poco a poco y p o r gradaciones, 
los seres reales, que son e l objeto i n m e d i a t o y d i -
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rec to de nues t ras sensaciones. Es tos seres, i n m e -
d i a t a m e n t e r e l a t i vos a nues t ras necesidades, son 
t a m b i é n los que m á s i m p o r t a e s tud ia r ; las abs 
t racciones m a t e m á t i c a s nos f a c i l i t a n s u cono-
m i e n t o ; pero no son ú t i l e s s ino en t a n t o que no 
nos l i m i t a m o s a el las. 
H e a q u í p o r q u é , habiendo agotado en a l g u n a 
m a n e r a p o r las especulaciones g e o m é t r i c a s las 
propiedades de l a e x t e n s i ó n figurada, comenza-
mos po r devolver le l a i m p e n e t r a b i l i d a d , que cons-
t i t u y e e l cuerpo f í s i co , y que e ra l a ú l t i m a cua-
l i d a d sensible de que l a h a b í a m o s despojado. Esta-
;pueva c o n s i d e r a c i ó n l l e v a consigo l a de l a a c c i ó n 
de los cuerpos unos sobre o t r o s ; pues los cuerpos 
no obran sino en t a n t o son impene t rab les ; y de 
a q u í es de donde se deducen las leyes del e q u i l i -
b r i o y de l m o v i m i e n t o , obje to de l a M e c á n i c a . 
Pe ro a u n extendemos nues t ras inves t igaciones 
h a s t a e l m o v i m i e n t o de los cuerpos animados po r 
fuerzas o causas mot r i ces desconocidas, dado que 
l a l ey s e g ú n l a cua l estas causas obran sea co-
nocido o h i p o t é t i c a m e n t e cognoscible. 
Vue l to s , en fin, comple tamente a l mundo cor-
p o r a l , p r o n t o comprendemos el uso que pode-
m o s hacer de l a G e o m e t r í a y de l a M e c á n i c a pa ra 
a d q u i r i r los m á s var iados y p rofundos conoci-
mien tos sobre las propiedades de los cuerpos. Do 
esta mane ra es a p r o x i m a d a m e n t e como h a n na-
cido todas las ciencias l l amadas f í s i c o - m a t e m á t i -
cas. Puede ponerse a l a cabeza l a A s t r o n o m í a , 
c u y o estudio, d e s p u é s de l de nosotros mismos , es 
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e l m á s d igno de nues t r a a p l i c a c i ó n , p o r e l m a g -
ní f ico e s p e c t á c u l o que nos ofrece. Jun tando l a ob-
s e r v a c i ó n a l c á l c u l o , y esclareciendo l a u n a p o r 
e l o t ro , esta ciencia d e t e r m i n a con u n a exac t i -
t u d d i g n a de a d m i r a c i ó n las d is tancias y los m o -
v i m i e n t o s de los cuerpos celestes; d e t e r m i n a has-
ta. las mi smas fuerzas p o r las cuales estos m o -
v i m i e n t o s se producen o a l t e r a n . A s í se l a puede 
cons idera r l e g í t i m a m e n t e como l a a p l i c a c i ó n m á s 
sub l ime y l a m á s s egu ra de l a G e o m e t r í a y de 
l a M e c á n i c a reunidas , y sus progresos, como e l 
m o n u m e n t o m á s incontes tab le del é x i t o que es 
capaz de conseguir e l e s p í r i t u h u m a n o p o r sus 
esfuerzos. 
E l uso de los conocimientos m a t e m á t i c o s no e^ 
menos i m p o r t a n t e en e l examen de los cuerpos 
t e r r e s t r e s que nos rodean. Todas las propiedades 
que observamos en estos cuerpos g u a r d a n en t re 
s í relaciones m á s o menos sensibles p a r a noso t ros ; 
e l conocimiento o e l ha l l azgo de estas re lac io-
nes es casi s iempre e i solo objeto que nos es 
p e r m i t i d o esperar, y , p o r consiguiente , el ú n i c o 
que debemos proponernos . N o es, pues, en modo 
a lguno , p o r h i p ó t e s i s vagas y a r b i t r a r i a s como 
podemos a s p i r a r a conocer l a na tu ra l eza , s ino p o r 
e l es tudio ref lejo de los f e n ó m e n o s , p o r l a c o m -
p a r a c i ó n que hacemos de los unos con los o t ros , 
p o r e l a r t e de r educ i r , en t a n t o sea pos ib le , g r a n 
n ú m e r o de f e n ó m e n o s a uno solo que pueda ser 
considerado como e l p r i n c i p i o . E n efecto: cuan-
t o m á s se d i s m i n u y e e l n ú m e r o de los p r i n c i p i o s 
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de una ciencia, m a y o r e x t e n s i ó n se le da; pues-
t o que siendo necesariamente de te rminado e l ob-
j e t o de una ciencia, los p r i n c ip io s aplicados a este 
objeto s e r á n t a n t o m á s fecundos cuanto m e n o r 
sea su n ú m e r o . E s t a r e d u c c i ó n , que, por o t r a pa r t e , 
les hace m á s f á c i l e s de re tener , cons t i tuye el v e r -
dadero e s p í r i t u s i s t e m á t i c o , que h a y que poner el 
m a y o r cuidado de no con fund i r con el e s p í r i t u de 
s is tema, con el cua l no coincide s iempre . De el lo 
hablaremos a c o n t i n u a c i ó n m á s po r extenso. 
Pero a med ida que e l objeto que se comprende 
es m á s o menos d i f íc i l , es m á s o menos amplio , , 
l a r e d u c c i ó n de que a q u í se hab la es m á s o me 
nos penosa; a s í , se t iene m á s o menos derecho a 
e x i g i r l a de los que se en t regan a l estudio de l a 
na tu ra leza . E l i m á n , p o r e jemplo , uno de los cuer-
pos que ha sido m e j o r estudiado y sobre el que 
se han hecho descubr imientos t a n sorprendentes^ 
t i ene l a p rop iedad de a t r a e r el h i e r r o , l a de co-
m u n i c a r l e su v i r t u d , l a de volverse s iempre ha-
c ia los polos de l a t i e r r a , con una v a r i a c i ó n 
que e s t á a s imismo suje ta a reglas , l o que no e j 
menos sorprendente que s i se t r a t a se de u n a d i -
r e c c i ó n m á s exac ta ; en fin, l a p rop iedad de i n -
c l inarse f o r m a n d o con l a l í n e a h o r i z o n t a l u n á n -
gu lo m a y o r o menor s e g ú n el l u g a r de l a t i e r r a 
en que se coloque. Todas estas propiedades s i n -
gulares , dependientes de l a na tu ra l eza del i m á n , 
proceden, v e r o s í m i l m e n t e , de a lguna p rop iedad ge-
n e r a l , en que consiste su o r i g e n , l a que has ta a q u í 
nos es desconocida, y a s í q u e d a r á acaso d u r a n t e 
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mucho t i empo . E n defecto de t a l conocimiento y 
de las luces necesarias sobre l a causa f í s i c a de 
las propiedades del d i aman te , s e r í a , s in duda , u n a 
i n v e s t i g a c i ó n d i g n a de u n filósofo l a de r educ i r , 
s i ello fuere posible, todas estas propiedades a 
u n a sola, mos t r ando e l enlace que las une en t re 
s í . M a s t a n g rande como l a u t i l i d a d que seme-
j a n t e descubr imien to r e p o r t a r í a a los progresos 
de l a f í s i c a , son los temores de que sea rehusa-
do a nuest ros esfuerzos. Y lo m i s m o cabe decir 
con respecto a o t ros muchos f e n ó m e n o s de c u y j 
encadenamiento depende, q u i z á s , el s i s tema gene-
r a l del mundo . 
E l solo recurso que nos queda p a r a u n a i n -
v e s t i g a c i ó n t a n penosa, aunque t a n necesaria , es 
el de r e u n i r el m a y o r n ú m e r o posible de hechos 
que nos sea posible , d i s p o n i é n d o l o s en el orden 
m á s n a t u r a l , r e f i r i é n d o l o s a c i e r to n ú m e r o de he-
chos p r inc ipa les , de los que los o t ros no s e r í a n 
m á s que consecuencias. S i a l g u n a vez osamos ele-
varnos m á s a l to , que sea con esa sabia c i rcuns -
p e c c i ó n que dice t a n b ien en u n a v i s t a d é b i l c o m í 
l a nues t ra . 
T a l es el p l a n que debemos segu i r en esta 
p a r t e t a n vas ta de l a F í s i c a , l l a m a d a F í s i c a ge-
n e r a l y e x p e r i m e n t a l . D i f i e r e de las ciencias f í s i -
c o - m a t e m á t i c a s en que no es p r o p i a m e n t e m á s 
que u n a co l ecc ión razonada de exper iencias y ds 
observaciones: m i e n t r a s que é s t a s , p o r l a ap l i -
c a c i ó n de los c á l c u l o s m a t e m á t i c o s a l a exper i en -
cia , deducen a veces de u n a sola y ú n i c a obser-
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v a c i ó n g r a n n ú m e r o de consecuencias, m u y p r ó -
x i m a s , p o r su e x a c t i t u d , a las verdades g e o m é t r i -
cas. A s í , u n a sola exper ienc ia sobre l a r e f l e x i ó n 
de l a luz da toda l a C a t ó p t r i c a o ciencia de las 
propiedades de los espejos; u n a sola sobre l a r e -
f r a c c i ó n produce l a e x p l i c a c i ó n m a t e m á t i c a del 
arco i r i s , l a t e o r í a de los colores y t oda l a D i ó p -
t r i c a o ciencia de las propiedades de los v i d r i o s 
c ó n c a v o s y convexos; de una sola o b s e r v a c i ó n so-
b re l a p r e s i ó n de los flúidos se obt ienen todas las 
leyes de l e q u i l i b r i o y de l m o v i m i e n t o de estos 
cuerpos; en fin: u n a exper ienc ia ú n i c a sobre l a 
a c e l e r a c i ó n de los cuerpos que caen p e r m i t e des-
c u b r i r las leyes de su c a í d a sobre planos i n c l i -
nados y las del m o v i m i e n t o del p é n d u l o . 
E s preciso reconocer, s in embargo , que los g e ó -
me t ras abusan, a veces, de esta a p l i c a c i ó n del A l -
gebra a l a F í s i c a . E n defecto de exper iencias ade-
cuadas p a r a s e r v i r de base a su c á l c u l o , se per -
m i t e n Mpó ' tesds , en ve rdad , lo m á s cóanodas que es 
posible , pero gene i a lmen te m u y alejadas de l o 
que pasa rea lmente en l a N a t u r a l e z a . Se h a que-
r i d o r educ i r a l c á l c u l o has ta el a r t e de c u r a r ; y 
e l cuerpo humano , esta m á q u i n a t a n compl icada , 
h a sido t r a t a d a p o r nues t ros m é d i c o s a lgebr i s t a s 
como s i fuese l a m á q u i n a m á s senci l la y fác i l 
de descomponer. Es cosa s i n g u l a r el ve r a estos 
autores resolver con u n t r azo de . p l u m a p rob le -
mas de H i d r á u l i c a y E s t á t i c a capaces de ocupa r 
t oda una v i d a a los m á s grandes g e ó m e t r a s . Nos -
otros , m á s prudentes o m á s t í m i d o s , hemos de 
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conten ta rnos con considerar l a m a y o r p a r t e de 
estos c á l c u l o s y de estas suposiciones vagas comf> 
juegos de e s p í r i t u a los que l a N a t u r a l e z a no e s t á 
ob l igada a someterse; y c o n c l u í m o s que l a so l a 
m a n e r a de filosofar en F í s i c a consiste, o en l a 
a p l i c a c i ó n de l a n á l i s i s m a t e m á t i c o a las expe-
r ienc ias , o en l a nueva o b s e r v a c i ó n esclarecida 
p o r e l e s p í r i t u de m é t o d o , ayudada a l g u n a vez 
p o r conje turas , cuando puedan p r o p o r c i o n a r p u n -
tos de v i s t a , pero severamente desprendidas de 
t o d a h i p ó t e s i s a r b i t r a r i a . 
D e t e n g á m o n o s u n m o m e n t o y vo lvamos los ojos 
sobre el espacio que acabamos de r eco r re r . N o -
ta remos dos l í m i t e s den t ro de los que se encuen-
t r a n , p o r deci r lo a s í , concentrados casi todos los 
conocimientos c ier tos concedidos a nues t ras luces 
na tu ra l e s . U n o de estos l í m i t e s , de donde hemos 
p a r t i d o , es l a idea de nosotros mi smos , que con -
duce a l a del Ser Todopoderoso y de nues t ros p r i n -
cipales deberes. E l o t r o es esta p a r t e de las m a -
t e m á t i c a s que t i ene p o r objeto las propiedades 
generales de los cuerpos, l a e x t e n s i ó n y el t a -
m a ñ o . E n t r e estos dos^ t é r m i n o s d i s ta u n i n t e r -
va lo inmenso, donde l a I n t e l i g e n c i a sup rema pa-
rece haber quer ido b u r l a r l a cu r io s idad h u m a n a , 
t a n t o p o r las nubes que a l l í h a ex tendido con 
t a n t a abundancia , como p o r los r ayos de l uz que 
parecen escaparse de t recho en t recho p a r a a t r ae r -
nos. Se puede c o m p a r a r el un iverso a c ier tas 
obras de u n a obscur idad sub l ime , en las que los 
autores , descendiendo a lguna vez a l alcance de 
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quienes les leen, i n t e n t a n persuad i r los de que casi 
todo lo ent ienden. ¡ F e l i c e s nosotros si a l a v e n t u -
ra rnos en este l abe r i n to somos capaces de no per-
d e r el verdadero camino! De o t r a manera , los es-
p í r i t u s esclarecidos destinados a conducirnos no 
nos s e r v i r á n f recuentemente sino p a r a e x t r a v i a r -
nos m á s y m á s . 
F a l t a , po r o t r a pa r t e , que el cor to n ú m e r o da 
conocimientos c ier tos con los cuales podemos con-
t a r , y que e s t á n , p o r dec i r lo a s í , relegados a los 
dos ex t remos del espacio de que hemos hablado, 
sean suficientes p a r a sa t isfacer todas nues t ras ne-
cesidades. L a na tu ra l eza de l hombre , cuyo estu-
d io es t a n necesario, es u n m i s t e r i o impene t r ab l e 
p a r a el h o m b r e m i s m o , cuando no e s t á esclare-
cido m á s que p o r l a sola r a z ó n ; y los m á s g r a n -
des genios, a fue rza de r e ñ e x i o n e s sobre u n a ma< 
t e r i a t a n i m p o r t a n t e , no consiguen con h a r t a f r e -
cuencia sino saber u n poco m á s de e l la que e l res-
t o de los hombres . O t r o t a n t o se puede deci r da 
nues t r a exis tencia presente y f u t u r a , de l a esen-
c ia del Ser a l a c t u a l l a debemos, y de l g é n e r o de 
cu l to que él ex ige de nosot ros . 
N a d a nos es, pues, m á s necesario que u n a E e -
l i g i ó n revelada , que nos i n s t r u y a sobre objetos 
t a n diversos. Des t inada a s e r v i r de suplemento a* 
conocimiento n a t u r a l , nos m u e s t r a u n a p a r t e de 
l o que estaba ocul to p a r a noso t ros ; pero se l i m i -
t a a lo que nos es abso lu tamente necesario cono-
cer ; el resto queda cerrado p a r a nosotros, y a s í 
parece que p e r m a n e c e r á s iempre . A l g u n a s ve r -
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dades en que creer, u n cor to n ú m e r o de preceptos 
que p r a c t i c a r : he a q u í a lo que l a E e l i g i ó n queda 
reduc ida ; s i n embargo , a f a v o r de las luces comu-
nicadas p o r e l la a l mundo , e l pueblo m i s m o e s t á 
m á s seguro y m á s decidido, sobre g r a n n ú m e r o 
de cuestiones, que lo h a n estado todas las sectas 
de los filósofos. 
Con respecto a las ciencias m a t e m á t i c a s , que 
cons t i t uyen el segundo de los l í m i t e s de los qua 
hemos hablado, su n a t u r a l e z a y su n ú m e r o no de-
ben imponernos . A l a s i m p l i c i d a d de su objeto es 
debida de modo p r i n c i p a l su c e r t i d u m b r e . Es a ú n 
necesario reconocer que, como todas las par tes de 
las m a t e m á t i c a s no t i enen u n objeto i g u a l m e n t e 
senci l lo , l a c e r t i d u m b r e p rop i amen te dicha, l a que 
e s t á fundada sobre p r i n c i p i o s necesar iamente ver -
daderos y evidentes p o r s í mismos , no pertenece 
n i i g u a l m e n t e n i de l a m i s m a m a n e r a a todas sus 
par tes . V a r i a s de en t r e ellas, apoyadas sobre p r i n -
cipios f í s i c o s , es decir , sobre verdades de expe-
r i enc ia , o sobre s imples h i p ó t e s i s , no t i enen , p o r 
dec i r lo a s í , m á s que u n a c e r t i d u m b r e de expe-
r i enc ia y aun de p u r a s u p o s i c i ó n . N o ex i s ten , p a r a 
h a b l a r exactamente , m á s que las que t r a t a n del 
c á l c u l o de las dimensiones y de las propiedades 
generales de l a e x t e n s i ó n , es decir , el A l g e b r a , 
l a G e o m e t r í a y l a M e c á n i c a , que puedan conside-
ra rse como marcadas p o r el sello de l a evidencia . 
Pero a u n hajr que observar en l a l uz que esta > 
ciencias ofrecen a nues t ro e s p í r i t u u n a especie de 
g r a d u a c i ó n , p o r dec i r lo a s í , de m a t i z . A med ida 
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que es m á s extenso e l objeto que comprenden y 
gue es considerado de u n a m a n e r a m á s gene ra l y 
abs t rac ta , t a m b i é n sus p r i n c ip io s e s t á n m á s exen-
tos de nubes; p o r esta r a z ó n , l a G e o m e t r í a es m á s 
senci l la que l a M e c á n i c a , y l a u n a y l a o t r a , me-
nos sencil las que el A l g e b r a . E s t a pa rado ja no 
s e r á t a l p a r a quienes h a y a n es tudiado estas c ien-
cias como filósofos; las nociones m á s abst ractas , 
las que el c o m ú n de los hombres m i r a n como l a ^ 
m á s inaccesibles, son las que, con frecuencia , l l e -
v a n consigo m á s poderosa l u z ; l a obscur idad ss 
apodera de nues t ras ideas a med ida que obser-
vamos en u n objeto m á s propiedades sensibles. 
L a i m p e n e t r a b i l i d a d , a ñ a d i d a a l a idea de l a ex-
t e n s i ó n , parece no of recemos s ino u n m i s t e r i o 
m á s : l a na tu ra l eza de l m o v i m i e n t o es u n e n i g m a 
p a r a los filósofos; el p r i n c i p i o m e t a f í s i c o de las l e -
yes de l a p e r c u s i ó n no les e s t á menos ocu l to ; en 
u n a pa lab ra , cuanto m á s p r o f u n d i z a n l a idea que 
se f o r m a n de l a m a t e r i a y de las propiedades 
que l a representan , m á s se obscurece esta idea y 
m á s parece e s c a p á r s e l e s . 
N o es posible , pues; de j a r de conveni r en que el 
e s p í r i t u d i s ta mucho de quedar i g u a l m e n t e sat is-
fecho en todos los grados del conocimiento m a -
t e m á t i c o ; vayamos m á s lejos y examinemos s i n 
prevenciones a q u é se reducen estos conocimien-
tos . Considerados a l a l uz de u n a p r i m e r a m i -
rada , r e su l t an , s in duda, en g r a n n ú m e r o , que 
en a l g ú n modo aparece a ú n como inago tab l e ; pero 
cuando, d e s p u é s de haber los acumulado, se hace 
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de ellos u n empadronamien to filosófico, l l e g a a 
comprenderse que somos mucho menos r icos de 
lo que c r e í a m o s ser. N o m e ref iero a q u í a l escaso 
n ú m e r o de aplicaciones y de usos que se puede 
hacer de v a r i a s de estas verdades ; é s t e s e r í a q u i -
z á s u n a r g u m e n t o demasiado d é b i l c o n t r a ellas* 
hablo de las verdades consideradas en s í m i s m a s . 
¿ Q u é son l a m a y o r p a r t e de estos ax iomas , de los 
que l a G e o m e t r í a e s t á t a n o rgu l losa , m á s que ' a 
e x p r e s i ó n de una m i s m a idea s imple p o r dos s ig -
nos o pa labras d i fe ren tes? E l que dice que dos y 
dos son cua t ro , ¿ t i e n e a l g ú n conocimiento m á s 
que quien se l i m i t a s e a deci r que dos y dos son 
dos y dos? L a s ideas de todo , de p a r t e , de m á s 
g rande , de m á s p e q u e ñ o , ¿ n o son, hab lando p r o -
p i amen te , l a m i s m a idea s imple e i n d i v i d u a l , pues-
t o que no es posible t ene r u n a s in que las o t r a s 
se presenten a l m i s m o t i e m p o ? Debemos n u m e r o -
sos er rores , como h a n mos t rado a lgunos filósofos, 
a l abuso de las pa l ab ras ; q u i z á s es a l m i s m o 
abuso a l que debemos los ax iomas . Y o no p re t eu r 
do, s in embargo , condenar abso lu tamente su uso; 
qu ie ro solamente hacer observar a lo que é l debe 
quedar reducido, que es a hacemos las ideas sen-
c i l l a s m á s f a m i l i a r e s p o r e l h á b i t o y m á s p r o -
pias a los d i ferentes usos a los cuales podemos 
ap l i ca r l a s . L o m i s m o d i g o , poco m á s o menos , 
aunque con las res t r icc iones convenientes, de los 
teoremas m a t e m á t i c o s . Gonsiderados s in p r e j u i -
cios, quedan reducidos a u n n ú m e r o bas tante cor-
t o de verdades p r i m i t i v a s . S i se examina una su-
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c e s i ó n de proposiciones g e o m é t r i c a s deducidas 
unas de o t ras de manera que dos proporc iones ve-
cinas se toquen i n m e d i a t a m e n t e y s in n i n g ú n i n -
t e r v a l o , se o b s e r v a r á que todas ellas no son o t r a 
cosa sino l a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n , que se desfigu-
r a , p o r deci r lo a s í , sucesivamente y poco a poco 
en el paso de una consecuencia a l a s igu ien te ; 
pero que, s in embargo , no ha sido r ea lmen te m u l -
t i p l i c a d a p o r este encadenamiento y no h a hechc 
o t r a cosa que r e c i b i r d i ferentes fo rmas . E s poce 
m á s o menos como s i se quis ie ra expresar esta 
p r o p o s i c i ó n p o r medio de u n a l engua que es tuvie-
se insensiblemente desna tura l izada y se l a ex-
presase sucesivamente de d i s t in t a s maneras que 
representasen los d i fe ren tes estados p o r los que 
l a l engua ha pasado. Cada uno de estos estados 
s e r í a recognoscible en e l que le fuese i n m e d i a t a -
men te vecino; pero en u n estado m á s alejado no 
se le d i s c e r n e r í a ya , aunque fuese s iempre depen-
diente die los que le hubiesen precedido, destinados 
a t r a n s m i t i r l as mismas ideas. Se puede, pues, 
m i r a r el encadenaimiento de diversas verdades 
g e o m é t r i c a s como t raducciones m á s o menos d i -
ferentes y m á s o menos complicadas de l a m i s m a 
p r o p o s i c i ó n , y , c o m ú n m e n t e , de l a m i s m a h i p ó t e -
sis. Es tas t raducciones son, po r lo d e m á s , g r a n -
demente ventajosas p o r los d i ferentes usos que 
nos p e r m i t e n hacer de los teoremas que expresan ; 
uso m á s o míenos es t imable en p r o p o r c i ó n de su 
i m p o r t a n c i a y de su e x t e n s i ó n . Pero reconociendo 
el m é r i t o r e a l de l a t r a d u c c i ó n m a t e m á t i c a de 
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una p r o p o s i c i ó n , es preciso reconocer t a m b i é n 
que este m é r i t o reside o r i g i n a r i a m e n t e en l a p r o -
p o s i c i ó n m i s m a . Es to es lo que debe hacernos sen-
t i r has ta q u é p u n t o somos deudores a los genios 
inven to res que, descubriendo a lguna de estas v e r -
dades fundamenta les , fuente , y , p o r dec i r lo a s í , 
o r i g i n a l de ot ras muchas , h a n enr iquecido r e a l -
men te l a G e o m e t r í a y ex tendido su d o m i n i o . 
L o m i s m o sucede con las verdades f í s i c a s y con 
las propiedades de los cuerpos, de las que nosot ros 
perc ib imos el enlace. Todas estas propiedades t a n 
p r ó x i m a s no nos ofrecen, p r o p i a m e n t e hab l ando , 
m á s que u n conocimiento s imple y ú n i c o . S i o t ras , 
en m a y o r n ú m e r o , son desgajadas p o r noso t ros 
y f o r m a n verdades d i fe ren tes , no es sino a l a de-
b i l i d a d de nues t ras luces a quien debemos esta 
v e n t a j a ; y se puede decir que t a l ven ta j a , en este 
respecto, es debida a nues t r a i nd igenc i a m i s m x . 
L o s cuerpos e l é c t r i c o s , en los cuales se h a n des-
cub ie r to t an ta s propiedades s ingula res , pero que 
no parecen sostenerse las unas con las o t ras , son, 
q u i z á s , en u n sent ido los cuerpos menos conoci-
dos, p o r lo m i s m o que parecen serlo m á s . E s t a 
v i r t u d que adquieren , siendo f ro tados , de a t r a e r 
p e q u e ñ o s c o r p ú s c u l o s , y l a de p r o d u c i r en los a n i -
males una c o n m o c i ó n v i o l e n t a , son, p a r a nosot ros , 
dos cosas; pero s e r í a n u n a sola s i p u d i é r a m o s 
r e m o n t a r a l a p r i m e r a causa. E l un ive r so , p a r a 
qu ien fuese capaz de comprender lo con u n a sola 
m i r a d a , no s e r í a m á s , s i nos es p e r m i t i d o de-
c i r l o , que u n hecho ú n i c o y u n a g r a n ve rdad . 
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Los d i f erentes coinoicimientos, ' tanto ú t i l e s como 
agradables , de los que hemos hablado has ta a q u í , 
y de los que nues t ras necesidades h a n sido el p r i -
m e r o r igen , no son los ú n i c o s que se h a y a n debido 
c u l t i v a r . E x i s t e n otros que les son cor re la t ivos y , 
a los cuales los hombres , p o r esta r a z ó n , se h a n 
apl icado a l mismo t i empo que se en t r egaban a los 
p r imeros . A s í h a b r í a m o s hablado de todos a l m i s -
m o t i empo, si no huibiésiemos c r e í d o m á s a p r o p ó -
s i to y m á s conforme a l orden filosófico de este 
D i s c u r s o considerar desde luego s in i n t e r r u p c i ó n 
el estudio genera l que los hombres h a n hecho de 
los cuerpos, puesto que este es tudio es p o r e l 
que h a n comenzado, aunque o t ros se a ñ a d i e s e n 
b i e n p r o n t o a é l . H e a q u í , poco m á s o menos, en 
q u é orden se h a n sucedido estos ú l t i m o s . 
L a v e n t a j a que los hombres h a n e n c c í n t r a d o en 
extender l a esfera de sus ideas, sea p o r el p r o p i o 
•esfuerzo, sea p o r l a ayuda de sus semejantes, les 
ha hecho pensar que s e r í a ú t i l r e d u c i r a u n a r t e 
l a m a n e r a m i s m a de a d q u i r i r conocimientos y l a 
de .comunicarse r e c í p r o c a m e n t e los propios pen-
samientos ; este a r t e h a sido descubierto y se 
l l a m a L ó g i c a . E n s e ñ a a colocar las ideas en el 
o rden m á s n a t u r a l y a f o m i a r con ellas l a cade-
n a m á s inmed ia t a , a descomponer las que encie-
r r a n u n g r a n n ú m e r o de simples, a considerar las 
p o r todas sus caras ; en fin, a p r e s e n t á r s e l a s a los 
d e m á s bajo f o r m a que les sea f á c i l apoderarse de 
e l las . E n esto es en lo que consiste esta c iencia 
d e l razonamiento , a l a que se m i r a con r a z ó n 
como l a clave de todos nuestros conocimientos. 
S i n embargo , no se debe creer que ocupe e l p r i -
m e r r ango en el o rden de l a i n v e n c i ó n . E l a r t e 
de r azona r es u n presente que l a N a t u r a l e z a hace 
e s p o n t á n e a m e n t e a los buenos ingenios , y se pue-
de dec i r que los l i b r o s que t r a t a n de é l no son 
apenas ú t i l e s m á s que a quienes p o d r í a n pasarse 
s i n ellos. .Se h a hecho g r a n n ú m e r o de razona-
mien tos jus tos , mucho t i empo antes de que l a L ó -
g ica r educ ida a p r i n c i p i o s e n s e ñ a s e a d i s c e r n i r 
los malos, o aun a p a l i a r l o s en ocasiones p o r u n a 
f o r m a s u t i l y e n g a ñ o s a . 
Es t e a r t e t a n precioso de poner en las ideas 
e l encadenamiento conveniente, y de f a c i l i t a r , en 
consecuencia, e l t r á n s i t o de unas a o t ras , p r o -
porc iona en a l g ú n modo el medio de a p r o x i m a r 
has ta c ie r to p u n t o los hombres que parecen dife-
r i r m á s e n t r e s í . E n e fec to : todos nuest ros conoci-
mien tos se reducen p r i m i t i v a m e n i t e a sensaciones 
que son a p r o x i m a d a m e n t e las mismas en todos 
los hombres ; y e l a r t e de combina r , y de a p r o x i -
m a r ideas di rectas no a ñ a d e p rop i amen te a estas 
mismas ideas sino u n a c o l o c a c i ó n m á s o menos 
exacta y u n a e n u m e r a c i ó n que pueda ser m á s 
o menos percept ib le a los d e m á s . E l h o m b r e que 
combina f á c i l m e n t e las ideas no d i ñ e r e casi del 
que las combina con pena, a s í como tampoco e l 
que j u z g a de u n a sola ojeada de u n cuadro d i ñ e r e 
del que t iene necesidad, p a r a ap rec i a r lo , de que 
le h a g a n observar sucesivamente todas sus p a r -
t es ; uno y o t ro , a r r o j a n d o l a p r i m e r a m i r a d a , h a n 
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ten ido las mismas sensaciones; pero ellas no h a n 
hecho m á s , p o r deci r lo a s í , que resbalar sobre e l 
segundo; y no le h u b i e r a sido preciso sino p a r a r -
se y fijarse m á s t i empo sobre cada p a r t e p a r a 
ser conducido a l mismo p u n t o donde el o t ro se ha 
encontrado desde el p r i m e r momento . P o r este 
medio, las ideas ref lexivas del p r i m e r o h u b i e r a n 
l legado a es tar a l alcance del segundo como ideas 
d i rec tas . A s í es q u i z á s ve rdadero decir que n o 
ex is ten casi n u n c a ciencia o a r t e de los que no 
se pueda, en r i g o r , con u n a buena l ó g i c a ins -
t r u i r a l ingen io m á s l i m i t a d o : puesto que ex i s ten 
pocas cuyas proporc iones y reglas no puedan ser 
reducidas a nociones simples y dispuestos en t re 
s í en u n o rden t a n i nmed ia to que l a cadena no 
se encuentre en p a r t e a l g u n a i n t e r r u m p i d a . L a 
l e n t i t u d m á s o menos g rande de las operaciones 
de l e s p í r i t u exige m á s o menos esta cadena, y l a 
v e n t a j a de los m á s grandes genios se reduce a te-
ne r menor necesidad de e l la que los d e m á s h o m -
bres, o m á s b ien a f o r m a r l a r á p i d a m e n t e y casi 
s i n aperc ib i rse de ello. 
L a ciencia de l a c o m u n i c a c i ó n de las ideas no se 
l i m i t a a poner orden en las ideas mismas , s ino 
que debe e n s e ñ a r aun a expresar cada idea de l a 
m a n e r a m á s c l a r a que sea posible, y , po r conse-
cuencia, a per fecc ionar los signos dest inados a 
e l l o ; a s í es como los hombres lo h a n hecho poco a 
poco. Las lenguas nacidas con las sociedades no 
fue ron , s in duda , a l p r i n c i p i o m á s que u n a colec-
c i ó n bas tante r a r a de signos de toda especie, y los 
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cuerpos na tu ra l e s que caen ba jo nuest ros sentidos 
fue ron , en consecuencia, los p r i m e r o s objetos de-
signados po r u n hombre . M a s en cuanto se puede 
j u z g a r , las obras en esta p r i m e r a f o r m a c i ó n des-
t inadas a los usos m á s apremian tes debieron ser 
m u y imper fec tas , poco abundantes y sujetas a es-
caso n ú m e r o de p r i n c i p i o s c i e r tos ; y las ar tes y 
las ciencias absoilutamente necesafrias debieron 
y a haber hecho grandes progresos antes de que 
las reglas de l a d i c c i ó n y del esti lo hubiesen na^ 
cido. L a c o m u n i c a c i ó n de las ideas no a d o l e c í a 
apenas de este defecto de las reglas n i a u n de l a 
escasez de las pa labras , o, me jo r , no se r e s e n t í a 
de ellas sino en t a n t o le e r an necesarias p a r a o b l i -
g a r a cada h o m b r e a a u m e n t a r sus p rop ios cono-
c imien tos p o r u n t r a b a j o tenaz, s in preocuparse 
mucho de los d e m á s hombres . U n a c o m u n i c a c i ó n 
demasiado f á c i l puede m a n t e n e r en ocasiones el 
a l m a embotada y p e r j u d i c a r a l esfuerzo de que 
fuese capaz. R e p á r e s e en los p rod ig ios de los cie-
gos o de los sordomudos de n a c i m i e n t o ; se v e r á 
de l o que son capaces los resortes del e s p í r i t u , 
p o r poco v ivos que sean, cuando se ponen en ac-
c i ó n p a r a vencer di f icul tades . 
S i n embargo, teniendo a s í de su lado l a f a c i l i -
dad de da r y de r e c i b i r ideas p o r u n comercio m u -
tuo , no es sorprendente que los hombres h a y a n i n -
t en tado m á s cada d í a a u m e n t a r esta f a c i l i d a d . 
P a r a esto h a n comenzado p o r r e d u c i r todo s igno 
a las pa labras , porque é s t a s son, p o r dec i r lo a s í , 
los s í m b o l o s que se t i ene m á s a mano . P o r lo de-
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m á s , e l o rden de g e n e r a c i ó n de las pa labras h a se-
gu ido e l o rden de las operaciones dd l e s p í r i t u ; 
d e s p u é s de los i nd iv iduos , se h a dado n o m b r e a 
l a s cual idades sensibles, que, s i n e x i s t i r p o r s í 
mismas , exis ten en estos i n d i v i d u o s y son comu-
nes a muchos ; poco a poco se h a l legado, en fin, a 
estos t é r m i n o s abstractos, de los que unos s i r v e n 
p a r a u n i r las ideas y los ot ros p a r a des ignar las 
propiedades generales de los cuerpos; o t ros , en 
fin, p a r a expresar nociones p u r a m e n t e e s p i r i t u a -
les. Todos estos t é r m i n o s , que los n i ñ o s t a r d a n 
t an to en aprender , h a costado, s in duda, a ú n m á s 
t i empo el h a l l a r l o s . P o r ú l t i m o , reduciendo a p re -
cepto el uso de las pa lab ras , se h a f o r m a d o l a 
G r a m á t i c a que puede ser considerada como u n a 
de las r amas de l a L ó g i c a . Esc la rec ida p o r u n a 
M e t a f í s i c a fina y ddl icada, d isc ierne los mat ices 
de las ideas, e n s e ñ a a d i s t i n g u i r estos mat ices p o r 
signos di ferentes , da reglas p a r a hacer de estos 
signos el uso m á s conveniente, descubre con f r e -
cuencia, p o r este e s p í r i t u filosófico que r e m o n t a a 
l a fuente de todo, las razones de l a e l ecc ión , r a r a 
en apar ienc ia , que pref iere u n s igno a o t r o , y no 
deja , en fin, a ese capr icho nac iona l que se l l a m a 
el uso m á s que lo que no le puede absolutamente 
a r r e b a t a r . 
Los hombres , a l comunicarse sus ideas, p r o c u -
r a n t a m b i é n comunicarse sus pasiones. E s t o lo 
consiguen med ian te l a Elocuencia . Hecha p a r a ha -
b l a r a l sent imiento , como l a L ó g i c a y l a G r a m á t i c a 
h a b l a n a l e s p í r i t u , impone si lencio a l a m i s m a r a -
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z ó n , y los p r o d i g i o s que es capaz de p r o d u c i r en 
poder de uno solo sobre toda u n a n a c i ó n son q u i -
z á el t e s t imon io m á s b r i l l a n t e de l a s u p e r i o r i d a d 
de u n hombre sobre o t r o . L o que h a y de s i n g u l a r 
en esto es que se h a y a quer ido s u p l i r p o r reglas 
t a n r a r o t a len to . Es , poco m á s o menos, como s i 
se hubiese quer ido r e d u c i r el genio a preceptos. 
E l p r i m e r o que p r e t e n d i ó que los oradores lo de-
b í a n todo a i a r te , o no se contaba en t re ellos, o 
e r a m u y i n g r a t o con l a N a t u r a l e z a . E l l a s ó l o pue-
de c rea r u n hombre elocuente. Los hombres son el 
p r i m e r l i b r o que él debe ,es tudiar p a r a tener é x i -
t o ; los grandes modelos son el segundo, y todo l o 
que esos escri tores i lu s t r e s nos h a n dejado de filo-
sóf ico y de re f lex ivo sobre el t a l en to del o r ado r no 
p r u e b a sino l a d i f i c u l t a d de a s e m e j á r s e l e s . Dema-
siado esclarecidos p a r a emprender l a c a r r e r a , no 
se p r o p o n í a n , s in duda , o t r a cosa que s e ñ a l a r los 
escollos. Con respecto a esas pue r i l idades pedan-
tescas, a las que se h a hon rado con e l n o m b r e de 
R e t ó r i c a , no h a n servido p a r a o t r a cosa que p a r a 
poner en r i d í c u l o t a l n o m b r e ; son a l a r t e o r a t o r i o 
l o que l a e s c o l á s t i c a a l a ve rdade ra filosofía, dan -
do de l a E locuenc ia l a m á s f a l s a y b á r b a r a idea. 
S i n embargo , aunque se comience a recoinocer bas-
t a n t e un ive r sa lmen te el abuso, l a p o s e s i ó n de es-
tado en que se e n c u e n t r a n desde hace mucho t i e m -
po, f o r m a n d o como u n a noble r a m a del conoci-
m i e n t o humano , no p e r m i t e a ú n a r r o j a r l a s de su 
pues to ; p a r a h o n r a de n u e s t r a s i n d é r e s i s , q u i z á 
a l g ú n d í a v e n d r á este t i empo . 
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N o es bas tan te pana nosotros v i v i r con nuest ros 
c o n t e m p o r á n e o s y dominar los . A n i m a d o s p o r l a 
cu r ios idad y p o r e l a m o r p r o p i o , y p rocurando , p o r 
u n a avidez n a t u r a l , comprender el pasado, el p r e -
sente y el p o r v e n i r , d e s e a r í a m o s a l mismo t i e m p o 
v i v i r con los que h a n de seguirnos y haber v i v i d o 
con los que nos precedieron. D e a h í el o r i g e n y el 
estudio de l a H i s t o r i a , que nos une a los siglos 
pasados p o r él e s p e c t á c u l o de sus vic ios y de sus 
v i r t udes , de sus conocimientos y de sus errores , 
t r a n s m i t i e n d o los nuest ros a los siglos f u t u r o s . Es 
a l l í donde se aprende a no e s t imar a los hombres 
m á s que p o r el b ien que hacen, y no po r el a p a r a t o 
imponente que los rodea ; los soberanos, estos h o m -
bres t a n desgraciados que todo conspi ra a ocu l -
t a r l e s l a ve rdad , pueden juzga r se a s í mismos p o r 
an t i c ipado ante este t r i b u n a l í n t e g r o y t e r r i b l e -
el t es t imonio que hace l a H i s t o r i a de los predece-
sores a que se astemejain es l a i m a g e n de lo que l a 
pos te r idad ha de decir de ellos. 
L a C r o n o l o g í a y l a G e o g r a f í a son los dos r e to -
ñ o s y los dos sostenes de l a ciencia de que hab la -
m o s : l a u n a coloca a los hombres en el t i empo ; l a 
o t r a los d i s t r i b u y e sobre nues t ro globo. A m b a s 
obt ienen g r a n a y u d a de l a h i s t o r i a de l a t i e r r a y 
de l a del c ie lo ; es decir , de los hechos h i s t ó r i c o s y 
de las observaciones celestes; y si fuese p e r m i t i d o 
acud i r a q u í a l l engua je de los poetas, se p o d r í a 
deci r que l a c iencia de l t i empo y l a de los l uga res 
son h i j a s de l a A s t r o n o m í a y de l a H i s t o r i a . 
U n o de los p r i n c i p a l e s f r u t o s del estudio de los 
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imper ios y de sus revoluciones es el de e x a m i n a r 
c ó m o los hombres , separados, p o r dec i r lo a s í , en 
v a r i a s g randes f a m i l i a s , h a n f o r m a d o diversas 
sociedades; c ó m o estas d i fe ren tes sociedades h a n 
dado nac imien to a las d iversas especies de go-
b ie rnos ; c ó m o han p rocu rado d i s t i n g u i r s e unas de 
o t ras , t a n t o p o r las leyes que se h a n dado comí 
p o r los signos p a r t i c u l a r e s que cada u n a h a i m a -
g i n a d o p a r a que sus miembros pudiesen c o m u n i -
carse m á s f á c i l m e n t e en t re s í . T a l es el o r i g e n de 
esta d ive r s idad de lenguas y de leyes, que ha l l e -
gado a ser, po r n u e s t r a desgracia , considerable 
objeto de estudio. T a l es a ú n e l o r i g e n de l a P o l í -
t i c a , especie de m o r a l de u n g é n e r o p a r t i c u l a r y 
super ior , a l a cua l los p r i n c i p i o s de l a M o r a l or -
d i n a r i a no pueden en ocasiones acomodarse m á s 
que con m u c h a finura, y que, pene t rando en los 
resortes p r i n c i p a l e s del gobierno de los Estados , 
discierne lo que puede conservarlos , d e b i l i t a r l o s 
y des t ru i r los , estudio, q u i z á , el m á s d i f í c i l de t o -
dos p o r el conocimiento que exige de los pueblos y 
de los hombres y p o r l a e x t e n s i ó n y v a r i e d a d de 
ta len tos que supone, sobre todo cuando el p o l í t i c o 
no quiere o l v i d a r que l a l ey n a t u r a l , a n t e r i o r a 
todas las convenciones p a r t i c u l a r e s , es t a m b i é n l a 
p r i m e r a ley de los pueblos, y que p a r a ser h o m b r e 
de Es tado no se debe, en modo a lguno , de j a r de 
ser hombre . 
H e a q u í las r amas p r inc ipa le s de esta p a r t e del 
conoc imiento humano , que consiste en las ideas 
d i r ec t a s que hemos rec ib ido p o r los sentidos o en 
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las combinaciones y l a c o m p a r a c i ó n de estas ideas, 
c o m b i n a c i ó n que, en genera l , se l l a m a F i l o s o f í a . 
Es tas r a m a s se subd iv iden en u n a i n f i n i d a d de 
o t ras , cuya e n u m e r a c i ó n s e r í a inmensa y per tene-
ce m á s a l a E n c i c l o p e d i a m i s m a que a su p re fac io . 
Consist iendo l a p r i m e r a o p e r a c i ó n de l a refle-
x i ó n en a p r o x i m a r y u n i r las nociones directas , 
hemos debido comenzar este Discurso p o r conside-
r a r l a r e f l e x i ó n desde este p u n t o de v i s t a y reco-
nocer las d i ferentes ciencias que r e s u l t a n a s í de 
e l la . Pero las nociones fo rmadas p o r l a combina-
c ión de las ideas p r i m i t i v a s no son las ú n i c a s de 
que nues t ro e s p í r i t u sea capaz. E x i s t e o t r a espe-
cie de coinocimiento re f lex ivo , del que debemos ha-
b l a r ahora . Consiste en las ideas que nos f o r m a -
mos a nosotros mismos, i m a g i n a n d o y componien-
do seres parecidos a los que son objeto de nues t ras 
ideas d i r e c t a s : es lo que se l l a m a l a i m i t a c i ó n de 
l a N a t u r a l e z a , t a n conocida y recomendada p o r 
los ant iguos . Como las ideas d i rec tas que nos i m -
pres ionan m á s v i v a m e n t e son de las que conserva-
mos m á s f á c i l m e n t e é l recuerdo, son t a m b i é n las 
que m á s p rocuramos desper ta r en nosotros p o r l a 
e v o c a c i ó n de sus objetos. S i los objetos agradables 
nos i m p r e s i o n a n m á s siendo reales que s imple-
mente representados, l o que p i e rden de agrado en 
este ú l t i m o caso es, en c ie r to modo, compensado 
p o r el p lacer que r e s u l t a de l a i m i t a c i ó n . Con 
respecto a los objetos, no e x c i t a r í a n , siendo rea-
les, m á s que sent imientos t r i s t e s o t u m u l t u o s o s ; 
su i m i t a c a ó n es m á s agradab le que los objetos 
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mismos, po rque e l l a nos coloca a esta j u s t a d i s t a n -
cia donde exper imentamos el p lacer de l a emo-
c i ó n s in afec tarnos p o r di desorden. E n esta i m i -
t a c i ó n de los objetos capaces de e x c i t a r en nos-
ot ros sent imientos v i v o s o agradables , de cua l -
qu i e r n a t u r a l e z a que ellos sean, es en lo que con-
siste, genera lmente , l a i m i t a c i ó n de l a be l l a N a t u -
ra leza , sobre l a cuall t an tos autores h a n escr i to 
s in d a r de e l l a u n a idea c l a ra , sea porque l a be l l a 
N a t u r a l e z a no se puede d i s c e r n i r s ino p o r u n 
sen t imien to exquis i to , sea t a m b i é n po rque en esta 
m a t e r i a los sent imientos que d i s t i n g u e n lo a r b i -
t r a r i o de lo ve rdadero no e s t á n a ú n b i e n fijados y 
d e j a n a l g ú n espacio l i b r e a l a o p i n i ó n . 
A l a cabeza de los conocimientos que consisten 
en l a i m i t a c i ó n debe colocarse l a P i n t u r a y l a Es -
c u l t u r a , porque son aquellos en que l a i m i t a c i ó n 
se a p r o x i m a m á s a los objetos representados y 
h a b l a m á s d i rec tamente a los sentidos. Se puede 
j u n t a r a ellas este a r t e , nacido de l a necesidad y 
perfeccionado p o r el l u j o : l a A r q u i t e c t u r a , que, 
h a b i é n d o s e elevado g r a d u a l m e n t e de las c a b a ñ a s 
a los palacios , no es a los ojos de los filósofos, p o r 
dec i r lo a s í , m á s que l a m á s c a r a embel lecida de 
u n a de nues t ras mayores necesidades. L a i m i t a -
c ión de l a be l la N a t u r a l e z a es a q u í menos i m p r e -
s ionante y m á s c e ñ i d a que en las o t r a s dos ar tes 
de que acabamos de h a b l a r : é s t a s expresan i n d i s -
t i n t a m e n t e y s in r e s t r i c c i ó n todas las pa r t e s de l a 
be l l a N a t u r a l e z a y l a represen tan t a l cua l es, u n i -
f o r m e o v a r i a d a ; l a A r q u i t e c t u r a , p o r el con t r a -
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r i o , se l i m i t a a i m i t a r , p o r el acoplamiento y l a 
u n i ó n de los d i ferentes cuerpos ique emplea, e l 
a r r eg lo s i m é t r i c o que l a N a t u r a l e z a observa m á s 
o menos sensiblemente en cada i n d i v i d u o y que 
con t r a s t a t a n b i en con l a be l l a v a r i e d a d de todo 
el con jun to . 
L a P o e s í a , que v iene d e s p u é s de l a P i n t u r a y 
que no emplea p a r a l a i m i t a c i ó n m á s que pa lab ras 
dispuestas en u n a a r m o n í a agradable p a r a el o ído , 
hab l a m á s b ien a l a i m a g i n a c i ó n que a los sent i -
dos, representa de u n a m a n e r a v i v a y emocionan-
te los objetos que componen este un iverso y pare-
ce m á s b ien crear los que p i n t a r l o s , po r el calor , el 
m o v i m i e n t o y l a v i d a que sabe darles. E n fin: l a 
M ú s i c a , que hab la a l a vez a l a i m a g i n a c i ó n y a 
los sentidos, ocupa el ú l t i m o r ango en el o rden de 
l a i m i t a c i ó n ; no es que su i m i t a c i ó n sea menos 
pe r fec ta en los objetos que se propone represen-
t a r , sino porque parece l i m i t a d a has ta a q u í a u n 
n ú m e r o m á s p e q u e ñ o de i m á g e n e s , lo que debe 
a t r i b u i r s e menos a su na tu ra l eza que a defecto 
de i n v e n c i ó n y recursos en los que l a c u l t i v a n . N o 
s e r á n i n ú t i l e s a lgunas reflexiones sobre esto. L a 
M ú s i c a , que acaso en su o r i g e n no estaba des t i -
nada a r ep resen ta r m á s que r u i d o , h a l legado 
poco a poco a ser u n a especie de discurso o aun 
de l engua p o r l a que se expresan los d i ferentes 
sent imientos del a lma , o m á s b ien sus d i fe ren tes 
pasiones; pero, ¿ p o r q u é r e d u c i r esta e x p r e s i ó n a 
las solas pasiones y p o r q u é no ex tender la , t a n t o 
como fuese posible, a las sensaciones mismas? 
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A u n q u e las percepciones que rec ib imos p o r los d i -
versos ó r g a n o s d i f i e r an en t re s í t a n t o como sus 
objetos, se puede compara r l a s , s i n embargo, desde 
o t ro p u n t o de v i s t a que les es c o m ú n ; es decir , 
por l a s i t u a c i ó n de p lace r o de t u r b a c i ó n en que 
ponen a n u e s t r a a lma . U n objeto espantoso, u n 
r u i d o t e r r i b l e , p roducen cada uno en nosotros u n a 
e m o c i ó n p o r l a que podemos a p r o x i m a r l o s bas t a 
c ie r to p u n t o , y que designamos c o m ú n m e n t e en 
uno y o t ro caso o p o r l a m i s m a p a l a b r a o p o r 
pa labras s i n ó n i i n a s . Y o no veo p o r q u é u n m ú s i c o 
que tuviese que p i n t a r u n objeto espantoso no ha -
b r í a de conseguir é x i t o buscando en l a N a t u r a l e z a 
l a especie de r u i d o que pudiese p r o d u c i r en nos-
o t ros l a e m o c i ó n m á s pa rec ida a l a que este ob-
j e to suscita. O t r o t a n t o d igo de las sensaciones 
agradables . Pensar de o t r o modo e q u i v a l d r í a a es-
t r e c h a r los l í m i t e s del a r t e y de nuest ros placeres. 
Reconozco que l a P i n t u r a en c u e s t i ó n exige u n es-
t u d i o fino y p r o f u n d o de los mat ices que d i s t i n -
guen nues t ras sensaciones; p o r lo mismo, no debe 
esperarse que ta les mat ices sean discernidos po r 
u n t a len to o r d i n a r i o . D o m e ñ a d a s p o r el h o m b r e de 
genio, sent idas p o r el h o m b r e de gusto , perc ib idas 
p o r e l h o m b r e de e s p í r i t u , e s t á n perd idas p a r a l a 
m u l t i t u d . L a m ú s i c a que no p i n t a no es m á s que 
r u i d o , y s in el h á b i t o , que todo lo desna tu ra l i za , 
no p r o d u c i r í a apenas m á s p lacer que u n a serie de 
pa l ab ras armoniosas y sonoras, desprovis tas de 
o rden y de enlace. V e r d a d es que u n m ú s i c o a ten-
t o a p i n t a r l o todo nos p r e s e n t a r í a en d iversas c i r -
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cunstanci 'as cuadros de a r m o n í a que no e s t a r í a n 
hechos p a r a los sentidos vu lga re s , de donde debe-
mos conc lu i r que, d e s p u é s de haber hecho u n a r t e 
de l a c o m p o s i c i ó n de l a m ú s i c a , se d e b e r í a t a m -
b i é n hace r -o t ro de saber escucharla. 
A q u í t e r m i n a m o s l a e n u m e r a c i ó n de nuestros 
p r inc ipa l e s conocimientos. S i los consideramos 
ahora en con jun to y buscamos los puntos de v i s t a 
generales que pueden s e r v i r p a r a d i scern i r los , se 
observa que unos, p u r a m e n t e p r á c t i c o s , t i enen p o r 
objeto da e j e c u c i ó n de a l g o ; que otros, s imple -
mente especulativos, se l i m i t a n a l examen de su 
obje to y a l a c o n t e m p l a c i ó n de sus propiedades ; 
en fin: que o t ros obt ienen del estudio especulat ivo 
de su objeto el uso que se puede hacer de él en l a 
p r á c t i c a . L a e s p e c u l a c i ó n y l a p r á c t i c a cons t i t u -
y e n l a p r i n c i p a l d i f e r enc i a que d i s t i n g u e a las 
Ciencias de las A r t e s , y es s iguiendo de cerca esta 
n o c i ó n como se h a dado uno u o t r o nombre a cada 
uno de nuest ros conocimientos. Es necesario, s in 
embargo , confesar que nues t ras ideas no son a ú n 
bas tante fijas sobre esta m a t e r i a . N o se sabe ge-
ne ra lmen te q u é n o m b r e d a r a l a m a y o r p a r t e de 
los conocimientos en que l a e s p e c u l a c i ó n se une 
con l a p r á c t i c a , y se d i spu ta , p o r ejemplo, todos 
los d í a s en las escuelas si l a L ó g i c a es u n a r t e o 
u n a c iencia ; el p rob lema s e r í a f á c i l m e n t e resuel to 
respondiendo que es a l a vez lo uno y lo o t ro . 
¡ C u á n t a s cuestiones y penas se a h o r r a r í a n si se 
determinase, a l fin, l a s i g n i f i c a c i ó n de las p a l a b r a s 
de u n a m a n e r a c l a r a y p rec i sa ! 
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Se puede dar , en genera l , é l nombre de A r t e a 
todo sis tema de conocimientos que sea posible re-
d u c i r a reiglas pos i t ivas , i nva r i ab l e s e indepen-
dientes del capr icho o de l a o p i n i ó n , y p o d r í a de-
c i rse en este sent ido que v a r i a s de nues t ras cien-
cias son artes , m i r a d a s p o r su lado p r á c t i c o . Pero 
a s í como h a y reglas p a r a las operaciones de l es-
p í r i t u o del a l m a , ex i s t en t a m b i é n p a r a las del 
cuerpo; es decir , p a r a las que, l i m i t a d a s a los 
cuerpos exter iores , n o t i enen necesidad m á s que 
de l a sola m a n o p a r a ser ejecutadas. D e a q u í l a 
d i s t i n c i ó n de las ar tes en l ibera les y m e c á n i c a s y 
l a s u p e r i o r i d a d que se concede a las p r i m e r a s 
sobre las, segundas. E s t a s u p e r i o r i d a d es, s i n duda, 
i n j u s t a desde muchos pun tos de v i s t a . S i n embar-
g o : en t r e los p r i n c i p i o s , p o r r i d í c u l o s que puedan 
ser, no exis te n i n g u n o que no tenga su r a z ó n , o. 
m e j o r dicho, su o r i g e n ; y l a F i l o s o f í a , con f r e -
cuencia impo ten te p a r a c o r r e g i r los abusos, puede, 
a lo menos, descubr i r sus fuentes. Hab iendo sido 
l a fue rza del cuerpo el p r i m e r p r i n c i p i o que ha 
hecho i n ú t i l el derecho que todos los hombres te-
n í a n de ser iguales , los m á s d é b i l e s , cuyo n ú m e r o 
es s i empre m a y o r , se h a n j u n t a d o p a r a r e p r i m i r -
la . H a n establecido, pues, med ian te l a a y u d a de 
las leyes y de las d i fe ren tes especies de gobiernos 
u n a des igualdad de c o n v e n c i ó n en l a que l a fue r -
za h a cesado de ser el p r i n c i p i o . B i e n a f i rmada 
esta ú l t i m a des igualdad , los hombres , r e u n i é n d o -
se, con r a z ó n , p a r a conservar la , no h a n cesado de 
r e c l a m a r secretamente c o n t r a el la , p o r este deseo 
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de s u p e r i o r i d a d que nada h a podido d e s t r u i r en 
ellos. H a n buscado, pues, u n a especie de i n d e m n i -
z a c i ó n en u n a desiguaildad menos a r b i t r a r i a ; y no 
ofreciendo y a las fuerzas corporales , encadenadas 
p o r las leyes, n i n g ú n medio de supe r io r idad , l i a n 
sido conducidos a buscar en las d i fe renc ias de los 
e s p í r i t u s u n p r i n c i p i o de des igualdad t a m b i é n na -
t u r a l , m á s apacible y m á s ú t i l p a r a l a sociedad. 
A s í , i a p a r t e m á s noble de nues t ro ser se h a ven -
gado de a l g ú n modo de las ven ta jas usurpadas 
p o r l a p a r t e m á s v i l , y los ta lentos del e s p í r i t u 
h a n sido generailmente reconocidos como superio-
res a los del cuerpo. L a s a r tes m e c á n i c a s , depen-
dientes de u n a o p e r a c i ó n m a n u a l y esclavizadas, 
p o r dec i r lo a s í , a u n a especie de r u t i n a , h a n sido 
abandonadas a los hombres a quienes los p r e j u i -
cios h a n colocado en l a clase m á s i n f e r i o r . L a i n -
d igencia , que h a forzado a esos hombres a a p l i -
carse a semejante t r a b a j o , m á s f recuentemente 
que el gus to y el genio , se h a conver t ido en se-
g u i d a en u n a r a z ó n p a r a despreciar los , pues has ta 
t a l p u n t o p e r j u d i c a a todo lo que l a a c o m p a ñ a . 
Con respecto a las operaciones l i b r e s del e s p í r i -
t u , el las h a n sido el l o t e de los que se h a n c r e í d o 
m á s favorecidos en este respecto po r l a N a t u r a l e -
za. S i n embargo , las ven ta j a s que las a r tes l ibe -
railes t i enen sobre las ar tes m e c á n i c a s , p o r el t r a -
ba jo que las p r i m e r a s ex igen del e s p í r i t u y p o r 
l a d i f i c u l t a d de sobresal i r en ellas, e s t á suficien-
temente compensada p o r l a u t i l i d a d t a n super io r 
que las ú l t i m a s , en su m a y o r p a r t e , nos p r o c u r a n . 
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E s t a m i s m a u t i l i d a d es l a que h a forzado a r e d u -
cirtlas a operaciones p u r a m e n t e m e c á n i c a s , p a r a 
f a c i l i t a r su p r á c t i c a a m a y o r n ú m e r o de hombres . 
Pero l a sociedad, respe tando con j u s t i c i a a los 
grandes genios que l a i l u s t r a n , no debe, en modo 
a lguno , envilecer Jas manos que l a s i rven . E l des-
c u b r i m i e n t o de l a b r ú j u l a no es menos venta joso 
a l g é n e r o h u m a n o que lo s e r í a a l a F í s i c a l a ex-
p l i c a c i ó n de las propiedades de esta agu ja . E n fin, 
considerando en s í m i s m o el p r i n c i p i o de l a d i s -
t i n c i ó n de que hablamos, ¡ c u á n t o s p re tend idos sa-
bioiS h a y cuya ciencia no es propiamenite m á s que u n 
a r t e m e c á n i c o ! ¿ Q u é d i f e r enc i a r e a l exis te en t r e 
u n a cabeza l l ena de hechos s in orden , s i n uso y 
s in enlace, y él i n s t i n t o de u n ar tesano reduc ido a 
l a e j e c u c i ó n m e c á n i c a ? 
E l deaprecio que se t iene p o r las ar tes m e c á n i -
cas parece haber i n f l u i d o ha s t a c ie r to p u n t o sobre 
sus inven tores mismos . L o s nombres de estos 
bienhechores del g é n e r o h u m a n o son casi todos 
desconocidos, m i e n t r a s que l a h i s t o r i a de sus des-
t ruc to re s , es decir , de los conquis tadores , no es 
ignioiradia po r nadie . S i n emlbargo, eis q u i z á s en t re 
los artesanos donde h a y que i r a buscar las p r u e -
bas m á s admirab les de l a sagacidad del e s p í r i t u , 
de su paciencia y de sus recursos. Reconozco que 
l a m a y o r p a r t e de las a r tes h a n sido inven tadas 
p a u l a t i n a m e n t e , y que h a sido necesaria l a r g a su -
c e s i ó n de siglos p a r a l l e v a r los relojes, p o r e jem-
p lo , a l p u n t o de p e r f e c c i ó n en que hoy los vemois.. 
Pero , ¿ n o sucede l o m i s m o con las conciencias? 
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¡ C u á n t o s descubr imientos que h a n i n m o r t a l i z a d o a 
sus autores h a b r á n sido preparados po r los t r a -
bajos de siglos an te r iores , y aun c o m ú n m e n t e con-
ducidos a su madurez has ta el p u n t o de no e x i g i r 
m á s que u n solo paso! Y p a r a no sa l i r de la re lo-
j e r í a , ¿ p o r q u é aquellos a quienes debemos el vo -
lan te de los relojes, el escape y l a r e p e t i c i ó n , no 
h a n de ser i gua lmen te est imados que los que han 
t r aba j ado sucesivamente en perefeccionar el A l g e -
b r a ? P o r o t r a pa r t e , s i yo reconozco, con cier tos 
filósofos, que el desprecio de l a m u i l t i t u d p o r las 
ar tes no h a impedido que se las estudie, exis ten 
cier tas m á q u i n a s t a n complicadas y cuyas par tes 
dependen de t a l modo unas de o t ras , que es d i f í c i l 
no sea debida su i n v e n c i ó n a m á s de u n solo h o m -
bre. Ese genio r a r o , cuyo n o m b r e e s t á sepul tado 
en el Olvido, ¿ n o h u b i e r a sido d igno de estar co-
locado j u n t o a l p e q u e ñ o n ú m e r o de e s i p í r i t u s crea-
dores que nos h a n ab ie r to los caminos nuevos d-o 
las ciencias? 
E n t r e las ar tes l ibera les que h a n sido reducidas 
a p r i n c i p i o s , las que se p roponen l a i m i t a c i ó n de 
la N a t u r a l e z a h a n sido l l amadas Bel las A r t e s , 
porque t i enen p o r objeto p r i n c i p a l m e n t e el gusto. 
Pero no es esto só lo l o que las d i s t i ngue de las 
ar tes l ibera les m á s necesarias o m á s ú t i l e s , como 
la G r a m á t i c a , l a L ó g i c a , l a M o r a l . Es tas ú l t i m a s 
t i enen reglas fijas y seguras, que cua lqu ie r h o m -
bre puede t r a n s m i t i r a o t ro , m i e n t r a s que l a 
p r á c t i c a de las Be l las A r t e s consiste p r i n c i p a l -
mente en u n a i n v e n c i ó n que apenas t o m a sus r e -
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gtlas m á s que del g e n i o ; las reglas que se h a n es-
c r i t o sobre estas a r tes no son p r o p i a m e n t e m u 
que su p a r t e m e c á n i c a ; p roducen a p r o x i m a d a m e n -
te el m i smo efecto que el te lescopio: no a y u d a n 
m á s que a l o s que ven . 
Resu l t a de cuanto hemos dicho has ta a q u í que 
las d i ferentes maneras s e g ú n las que nues t ro es-
p í r i t u opera sobre los objetos, y los d i fe ren tes 
usos que saca de estos objetos mismos , son el p r i -
m e r medio que se nos ofrece p a r a d i s c e r n i r en ge-
n e r a l unos de o t ros conocimientos. Todo se refiere 
a q u í a nues t ras necesidades, sea l a necesidad ab-
soluta , sea l a conveniencia o el gus to , sea s iqu ie ra 
el uso y él capr icho. Y a med ida que las necesdda-
des son lejanas o d i f í c i l e s de siatistfaoer, m á s lentos 
son y d i f í c i l e s en a,pareoer los conocimientos des-
t inados a este fin. ¿ Q u é progresos no hubiese he-
cho l a Med ic ina , a expensas de las ciencias de 
p u r a e s p e c u l a c i ó n , s i fuese t a n c i e r t a como l<a 
G e o m e t r í a ? Pero ex is ten a ú n otros caracteres m u y 
marcados en l a m a n e r a como nuest ros conocimien-
tos nos a fec tan y en los d i ferentes j u i c i o s que f o r -
m a n u e s t r a a lma de estas ideas. Esos j u i c i o s se 
des ignan con los nombres de evidencia , de c e r t i -
d u m b r e , de p r o b a b i l i d a d , de sen t imien to y de 
gusto . 
L a evidenciia pertenece p r o p i a m e n t e a las ideas 
de las que el e s p í r i t u percibe el enlace r e p e n t i n a -
m e n t e ; la c e r t i dumbre , a aquellas cuyo enlace no 
puede ser conocido m á s que med ian te el concurso 
de c ier to n ú m e r o de ideas i n t e r m e d i a r i a s , o, lo que 
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es lo mismo, p o r proposiciones cuya i d e n t i d a d con 
u n p r i n c i p i o evidente p o r s í m i smo no puede ser 
descubier ta sino med ian t e u n rodeo m á s o menos 
l a rgo , de donde se s igue que, s e g ú n l a n a t u r a -
leza de los e s p í r i t u s , l o que es evidente p a r a 
uno puede en ocasiones no ser m á s que c ie r to p a r a 
o t ro . Se p o d r í a aun decir , t omando las pa labras 
evidencia y c e r t i d u m b r e en o t ro sentido, que l a 
p r i m e r a es el resu l tado de, las solas operaciones 
de l e s p í r i t u y se c i r cunsc r ibe a las operaciones 
m e t a f í s i c a s y . m a t e m á t i c a s ; y que l a segunda es 
m á s p r o p i a de los objetos f í s i c o s , cuyo conoci-
m i e n t o es el f r u t o de l a r e l a c i ó n constante e i n -
v a r i a b l e de nuest ros sentidos. L a p r o b a b i l i d a d t i e -
ne l u g a r p r i n c i p a l m e n t e p a r a los hechos h i s t ó r i -
cos, y , en generall, p a r a todos los acontecimientos 
pasados, presentes y p o r v e n i r , que a t r i b u í m o s a 
u n a especie de azar porque no d iscernimos sus 
causas. L a p a r t e de este conocimiento, que t iene 
p o r objeto ed presente y el pasado, aunque no e s t é 
f undada m á s que sobre el s imple t e s t imon io , p r o -
duce f recuentemente en nosotros u n a p e r s u a s i ó n 
t a n f u e r t e como l a que nace de los axiomas . E l 
sen t imien to es de dos clases. L a una , des t inada a 
las verdades de m o r a l , se l l a m a conciencia; es 
u n a consecuencia de l a l e y n a t u r a l y de l a idea 
que nos f o r m a m o s del b i en y de l m a l , y se le po-
d r í a l l a m a r evidencia d é l c o r a z ó n , pues a u n sien-
do t a n d i f e r en t e de l a ev idencia del e s p í r i t u , que 
v a u n i d a a las verdades especulat ivas, nos sub-
y u g a con el mismo i m p e r i o . L a o t r a especie de 
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sen t imien to es p a r t i c u l a r m e n t e afec ta a l a i m i t a -
c i ó n de l a be l la N a t u r a l e z a y a lo que se l l a m a 
bellezas de e x p r e s i ó n . Se apodera con t r a n s p o r t e 
de las bellezas subl imes e impres ionan tes , d isc ier -
ne con finura las bellezas ocul tas y p rosc r ibe lo 
que h a y a en ellas só lo de apar ienc ia . C o m ú n m e n t e 
a u n p r o n u n c i a decretos severos, s in tomarse l a 
pena de d e t a l l a r los mot ivos , porque estos m o t i -
vos dependen de u n a m u l t i t u d de ideas d i f í c i l e s de 
desenvolver i n m e d i a t a m e n t e y a u n m á s de ser 
t r a n s m i t i d a s a o t ro . A esta especie de sen t imien-
tos debemos el gus to y el genio, que se d i s t i n g u e n 
el uno de l o t r o en que el genio es e l s en t imien to 
que crea, y el gusto, el s en t imien to que j u z g a . 
D e s p u é s del p o r m e n o r en que hemos en t rado 
sobre las d i ferentes par tes de nuest ros conoci-
mientos y sobre los caracteres que las d i s t i n g u e n , 
só lo nos f a l t a f o r m a r u n á r b o l g e n e a l ó g i c o o en-
c i c lopéd i co que las r e ú n a desde u n m i s m o p u n t o 
de v i s t a , y que s i r v a p a r a d e t e r m i n a r su o r i g e n 
y los lazos que exis ten en t re ellas. E x p l i c a r e m o s 
brevemente el uso que pretendemos hacer de este 
á r b o l . Pero su e j e c u c i ó n no de ja de of recer d i f i -
cul tades. A u n q u e l a h i s t o r i a filosófica que acaba-
mos de ofrecer del o r i g e n de nues t ras ideas sea 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ú t i l p a r a f a c i l i t a r semejante 
t r a b a j o , no ha de creerse que e l á r b o l e n c i c l o p é d i -
co deba, n i aun pueda, es tar se rv i lmen te sujeto a 
esta h i s t o r i a . E l s is tema genera l de las ciencias y 
de las ar tes es u n a especie de l abe r in to , de c a m i -
no tor tuoso , en el que el e s p í r i t u se a v e n t u r a s i n 
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suficiente conocimiento del camino que debe se-
g u i r . Impu l sado p o r sus necesidades y p o r las del 
cuerpo a l que e s t á u n i d o , es tudia desde luego los 
p r i m e r o s objetos que se le presentan , pene t ra 
todo lo m á s adentro que puede en el conocimiento 
de este ob je to ; encuent ra bien p r o n t o dif icul tades 
que lo det ienen, y , sea p o r l a esperanza o a u n 
p o r l a m i s m a d e s e s p e r a c i ó n de vencerlas, se a r r i e s -
g a po r u n a nueva r u t a , sue lve en seguida sobre 
sus pasos, f r anquea a veces los p r i m e r o s obs-
t á c u l o s p a r a vo lver los a encon t r a r de nuevo ; y 
pasando r á p i d a m e n t e de u n objeto a o t ro , v e r i -
fica sobre cada uno de estos objetos i n t e r m i t e í n -
temente y como p o r sacudidas u n a serie de ope-
raciones cuya d i s con t inu idad es u n efecto necesa-
r i o de l a g e n e r a c i ó n m i s m a de sus ideas. M a s 
este desorden, po r filosófico que sea de p a r t e del 
•esp í r i tu , d e s f i g u r a r í a o, m á s b ien , a n i q u i l a r í a en-
t e ramente el á r b o l e n c i c l o p é d i c o en el cua l se 
qu i s i e ra r e p r e s e n t á r s e l e . 
Po r lo d e m á s , como y a lo hemos hecho n o t a r en 
e l respecto de l a L ó g i c a , l a m a y o r p a r t e de las 
ciencias que se consideran como encerrando los 
p r inc ip io s de todas las d e m á s , y que deben ocupar 
por esta r a z ó n los p r i m e r o s s i t ios en el orden en-
c i c l o p é d i c o , no conservan el m i s m o r ango en el 
orden g e n e a l ó g i c o de las ideas, porque no han 
sido inventadas las p r i m e r a s . E n efecto: nues t ro 
es tudio p r i m i t i v o ha debido ser e l de los i n d i v i -
duos; só lo d e s p u é s de haber considerado sus p r o -
piedades pa r t i cu l a r e s y palpables , es cuando, po r 
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a b s t r a c c i ó n de nues t ro e s p í r i t u , hemos considera-
do sus propiedades generales y comunes y f o r -
m a d o l a M e t a f í s i c a y l a G e o m e t r í a ; só lo d e s p u é s 
-de u n uso p ro longado de los p r i m e r o s signos es 
cuando hemos perfeccionado a l a r t e de tales s i g -
nos has ta el p u n t o de c o n v e r t i r l o en u n a c iencia ; 
s ó l o , en fin, d e s p u é s de una l a r g a serie de opera-
raciones sobre los objetos de nues t ras ideas es 
•cuando p o r l a r e f l e x i ó n hemos dado reg las a las 
operaciones mismas . 
E n fin: el s i s tema de nuestros conocimientos 
« s t á compuesto de d i ferentes r amas , de las que 
va r i a s t i enen u n m i s m o p u n t o de r e u n i ó n ; y como 
pa r t i endo de este p u n t o no es posible emprender 
a l a vez todos los caminos , es l a n a t u r a l e z a de los 
d i ferentes e s p í r i t u s l a que d e t e r m i n a l a e lecc ión . 
A s í es bas tante r a r o que u n m i s m o e s p í r i t u reco-
r r a a l a vez u n g r a n n ú m e r o de ellas. E n el es tu-
«dio de l a na tu ra l eza , los hombres , a l p r i n c i p i o , se 
h a n apl icado todos, como de concier to , a sa t i s fa -
cer las necesidades m á s ap remian te s ; pero cuan-
do h a n l legado a los conocimientos menos absolu-
t a m e n t e necesarios, h a n debido r e p a r t í r s e l o s y 
avanzar en ellos cada uno p o r su lado, a p r o x i m a -
damente con i g u a l paso. De este modo, va r i a s 
ciencias h a n sido, p o r dec i r lo a s í , c o n t e m p o r á -
neas; pero en el o rden h i s t ó r i c o de los progresos 
-del e s p í r i t u no puede a b r a z á r s e l a s m á s que suce-
s ivamente . 
N o sucede lo m i s m o con el orden e n c i c l o p é d i c o 
de nuest ros conocimientos . Es t e ú l t i m o consiste 
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en r e u n i r l o s den t ro de l espacio m á s p e q u e ñ o po-
sible, y en colocar, p o r deci r lo a s í , l a F i l o s o f í a po r 
c i m a de este vas to l a b e r i n t o , en u n p u n t o de v i s t a 
m u y elevado, desde donde se pueda d o m i n a r a. l a 
vez las ciencias y las ar tes l ibe ra les ; con t emp la r 
de u n solo golpe de v i s t a los objetos de sus es-
peculaciones y las operaciones que pueda v e r i -
ficar sobre estos objetos; d i s t i n g u i r las r amas ge-
nerales de los conocimientos humanos , los pun tos 
que las separan o que las unen, y aun-en t rever en 
ocasiones las ru t a s secretas que las a p r o x i m a n . 
Es u n a especie de m a p a m u n d i que debe mostrar-
los p r inc ipa le s p a í s e s , su p o s i c i ó n y su dependen-
c ia m u t u a , e l camino en l í n e a rec ta que exis te de 
uno a o t ro , camino f recuentemente cor tado po r 
m i l o b s t á c u l o s , que s ó l o conocen en cada p a í s sus 
hab i tan tes o los v ia je ros , y que no pueden ser se-
ñ a l a d o s sino en mapas pa r t i cu l a r e s m u y de ta l l a -
dos. Es tos mapas p a r t i c u l a r e s son los d i ferentes 
a r t í c u l o s de l a Enc ic loped ia , y e l á r b o l o s is tema 
figurado de ellos s e r á el m a p a m u n d i . 
Pero a s í como en los mapas generales de l g l o -
bo que hab i t amos los objetos e s t á n m á s o menos 
p r ó x i m o s , y p resen tan u n aspecto d i fe ren te , se-
g ú n e l p u n t o de v i s t a en que esitá colocado al 
ojo del g e ó g i r a í o que cons t ruye el mapa , lo m i s m o 
l a f o r m a de l á r b o l e n c i c l o p é d i c o d e p e n d e r á del 
p u n t o de v i s t a donde uno se ponga p a r a c o n t e m -
p l a r e l un ive r so l i t e r a r i o . Se pueden, pues, i m a -
g i n a r t an tos sistemas d i ferentes de los conoci-
mien tos humanos como m a p a m u n d i s de d i f e r e n -
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tes proyecciones; y cada uno de estos s is teman 
p o d r á t ene r exc lus ivamente , f r e n t e a los o t ros , 
a l g u n a p a r t i c u l a r ven ta j a . Apenas e x i s t i r á a l g ú n 
sabio que no se complazca en colocar en el cen t ro 
de todas las ciencias aquellia de que él se ocupa, 
a n á l o g a m e n t e a como los p r i m e r o s hombres se co-
locaban en e l cent ro de l m u n d o , persuadidos de 
que e l un iverso se h a b í a hecho p a r a o^los. L a p r e -
t e n s i ó n de muchos de estos sabios, v i s t a con los 
•ojos de l a F á l o s o f í a , e n c o n t r a r í a q u i z á s , aun f u e r a 
del a m o r p rop io , razones bas tante buenas p a r a ser 
jus t i f i cada . 
Sea de esto lo que qu ie ra , aquel de los á r b o l e s 
e n c i c l o p é d i c o s que ofrezca e l m a y o r n ú m e r o de 
enlaces y de relaciones en t re las ciencias merece-
r á s i n duda l a p re fe renc ia . Pero ¿ c ó m o vanag lo -
r i a r s e de poseerlo? L a N a t u r a l e z a , nunca lo repe-
t i r e m o s bas tante , no e s t á compuesta m á s que de 
i nd iv iduos que son e l objeto p r i m i t i v o de nues t ras 
sensaciones y de nues t ras percepciones -directas. 
Observamos, a l a ve rdad , en estos i nd iv iduos , p r o -
piedades comunes, p o r las cuales los comparamos , 
y propiedades desemejantes, p o r las cuales los 
d i sce rn imos ; y estas propiedades, designadas p o r 
nombres abs t rac tos , nos h a n conducido a f o r m a r 
d i fe ren tes clases donde estos objetos h a n sido 
colocados. Pero c o m ú n m e n t e t a l objeto, que po r 
u n a o va r i a s de sus propiedades h a sido colocado 
e n u n a clase, toca a o t r a clase p o r o t ras p r o p i e -
dades, y h u b i e r a podido de i g u a l modo encon t r a r 
a l l í su s i t i o . Queda, pues, necesar iamente , a lgo de 
a r b i t r a r i o en l a d i v i s i ó n genera l . E l a r r eg lo más -
n a t u r a l s e r í a aquel en que los objetos se sucedie-
sen p o r mat ices insensibles, que s i rv iesen a l a vez 
p a r a separar los y p a r a u n i r l o s . Pero el es.cas> 
n ú m e r o de seres que nos son conocidos no nos 
p e r m i t e m a r c a r estos mat ices . E l un iverso es u n 
vasto o c é a n o sobre cuya superficie d iv isamos a l -
gunas islas m á s o menos grandes cuyo enlace 
con el cont inente se nos ocul ta . 
Se p o d r í a f o r m a r el á r b o l de nuestros conoci-
mie ín tos d i v i d i é n d o l o s sea en na tu ra l e s y reve la -
dos, sea en ú t i l e s y agradables , sea en especula-
t i vos y p r á c t i c o s , sea en evidentes, c ier tos , p r o -
bables y sensibles, sea en conocimientos de cosas 
y en conocimientos de s ignos : y a s í has ta el i n f i -
n i t o . Nosot ros h é m o s elegido l a d i v i s i ó n de u n 
a u t o r c é l e b r e , de l a que hablamos a c o n t i n u a c i ó n 
de este " D i s c u r s o " ; hemos c r e í d o , s in embargo , que 
era necesario hacer en e l l a a lgunos cambios, de 
los que daremos cuenta. Pe ro estamos convenci-
dos de l a a r b i t r a r i e d a d que h a b r á de r e i n a r s iem-
p r e en semejante d i v i s i ó n , y no creemos que nues-
t r o sistema sea el ú n i c o n i el m e j o r : nos conten-
taremos con que nues t ro t r a b a j o no sea desapro-
bado comple tamente p o r los buenos ingenios . N o 
queremos, en mane ra a lguna , asemejarnos a esta 
m u l t i t u d de na tura l i s t as , , con t a n j u s t a r a z ó n cen-
surados p o r u n filósofo moderno , que ocupados 
s in cesar en d i v i d i r las producciones de l a n a t u -
raleza en g é n e r o s y especies h a n consumido en 
este t r a b a j o u n t i empo que h u b i é r a s e podido em-
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p lea r mucl io m e j o r en el estudio de las p roduc -
ciones mismas . ¿ Q u é se d i r í a de u n a rqu i t ec to 
que tuviese que l e v a n t a r un edificio inmenso y se-
pasase l a v i d a d i b u j a n d o planos, o de u n curioso 
que p r o p o n i é n d o s e r e c o r r e r u n vasto' pa lac io em-
please todo el t i empo en observar l a en t rada? 
L o s objetos en que nues t r a a l m a se ocupa son 
espi r i tua les o mate r ia les , y nues t r a a lma se ocupa, 
en ellos o p o r ideas d i rec tas o p o r ideas reflejadas. 
E l s is tema de los conocimientos di rectos no pue-
de cons i s t i r m á s que en l a co lecc ión p u r a m e n t e 
pas iva y como m a q u i n a l de estos mismos conoci-
mien to s ; esto es lo que se l l a m a l a m e m o r i a . L a 
r e f l e x i ó n es de dos clases, como hemos y a obser-
v a d o : o razona sobre los objetos de las ideas d i -
rectas, o los i m i t a . A s í , l a m e m o r i a , l a r a z ó n p r o -
p i amen te d icha y l a i m a g i n a c i ó n son las tres; 
maneras d i ferentes s e g ú n las que n u e s t r a a l m a 
o b r a sobre los objetos de sus pensamientos . N o 
tomamos a q u í en modo a lguno a l a i m a g i n a c i ó n 
como l a f a c u l t a d que se t iene de represen ta r se 
los obje tos ; porque esta f a c u l t a d no es o t r a cosa 
que l a m i s m a m e m o r i a de los objetos sensibles, 
m e m o r i a que e s t a r í a en cont inuo ejercic io si nO' 
h u b i e r a sido a l i v i a d a p o r l a i n v e n c i ó n de los s ig -
nos. Tomamos l a i m a g i n a c i ó n en u n sentido m á s 
noble y preciso, como el t a l en to de c rea r i m i -
t ando . 
Esas t res facul tades i n f o r m a n desde luego l a s 
t res divis iones generales de nues t ro s is tema y los 
t res objetos generales de los conocimientos h u m a -
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nos : l a H i s t o r i a , que se refiere a l a m e m o r i a ; l a 
F i l o s o f í a , que es el f r u t o de l a r a z ó n , y las Bel las 
A r t e s , que nacen de l a i m a g i n a c i ó n . S i colocamos 
l a r a z ó n antes que l a i m a g i n a c i ó n , es porque este 
orden nos parece b ien fundado y conforme a l p r o -
greso n a t u r a l de las operaciones del e s p í r i t u ; l a 
i m a g i n a c i ó n es u n a f a c u l t a d creadora, y e l e s p í -
r i t u , antes de ocuparse en crear , comienza p o r r a -
zonar sobre lo que ve y lo que conoce. O t r o m o t i v o 
d e t e r m i n a n t e p a r a colocar l a r a z ó n antes que l a 
i m a g i n a c i ó n es que en esta ú l t i m a f a c u l t a d del 
a l m a se encuen t ran las o t ras dos reunidas bas ta 
c i e r to p u n t o , j u n t á n d o s e en e l la l a r a z ó n con l a 
m e m o r i a . E l e s p í r i t u no crea y no i m a g i n a obje-
tos m á s que en t a n t o son semejantes a los que y a 
conoce p o r ideas d i rec tas y p o r sensaciones; cuan-
to m á s se a le ja de estos objetos, son m á s r a r o s y 
desagradables los seres que f o r m a . A s í , en l a i m i -
t a c i ó n de l a N a t u r a l e z a , l a i n v e n c i ó n m i s m a e s t á 
su je ta a c ier tas reglas , y estas reglas son las que 
f o r m a n pr inc ipa l lmente l a p a r t e filosófica de las 
Be l las A r t e s , has ta &l presente bas tan te i m p e r -
fecta, porque só lo puede ser ob ra de u n genio, y 
el genio pref iere c rear m e j o r que d i s c u t i r . 
E n fin: si se e x a m i n a n los progresos de l a r a z ó n 
en sus operaciones sucesivas, se l l e g a r á a l a m i s -
m a c o n v i c c i ó n de que debe preceder a l a i m a g i n a -
c ión en e l o rden de nues t ras facul tades , porque l a 
r a z ó n , po r las ú l t i m a s operaciones que ve r i f i ca so-
b re dos objetos, Gonduce en a l g ú n modo, a l a i m a -
g i n a c i ó n , puesto que tales operaciones no consis-
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t en m á s que en crear , p o r deci r lo a s í , seres gene-
rales, que, separados abs t rac tamente del sujeto 
cuyos son, no per tenecen y a a l resor te i n m e d i a t o 
de nuestros sentidos. A s í l a M e t a f í s i c a y l a Geo-
m e t r í a son, de todas las ciencias que pertenecen a 
l a r a z ó n , aquellas en que l a i m a g i n a c i ó n t iene m á s 
pa r t e . Y o p ido p e r d ó n a nuestros buenos ingenios 
de t rac tores de l a G e o m e t r í a : ellos n o se c r e e r í a n , 
seguramente , t a n p r ó x i m o s a e l la , y solo q u i z á s l a 
M e t a f í s i c a les t iene apartadois de el la . L a i m a g i -
n a c i ó n en u n g e ó m e t r a que crea no e n t r a menos 
que en u n poeta que i n v e n t a . 
V e r d a d es que ope ran d i fe ren temente sobre su 
p r o p i o ob je to : el p r i m e r o le diseca y a n a l i z a ; el 
segundo lo compone y embellece. Es a ú n c ie r to 
que esta d i f e ren te m a n e r a de opera r pertenece a 
d iversas clases de e s p í r i t u s , y p o r esto sucede que 
los ta lentos de l g r a n g e ó m e t r a y del g r a n poeta 
no se encuent ran q u i z á s nunca reunidos: Pero sea 
que se exc luyan o no el uno a l o t ro , no t i enen n i n -
g ú n derecho p a r a despreciarse r e c í p r o c a m e n t e . De 
todos los grandes hombres de l a a n t i g ü e d a d , es 
q u i z á s A r q u í m e d e s el que m á s merece ser colocado 
j u n t o a H o m e r o . Espero que se p e r d o n a r á esta 
d i g r e s i ó n a u n g e ó m e t r a enamorado de su a r t e , 
pero a quien no se p o d r á acusar en modo a lguno 
de a d m i r a r l e con exceso; y vue lvo a m i t em a . L a 
d i v i s i ó n genera l de los seres en esp i r i tua les y en 
ma te r i a l e s p roporc iona l a s u b d i v i s i ó n de las t r es 
r amas generales. L a h i s t o r i a y l a filosofía se 
ocupan i g u a l m e n t e de estas dos especies de seres. 
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y l a i m a g i n a c i ó n no t r a b a j a m á s que con seres 
p u r a m e n t e ma te r i a l e s , nueva r a z ó n pa ra colocaria. 
l a ú l t i m a en e l o r d e n de nuestmas facul tades. 
A l a cabeza de los seres esp i r i tua les e s t á Dios,, 
que debe ocupar el p r i m e r r ango , po r su na tu ra -
leza y p o r l a necesidad que tenemos de conocerle. 
P o r debajo de este Ser supremo e s t á n los e s p í -
r i t u s creados de los que l a r e v e l a c i ó n nos en-
s e ñ a l a exis tencia . D e s p u é s v iene el hombre , que,, 
compuesto de dos p r i n c i p i o s , t iene po r su alma,, 
de los e s p í r i t u s y p o r su cuerpo, del m u n d o m a -
t e r i a l ; y , en fin, este vas to un iverso que l l a m a -
mos el m u n d o co rpora l , o l a N a t u r a l e z a . I g n o r a -
mos po r q u é e l c é l e b r e au to r que nos s i rve de 
g u í a en esta d i s t r i buc ió ín h a colocado l a N a t u r a -
leza antes que el h o m b r e en su s i s tema; parece,, 
po r el c o n t r a r i o , que todo i n c l i n a a colocar a l 
hombre en el t r á n s i t o que separa a Dios y a 1O<T 
e s p í r i t u s de los cuerpos. 
L a H i s t o r i a , en cuanto se ref iere a Dios , con t i e -
ne o Ta r e v e l a c i ó n o l a t r a d i c i ó n , y se d iv ide , desde 
ambos pun tos de v i s t a , en H i s t o r i a Sagrada e Hi s -
t o r i a e c l e s i á s t i c a . L a h i s t o r i a de l h o m b r e t i ene 
p o r objeto, o sus acciones, o sus conocimientos , y 
a s í es, p o r consiguiente , c i v i l o l i t e r a r i a , es deci iv 
se d iv ide e n t r e las grandes naciones y los g r a n -
des genios, ent re los reyes y los hombres de l e -
t r a s , ent re líos conquistadores y los filósofos. 
E n fin: l a h i s t o r i a de l a N a t u r a l e z a es l a de las 
producciones innumerab les que observamos e n 
e l la , y f o r m a u n n ú m e r o de r a m a s casi i g u a l a l do. 
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sus diversas producciones. E n t r e estas d i fe ren tes 
ramas debe ser considerada con d i s t i n c i ó n l a h i s -
t o r i a de las A r t e s , que no es m á s que l a h i s t o r i a 
de los usos que h a n hecho los hombres de l a s 
producciones de l a N a t u r a l e z a p a r a sa t i s facer a 
sus necesidades, o b i en a su cur ios idad . 
Tales son los objetos p r inc ipa le s de l a m e m o -
r i a . Vengamos ahora a l a f a c u l t a d que re f lex iona 
y que razona. Los seres, t a n t o esp i r i tua les como 
mate r ia les , sobre los que se ejerce, t i enen cier-
tas propiedades generales, como l a ex is tenc ia , l a 
pos ib i l i dad , l a d u r a c i ó n , f o r m a n d o desde luego el 
examen de estas propiedades u n a r a m a de l a F i l o -
s o f í a de l a que todas las d e m á s obt ienen, en p a r t e , 
sus p r i n c i p i o s : se l a l l a m a O n t o l o g í a o c iencia del 
ser, o M e t a f í s i c a genera l . D e e l la descendemos a 
los d i ferentes seres pa r t i cu l a r e s , y las d iv is iones 
que p roporc iona l a c iencia de estos d i fe ren tes se-
res e s t á n fo rmadas s e g ú n e l m i s m o p l a n que las 
de l a H i s t o r i a . 
L a ciencia de Dios , l l a m a d a T e o l o g í a , t i ene dos 
r a m a s : l a T e o l o g í a n a t u r a l no posee o t r o cono-
c imien to de Dios sino e l que produce l a sola r a -
z ó n , conocimiento que no es de g r a n e x t e n s i ó n : 
l a T e o l o g í a reve lada saca de l a H i s t o r i a Sagra -
da u n conocimiento mucho m á s per fec to de este 
Ser. De l a m i s m a T e o l o g í a reve lada r e s u l t a l a 
c iencia de los e s p í r i t u s creados. A q u í t a m b i é n he-
mos c r e í d o deber separarnos de nues t ro au to r . 
N o s parece que l a ciencia, considerada como p e r -
teneciente a l a r a z ó n , no debe d i v i d i r s e , confor -
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me él lo h a hecho, en T e o l o g í a y en F i l o s o f í a : 
pues l a T e o l o g í a revelada no es m á s que l a r a -
z ó n apl icada a ios hechos revelados; se puede de-
c i r que t iene de l a H i s t o r i a , p o r los dogmas que 
e n s e ñ a , y de l a F i l o s o f í a , p o r las consecuencias 
que saca de estos dogmas . Separar l a T e o l o g í a 
dle l a F i l o s o f í a , ¿ n o s e r á , pues, a r r a n c a r del t r a n - , 
có u n t a l l o que p o r s í m i s m o le e s t á un ido? Pa-
rece t a m b i é n que l a ciencia de los e s p í r i t u s per-
tenece m á s í n t i m a m e n t e a l a T e o l o g í a revelada 
que a l a T e o l o g í a n a t u r a l . 
L a p r i m e r a p a r t e de l a c iencia del hombre es 
l a del a l m a ; y esta ciencia t i ene p o r objeto, o el 
conocimiento especulat ivo de l a l m a humana , o el 
de sus operaciones. E l conocimiento especulat ivo 
del1 a l m a d e r i v a en p a r t e de l a T e o l o g í a n a t u -
r a l y en p a r t e de l a T e o l o g í a revelada, y se l l a m a 
P n e u m a t o l o g í a o M e t a f í s i c a p a r t i c u l a r . E l cono-
c imien to de sus operaciones se subdivide en dos 
ramas , en cuanto estas operaciones pueden tener 
p o r objeto o el descubr imiento de l a v e r d a d o 
l a p r á c t i c a de l a v i r t u d . E l descubr imien to de l a 
verdad , que es e l fin de l a L ó g i c a , produce el a r t e 
de t r a n s m i t í r s e l a a los o t r o s ; a s í el uso que ha-
cemos de l a L ó g i c a es, en pa r t e , p a r a nues t r a p r o -
p ia ven ta ja , y en p a r t e p a r a l a de nuest ros se-
mejantes . L a s reglas de l a M o r a l se ref ie ren me-
nos a l h o m b r e ais lado, y l e suponen necesaria-
mente en sociedad con los d e m á s hombres . 
L a ciencia de l a N a t u r a l e z a no es o t r a que l a 
de los cuerpos! Pero como los cuerpos poseen 
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propiedades generales que les son comunes, tales 
como l a i m p e n e t r a b i l i d a d , l a m o v i l i d a d y l a ex-
t e n s i ó n , l a ciencia de l a n a t u r a l e z a debe comenzar 
t a m b i é n p o r el es tudio de estas propiedades ; t ienen 
usn liado p u r a m e n t e i n t e l ec tua l , en el que abren, 
p o r dec i r lo a s í , u n campo inmenso a las especu-
laciones del e s p í r i t u , y u n lado m a t e r i a l y sensi-
ble p o r e l que se las puede m e d i r . L a especula-
c i ó n i n t e l ec tua l pertenece a l a F í s i c a genera l , que 
no es p r o p i a m e n t e o t r a cosa que l a m e t a f í s i c a de 
los cuerpos; y l a med ida es el obje to de las m a -
t e m á t i c a s , cuyas divis iones se ex t i enden casi has-
t a el i n f i n i t o . 
Es tas dos ciencias conducen a l a F í s i c a p a r t i c u -
l a r , que es tudia los cuerpos en s í mismos y que 
s ó l o t iene a los i nd iv iduos p o r obje to . E n t r e los 
cuerpos cuyas propiedades nos i m p o r t a conocer, 
e l nues t ro debe t ene r e l p r i m e r r a n g o , y es se-
gu ido i n m e d i a t a m e n t e po r aquellos cuyo conoci-
mien to es m á s necesario a nues t r a conserva-
c i ó n : de donde r e s u l t a n l a A n a t o m í a , l a A g r i c u l -
t u r a l a M e d i c i n a y sus d i ferentes r amas . E n ñ n : 
todos los cuerpos na tu ra l e s sometidos a nues t ro 
examen producen las d e m á s pa r tes innumerab les 
de l a F í s i c a razonada. 
L a P i n t u r a , l a E s c u l t u r a , l a A r q u i t e c t u r a , l a 
P o e s í a , l a M ú s i c a y sus d i fe ren tes d ivis iones com- . 
ponen l a t e rce ra d i s t r i b u c i ó n genera l , que nace 
de l a i m a g i n a c i ó n y cuyas pa r t e s e s t á n com-
prendidas bajo el n o m b r e de Bel las A r t e s . Se las 
p o d r í a t a m b i é n r e u n i r bajo el n o m b r e de P i n t u -
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r a , porque todas las Be l las A r t e s se reducen a 
p i n t a r , y s ó l o d i f ie ren p o r los medios que emplean ; 
-en fin: se p o d r í a r e f e r i r l a s todas a 'la P o e s í a , t o -
mando estas pa labras en su s i g n i f i c a c i ó n n a t u r a l , 
que no es o t r a cosa que i n v e n c i ó n o c r e a c i ó n . 
Tales son las p r inc ipa les pa r tes de nues t ro á r -
b o l e n c i c l o p é d i c o . Se las e n c o n t r a r á m á s en de-
t a l l e a l a t e r m i n a c i ó n de este "Discurso p r e l i m i -
n a r " . Hemos f o r m a d o a l l í u n a especie de m a p a a l 
que j u n t a m o s una e x p l i c a c i ó n mucho m á s extensa 
que é s t a dada ahora. T a l m a p a y t a l e x p l i c a c i ó n 
fueixxn y a publicadois en e l Prospecto, como pa ra 
a v i z o r a r el gus to del p ú b l i c o ; hemos hecho en él 
a lgunos cambios, de los que s e r á f á c i l f o r m a r s e 
idea, que son f r u t o b ien de nues t ras reflexiones, 
b i e n de los consejos de a lgunos filósofos, bas tan-
t e buenos ciudadanos p a r a in teresarse p o r nues-
t r a obra . Si e l p ú b l i c o i l u s t r a d o da su a p r o b a c i ó n 
a ta les cambios, e l la s e r á l a recompensa de nues-
t r a buena v o l u n t a d ; y s i no los aprueba, esto ser-
v i r á p a r a que estemos m á s convencidos de l a i m -
pos ib i l i dad de f o r m a r u n á r b o l enic ic lcpédico que 
sea del agrado de todo el mundo . 
L a d i v i s i ó n genera l de nuest ros conocimientos 
s e g ú n nues t ras t res facul tades t i ene l a v e n t a j a de 
que p o d r í a p r o p o r c i o n a r t a m b i é n las t r e s r amas 
d e l mundo l i t e r a r i o : E r u d i t o s , F i l ó s o f o s y Buenos 
I n g e n i o s ; de mane ra que d e s p u é s de haber f o r -
mado e l á r b o l de las ciencias, se p o d r í a f o r m a r , 
s e g ú n el m i s m o p l a n , el de los hombres de l e t ras . 
L a m e m o r i a es el t a l en to de los p r i m e r o s ; l a sa-
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ga c ida d pertenece a los segundos, y los terceros, 
t i enen el gus to p o r herencia . A s í , m i r a n d o l a me-
m o r i a como u n comienzo de r e f l e x i ó n , y j u n t a n d o 
a e l l a l a r e f l e x i ó n que combina y l a que i m i t a , 
p o d r í a decir , en genera l , que e l n ú m e r o m a y o r c 
m e n o r de ideas re f lex ivas y l a na tu ra l eza de es-
tas ideas cons t i tuye l a d i f e renc ia m á s o m e n o » 
g rande que exis te en t re los hombres ; que l a r e -
flexión, t o m a d a en e l sent ido m á s extenso que 
j m e d a d á r s e l e , f o r m a e l c a r á c t e r de l e s p í r i t u , y 
que, s e g ú n e l la , se d i s t i n g u e n en é l los d i f e r e n -
tes g é n e r o s . Po r lo d e m á s , las t r es especies de 
r e p ú b l i c a s en las cuales acabamos de d i s t r i b u i r 
a los hombres de l e t r a s no t i e n e n o r d i n a r i a -
men te o t r a cosa de c o m ú n que hacer bas tan te 
poco caso unas de o t ras . E l poe ta y e l fllósofo se 
t r a t a n m u t u a m e n t e de insensatos que se compla -
cen en qu imera s ; unos y o t ros m i r a n a l e rud i to 
como una especie de ava ro , que s ó l o p iensa en 
g u a r d a r , s in goce, y que embolsa, s i n e l e c c i ó n , los 
me ta l e s m á s v i les j u n t a m e n t e con los m á s prec io-
sos; y el e rud i to , que só lo ve pa labras en todas 
p a r t e s donde no encuent ra hechos, desprecia a l 
poe t a y a l f i lósofo como a gentes que se creen 
r icas porque sus gastos exceden de sus ingresos. 
A s í es como se vengan de carecer de las ven-
t a j a s que les f a l t a n . Los hombres de l e t r a s da-
r í a n mues t ras de entender m e j o r sus intereses s í , 
e n vez de buscar e l a i s l amien to , reconociesen l a 
necesidad en que e s t á n r e c í p r o c a m e n t e de sus t r a -
bajos y de l a a y u d a que pueden e n c o n t r a r en 
ellos. L a sociedad debe, s in duda , a los buenos i n -
genios sus p r inc ipa l e s o rna tos , y sus luces a los 
filósofos; pero n i unos n i o t ros se dan cuenta de 
l o que deben a l a m e m o r i a ; é s t a enc ie r ra l a p r i -
m e r a m a t e r i a de nues t ros conocimientos ; y los 
t raba jos de l e rud i to h a n proporc ionado f recuen-
temente a l filósofo y a l poeta los temas sobre 
los cuales se h a n e je rc i tado . Cuando los an t iguos 
l l a m a r o n a las Musas h i j a s de l a M e m o r i a , dice 
u n au to r moderno , t e n í a n , q u i z á s , concienciia de lo 
necesaria que es esta f a c u l t a d de nues t ra a lma 
a todas las d e m á s ; y los romanos l a l e v a n t a r o n 
templos , como a l a F o r t u n a . 
Nos f a l t a ahora m o s t r a r c ó m o hemos i n t e n t a -
do conc i l i a r en nues t ro D i c c i o n a r i o el o rden enci-
c l o p é d i c o con e l orden a l f a b é t i c o . Hemos emplea-
do t res medios p a r a esto: el s is tema figurado, que 
e s t á a l a cabeza de l a ob ra ; l a ciencia a l a que 
cada a r t í c u l o se ref iere, y l a mane ra como cada 
a r t í c u l o e s t á t r a t ado . Se h a colocado, p o r lo ge-
ne ra l , d e s p u é s de l a p a l a b r a que es objeto de l a r -
t í c u l o , el n o m b r e de l a ciencia de que este a r t í c u l o 
f o r m a p a r t e ; p a r a conocer e l s i t i o que el a r t í c u l o 
debe tener en l a Enc ic loped ia , bas ta con ver en e l 
s i s tema figurado q u é r a n g o ocupa esta ciencia. Si 
sucede que el nombre de l a ciencia e s t á o m i t i d a 
en el a r t í c u l o , l a l e c t u r a s e r á suficiente p a r a co-
nocer a q u é ciencia se re f ie re ; y cuando hayamos 
o lv idado a d v e r t i r que l a p a l a b r a B o m b a per te -
nece a l a r t e m i l i t a r , y el n o m b r e de una c iudad 
o de u n p a í s a l a G e o g r a f í a , confiamos bas tan te 
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en l a i n t e l i genc i a de nues t ros lectores p a r a es-
pe ra r que no se e x t r a ñ e n p o r semejante o m i s i ó n 
A d e m á s , p o r l a d i s p o s i c i ó n de las m a t e r i a s en 
cada a r t í c u l o , sobre todo cuando es a lgo exten-
so, no p o d r á dejarse de observar que este ar -
t í c u l o se re lac iona con o t ro que depende de u n a 
ciencia d i fe ren te , a q u é l con u n te rcero , y a s í su-
cesivamente. Se ha p rocurado que l a e x a c t i t u d 
y l a abundancia de las referencias no deje nada 
que desear en este respecto; pues las referencias 
en u n d icc ionar io t i enen esto de p a r t i c u l a r : que 
s i rven p r i n c i p a l m e n t e p a r a i nd i ca r el enlace de 
las m a t e r i a s ; m i e n t r a s que en las d e m á s obras 
de esta especie no e s t á n dest inadas m á s aue a 
exp l i c a r u n a r t í c u l o p o r o t ro . F r ecuen temen te 
t a m b i é n hemos o m i t i d o l a re ferencia , porque los 
t é r m i n o s de a r t e o de c iencia a los que h u b i é -
semos sido conducidos se encuen t ran expl icados 
en su a r t í c u l o , adonde e l l ec to r a c u d i r á p o r s í 
m i s m o . E n los a r t í c u l o s generales de las ciencias 
es, sobre todo, donde se ha i n t en t ado e x p l i c a r l a 
m u t u a ayuda que se p res tan . • A s í , t r e s cosas f o r -
m a n el orden e n c i c l o p é d i c o : el n o m b r e de l a c ien-
cia a l a cual el a r t í c u l o per tenece; el r a n g o de 
esta ciencia en el á r b o l ; el enlace del a r t í c u l o con 
los o t ros de l a m i s m a ciencia o de ciencia d i f e -
r en te ; enlace indicado p o r las referencias o f á c i l 
de p e r c i b i r median te t é r m i n o s t é c n i c o s expl icados 
s e g ú n su orden a l f a b é t i c o . N o se t r a t a a q u í de las 
razones que nos h a n hecho p r e f e r i r en esta ob ra el 
o r d e n a l f a b é t i c o a todos los d e m á s ; las e x p o n d r é -
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mos m á s adelante , cuando consideremos esta co-
l e c c i ó n como D i c c i o n a r i o de las ciencias y de las 
a r t es . 
P o r lo d e m á s , sobre l a p a r t e de nues t ro t r aba jo 
que consiste en e l orden e n c i c l o p é d i c o y que se 
des t ina m á s a las gentes i l u s t r adas que a l a m u l -
t i t u d , observaremos dos cosas: l a p r i m e r a , l a de 
que s e r í a f recuentemente absurdo querer encon-
t r a r u n enlace en t re u n a r t í c u l o de este Dicc io -
n a r i o y o t r o a r t í c u l o e legido a capr icho ; a s í , se 
b u s c a r í a en vano p o r q u é lazos secretos s e c c i ó n 
c ó n i c a puede estar u n i d o a acusat ivo. E l o rden en-
c i c l o p é d i c o no supone, en modo a lguno, que todas 
las ciencias dependen d i r ec t amen te las unas de las 
o t r a s . Son r amas que p a r t e n de u n mi smo t r o n -
có, a saber, del en tend imien to humano . Es tas r a -
mas no t i e n e n f recuentemente en t re s í n i n g u n a 
c o n e x i ó n i n m e d i a t a , y muchas de ellas no e s t á n 
un idas m á s que por él t ronco mismo. A s í , s e c c i ó n 
c ó n i c a pertenece a l a G e o m e t r í a ; l a G e o m e t r í a 
pertenece a l a F í s i c a p a r t i c u l a r ; é s t a , a l a F í s i c a 
gene ra l ; l a F í s i c a genera l , a l a M e t a f í s i c a , y l a 
M e t a f í s i c a e s t á b ien cerca de l a G r a m á t i c a , a 
l a que pertenece l a p a l a b r a acusat ivo. Pero cuan-
do se l l ega a este ú l t i m o t é r m i n o p o r el c a m i n j 
que acabamos de ind ica r , se e s t á t a n lejos de 
aquel ele que se p a r t i ó , que se le ha perd ido com-
p le t amen te de v i s t a . 
L a segunda o b s e r v a c i ó n que i m p o r t a hacer es 
l a de que no se deben ped i r a nues t ro á r b o l en-
c i c l o p é d i c o m á s venta jas de las que pre tendemos 
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a t r i b u i r l e . E l uso de las d iv is iones generales es 
e l de r e u n i r g r a n n ú m e r o de objetos; pero no debe 
creerse que puedan s u p l i r a l estudio de los obje-
tos mismos . Es usna especie de empadronamien to 
de los conocimientos que pueden a d q u i r i r s e : enu-
m e r a c i ó n f r i v o l a p a r a el que qu i e r a contentarse 
con e l la , ú t i l p a r a el que qu i e r a i r m á s le jos . U n 
solo a r t í c u l o razonado sobre u n objeto p a r t i c u l a r 
de ciencia" o de a r t e enc ie r ra m á s substancia que 
todas las d ivis iones y subdivis iones que se pue-
dan hacer de los t é r m i n o s generales ; y p a r a no 
sa l i r de l a c o m p i a r a c i ó n que hemos empleado mas 
a r r i b a , t r a y e n d o a c o l a c i ó n las car tas g e o g r á f i -
cas, e l que se a tuviese a l á r b o l e n c i c l o p é d i c o p o r 
todo conocimiento no se d i f e r e n c i a r í a apenas de 
qu ien , p o r haber a d q u i r i d o en e l m a p a m u n d i una 
idea genera l del g lobo y de sus par tes p r i n c i p a -
les, se envaneciese de conocer los d i s t in tos pueblos 
que l o h a b i t a n y los Estados pa r t i cu l a r e s que 
lo componen. L o que scbre todo es preciso no 
o l v i d a r , considerando nues t ro s is tema figurado, 
es que el o rden e n c i c l o p é d i c o que representa es 
m u y d i s t i n t o del orden g e n e a l ó g i c o de las opera-
ciones de l e s p í r i t u ; que las ciencias que se ocupan 
en los seres generales no son ú t i l e s sino en t a n t o 
que conducen a aquellas cuyo objeto sen I03 se-
res p a r t i o u l a r e s ; que sólo son é s t o s los verdaderos 
seres existentes, y que si nues t ro e s p í r i t u h a crea-
do los seres generalles, h a sido p a r a poder es tu-
d i a r m á s f á c i l m e n t e , unas d e s p u é s de o t ras , las 
propiedades que po r su n a t u r a l e z a ex i s ten a l a 
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vez en u n a m i s m a substancia , y que no pueden 
ser f í s i c a m e n t e separadas. Es tas reflexiones de-
ben ser el f r u t o y e l resul tado de todo lo que he-
mos dicho has ta a q u í ; y a s í , po r ellas t e r m i n a -
remos l a p r i m e r a p a r t e de este Discurso . 
Vamois ahora a considerar esta obra como D i c -
c ionar io razonado de las Ciencias y de las A r t e s . 
Eii objeto es t an to m á s i m p o r t a n t e cuanto que es, 
s in duda, el que m á s puede in t e re sa r a l a m a y o r 
p a r t e de nuestros lectores, el que, p a r a ser c u m p l i -
do, demanda m á s cuidado y m á s t r a b a j o . Pero an -
tes de e n t r a r sobre este* asunto, en el completo de-
t a l l e que se t iene derecho a e x i g i r de nosot ros , 
no s e r á i n ú t i l e x a m i n a r con a lguna e x t e n s i ó n e l 
estado presente de las ciencias y de las a r tes 
y m o s t r a r p o r q u é g r a d a c i ó n se h a l legado a ella3. 
L a e x p o s i c i ó n m e t a f í s i c a de l o r i g e n y de l a co-
n e x i ó n en t re las ciencias nos ha sido de g r a n u t i -
l i d a d p a r a f o r m a r e l á r b o l e n c i c l o p é d i c o de e l l as ; 
l a e x p o s i c i ó n h i s t ó r i c a de l orden en el cua l nues-
t ros conocimientos se h a n sucedido no s e r á m e -
nos ventajoso p a r a e l esc larecimiento sobre l a 
mane ra como debemos t r a n s m i t i r estos conoci-
mien tos a nuest ros lectores. Po r o t r a pa r t e , la. 
h i s t o r i a de las ciencias e s t á n a t u r a l m e n t e l i g a d a 
a l a del co r to n ú m e r o de grandes genios cuyas 
obras h a n con t r i bu ido a extender l a luz en t re los 
hombres , y habiendo proporc ionado estas obras a 
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ia nues t r a las aportaciones generales, debemos 
comenzar p o r h a b l a r de ellas antes de da r cuenta 
de las aportaciones p a r t i c u l a r e s que les debe-
mos. P a r a no r e m o n t a m o s m u y a l t o , fijémonos 
en el r enac imien to de las l e t r a s . 
Cuando se consideran los progresos del e s p í r i -
t u desde esta é p o c a memorab l e , se observa que 
estos progresos se h i c i e ron en el m i s m o orden que 
n a t u r a l m e n t e d e b í a n segui r . Se c o m e n z ó p o r l a 
e r u d i c i ó n , s igu ie ron las Be l las L e t r a s y se t e r m i n ó 
por l a F i l o s o f í a . Es t e o rden di f iere , s in duda, de l 
que debe segu i r el h o m b r e abandonado a sus p r o -
pias luces o l i m i t a d o a l comercio de sus con tem-
p o r á n e o s , t a l como lo hemos considerado en l a 
p r i m e r a p a r t e de este d i scurso ; en efec to : hemos 
hecho v e r que el e s p í r i t u ais lado h a b r á de en-
c o n t r a r en su camino antes l a F i l o s o f í a que las 
bellas l e t ras . Pero a l s a l i r de u n l a r g o i n t e r v a l o 
de i gno ranc i a , a l que h a b í a n precedido s iglos de 
luz, l a r e g e n e r a c i ó n de las ideas, s i puede ha -
blarse a s í , h a debido necesar iamente ser d ive r sa 
de su g e n e r a c i ó n p r i m i t i v a . V a m o s a i n t e n t a r ha -
cer lo sensible. 
L a s obras maes t ras que los an t iguos nos ha -
b í a n dejado en casi todos los g é n e r o s f u e r o n o l -
vidadas du ran t e doce s iglos . L o s p r i n c i p i o s de las 
ciencias y de las ar tes se h a b í a n pe rd ido , po rque 
lo be l lo y lo verdadero , que parecen mos t r a r se a l 
hombre p o r todas par tes , apenas le i m p r e s i o n a n 
cuando no e s t á de ello adve r t ido . N o es que este 
t i empo desdichado haya sido m á s e s t é r i l que o t ros 
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en r a ros genios; l a N a t u r a l e z a es s iempre l a m i s -
m a ; pero , ¿ q u é p o d r í a n hacer estos grandes h o m -
bres, sembrados a c á y a l l á , como lo e s t á n s i em-
pre , ocupados de objetos d i ferentes , y abando-
nados, s i n c u l t u r a , a sus p rop ias luces ? Las ideas 
que se adquieren p o r l a l e c t u r a y p o r l a sociedad 
son el g e r m e n de casi todos los descubr imientos . 
E s u n a i r e que se r e sp i r a , s in darse cuenta de 
e l lo , y a l que se debe l a v i d a ; y los hombres d i 
que hab lamos estaban p r ivados de t a l medio. Se 
asemejaban a los p r i m e r o s creadores de las c ien-
cias y de las a r tes , que sus i lu s t r e s sucesores 
h a n hecho o lv ida r , y que, precedidos p o r ellos, le? 
h u b i e r a n hecho i g u a l m e n t e o lv ida r . E l que en-
c o n t r ó e l p r i m e r o l a rueda y el p i ñ ó n hubiese 
inven tado los re lojes en o t r o s i g l o ; y Gerber t , 
puesto en el t i e m p o de A r q u í m e d e s , le hubiese 
q u i z á s igua lado . 
S in embargo , l a m a y o r p a r t e de los bel los es-
p í r i t u s de estos t i empos tenebrosos se h a c í a n l l a -
m a r poetas y filósofos. ¿ Q u é les costaba, en efec-
to , u s u r p a r dos t í t u l o s , con los que es f á c i l de-
corarse a t a n poco prec io , y vanag lo r i a r s e des-
p u é s de no deberlos apenas a luces pres tadas? 
C r e í a n que era i n ú t i l buscar los modelos de l a 
P o e s í a en las obras de los gr iegos y de los r o -
manos, cuyo i d i o m a y a no se hab laba ; y t o m a -
ban p o r l a ve rdade ra F i l o s o f í a de los an t iguos u n a 
t r a d i c i ó n b á r b a r a que l a desf iguraba. L a P o e s í a 
quedaba reducida p a r a ellos a u n mecanismo pue-
r i l ; el examen p r o f u n d o de l a N a t u r a l e z a y el es-
tud io , en grande , del hombre h a b í a n sido r eem-
plazados p o r m i l cuestiones f r i v o l a s sobre los se-
res abst ractos y m e t a f í s i c o s ; cuestiones cuya GO-
l u c i ó n , buena o m a l a , e x i g í a f recuentemente m u -
cha su t i leza , y , p o r consiguiente , u n g r a n abus> 
del i ngen io . J ú n t e s e a este desorden e l estado de 
esc lav i tud en el que casi t oda E u r o p a estaba su-
merg ida , los es t ragos de l a s u p e r s t i c i ó n , que n a c í 
de l a i gno ranc i a , y que, a su vez, l a reproduce , y 
se v e r á que no p o d í a n ser m á s completos los obs-
t á c u l o s que i m p e d í a n el r e t o m o de l a r a z ó n y del 
gus to ; pues s ó l o l a l i b e r t a d de pensar y de o b r a r 
son capaces de p r o d u c i r grandes cosas, las que n j 
necesi tan sino de l a i l u s t r a c i ó n p a r a preservarse 
de los excesos. 
A s í , e ra necesaria a l g é n e r o humano , p a r a s a l i r 
de l a ba rba r i e , una de estas revoluciones que h a -
cen cambia r l a faz de l a t i e r r a : e l I m p e r i o g r i e -
go f u é des t ru ido ; su r u i n a h izo que ref luyesen en 
E u r o p a los pocos conocimientos que p o s e í a en ton-
ces e l m u n d o ; l a i n v e n c i ó n de l a i m p r e n t a d l a p r o -
t e c c i ó n de los M é d i c i s y de F ranc i sco I r ean ima-
r o n los e s p í r i t u s , y l a l uz r e n a c i ó p o r todas par tes . 
E l estudio de las lenguas y de l a H i s t o r i a , aban-
donado p o r necesidad d u r a n t e s iglos , f u é e l p r i -
m e r o en cu l t iva r se . E l e s p í r i t u h u m a n o se en-
con t raba , a l s a l i r de l a ba rbar ie , en u n a especie 
de i n f a n c i a , á v i d o de a c u m u l a r ideas e incapaz , 
s in embargo , de a d q u i r i r l a s en u n c ie r to orden , a 
causa de l a to rpeza en que du ran t e t a n t o t i e m p o 
se h a b í a n m a n t e n i d o las facul tades huma na s . D e 
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todas estas facul tades f u é l a m e m o r i a l a que p r i -
m e r o se c u l t i v ó porque es l a m á s f ác i l de sat is-
facer y porque los conocimientos que se adquie-
ren con su ayuda son los que m e j o r se acumulan . 
N o se c o m e n z ó , pues, p o r es tud ia r l a N a t u r a l e -
za, como debieron hacer los p r i m e r o s hombres ; 
se d i s p o n í a de u n a ayuda de l a que a q u é l l o s esta-
b a n desprovistos, e l de las obras de los a n t i -
guos, que l a generosidad de los grandes y l a i m -
p r e n t a comenzaban a da r a conocer; se c r e í a que 
bastaba con leer p a r a hacerse sabio, y es, en ve r -
dad, m á s f á c i l leer que m i r a r . A s í , se devoraba 
s in d i s t i n c i ó n todo lo que los an t iguos nos ha-
b í a n dejado eu cada g é n e r o ; se les t r a d u c í a , se 
les comentaba; y , p o r u n a especie de reconoci-
mien to , se l l e g ó has t a a adorar los , s in conocer 
m u y de cerca lo que v a l í a n . 
D e a q u í esta m u l t i t u d de e rudi tos p ro fundos en 
las lenguas sabias, has ta d e s d e ñ a r l a p r o p i a , que 
como h a dicho u n a u t o r c é l e b r e , s a b í a n todo de 
los an t iguos , menos da g r a c i a y l a finura, eno rgu-
llecidos con el vano apa ra to de su e r u d i c i ó n , po r -
que las ven t a j a s que cuestan menos son de las 
que de o r d i n a r i o se hace m a y o r o s t e n t a c i ó n . E r a n 
u n a especie de grandes s e ñ o r e s que, s i n aseme-
j a r s e p o r el m é r i t o r e a l a los que s o s t e n í a n su 
v i d a , h a c í a n m o t i v o de v a n i d a d el tenerse p o r uno 
de ellos. Po r o t r a pa r t e , esta v a n i d a d no c a r e c í a 
de a l g ú n p re t ex to . Ell p a í s de l a e r u d i c i ó n y de 
los hechos carece de todo l í m i t e ; se cree, p o r de-
c i r l o a s í , v e r a u m e n t a r a d i a r i o las existencias 
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p o r adquisiciones que se hacen s in t r a b a j o . P o r e l 
c o n t r a r i o , el p a í s de l a r a z ó n y de los descubr i -
mientos es de p e q u e ñ a e x t e n s i ó n , y , c o m ú n m e n t e , 
en l u g a r de aprender a l l í l o que se i g n o r a , no se 
consigue, a fue rza de estudio, s ino desaprender lo 
que se c r e í a sabido. H e a q u í p o r q u é siendo los 
m é r i t o s m u y desiguales, u n e r u d i t o debe ser m u -
cho m á s vano que u n filósofo y q u i z á que u n poe-
t a ; po rque el e s p í r i t u que i n v e n t a e s t á s iempre 
descontento de sus progresos, porque m i r a m á s 
a l l á , y los m á s grandes genios encuen t r an con 
f recuencia en su m i s m o a m o r p r o p i o u n juez se-
cre to , p e r o severo, a l que l a a p r o b a c i ó n de los 
d e m á s hace ca l l a r p o r a lgunos ins tan tes , pero que 
no consigue n u n c a co r romper . N o debe, pues, ex-
t r a ñ a r s e que los sabios de que hablamos p u s i e r a n 
t a n t a g l o r i a en gozar de u n a ciencia enfadosa, 
f recuentemente r i d i c u l a y a veces b á r b a r a . 
V e r d a d es que nues t ro s iglo, que.-se cree des t i -
nado a c a m b i a r las leyes de todo g é n e r o y a ha -
cer j u s t i c i a , no t i ene u n a idea m u y ven ta josa de 
estos hombres en o t r a edad t a n c é l e b r e s . E s u n a 
especie de m é r i t o h o y en d í a hacer poco caso de 
ellos, y a u n es u n m é r i t o con el que muchos que 
d a n satisfechos. Parece que con e l desprecio que 
se t i ene p o r estos sabios se i n t e n t a cas t igar los de 
i a e s t i m a c i ó n excesiva que ellos h a c í a n de s í m i s -
mos o de l su f r ag io poco esclarecido de sus con-
t e m p o r á n e o s , y , a r r o j a n d o de su pedestal a estos 
í d o l o s , se p re tende hacer o l v i d a r has t a sus n o m -
bres. Pe ro todo exceso es i n j u s t o . Gocemos con el 
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conocimiento del t r a b a j o de estos hombres labo-
riosos. P a r a ponernos en condiciones de e x t r a e r 
de las obras de los antigiuos todo lo que p u d i e r a 
sernos ú t i l , e ra preciso que apor tasen y resu-
citasen t a m b i é n en ellas lo que no lo e r a ; no es 
posible sacar oro de u n a m i n a s in que sa lgan a l 
m i smo t i e m p o muchas m a t e r i a s v i les o menos p r e -
ciosas; el los hubiesen hecho, como nosotros, l a 
s e p a r a c i ó n s i h u b i e r a n venido m á s t a rde . L a e ru -
d i c i ó n era, pues, necesar ia p a r a conduc imos a las 
Bel las L e t r a s . 
E n e fec to : no es necesario dedicarse mucho 
t i e m p o a l a l e c t u r a de los an t iguos p a r a conven-
cerse de que en sus obras, donde no se buscaban 
m á s que hechois y palalbras, h a b í a a lgo mejo i r que 
aprender . Se pe rc ib i e ron b i en p r o n t o las bellezas 
que sus autores h a b í a n p r o d i g a d o en e l las ; po r -
que s i los hombres , como a r r i b a hemos dicho, t i e -
nen necesidad de ser adver t idos de lo verdadero , 
en recompensa no t i e n e n necesidad m á s que de 
serlo. L a a d m i r a c i ó n que se t e n í a has ta entonces 
po r los an t iguos no p o d í a ser m á s v i v a , pe ro co-
m e n z ó a hacerse m á s j u s t a . S i n embargo , esta-
ba a ú n lejos de ser razonable . Se c r e y ó que no 
p o d r í a n ser i m i t a d o s m á s que c o p i á n d o l e s s e r v i l -
mente , y que nada p o d í a decirse b i en como no 
fue ra en su lengua . N o se p e n s ó en que e l es tu-
dio de las pa labras es u n a especie de o b s t á c u l o 
pasajero, que es necesario vencer p a r a f a c i l i t a r 
e l estudio de las cosas, pero que se conv ie r t e en 
u n m a l r e a l cuando r e t r a s a dicho es tud io ; que, 
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p o r lo t a n t o , h u b i e r a bastado con l i m i t a r s e a con-
segui r u n a f a m i l i a r i d a d con los autores g r i egos 
y romanos , suficiente p a r a aprovechar lo m e j o r 
que h a b í a n pensado; y que e l t r a b a j o que e r a 
necesario dedicar a e s c r i b i r en sus lenguas e ra 
comple tamen te perd ido p a r a e l avance de l a r a -
z ó n . N o se v e í a t ampoco que s i ex i s ten e n , l o s 
an t iguos g r a n n ú m e r o de bellezas de es t i lo per -
didas p a r a nosotros, ex is tan t a m b i é n en ellos, po r 
l a m i s m a r a z ó n , muchos defectos que se nos es-
capan y que se co r re e l p e l i g r o de copia r como 
bellezas; y , en fin, que todo cuanto se p o d í a esperar 
de l uso s e r v i l de l a l e n g u a de los an t iguos , no ei'a 
o t r a cosa que l o g r a r u n es t i lo e x t r a v a g a n t e m e n t e 
compuesto de i n f i n i d a d de est i los , m u y cor rec t ) 
y a d m i r a b l e aun p a r a nosotros los modernos , pero 
que C i c e r ó n y V i r g i l i o h u b i e r a n encontrado r i -
d í c u l o , l o m i s m o que nosotros nos r e i r í a m o s de 
una obra esc r i t a en nues t r a l engua , en l a q u e el 
a u t o r hubiese reun ido frases de Bossuet , de L a 
F o n t a i n e , de L a B m y é r e y de Hacine, aunque 
con r a z ó n persuadidos de que cada uno de esos 
escr i tores en p a r t i c u l a r sea u n excelente modela . 
Es t e p r e j u i c i o de los p r i m e r o s sabios p r o d u j o 
en e l s iglo x v i u n a m u l t i t u d de poetas, de o rado-
res y de h i s to r iadores l a t inos , cuyas obras, es p r e -
ciso reconocerlo, t i enen todo su m é r i t o p r i n c i p a l 
en u n a l a t i n i d a d de l a que nosotros no somos ca-
paces apenas de j u z g a r . Puede c o m p a r á r s e l a s a 
las arengas de a lgunos de nuestros r e t ó r i c o s , que, 
v a c í a s de t oda r e a l i d a d y semejantes a cuerpos s in 
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substancia, b a s t a r í a con poner las en f r a n c é s p a r a 
que nadie las leyese. 
L o s hombres de l e t r a s , en ñ n , . l l e g a r o n a c u r a r -
se poco a poco de esta especie de m a n í a . E x i s t e n 
apar iencias de que t a l cambio sea debido, p o r lo 
menos en p a r t e , a l a p r o t e c c i ó n de los grandes, 
que consienten en l l e g a r a ser sabios a condi -
c i ó n de que no les cueste t r a b a j o , y que qu ie ren 
poder j u z g a r s in estudio de u n a o b r a del ingenio , 
como p r e m i o de los beneficios que p r o m e t e n a l 
a u t o r o de l a a m i s t a d con que creen h o n r a r l e . 
Se comienza a comprender que lo bel lo no p ie rde 
n i n g u n a de sus excelencias p o r expresarse en l en -
g u a v u l g a r ; que, m á s a ú n , a d q u i r í a u n a nueva 
excelencia en poder ser m á s f á c i l m e n t e apreciado 
p o r los hombres , y que no e x i s t í a m é r i t o a lguno 
en dec i r cosas comunes o r i d i c u l a s en cua lqu ie r 
l engua que fuese, y con m a y o r r a z ó n a ú n en las 
que s i n duda se h a b l a n peor. Los hombres de le^ 
' t r a s pensaron , pues, en p e r f eccionar las lenguas 
v u l g a r e s ; i n t e n t a r o n , a l p r i n c i p i o , decir en su p r o -
p i a l e n g u a lo que los an t iguos h a b í a n d icho en 
l a suya. S i n embargo, p o r efecto a ú n de los p r e -
j u i c i o s de que h a b í a costado t a n t o t r a b a j o des-
prenderse, en l u g a r de enr iquecer l a l e n g u a f r a n -
cesa se c o m e n z ó p o r des f igura r l a . E o n s a r d hizo 
de e l l a u n a j e r g a b á r b a r a , e r izada de g r i ego y 
de l a t í n ; mas, p o r f o r t u n a , l o g r ó hace r l a lo bas-
t a n t e i n i n t e l i g i b l e p a r a c o n v e r t i r l a en r i d i c u l a . 
P r o n t o se l l e g ó a comprender que e ra necesario 
t r a n s p o r t a r a nues t r a l e n g u a las bellezas y no 
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las pa l ab ra s de las lenguas an t iguas . Regu lada y 
per fecc ionada p o r e l gus to , a d q u i r i ó en seguida 
i n f i n i d a d de g i ros y de expresiones felices. E n fin: 
no b a s t ó y a con cop ia r a los romanos y a los 
gr iegos, n i a u n con i m i t a r l o s ; sino que se i n t e n t ó 
avemitajarlos, s i fuese posible, y pensar p o r s í m i s -
mo. D e esta m a n e r a r e n a c i ó poco a poco l a i m a -
g i n a c i ó n de los modernos , de l a de los an t iguos , y 
se v i ó ñ o r e c e r todas las obras maes t ras de l ú l t i -
mo s ig lo en elocuencia, en h i s t o r i a , en p o e s í a y en 
los d i fe ren tes g é n e r o s de l a l i t e r a t u r a . 
MALHERBE, n u t r i d o p o r l a l e c t u r a de los ex-
celentes poetas de l a a n t i g ü e d a d , y tomando , como 
•ellos, a l a N a t u r a l e z a p o r modelo, d e r r a m ó e l p r i -
m e r o en nuestra , p o e s í a u n a a r m o n í a y belleza 
has ta entonces desconocidas; BALZAC, h o y t a n des-
preciado, d i ó a nues t r a prosa nobleza y abundan-
cia. Los escri tores de P o r t - R o y a l c o n t i n u a r o n lo 
que Balzac c o m e n z ó ; a ñ a d i e r o n esa p r e c i s i ó n , esa 
f e l i z e l ecc ión de los t é r m i n o s y esa pu reza que 
h a n conservado has t a e l d í a a l a m a y o r p a r t e de 
sus obras u n a i r e moderno que las d i s t i n g u e de 
g r a n n ú m e r o de l i b r o s envejecidos, escri tos p o r e l 
m i s m o t i empo . CORNEILLE, d e s p u é s de haber sa-
crif icado d u r a n t e a lgunos a ñ o s a l m a l gus to en l a 
c a r r e r a d r a m á t i c a , se e m a n c i p ó , a l fin, descu-
b r i endo p o r l a fue rza de su genio, m á s que p o r 
l a l e c tu ra , las leyes de l t ea t ro , las que expuso en 
su Discurso a d m i r a b l e sobre l a t r a g e d i a , en sus 
reflexiones sobre cada u n a de sus obras, y aun 
p r i n c i p a l m e n t e en sus obras mismas . RACINE en-
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c o n t r ó o t r o camino, haciendo aparecer ein l a es-
cena u n a p a s i ó n que los an t iguos apenas h a b í a n 
conocido, y desenvolviendo los resortes de l cora-
z ó n h u m a n o , j u n t a n d o a u n a elegancia y u n a 
v e r d a d cont inuas a lgunos rasgos de l o subl ime. 
DESPREAUX, en su A r t e p o é t i c a , se puso, i m i t á n -
dole, a i n i v e l de H o r a c i o . MOLIERE, p o r l a p i n -
t u r a fina de las r i d i c u l a s y de las costumbres de 
su t i empo , s o b r e p a s ó g randemente a l a comedia 
a n t i g u a . L A FONTAINE hizo caer casi en o lv ido a 
Esopo y a Feidro, y BOSSUET se r e m o n t ó a l lado 
de D e m ó s t e n e s . 
L a s bel las ar tes e s t á n de t a l modo un idas a las 
bel las l e t r a s , que e l m i s m o gus to que s i r v e p a r a 
ed c u l t i v o de las unas l l e v a a pe r fecc ionar las 
o t ras . A l m i s m o t i e m p o que nues t r a l i t e r a t u r a se 
e n r i q u e c í a con obras t a n hermosas, POUSSIN p i n -
t a b a sus cuadros y PUGET e s c u l p í a sus es ta tuas ; 
L E SUEUR p i n t a b a e l C l aus t ro de los Ca r tu jos , y 
L E IBRUN, las ba ta l l a s de A l e j a n d r o ; finalmente, 
QUINAULT, creador de u n nuevo g é n e r o , conquis -
t aba l a i n m o r t a l i d a d con sus poemas l í r i c o s , y 
L U L L I fijaba los p r i m e r o s t razos de nues t r a m ú -
sica naciente . 
E s necesario reconocer, s in embargo, que el re -
rvacimiento de l a P i n t u r a y de l a E s c u l t u r a h a b í a 
sido mucho m á s r á p i d o que el de l a P o e s í a y de 
l a M ú s i c a , y l a r a z ó n no es d i f í c i l de comprender . 
Desde que se c o m e n z ó a e s tud ia r las obras de los 
an t iguos en todos los g é n e r o s , las obras maes t ras 
an t iguas , en n ú m e r o bas tan te grande , que h a b í a n 
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escapado a ila s u p e r s t i c i ó n y a l a ba rba r i e , sa l ta -
r o n b i en p r o n t o a l a v i s t a de los a r t i s t a s i l u s t r a -
dos; no se p o d í a n i m i t a r m e j o r los P r a x i t e l e s y 
Jos F i d i a s que haciendo exac tamente lo m i s m o que 
ellos, y el t a l en to t e n í a sólo necesidad de v e r b i e n ; 
a s í , RAFAEL y MIGUEL ANGEL no t a r d a r o n mucho 
tiemjpo en l l e v a r su a r t e a u n pun to de p e r f e c c i ó n 
que d e s p u é s no h a sido superado. 
E n genera l , el objeto de l a P i n t u r a y de l a Es -
c u l t u r a , siendo m á s del d o m i n i o de los sentidos, 
h izo que estas ar tes precediesen a l a P o e s í a , po r -
que los sentidos h u b i e r o n de ser afectados p o r las 
bellezas sensibles y palpables de las estatuas an -
t i g u a s , antes de que l a i m a g i n a c i ó n pudiese per -
c i b i r bellezas i n t é l e c t u a l e s y f u g i t i v a s de los an-
t i g u o s escri tores. A d e m á s , cuando é s t a s comenza-
r o n a descubrirse , su i m i t a c i ó n i m p e r f e c t a p o r el 
s e rv i l i smo y p o r l a l e n g u a e x t r a ñ a de que se v a -
l í a , no pudo menos de p e r j u d i c a r a los progresos 
de l a i m a g i n a c i ó r - m i s m a . S u p ó n g a s e p o r u n mo-
men to a nuest ros p in to res y a nuestros escultores 
p r i v a d o s de l a v e n t a j a que t e n í a n de e j ecu ta r sus 
obras en l a m i s m a m a t e r i a que los a n t i g u o s ; que 
hubiesen pe rd ido t a n t o t i empo como nuest ros l i -
t e ra tos en i n v e s t i g a r y en i m i t a r esta m a t e r i a , en 
l u g a r de resolverse a emplear o t r a , p a r a i m i t a r 
las obras que e ran obje to de su a d m i r a c i ó n ; s i n 
duda , entonces su camino h a b r í a sido mucho me-
nos r á p i d o , y a u n e s t a r í a n buscando el m á r m o l . 
Con respecto a l a M ú s i c a , d e b i ó l l e g a r mucho 
m á s t a r d e a u n c ie r to g rado de p e r f e c c i ó n , puesto 
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que es u n a r t e que los modernos se h a n v i s t o ©Mi-
gados a crear . E l t i e m p o h a des t ru ido todos los 
modelos que los an t iguos d e j a r a n en este g é n e r o , y 
sus escr i tores , a lo menos los que conocemos, no 
nos h a n t r a n s m i t i d o sobre este asunto m á s que 
comocimientos m u y obscuros o h i s to r i a s m á s a p r o -
p ó s i t o p a r a sorprendernos que p a r a i n s t r u i r n o s . 
A s í , a lgunos de nuest ros sabios, impulsados , s i n 
duda, p o r u n i n s t i n t o de p rop iedad , h a n p re ten -
dido que nosotros hemos hecho avanzar este a r t e 
mucho m á s que los gr iegos , p r e t e n s i ó n que l a f a l -
t a de documentos hace t a n d i f í c i l de sostener 
como de r e f u t a r , y que só lo d é b i l m e n t e puede ser 
combat ida p o r los inseguros p rod ig ios de l a m ú -
sica a n t i g u a . Q u i z á fuese p e r m i t i d o c o n j e t u r a r 
con a l g u n a v e r o s i m i l i t u d que esta m ú s i c a e r a com-
p le tamente d i s t i n t a de l a nues t ra , y que s i l a an-
t i g u a e ra supe r io r p o r l a m e l o d í a , l a a r m o n í a da 
v e n t a j a a l a moderna . 
S e r í a m o s in jus tos s i con o c a s i ó n de l de ta l le en 
que acabamos de e n t r a r n o r e c o n o c i é r a m o s de a l -
g ú n modo lo que debemos a I t a l i a ; de e l l a hemos 
rec ib ido las ciencias que d e s p u é s h a n f r u c t i f i c a -
do t a n abundantemente en t o d a E u r o p a ; es, so-
b re todo, a e l la a qu ien debemos las Be l l a s A r t e s 
y el buen gus to , d e l que nos h a ofrecido g r a n 
n ú m e r o de modelos i n i m i t a b l e s . 
M i e n t r a s que t a n t o honor se c o n c e d í a a las a r -
tes y a las bellas l e t r a s , f a l t a b a mucho p a r a que 
l a F i l o s o f í a hiciese los m i s m o s progresos , a 13 
menos en cada n a c i ó n t o m a d a en con jun to ; hubo 
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de reaparecer mucho m á s t a rde . N o es que en e i 
fondo sea m á s f á c i l sobresa l i r en las Be l las L e t r a s 
que en l a F i l o s o f í a : l a s u p e r i o r i d a d en todos los 
g é n e r o s es i g u a l m e n t e d i f í c i l de obtener. Pe ro l a 
l e c t u r a de los an t iguos d e b í a c o n t r i b u i r m á s r á -
p idamen te a l avance de las buenas l e t r a s y del 
buen gus to que a l de las ciencias na tu ra le s . L a s 
bellezas l i t e r a r i a s no t i enen necesidad de ser con-
templadas l a r g o t i e m p o p a r a que se las s i en ta ; 
y como los hombres s ienten antes que p iensan , 
deben, p o r l a m i s m a r a z ó n , j u z g a r de lo que s ien-
t e n antes de j u z g a r de lo que p iensan. P o r o t r a 
pa r t e , los an t iguos no eran, n i con mucho , t a n 
perfectos filósofos como escri tores. E n efec to : 
aunque en e l o rden de nues t ras ideas las p r i m e -
ras operaciones de l a r a z ó n precedan a los p r i -
meros esfuerzos de l a i m a g i n a c i ó n , é s t a , cuando 
h a n dado los p r i m e r o s pasos, v a mucho m á s de 
p r i s a que l a o t r a ; t i ene l a v e n t a j a de t r a b a j a r 
sobre objetos que e l l a m i s m a t r a e a l u z ; m i e n -
t r a s que l a r a z ó n , f o r zada a l i m i t a r s e a los que 
t i ene de lante y a detenerse a cada paso, se ago t a 
con demasiada f recuencia en operaciones i n f r u c -
tuosas. E l un iverso y l a r e f l e x i ó n son el p r i m e r 
l i b r o de los verdaderos filósofos, y los a n t i g u o s 
lo h a b í a n estudiado s in duda ; era , pues, necesa-
r i o proceder como e l los ; no se p o d í a s u p l i r este 
estudio con e l de sus obras , de las que l a m a y o r 
p a r t e h a b í a n sido des t ru idas , y de las que u n 
co r to n ú m e r o , m u t i l a d a s p o r e l t i e m p o , no p o d í a n 
darnos sobre t a n v a s t a m a t e r i a m á s que n o c i ó -
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nes g randemente i nc i e r t a s y a l te radas en lá, m a -
y o r medida . 
L a e s c o l á s t i c a , que c o n s t i t u í a t oda l a p re t en -
d i d a c iencia de los s ig los de i gno ranc i a , d a ñ a b a 
a u n a los progresos de l a ve rdadera filosofía en 
e l p r i m e r s ig lo de las luces. E x i s t í a l a persua-
s i ó n desde u n t i e m p o i n m e m o r i a l , p o r deci r lo a s í , 
de que se p o s e í a en t o d a su pu reza l a d o c t r i n a 
de A r i s t ó t e l e s comenzada p o r los á r a b e s y a l t e r a -
da con m i l adiciones absurdas y pue r i l e s ; y no se 
pensaba, n i s iquiera , en asegurarse de s i esta 
filosofía b á r b a r a e ra r ea lmen te l a de ese g rande 
h o m b r e ; has ta t a l p u n t o se l l evaba el respeto p o r 
los an t iguos . A s í es como una m u l t i t u d de pueblos, 
nacidos y a f i rmados en sus e r rores p o r l a educa-
c i ó n , p u d i e r o n creerse t a m b i é n m á s s inceramente 
en e l camino de l a ve rdad , cuanto que j a m á s se 
les h a b í a ocur r ido p l a n t e a r sobre e l lo n i n g u n a 
duda. A s í , hac ia e l t i e m p o m i s m o en que muchos 
escr i tores , r i va l e s de los oradores y de los poe-
tas g r iegos , se pa rangonaban con sus modelos, y 
aun q u i z á s t a m b i é n los sobrepujaban, l a filosofía 
g r i e g a , aunque g randemente impe r f ec t a , no era 
n i s iqu ie ra b i en conocida. 
Todos los p re ju ic ios que u n a a d m i r a c i ó n ciega 
p o r l a a n t i g ü e d a d c o n t r i b u í a a man tene r pa re -
c í a n fo r t i f i ca r se a ú n p o r el abuso que c ie r tos t e ó -
logos h a c í a n de l a s u m i s i ó n de los pueblos. N o les 
estaba p r o h i b i d o a los poetas can ta r en sus obras 
las d iv in idades del pagan i smo, porque e x i s t í a f u n -
dadamente l a p e r s u a s i ó n de que los nombres de 
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estas d iv in idades no p o d í a n s e r v i r m á s que como 
u n j uego del que nada h a b í a que t emer . S i , p o r 
u n laido, l a r e l i g i ó n de los an t iguos , que todjb l o 
an imaba , a b r í a u n campo t a n vas to a l a i m a g i n a -
c i ó n de los e s p í r i t u s i l u s t r ados ; p o r o t ro , e l exce-
s ivo absurdo de sus pinincipios no dejaba l u g a r 
a l t e m o r de que J ú p i t e r y P l u t ó n pudiesen ser re -
suci tados p o r a l g u n a secta de innovadores . Pero 
se t e m í a n , o p a r e c í a n temerse, ios golpes que u n a 
r a z ó n ciega pudiese i n f r i n g i r a l c r i s t i a n i s m o ; 
¿ c ó m o no se v i ó que é s t e nada t i ene que t emer de 
t a n d é b i l e s ataques? E n v i a d o desde el cielo a los 
hombres , l a v e n e r a c i ó n t a n j u s t a y t a n a n t i g u a , 
de que los pueblos le dan t e s t imonio , h a b í a sido 
g a r a n t i d a p a r a s iempre p o r las promesas del mi s -
mo Dios . A d e m á s , p o r absurda que pueda ser u n a 
r e l i g i ó n — r e p r o c h e que sólo l a i m p i e d a d puede ha -
cer de l a nues t r a—, no son j a m á s los filósofos 
quienes l a d e s t r u y e n ; a u n siendo ellos los que en-
s e ñ a n l a ve rdad , se con ten tan con m o s t r a r l a , 
s in f o r z a r a nadie a reconocer la ; semejante poder 
sólo pertenece a l Ser Todopoderoso; son los h o m -
bres i n sp i r ados quienes a l u m b r a n a los pueblos, y 
los entus ias tas quienes les a r r a s t r a n . E l f r eno 
que es necesario poner a l a l i cenc ia de estos ú l t i -
mos no debe ser o b s t á c u l o a l a l i b e r t a d , t a n nece-
s a r i a a l a F i l o s o f í a , y de que l a r e l i g i ó n puede 
obtener las mayores ven ta jas . S i el c r i s t i a n i s m o 
a ñ a d e a l a F i l o s o f í a las luces que le f a l t a n , siendo 
s ó l o v i r t u d de l a g r a c i a someter a los i n c r é d u l o s , 
pertenece, en cambio, a l a F i l o s o f í a r educ i r los a l 
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s i lencio; y p a r a asegurar el t r i u n f o de l a fe , los 
t e ó l o g o s de que hablamos hubiesen necesitado no 
m á s que hacer uso de las m i smas a rmas que se 
esgr imiesen con t r a ellos. 
Pero en t re estos mismos hombres , a lgunos te -
n í a n u n i n t e r é s mucho m á s r e a l en oponerse a l 
t r i u n f o de l a F i l o s o f í a . Fa l samen te persuadidos de 
que l a creencia de los pueblos es m á s firme a me-
d i d a que se ext iende sobre m a y o r n ú m e r o de ob-
je tos d i ferentes , no se con ten taban con e x i g i r p a r a 
nuestros mis t e r ios l a s u m i s i ó n que merecen, sino 
que i n t e n t a b a n e r i g i r en dogmas sus opiniones 
p a r t i c u l a r e s , y e ran estas opiniones mismas , m u -
cho m á s que los dogmas, las que p r e t e n d í a n poner 
en segur idad . De este modo hubiesen dado a l a 
r e l i g i ó n e l golpe m á s t e r r i b l e , de ser e l la o b r a de 
los hombres , pues era de t emer que, u n a vez r e -
conocidas sus opiniones como falsas, e l pueblo , 
que nada discierne, t r a t a se de l a m i s m a m a n e r a 
las verdades con las que h a b í a n quer ido confun-
d i r l a s . 
O t ro s t e ó l o g o s de m e j o r fe , pero t a m b i é n pe-
l igrosos , se j u n t a b a n a los p r i m e r o s p o r diversos 
mot ivos . A u n q u e l a r e l i g i ó n e s t á ú n i c a m e n t e des-
t i n a d a a r e g u l a r nues t ras costumbres y nues t r a 
fe , ellos l a c r e í a n hecha t a m b i é n p a r a esclarecer-
nos sobre el s is tema del mundo , es decir , sobre 
las ma te r i a s que el Todopoderoso ha abandonado 
expresamente a nues t ras d i sputas . N o r e ñ e x i o n a -
ban en que los l i b ros sagrados y las obras de los 
Padres, cuya m i s i ó n es l a de m o s t r a r , t a n t o a l 
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pueblo como a los filósofos, lo que es preciso creer 
y p r a c t i c a r , ¡no p o d í a n h a b l a r o t ro l engua je que 
e l de l pueblo sobre las cuestiones ind i fe ren tes . S in 
embargo , el despotismo t e o l ó g i c o o el p r e j u i c i o p u -
d i e r o n m á s . U n t r i b u n a l que l l e g ó a ser poderoso 
en el m e d i o d í a de E u r o p a , en las I nd i a s , en el 
Nuevo M u n d o , pero en e l que l a fe no ordena 
creer, n i l a c a r i d a d aprobar , o m á s b ien , que l a 
r e l i g i ó n reprueba , aunque estuviese f o r m a d o p o r 
sus m i n i s t r o s , y cuyo n o m b r e no h a podido a ú n 
F r a n c i a acos tumbrarse a p r o n u n c i a r s i n escalo-
f r í o , c o n d e n ó a u n c é l e b r e a s t r ó n o m o p o r haber 
defendido que l a t i e r r a se m o v í a , y l e d e c l a r ó 
h e r é t i c o ; a p r o x i m a d a m e n t e lo m i s m o que el papa 
Z a c a r í a s h a b í a condenado, a lgunos siglos antes, a 
u n obispo porque no pensaba como San A g u s t í n 
sobre los a n t í p o d a s , y p o r haber ad iv inado su 
ex is tenc ia seiscientos a ñ o s antes que C r i s t ó b a l 
C o l ó n los descubriese. A s í es como e l abuso de 
l a a u t o r i d a d e s p i r i t u a l , r e u n i d a a la- t e m p o r a l , 
f o r zaba l a r a z ó n a l s i l enc io ; y poco f a l t ó p a r a 
que se prohibiese pensar a i g é n e r o h u m a n o . 
M i e n t r a s que adversar ios poco i n s t r u i d o s , o 
mal in tenc ionados , h a c í a n ab ie r t amente l a g u e r r a 
a l a F i l o s o f í a , é s t a se r e fug i aba , p o r dec i r lo a s í , 
en las obras de a lgunos grandes hombres , que, s i n 
tener l a a m b i c i ó n pe l ig rosa de a r r a n c a r l a venda 
de los ojos a sus c o n t e m p o r á n e o s , p r e p a r a b a n de 
lejos, en l a sombra y en el si lencio, l a l uz con que 
el mundo d e b í a ser esclarecido poco a poco y p o r 
grados insensibles. 
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A l a cabeza de estos i l u s t r e s personajes debe 
colocarse a l i n m o r t a l c anc i l l e r de I n g l a t e r r a 
FRANCISCO BACON, cuyas obras, t a n justamefnte 
est imadas, y m á s est imadas, s i n embargo, que co-
nocidas, merecen, a u n m á s que nuestros elogios, 
nues t r a l e c t u r a ; considerando los puntos de v i s t a 
sanos y extensos de este g rande hombre , l a m u l -
t i t u d de objetos a los que su e s p í r i t u p r e s t ó a ten-
c ión , l a v a l e n t í a de su esti lo, que r e ú n e constan-
temente las m á s subl imes i m á g e n e s a l a p r e c i -
s i ó n m á s r i g u r o s a , se e s t á ten tado de considerar le 
como e l m á s grande , el m á s u n i v e r s a l y e l m á s 
elocuente de los filósofos. 
Bacon, nacido en el seno de l a noche m á s p r o -
funda , c o m p r e n d i ó que l a F i l o s o f í a no e x i s t í a a ú n , 
aunque muchas gentes se envaneciesen de sobre-
s a l i r en e l l a : porque cuan to m á s grosero es u n 
s ig lo , t a n t o m á s se cree i n s t r u i d o de todo lo que 
i g n o r a . C o m e n z ó p o r cons iderar desde u n p u n t o 
de v i s t a genera l los diversos objetos de todas las 
ciencias na tu ra l e s ; d i v i d i ó estas ciencias en d i f e -
rentes r amas , de las que h izo l a e n u m e r a c i ó n má?. 
exacta que le f u é pos ib le ; e x a m i n ó l o que y a se 
s a b í a sobre cada uno de sus objeto®, e h i zo e l ca-
t á l o g o inmenso de l o que f a l t a b a po r descubr i r ; 
é s t e es el objeto de su ob ra a d m i r a b l e : D e l a d i g -
n i d a d y de l acrecentamiento de los conocimientos 
humanos. E n su N u e v o O r g a n o de las Ciencias 
p e r f e c c i o n ó los puntos de v i s t a que h a b í a expues-
to en l a p r i m e r a o b r a ; los l l evó m á s lejos e hizo 
conocer l a necesidad de l a f í s i c a e x p e r i m e n t a l , en 
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la que a u n no se pensaba n i r emo tamen te . E n e m i -
go de los sistemas, no considera l a F i l o s o f í a m á s 
que como esa p a r t e de nues t ros conocimientos que 
debe c o n t r i b u i r a hacernos mejores y m á s f e l i -
ces; parece l i m i t a r l a a l a c iencia de las cosas ú t i -
les, y recomienda con t inuamen te el es tudio de l a 
N a t u r a l e z a . Sus d e m á s escri tos e s t á n i n f o r m a d o s 
en e l m i s m o p l a n : todo, has t a e l t í t u l o , anuncia 
en el los a l h o m b r e de genio, a l e s p í r i t u que ve en 
grande . Recoge los hechos, compara las expe r i en -
cias, ind ica en g r a n n ú m e r o las que deben hacer-
se; i n v i t a a los sabios a es tud ia r y a perfeccio-
n a r las ar tes , que considera como l a p a r t e m á s 
re levan te y esencial de l a ciencia h u m a n a ; expone 
con noMe sencillez sus conje turas y sus pensa-
mientos sobre los d i fe ren tes objetos d ignos de i n -
t e resa r a los hombres , y puede deci r , como e l v i e -
j o Terenc io , que nada de lo h u m a n o le es e x t r a ñ o . 
Ciencia de l a na tu ra l eza , m o r a l , p o l í t i c a , e c o n ó m i -
ca, todo parece haber in teresado a este e s p í r i t u 
l uminoso y p r o f u n d o ; y no se sabe q u é a d m i r a r 
m á s , s i las r iquezas que d e r r a m a sobre todos los 
objetos que toca o l a d i g n i d a d con que h a b l a de 
ellos. Con n i n g u n o pueden compararse sus escr i -
tos m e j o r que con los de H i p ó c r a t e s sobre l a M e -
d i c i n a ; y no s e r í a n n i menos admi rados n i menos 
l e í d o s , aunque l a c u l t u r a de l e s p í r i t u fuese t a n 
buscada p o r los hombres como l a c o n s e r v a c i ó n de 
l a sa lud . M a s só lo las obras de los jefes de toda 
clase de sectas son las que obt ienen c i e r to esplen-
d o r : Bacon no se contaba en su n ú m e r o , y la f o r -
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m a de su filosofía se o p o n í a a e l l o ; era demasiado 
sabio p a r a p r o d u c i r s e n s a c i ó n . L a e s c o l á s t i c a que 
dominaba en su t i e m p o no p o d í a ser des t ru ida 
sino p o r opiniones a t r ev idas y nuevas ; y no pa re -
ce que u n filósofo que se con ten ta con deci r a los 
hombres : Es to -e s lo poco que h a b é i s a p r e n d i d o ; 
he a q u í lo que os queda p o r i n v e s t i g a r , e s t é des t i -
nado a p r o d u c i r g r a n r u i d o en t re sus c o n t é m p o -
r á n e o s . A u n nos a t r e v e r í a m o s a r ep rocha r a l can-
c i l l e r Bacon p o r haber sido demasiado t í m i d o , s i 
no s u p i é s e m o s con q u é c i r c u n s p e c c i ó n , y , p o r de-
c i r l o a s í , con q u é respeto superst icioso debe j u z -
garse a genio t a n sub l ime . A f i r m a b a que los esco-
l á s t i c o s h a b í a ^ i enervado las ciencias p o r sus cues-
t iones minuciosas , y que el e s p í r i t u debe sacr i -
ficar e l es tudio de los seres generales a l de los 
objetos p a r t i c u l a r e s ; y , s i n embargo , p o r el e m -
pleo f recuente que h a c í a de los t é r m i n o s de escue-
l a , y aun en ocasiones de los p re ju ic ios e s c o l á s t i -
cos y de d iv is iones y subdivis iones cuyo uso es-
t aba letitpnces t a n de moda , parece haber t r a t a d o 
con exceso de m i r a m i e n t o s y de f erencias e l gus to 
dominan te en s u s ig lo . D e s p u é s de r o m p e r t an tos 
h ie r ros , p e r m a n e c í a a ú n este g rande h o m b r e su-
j e t o p o r cadenas que no p d d í a n i osaba d e s i t m í r . 
Dec la ramos a q u í deber a l canc i l l e r Bacon el á r -
bol e n c i c l o p é d i c o de que y a hemos hablado, y que 
se e n c o n t r a r á a l fin de este DISCURSO. NOS hemos 
r e f e r ido a é l en diversos pasajes del P rospec to ; 
a u n volveremos sobre él , y no dejaremos n i n g u n a 
o c a s i ó n de r e p e t i r l o . 
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N o p o r eso pensamos que e s t u v i é s e m o s ob l i ga -
dos a seguir p u n t o p o r p u n t o a l g r a n d e h o m b r e 
que reconocemos p o r maes t ro . S i no hemos coloca-
do como él l a r a z ó n d e s p u é s de l a i m a g i n a c i ó n , es 
p o r haber seguido en ei s is tema e n c i c l o p é d i c o el 
o r d e n m e t a f í s i c o de las operaciones d e l e s p í r i t u , 
m á s b ien que el o rden de sus progresos , a p a r t i r 
d e l r enac imien to de l a s l e t ras , o rden que acaso 
t u v o en cuenta el i l u s t r e canc i l l e r de I n g l a t e r r a , 
h a s t a c i e r to p u n t o a l menos, cuando h a c í a , s e g ú n 
su p r o p i a e x p r e s i ó n , ei censo o empadronamien to 
de los conocimientos humanos . A d e m á s , el p l a n de 
B a c o n era d i f e r e n t e del nues t ro , y habiendo he-
cho las ciencias grandes progresos desde en ton-
ces, no debe so rprender que a veces hayamos to -
mado u n camino d i f e ren te . 
A s í , a d e m á s de los cambios i n t roduc idos en el 
o r d e n y d i s t r i b u c i ó n genera l , cuyas razones he-
mos expuesto an t e r i o rmen te , hemos dado m á s a m -
p l i o desar ro l lo a a lgunas divis iones , sobre todo en 
l a p a r t e m a t e m á t i c a y de l a f í s i c a p a r t i c u l a r ; 
p o r o t ro lado, nos hemos abstenido de extender , 
ha s t a él ex t remo que él lo hace, l a d i v i s i ó n de 
c i e r t a s ciencias po r él p roseguida has t a las ú l -
t i m a s r amas . Es tas r amas , que deben e n t r a r p r o -
p i amen te en e l cuerpo de nues t r a Enc ic loped ia , 
creemos que no h u b i e r a n servido, p o r el p r o n t o , 
m á s que p a r a cambia r , s in u t i l i d a d n i n g u n a , e l 
s i s tema genera l . Se e n c o n t r a r á i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de nues t ro á r b o l e n c i c i o p é d i c o el de l filó-
sofo i n g l é s ; es l a m a n e r a m á s f á c i l y c ó m o d a de 
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d i s t i n g u i r lo que nos pertenece de lo que hemos 
tomado de é l . 
A l canc i l l e r Bacon s u c e d i ó el i l u s t r e Descartes. 
Es te r a r o hombre , cuya f o r t u n a ha v a r i a d o t a n -
to en menos de u n s iglo, p o s e í a todo cuanto es 
necesario p a r a cambia r l a faz de l a F i l o s o f í a : u n a 
i m a g i n a c i ó n fue r t e , u n e s p í r i t u de g r a n conse-
cuencia, conocimientos e x t r a í d o s de " s í m i s m o " 
m á s que de los l ib ros , g r a n v a l o r p a r a comba t i r 
los p re ju i c ios m á s genera lmente recibidos y n i n -
g u n a clase de dependencia que le obligase 
t a r los . A s í e x p e r i m e n t ó en su v i d a lo que de o r d i -
n a r i o sucede a todo h o m b r e que adquiere u n as-
cendiente m u y marcado sobre los d e m á s . T u v o 
muchos entusiastas y muchos enemigos. Sea p o r -
que conociese su p a í s , o solamente no se fiase de 
él , b u s c ó r e f u g i o en u n pueblo comple tamente l i -
b r e p a r a poder m e d i t a r a su gusto. A u n q u e pen-
saba mucho menos en hacer d i s c í p u l o s que en 
merecerlos, l a p e r s e c u c i ó n f u é a buscar lo en su 
r e t i r o ; y l a v i d a ocu l t a que l l evaba no pudo l i -
b e r t a r l e de e l la . A pesar de toda l a sagacidad que 
h a b í a empleado p a r a demos t ra r l a exis tencia de 
Dios , f u é acusado de n e g a r l a p o r m i n i s t r o s que 
acaso no c r e í a n en e l la . A t o r m e n t a d o y c a l u m n i a -
do p o r los ex t r an je ros , y bas tante m a l acogido p o r 
sus compa t r io t a s , f u é a m o r i r a Suecia, m u y le -
jos , s i n duda, de esperar el é x i t o b r i l l a n t e que sus 
ideas h a b í a n de tener u n d í a . 
Se puede cons iderar a Descartes como g e ó m e -
t r a y como filósofo. L a s m a t e m á t i c a s , a las que 
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parece haber hecho bas tan te poco caso, c o n s t i t u -
yen hoy , s in embargo, l a p a r t e m á s s ó l i d a y me-
nos combat ida de su g l o r i a . E l A l g e b r a , c reada en 
c ie r to modo p o r los i t a l i anos y p rod ig iosamente 
aumen tada p o r nues t ro VIETE, r e c i b i ó de manos de 
Descartes nuevos acrecentamientos . U n o de los 
m á s considerables es su M é t o d o de las i n d e t e r m i -
nadas, a r t i f i c io m u y ingenioso y m u y s u t i l que 
se h a podido ap l i ca r d e s p u é s a g r a n n ú m e r o de 
inves t igaciones . Pero lo que sobre todo h a i n -
m o r t a l i z a d o el n o m b r e de este g rande h o m b r e es 
l a a p l i c a c i ó n que supo hacer de l A l g e b r a a l a 
G e o m e t r í a , idea de las m á s vas tas y de las m á s 
felices que e l e s p í r i t u h u m a n o h a y a concebido j a -
m á s , y que s e r á s iempre l a c lave de las m á s p r o -
fundas invest igaciones , no só lo en l a g e o m e t r í a 
subl ime, sino en todas las ciencias f i s i c o m a t e m á -
t icas . 
Como filósofo f u é acaso m á s g rande , pero me-
nos a fo r tunado . L a G e o m e t r í a , que, p o r l a na -
t u r a l e z a de su obje to , e s t á des t inada s iempre a 
g a n a r y nunca a perder , m a n e j a d a p o r genio t a n 
g rande , no p o d í a menos de hacer progresos m u y 
sensibles y aparentes p a r a todo e l m u n d o . L a . F i l o -
s o f í a se encont raba en s i t u a c i ó n m u y d i s t i n t a ; 
¡ c u á n t o cuesta s iempre d a r los p r i m e r o s pasos! 
E l m é r i t o de dar los dispensa de que no sean m u y 
grandes. S i Descartes, que nos a b r i ó el camino, no 
f u é t a n lejos como pre tenden los de su secta, no 
es dudoso que las ciencias le deban mucho m á s de 
lo que conceden sus adversar ios . Só lo su m é t o d o 
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h u b i e r a bastado p a r a hacer lo i n m o r t a l : su D i ó p -
t i c a es l a m á s grande ' y hermosa a p l i c a c i ó n que 
has ta ahora se h a y a hecho de l a G e o m e t r í a a l a 
F í s i c a ; en todas sus obras, has ta en las que son 
aun menos l e í d a s , se ve b r i l l a r po r dondequiera 
el genio i nven to r . S i se j u z g a s in p a r c i a l i d a d es-
tos to rbe l l inos que h a n l legado a parecer hoy casi 
r i d í c u l o s , h a b r á de convenirse, me a t r evo a deci r -
lo , en que p o r entonces no c a b í a i n v e n t a r n a d a 
me jo r . Las observaciones a s t r o n ó m i c a s que h a n 
servido p a r a des t ru i r los e ran a ú n m u y imper f ec -
tas o poco seguras ; nada m á s n a t u r a l que suponer 
u n fluido que t r anspor t a se ios p lane tas ; só lo u n a 
l a r g a serie de f e n ó m e n o s , de razonamientos , de 
c á l o u l o s y , p o r consiguiente, u n a l a r g a serie de 
a ñ o s p o d í a hacer r e n u n c i a r a u n a t e o r í a t a n se-
duc to ra . T e n í a , p o r o t r a pa r t e , l a s i n g u l a r ven-
t a j a de e x p l i c a r l a g r a v i t a c i ó n de los cuerpos po r 
Ja fuerza o e n t r í f u g a de los mismos t o r b e l l i n o s ; y 
no temo i n s i n u a r que esta e x p l i c a c i ó n de l a g r a -
vedad sea u n a de las m á s bellas y m á s ingeniosas 
h i p ó t e s i s que j a m á s se h a y a n imag inado . A s í , h a 
sido necesario p a r a abandonar l a que los f í s i c o s 
sean a r r a s t r ados como a su pesar p o r l a t e o r í a de 
las fuerzas centrales y p o r las exper iencias hechas 
mucho t i empo d e s p u é s . Reconozcamos, pues, que 
Descartes, forzado a c rear u n a f í s i c a comple ta-
mente nueva, no pudo c r e a r l a m e j o r : que le f u é 
necesario pasar po r l a h i p ó t e s i s de los to rbe l l inos 
p a r a l l ega r a u n verdadero sis tema del mundo , y 
que s i se e q u i v o c ó sobre las leyes del m o v i m i e n t o , 
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a d i v i n ó , a lo menos, l a p r i m e r a de las que luego 
h a b í a n de descubri rse . 
Su M e t a f í s i c a , t a n ingeniosa y t a n nueva como 
su F í s i c a , t u v o l a m i s m a suerte, y t a m b i é n p o r las 
m i smas razones puede ser j u s t i f i c a d a ; porque l a 
f o r t u n a de este g rande h o m b r e consiste en que 
d e s p u é s de haber t en ido sectarios s in n ú m e r o no 
t i ene y a apenas m á s que apologis tas . Se equivo-
ca, s i n duda, a l a d m i t i r las ideas i nna t a s ; mas s i 
h u b i e r a conservado de l a secta p e r i p a t é t i c a l a sola 
v e r d a d que e l la e n s e ñ a b a , l a del o r i g e n de las 
ideas en los sentidos, q u i z á los e r rores que des-
h o n r a b a n esta v e r d a d con su a l i anza h a b r í a n 
sido m á s d i f í c i l e s de desa r ra iga r . Descar tes se 
a t r e v i ó , a l menos, a m o s t r a r a los buenos e s p í r i -
tus c ó m o d e b í a n sacudi r el y u g o de l a e s c o l á s t i c a ; 
de l a o p i n i ó n y de l a a u t o r i d a d ; en u n a palabra^ 
de los p re ju ic ios y de l a b a r b a r i e ; y p o r esta 
r e b e l d í a , de l a que h o y cogemos los f r u t o s , h a 
pres tado a l a F i l o s o f í a u n servic io m á s esencial, 
q u i z á s , que todos los que debe a sus i l u s t r e s suce-
sores. Se puede cons iderar le como u n j e f e de con-
ju radas que ha t en ido e l v a l o r de rebelarse e l 
p r i m e r o c o n t r a u n a po tenc ia d e s p ó t i c a y a rb i t r a^ 
r i a , y que a l a vez que p repa raba una r e v o l u c i ó n 
f u l m i n a n t e , puso los fundamentos del gob ie rno 
m á s j u s t o y m á s dichoso que se p u d i e r a v e r esta-
blecido. S i c o n c l u y ó p o r creer exp l i c a r l o todo, 
h a b í a comenzado a l o menos p o r dudar de t odo ; 
y las a rmas de que nos serv imos p a r a c o m b a t i r l e , 
é l m i s m o f u é , s in duda, qu ien las puso en n ú e s -
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t r a s manos. A d e m á s , cuando las opiniones absur-
das son inve teradas , se e s t á obl igado, p a r a des-
e n g a ñ a r a l e s p í r i t u humano , a s u b s t i t u i r l a s p o r 
o t ras aun e r r ó n e a s , cuando no sea posible hacer 
o t r a cosa. L a i n c e r t i d u m b r e y l a van idad del es-
p í r i t u son tales , que exis te s i empre luecesidad de 
una o p i n i ó n en l a que pueda h a l l a r fijeza; es como 
u n n i ñ o a l que h a y que da r u n j u g u e t e p a r a q u i -
t a r l e u n a r m a p e l i g r o s a : é l m i s m o a b a n d o n a r á e l 
j u g u e t e en cuanto l l e g u é a l a edad de l a r a z ó n . 
Seduciietodo de este modo a los filósofo^, o, me jo r , 
a quienes creen serlo, se los e n s e ñ a cuando menos 
a desconfiar de sus luces, y esta desconfianza es el 
p r i m e r paso hacia l a ve rdad . A s í , Descartes f u é 
t a n perseguido en su v i d a como si hubiese venido 
a t r a e r l a v e r d a d a los hombres . 
NEWTON, cuyo camino f u é p repa rado p o r HUY-
GHENS, a p a r e c i ó , en fin, y d ió a l a F i l o s o f í a l a f o r -
m a que p a r e c í a haber de conservar. E s t e g r a n 
genio v ió que y a era t i e m p o de desper ta r l a f í s i -
ca de conje turas y de h i p ó t e s i s vagas , o a l menos 
de no tener las sino p o r l o que v a l í a n , y que esta 
ciencia d e b e r í a someterse ú n i c a m e n t e a las expe-
r iencias y a l a G e o m e t r í a . F u é q u i z á en este c a m i -
no donde e m p e z ó p o r i n v e n t a r el c á l c u l o de lo i n -
finito y e l m é t o d o de las cont inuidades , cuyos usos, 
t a n extensos en l a m i s m a G e o m e t r í a , lo son a ú n 
mucho m á s p a r a d e t e r m i n a r los efectos c o m p l i -
cados que se observan en l a N a t u r a l e z a , donde 
todo parece ver i f icarse p o r especie de p rog res io -
nes in f in i t a s . L a s exper iencias sobre l a g ravedad 
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j las observaciones de KEPLER h i c i e r o n descubr i r 
a l filósofo i n g l é s l a fue rza que ma n t i e ne a los 
p lanetas en sus ó r b i t a s . E n s e ñ ó , a l a vez, a dis -
t i n g u i r las causas de sus m o v i m i e n t o s y a ca lcu-
l a r l a s con u n a e x a c t i t u d que apenas h u b i e r a po-
d i d o esperarse del t r a b a j o de muchos s ig los . Crea-
d o r de u n a Op t i ca comple tamente nueva, h izo que 
los hombres conociesen l a luz d e s c o m p o n i é n d o l a . 
L o que p o d r í a m o s a ñ a d i r a l e logio de este g r a n 
filósofo e s t a r í a m u y p o r bajo de l reconocimiento 
u n i v e r s a l que se o t o r g a h o y a sus descubr imien-
tos casi innumerab les y a su genio , a l a vez ex-
tenso, j u s t o y p ro fundo . Enr iquec iendo l a filosofía 
con g r a n can t idad de bienes reales, merece, s i n 
duda , toda su g r a t i t u d ; pero q u i z á h a hecho m á s 
p o r e l la e n s e ñ á n d o l a a ser p ruden te y a contener 
esta especie de audacia que las c i rcuns tancias ha-
b í a n l levado a que Descartes le d ie ra . Su t e o r í a 
d e l mundo—porque no qu ie ro dec i r su s i s tema— 
e s t á hoy en d í a t a n genera lmente rec ib ida , que se 
comienza a d i s p u t a r a l a u t o r e l honor de su i n 
v e n c i ó n ; porque es sabido que, c o m e n z á n d o s e p o r 
acusar a los grandes hombres de equivocados, se 
acaba p o r t achar los de p l a g i a r i o s . A b a n d o n o a 
los que todo lo encuen t r an en las obras an t iguas 
e l p lacer de descubr i r en estas obras l a g r a v i t a -
c ión de los p lanetas , p o r m á s que no se encuentre 
e n e l las ; pero, a u n suponiendo que los g r i egos 
t uv i e sen esta idea, lo que en ellos no era o t r a cosa 
que u n s i s tema a t r e v i d o y r o m á n t i c o l l e g ó a ser 
í i n a d e m o s t r a c i ó n en las manos de N e w t o n ; esta 
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d e m o s t r a c i ó n , que a é l solo pertenece, cons t i tuye 
e l m é r i t o r e a l de su descubr imien to ; y l a a t r ac -
c i ó n s in t a l apoyo s e r í a u n a h i p ó t e s i s como c u a l -
qu ie ra o t r a . S i a a l g ú n esc r i to r c é l e b r e se le ocu-
r r iese decir hoy , s in n i n g u n a prueba , que a l g ú n 
d í a se l l e g a r á a hacer oro , ¿ h a b r í a derecho a ser-
v i r se de este p r e t e x t o p a r a q u i t a r l a g l o r i a de 
semejante empresa a l q u í m i c o que l a l levase a 
cabo? Y l a i n v e n c i ó n de las lentes, ¿ p e r t e n e c e -
r í a menos a sus autores , en e l caso de que a l -
gunos an t iguos h u b i e r a n c r e í d o posible que l l e -
g á s e m o s u n d í a a ex tender l a esfera de nues t r a 
v i s i ó n ? 
O t ro s salbios creen hacer a N e w t o n u n r e p r o -
che mucho m á s fundado a o u s á n d o l e de haber con-
servado en l a F í s i c a las cualidades ocultas de los 
e s c o l á s t i c o s y de los an t iguos filósofos. Pero los 
sabios de que hablamos, ¿ e s t á n b ien seguros de 
que estos dos nombres , v a c í o s de sentido en los 
e s c o l á s t i c o s y destinados a s ign i f icar u n ser de l 
que c r e í a n t ener l a idea, fuesen o t r a cosa p a r a los 
an t iguos filósofos que l a e x p r e s i ó n modesta de su 
ignoranc ia? N e w t o n , que h a b í a estudiado l a N a -
tu ra leza , no se v a n a g l o r i a b a de saber m á s que 
ellos sobre l a causa p r i m e r a que produce los fe -
n ó m e n o s ; pero no empleaba e l m i s m o lenguaje,, 
p a r a no r e p u g n a r a los c o n t e m p o r á n e o s que h u -
b i e r an podido i n t e i i p r e t a r sus expresiones s e g ú n 
u n a idea d i s t i n t a de l a suya. Se c o n t e n t ó con de-
m o s t r a r que los to rbe l l i nos de Descartes no p o -
d í a n d a r r a z ó n del m o v i m i e n t o de los p l a n e t a s ; 
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que los f e n ó m e n o s y las leyes de l a M e c á n i c a se 
u n í a n p a r a rechazanlos; que existe u n a f u e r z a 
p o r l a cua l los p lanetas t i enden los unos hac ia los 
otros , y cuyo p r i n c i p i o nos es en te ramente desco-
nocido. N o rechazaba en modo a lguno l a idea de 
l a i m p u l s i ó n : se l i m i t a b a a p re tender que se h i -
ciese de e l la u n uso m á s fe l i z que el hecho has ta 
entonces p a r a exp l i c a r los mov imien to s de los p l a -
netas ; sus deseos no h a n sido a ú n satisfechos, y n o 
lo s e r á n q u i z á en mucho t i empo . D e s p u é s de todo, 
no h u b i e r a causado n i n g ú n g r a v e d a ñ o a l a F i l o -
s o f í a , dando l u g a r a que p e n s á s e m o s que l a m a t e -
r i a puede tener propiedades que nosotros no s u -
p o n í a m o s en e l la , d e s e n g a ñ á n d o n o s a s í de l a con-
fianza en que estamos de conocerias todas. 
N o parece que N e w t o n d e s d e ñ a s e del todo l a 
m e t a f í s i c a . E r a demasiado fi lósofo p a r a no v e r en 
e l la l a base de nuest ros conocimientos, y que. sólo 
en e l la deben buscarse nociones r a r a s y exactas 
de t odo ; parece, a u n p o r las obras de este p r o -
fundo g e ó m e t r a , que h a b í a l legado a f o r m a r s e t a -
les nociones sobre los p r i n c i p a l e s objetos que ocu-
p a r o n su a t e n c i ó n . S i n embargo , sea porque no 
estuviese contento de los progresos que h a b í a he-
cho en otros respectos de l a M e t a f í s i c a , sea que 
creyese d i f í c i l d a r a l g é n e r o h u m a n o luces bas-
t a n t e sa t i s fac tor ias o bas tan te extensas sobre u n a 
c iencia c o m ú n m e n t e i n c i e r t a y d iscut ib le , sea, en 
fin, que le embargase é l t e m o r de que a l a s o m b r a 
de su a u t o r i d a d se abusase de su M e t a f í s i c a , como 
se h a b í a abusado de l a de Descartes p a r a sostener 
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opiniones pel igrosas o e r r ó n e a s , se abstuvo casi 
absolu tamente de h a b l a r sobre ellas en sus escr i -
tos que son m á s conocidos; y apenas es posible 
saber lo que él pensaba, sobre los d i ferentes obje-
tos de esta ciencia, m á s que med ian te las obras de 
sus d i s c í p u l o s . N o habiendo m o t i v a d o n i n g u n a re-
v o l u c i ó n sobre este p u n t o , nos abstenemos de con-
s ide ra r lo en t a l ex t remo. 
L o que N e w t o n no i n t e n t ó , n i acaso pudo ha-
cer, LOCKE hubo de emprender lo y a u n de r e a l i -
za r lo con é x i t o . Se puede dec i r que c r e ó l a M e t a -
f í s i c a a p r o x i m a d a m e n t e lo mi smo que N e w t o n 
h a b í a creado l a F í s i c a . C o n c i b i ó que las abs t rac-
ciones y las cuestiones r i d i c u l a s que se h a b í a n 
ag i t ado has ta entonces, y que h a b í a n sido como l a 
substancia de l a F i l o s o f í a , e ra precisamente, l a 
p a r t e de e l la que h a b í a de ser, s i n duda, p r o s c r i t a . 
B u s c ó en estas abstracciones y en el abuso de los 
signos las causas p r i n c i p a l e s de nuestros e r rores , 
y a l l í , en efecto, pudo encon t ra r l a s . P a r a conocer 
nues t r a a lma , sus ideas y sus afecciones, no es-
t u d i ó los l i b ros , porque le hubiesen i n f o r m a d o m a l ; 
se c o n t e n t ó con descender p ro fundamen te den t ro 
de s í mismo, y d e s p u é s de haberse, p o r deci r lo a s í , 
contemplado l a r g o t i empo , no t u v o que hacer en 
su t r a t a d o d e l E n t e n d i m i e n t o humano m á s que 
p resen ta r a los hombres e l espejo en que se h a b i a 
m i r a d o . E n u n a pa l ab ra , r edu jo l a M e t a f í s i c a a 
l o que debe ser en r e a l i d a d : l a f í s i c a expe r imen-
t a l de l a lma, especie de f í s i c a m u y d i f e ren te de l a 
de los cuerpos, no soJo p o r su obje to , s ino p o r l a 
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m a n e r a de cons iderar lo . E n é s t a se pueden des-
c u b r i r , y se descubren con f recuencia , fenómeno '3 
desconocidos; en l a o t r a , los hechos, t a n an t iguos 
como él mundo , ex i s ten i g u a l m e n t e en todos los 
hombres , a pesar de quienes no se r e s i g n a n a de-
j a r de descubr i r en ellos algo nuevo. L a m e t a f í -
sica razonable no puede consis t i r , como l a f í s i c a 
expe r imen ta l , m á s que en r e u n i r con cuidado t o -
dos estos hechos; en reduc i r los a u n cuerpo, en 
expl ica r los unos p o r otros , separando los que de-
ben ocupar el p r i m e r r ango y s e r v i r l a como de 
base. E n u n a p a l a b r a , los p r i n c i p i o s de l a M e t a -
f í s i c a , t a n sencillos como los axiomas , son los m i s -
mos p a r a el filósofo y p a r a j e ! pueblo. Pero el es-
caso progreso que esta ciencia h a hecho en t a n 
l a r g o t i empo m u e s t r a has t a q u é p u n t o es r a r o que 
estos p r i n c i p i o s sean fe l i zmen te apl icados, y a p o r 
l a d i f i c u l t a d que enc ie r ra semejante t r a b a j o , y a 
q u i z á t a m b i é n p o r l a impac ienc ia n a t u r a l que i m -
p ide l i m i t a r s e a é l . S i n embargo, el t í t u l o de me-
t a f í s i c o , y aun de g r a n m e t a f í s i c o , esrtá t o d a v í a 
bas tan te extendido en nues t ro s iglo, porque somos 
m u y aficionados a p r o d i g a r l o t o d o ; pero ¡ q u é po-
cas personas exis ten d ignas de este nombre? 
( C u á n t a s h a y que no lo merecen m á s que p o r el 
desdichado t a len to de obscurecer con u n exceso de 
su t i leza las ideas claras , y p o r p r e f e r i r en las no-
ciones que f o r m a n lo e x t r a o r d i n a r i o a lo verdade-
r o , que s iempre es senc i l lo ! N o debe e x t r a ñ a r s e , 
p o r consiguiente , que l a m a y o r p a r t e de los que se 
l l a m a n metaf is icos h a g a n t a n poco caso los unos 
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de los otros . S é m u y b i e n que ese t í t u l o es consi-
derado como u n a i n j u r i a p o r nuestros buenos i n -
genios, como el nombre de sofistai—que, s in em-
bargo , s ignif ica sabio, envi lecido en Grecia po r los 
que lo l l e v a b a n — l l e g ó a ser reiehazado p o r los ve r -
daderos filósofos. 
C o n c l u í m o s de toda esta h i s t o r i a que I n g l a t e -
r r a nos debe el nac imien to de esta filosofía que 
hemos recibido de el la . E x i s t e , probablemente , m á s 
d i s t anc ia de las f o r m a s substanciales a los t o r -
bel l inos , que de los to rbe l l inos a l a g r a v i t a c i ó n 
un i iversa l ; como existe, q u i z á , m a y o r i n t e r v a l o en-
t r e el A l g e b r a p u r a y l a idea de a p l i c a r l a a l a 
G e o m e t r í a , que ent re el p e q u e ñ o t r i á n g u l o de B a -
r r o w y el c á l c u l o d i f e r e n c i a l . 
Tales son los p r inc ipa l e s genios que el e s p í r i t u 
h u m a n o debe m i r a r como sus maestros , a quienes 
Grec ia h u b i e r a elevado estatuas, aunque p a r a de-
j a r l e s s i t i o hubiese t en ido que d e r r i b a r las de a l -
gunos coaiquistadores. -
Los l í m i t e s de este DISCURSO PRELIMINAR nos i m -
p iden h a b l a r de va r i o s filósofos i lus t res que, s in 
proponerse tareas t a n vas tas como los que aca-
bamos de mencionar , no h a n dejado de c o n t r i b u i r 
con sus t r aba jos a l progreso de las ciencias, y h a n 
levantado , p o r deci r lo a s í , u n a p u n t a del velo 
que nos ocu l t aba l a v e r d a d . E n este n ú m e r o se 
cuen tan GALILEO, a quien l a G e o g r a f í a debe t a n t o 
p o r sus descubr imientos a s t r o n ó m i c o s , y l a M e -
c á n i c a po r su t e o r í a de l a a c e l e r a c i ó n ; HARBEY, 
a quien e l descubr imien to de l a c i r c u l a c i ó n de l a 
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sangre h a r á i n m o r t a l ; HUYGHENS, a qu ien y a he-
mos nombrado , y que po r obras l lenas de fuerza y 
de genio h a merecido t a n t o de l a G e o m e t r í a y de 
l a F í s i c a ; PASCAL, a u t o r de u n t r a t a d o sobre l a 
cicloide, que debe ser considerado como u n p r o -
d i g i o de sagacidad y de p e n e t r a c i ó n , y de u n t r a -
t ado del equ i l i b r i o de los l í q u i d o s y de l a pesan-
tez del a i re , que nos h a ab ie r to u n a ciencia nue-
v a ; genio u n i v e r s a l y subl ime cuyos ta lentos n u n -
ca h a b r í a n sido bas tan te l lorados , en su ausen-
cia , p o r l a F i l o s o f í a , a no haber los aprovechado l a 
R e l i g i ó n ; MALEBRANCHE, que h a d iscernido t a n 
b i en los er rores de los sentidos, y que h a denunc ia -
do los de l a i m a g i n a c i ó n , no obstante haber sido 
t a n f recuentemente e n g a ñ a d o p o r l a s u y a ; BOYLÉ, 
e l padre de l a f í s i c a e x p e r i m e n t a l ; v a r i o s o t ros , 
en fin, en t re los que deben ser citados con d i s t i n -
c i ó n V e s á l e , Sydenham, los Boerhaave , y u n a i n -
finidad, de a n a t ó m i c o s y de f í s i c o s c é l e b r e s . 
E n t r e estos grandes hombres exis te uno , cuya 
filosofía es h o y en el n o r t e de E u r o p a defendida 
y p o m í b a t i d a con i g u a l d e c i s i ó n , el i ' lustre Ledibniz. 
A u n q u e tuviese s ó l o l a g l o r i a , a u n só lo l a sospecha, 
de haber compar t i do con N e w t o n l a i n v e n c i ó n ded 
cálouilo d i f e renc ia l , m e r e c e r í a p o r esite t í t u l o una 
m e n c i ó n h o n o r í f i c a . Pero eis p r i n c i p a l m e n t e po r su 
M e t a f í s i c a p o r lia que a q u í l o consiideramos. 
Como Descartes , parece haber reconocido l a in -
suficiencia de todas las soluciones que h a b í a n sido 
dadas has ta él de las cuestiones m á s elevadas so-
bre l a u n i ó n del a l m a y e l cuerpo, sobre l a P r o -
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v idenc ia , sobre l a na tu ra l eza de l a m a t e r i a : pa re -
ce a ú n tener l a v e n t a j a de exponer con m á s fue r -
za que nadie las dif icul tades que pueden susc i tar 
estas cuestiones; pero , menos sabio que Locke y 
que N e w t o n , no se h a contentado con f o r m u l a r 
las dudas, sino que h a i n t en t ado d is ipar las , y p o r 
este lado no h a sido m á s fe l i z que Descartes. Su 
p r i n c i p i o de l a r a z ó n suf ic iente , m u y hermoso y 
m u y verdadero en s í m i s m o , no parece que pueda 
ser de g r a n u t i l i d a d a seres t a n poco esclarecidos 
como nosotros sobre las razones p r i m e r a s de t o -
das las cosas; sus m ó n o d a s p r u e b a n a lo m á s que 
él v ió m e j o r que nadie l a i m p o s i b i l i d a d de f o r m a r -
se u n a idea c l a ra de l a m a t e r i a ; mas, s in embar -
go, a q u é l l a s no parecen lo m á s a p r o p ó s i t o p a r a 
d a r l a ; su a r m o n í a prees toMecida no s i rve p roba -
blemente p a r a o t r a cosa sino p a r a a ñ a d i r u n a d i -
ficultad m á s a l p r o b l e m a de l a u n i ó n del a l m a con 
el cuerpo; en fin, su s i s tema del op t imismo es q u i -
z á pe l ig roso , po r su p re tend ida ven ta j a de quere r 
e x p l i c a r l o todo. Es te g rande h o m b r e parece haber 
t r a í d o a l a M e t a f í s i c a m á s sagacidad que l u z ; 
pero de cua lqu ie r m a n e r a que se piense sobre t a t 
ex t r emo , no se le puede nega r l a a d m i r a c i ó n q n ^ 
merecen l a a m p l i t u d de su v i s i ó n , l a e x t e n s i ó n 
prodigic 'sa de sus conoeimiientos, y , sobre todo, el 
e s p í r i t u filosófico con que supo esclarecerla. 
Conclu i remos con una o b s e r v a c i ó n que no sor-
p r e n d e r á a los filósofos. N o f u é duran te su v i d a 
cuando los grandes hombres de que acabamos de 
h a b l a r c a m b i a r o n el aspecto de las ciencias. H e -
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mos v i s to y a p o r q u é Bacon no f u é el j e f e de una 
secta: dos razones h a y que a ñ a d i r a las y a a p u n -
tadas. E s t e g r a n filósofo e s c r i b i ó v a r i a s de su* 
obras en el r e t i r o a que sus enemigos le h a b í a n 
fo rzado ; el m a l que h i c i e r o n a l h o m b r e de E s t a -
do no pudo menos de p e r j u d i c a r t a m b i é n a l filó-
sofo. A d e m á s , preocupado ú n i c a m e n t e de ser ú t i l , 
a b r a z ó , q u i z á , demasiadas m a t e r i a s p a r a que 
sus c o n t e m p o r á n e o s consintiesen en dejarse i l u s -
t r a r a l a vez sobre t a n g r a n n ú m e r o de ob je -
tos. N i a los g randes genios les es p e r m i t i d o sa-
ber t a n t o : se aprende con gus to a lgo de el los 
sobre u n objeto l i m i t a d o ; pero no se acepta de 
i g u a l modo u n cambio de todas las ideas p a r a 
conformarse a las suyas. E n pa r t e , p o r esta r a z ó n , 
las obras de Descar tes h a n provocado en F r a n c i a 
u n a p e r s e c u c i ó n m a y o r a ú n que l a s u f r i d a p o r su 
au to r en H o l a n d a d u r a n t e su v i d a ; no s i n g r a n pe-
n a se h a n a t r ev ido , a l fin, las escuelas a a d m i t i r 
u n a f í s i c a que i m a g i n a b a n ser c o n t r a r i a a l a de 
M o i s é s ; N e w t o n , en ve rdad , e n c o n t r ó en t re sus 
c o n t e m p o r á n e o s menos cont rad icc iones ; sea que los 
descubr imientos g e o m é t r i c o s , p o r los que c o m e n z ó 
y de los que no se le p o d í a d i s p u t a r l a p r o p i e d a d n i 
l a r ea l idad , hubiesen acos tumbrado a l a a d m i r a -
c ión p o r é l y a r e n d i r l e homenajes que no e r an 
n i e x t e m p o r á n e o s n i forzados ; sea que p o r su su-
p e r i o r i d a d impusiese si lencio a l a e n v i d i a ; sea, en 
fin, lo que parece m á s d i f íc i l de creer, que t u v i e -
se que h a b é r s e l a s con u n a n a c i ó n menos i n j u s t a 
que las o t ras , t u v o l a v e n t a j a s i n g u l a r de ve r su 
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ü l o s o f í a genera lmente . .admit ida en I n g l a t e r r a d u -
r an t e su v i d a y de tener a todos sus compa t r io t a s 
p o r p a r t i d a r i o s y p o r admiradores . F a l t a b a , s in 
embargo , que el res to de E u r o p a hubiese hecho 
a sus obras u n acog imien to parecido. N o s ó l o 
e r an desconocidas en F r a n c i a , sino que l a filo-
s o f í a e s c o l á s t i c a dominaba a ú n en e l la cuando 
N e w t o n h a b í a r e fu tado y a l a f í s i c a car tes iana y 
los t o rbe l l i nos e ran des t ru idos antes de que nos-
ot ros p e n s á s e m o s en adoptar los . Los hemos sos-
ten ido d u r a n t e u n t i e m p o t a n l a r g o como e l que 
empleamos en adoptar los . Bas ta con a b r i r nues-
t r o s l i b ros p a r a comprender con sorpresa que no 
hace t o d a v í a t r e i n t a a ñ o s que en F r a n c i a se h a 
comenzado a r enunc ia r a l car tes ianismo. E l p r i -
mero que se a t r e v i ó en t re nosotros a declararse 
ab ie r t amen te newton iano f u é a l au to r del Discurso 
sobre l a f i g u r a de los astros, qu i en j u n t a b a a co-
nocimientos g e o m é t r i c o s m u y extensos este e s p í -
r i t u filosófico, que no s iempre los a c o m p a ñ a , y el 
t a l e n t o de escr i to r , que cuando se h a l e í d o sus 
obras no se puede pensar las h a y a per judicado. 
M . DE MAUPERTIUS c r e í a que cabe ser buen c i u -
dadano s in adop ta r c iegamente l a f í s i c a de su 
p a í s ; y p a r a a tacar esta f í s i c a ha ten ido nece-x 
s idad de u n v a l o r p o r el que debemos es tar le a g r a -
decidos. E n efecto: n u e s t r a n a c i ó n , s i n g u l a r m e n t e 
á v i d a de novedades en m a t e r i a de gus to , es, p o r 
e l c o n t r a r i o , en m a t e r i a de ciencias demasiado 
a m i g a de las opiniones an t iguas . Dos disposicio-
nes t a n con t ra r i a s en apar ienc ia t i enen su p r i n -
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c ip io en va r i a s causas, sobre todo en esta ansia 
de goces que parece c o n s t i t u i r nues t ro c a r á c t e r . 
Todo lo que es del d o m i n i o del s en t im ien to no 
sufre l a r g a i n v e s t i g a c i ó n , y deja de ser ag rada -
ble desde el m o m e n t o en que no aparece de una 
sola vez; a s í es como el a r d o r a l que solemos 
abandonarnos se ago t a en seguida; y e l a l m a , d is -
gus tada , apenas h a sido sat isfecha, vue l a hacia 
u n objeto nuevo, que no t a r d a r á en abandonar d ¿ 
, i g u a l modo. P o r e l c o n t r a r i o , s ó l o a fue rza de me-
d i t a c i ó n encuen t ra e l e s p í r i t u fin a sus afanes 
inves t igadores ; y p o r esta m i s m a r a z ó n quiere 
gozar t a n l a r g o t i e m p o como e l que e m p l e ó en 
i nves t i ga r , sobre todo cuando s ó l o se t r a t a de una 
filosofía h i p o t é t i c a y con je tu ra l , mucho m á s r i -
s u e ñ a que los c á l c u l o s y las combinaciones exac-
tas . Los f í s i c o s , apegados a sus t e o r í a s con el 
m i s m o celo y p o r los mismos m o t i v o s que los a r -
i t i s t a s a sus p r á c t i c a s , t i enen en este pun to mucha 
m á s a n a l o g í a con e l pueblo de l a que ellos i m a -
g inan . Respetemos s iempre a Descar tes ; pero 
abandonemos, s in pena, las opiniones que é l h u -
biese combat ido, de v i v i r u n s ig lo m á s t a r d e . So-
bre todo, no confundamos su causa con l a de sus 
sectarios. E l genio que ha descubier to , buscando 
en l a noche m á s s o m b r í a , nuevos caminos, aunque 
é s t o s no fuesen s iempre los verdaderos , no per -
tenece m á s que a é l ; los que se a t r e v i e r o n los p r i -
meros a segui r le en las t i n i eb l a s , a l o menos no 
es taban exentos de v a l o r ; pero no exis te g l o r i a 
a l g u n a en perderse, s iguiendo sus hue l las , des-
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de que l a l uz nos a l u m b r a . E n t r e los escasos sa-
bios que defienden a ú n sus doc t r inas , s i n d u d a 
él m i smo h u b i e r a desaprobado a los que no las 
conservan sino p o r u n a a d h e s i ó n s e r v i l a lo 
aprendido en su i n f a n c i a , o p o r no s é q u é clase 
de p r e j u i c i o nac iona l , v e r g ü e n z a de l a F i l o s o f í a . 
Po r ta les m o t i v o s se puede ser e l ú l t i m o de sus 
p a r t i d a r i o s ; pero no se h u b i e r a ten ido e l m é r i t o 
de ser el p r i m e r o de sus d i s c í p u l o s , sino que m á s 
b ien se h a b r í a sido su adversar io , cuando no ha -
b í a m á s que i n j u s t i c i a en serlo. P a r a tener e l de-
recho de a d m i r a r los e r rores de u n g r a n hombre 
es preciso saber reconocerlos como tales cuando 
el t i empo lo*s h a t r a í d o a p lena luz . A s í t a m b i é n , 
los j ó v e n e s , a quienes se considera de o r d i n a r i o 
bastante ma los jueces, son, q u i z á , los mejores en 
las ma te r i a s filosóficas, y en o t ras muchas, cuan-
do no e s t á n desprovis tos de i l u s t r a c i ó n ; porque 
siendo todo i g u a l m e n t e nuevo p a r a ellos, no t i e -
nen o t ro i n t e r é s que e l de e l eg i r b ien . 
H a n sido, en efecto, los g e ó m e t r a s j ó v e n e s , t a n -
to de F r a n c i a como de los p a í s e s ex t r an je ros , 
quienes h a n decidido l a suer te de las dos filoso-
f í a s . L a a n t i g u a e s t á de t a l modo p r o s c r i t a , que 
sus p a r t i d a r i o s m á s celosos no se a t reven n i aun a 
m e n t a r sus to rbe l l inos , de los que t e n í a n l lenas 
a n t e r i o r m e n t e sus obras. S i el newton ian i smo l l e -
gase a ser des t ru ido en nuestros d í a s p o r cua l -
qu ie r causa que fue ra , i n j u s t a o l e g í t i m a , los n u -
merosos sectarios que aho ra t iene d e s e m p e ñ a r í a n 
entonces el m i smo pape l que hoy se hace desem-
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p e ñ a r a los o t ros . TaJl es l a n a t u r a l e z a de los es* 
p í r i t u s ; tales son las consecuencias de l amor p r o -
p i o que gob ie rna a los filósofos t a n t o como a los 
d e m á s hombres y de l a c o n t r a d i c c i ó n que deben 
e x p e r i m e n t a r todos los descubr imientos , o a u n los 
que sólo t e n g a n de ta les l a apar ienc ia . 
S u c e d i ó con L o c k e casi lo m i s m o que con B a -
con, con Descartes y con N e w t o n : o lv idado d u -
r a n t e l a r g o t i e m p o p o r el i n f l u j o de R o h a u l t y de 
Regis, y bas tan te poco conocido a ú n p o r l a m u l -
t i t u d , a c a b ó p o r t ener en t re nosotros lectores y 
p a r t i d a r i o s . A s í es como personajes i lu s t r e s , co-
m ú n m e n t e m u y p o r c ima de su s ig lo , t r a b a j a n 
casi s iempre en p u r a p é r d i d a p a r a su s ig lo m i s -
m o ; a las edades s iguientes les e s t á reservado r e -
coger el f r u t o de sus luces. Tampoco los r e s t a u -
radores de las ciencias gozan casi n u n c a de t o d a 
l a g l o r i a que merecen ; e s p í r i t u s m u y i n f e r i o r e s 
l o g r a n acapa ra r l a , porque los grandes hombres se 
abandonan a su genio, y los hombres mediocres, a l 
de su n a c i ó n . V e r d a d es que el t e s t imon io que l a 
s u p e r i o r i d a d no puede menos de darse a s í m i s m a 
basta p a r a r e s a r c i r l a de los suf rag ios v u l g a r e s ; 
se n u t r e de su p r o p i a substancia , y e s t á r e p u t a -
c ión , que con t a l avidez suele perseguirse , no s i r -
ve c o m ú n m e n t e sino p a r a consolar a las media -
n í a s de l a ven ta j a que el t a l en to les hace. Puede 
decirse, en efecto, que l a f a m a , que todo lo p r e -
gona, refiere con m á s f recuenc ia lo que oye que lo 
que ve, y que I03 poetas, que le d a n cien bocas, de-
b i e r a n haberle dado a l m i s m o t i e m p o ulna venda-
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L a F i l o s o f í a , que cons t i tuye el gusto p r e d o m i -
nan te de nues t ro sigilo, parece, p o r los progresos 
que hace en t re nosotros, querer g a n a r el t i empo 
que h a pe rd ido y vengarse de l a especie de des-
precio con que nuestros padres l a h a b í a n d i s t i n -
guido . Es t e desprecio recae h o y en d í a sobre l a 
e r u d i c i ó n , y no es m á s j u s t o p o r haber cambiado 
de objeto. I m a g i n a m o s haber obtenido de las obras 
de los an t iguos todo lo que nos p o d í a n dar , y , f u n -
dados en esto, d i s p e n s a r í a m o s gustosos de BU pena 
a los que t o d a v í a qu ie ren consu l ta r las . Parece 
como si se considerase a l a a n t i g ü e d a d como u n 
o r á c u l o que y a lo h a dicho todo y a i que es i n ú t i l 
i n t e r r o g a r , y no se hace m á s caso hoy de l a r e s t i -
t u c i ó n de u n pasaje que de l descubr imiento de u n 
p e q u e ñ o haz de venas en e l cuerpo h u m a n o . Pero 
a s í como s e r í a r i d í c u l o creer que nada queda p o r 
descubr i r en l a A n a t o m í a porque los a n a t ó m i c o s 
se en t r egan a lgunas veces a invest igaciones i n ú t i -
les en apar ienc ia , y , s in embargo, f recuentemente 
ú t i l e s p o r sus consecuencias, no s e r í a menos ab-
surdo querer p r o h i b i r l a e r u d i c i ó n con el p r e t ex to 
de las invest igaciones poco i m p o r t a n t e s a las que 
nuestros sabios pueden entregarse . Es p rueba ds 
i g n o r a n c i a o de p r e s u n c i ó n creer que todo e s t á y a 
sabido en cua lqu ie r m a t e r i a que sea y que no po-
demos obtener n i n g ú n provecho del estudio y de 
l a l e c t u r a de los an t iguos . 
L a cos tumbre ac tua l de esc r ib i r lo todo en len-
g u a v u l g a r h a c o n t r i b u i d o , s in duda, a f o r t a l e -
cer este p r e j u i c i o , y q u i z á es e l la m á s p e r n i -
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ciosa que el p r e j u i c i o misaric. H a b i é n d o s e ex t en -
dido nues t r a l engua p o r toda E u r o p a , hemos c r e í -
do que y a e ra t i e m p o de s u b s t i t u i r p o r e l la l a l en -
g u a l a t i n a , que e r a l a de nuestros sabios desde el 
r enac imien to de las l e t r a s . D e t í l a r o que t i ene m a -
y o r excusa u n filósofo que escribe en f r a n c é s que 
u n f r a n c é s que hace versos l a t i n o s ; reconozco 
t a m b i é n con gus to que este uso h a c o n t r i b u i d o a 
extender l a i l u s t r a c i ó n , s i es que ex tender el es-
p í r i t u en u n pueblo puede s ign i f i ca r só lo hacer lo 
superf ic ia lmente . Resul ta , s in embargo, de a q u í u n 
inconvenien te que d e b í a m o s haber p r ev i s to . Los 
sabios de o t ras naciones, a quienes hemos dado el 
e jemplo, h a n c r e í d o , con r a z ó n , que e s c r i b í a n me-
j o r en su l engua que en l a nues t ra . I n g l a t e r r a nos 
h a i m i t a d o ; A l e m a n i a , donde p a r e c í a haberse re -
fug iado el l a t í n , comienza insensiblemente a o l v i -
d a r su uso; no dudo que p r o n t o h a y a de ser se-
g u i d a p o r los suecos, los daneses y los rusos. A s í , 
antes de que acabe el s iglo x v m , u n filósofo que 
qu i e r a i n s t r u i r s e a fondo en los descubr imientos 
de sus predecesores se v e r á obl igado a c a r g a r su 
m e m o r i a con siete u ocho lenguas d i f e r en t e s ; y 
d e s p u é s de haber consumido en aprender las e l 
t i empo m á s precioso de su v i d a , m o r i r á antes de 
naber comenzado a i n s t r u i r s e . E l uso de l a l en -
g u a l a t i n a , puesto de re l ieve en las m a t e r i a s de 
gusto, s e r í a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ú t i l en las obras 
de F i l o s o f í a , en las que l a c l a r i d a d y l a p r e c i s i ó n 
cons t i tuyen todo el m é r i t o , y que sólo t i enen ne-
cesidad de u n l engua je u n i v e r s a l y de c o n v e n c i ó n . 
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S e r í a , pues, de desear que se restableciese este 
uso; pero y a no es de esperar que a s í suceda. E l 
abuso de que nos quejamos es demasiado f a v o r a -
ble a l a v a n i d a d y a l a pereza p a r a que sea posi-
ble d e s a r r a i g a r l o . Los filósofos, lo mismo que los 
d e m á s escri tores, a s p i r a n a ser l e í d o s , y , sobre 
todo, p o r su n a c i ó n . S i se s i rv iesen de u n a l engua 
menos f a m i l i a r , t e n d r í a n menos bocas que los ce-
lebrasen y no s e r í a f á c i l v a n a g l o r i a r s e de enten-
derlos. V e r d a d es que, aunque menos admi rado -
res, t e n d r í a n mejores jueces. Pero é s t a es u n a 
v e n t a j a que los afecta poco, porque l a r e p u t a c i ó n 
depende m á s del n ú m e r o que de l m é r i t o de los que 
la o t o r g a n . 
Debe reconocerse, en cambio, pues toda exage-
r a c i ó n es m a l a , que nuest ros l i b r o s de ciencia pa -
recen haber a d q u i r i d o c i e r t a v e n t a j a que los ase-
m e j a a las obras de buena l i t e r a t u r a . U n escr i tor 
respetable, que nues t ro s ig lo h a tenido l a d icha 
de poseer mucho . t i empo, y del que yo a l a b a r í a 
a q u í las d i s t i n t a s producciones, s i no me l i m i -
t a r a a considerar le como filósofo, h a e n s e ñ a d o a 
los sabios a sacudi r e l y u g o del pedant i smo. Su -
p e r i o r en el a r t e de poner a su luz las ideas m á s 
abs t rac tas , h a sabido, p o r su m é t o d o , su p r e c i -
s i ó n y su c l a r idad , hacer las descender a l alcance 
de los e s p í r i t u s a los que se h u b i e r a c r e í d o menos 
aptos p a r a pe rc ib i r l a s . N o h a vac i lado en p r e s t a r 
a l a F i l o s o f í a los ornamentos que p a r e c í a n serle 
m á s e x t r a ñ o s , y que se p o d r í a pensar que le es-
t a b a n m á s severamente p r o h i b i d o s ; y este a t r e -
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v i m i e n t o h a sido jus t i f i cado p o r el é x i t o m á s ge-
n e r a l y m á s ha lagador . Pei*o semejante a todos los 
escri tores o r ig ina les , h a dejado m u y a t r á s a los 
que c r e í a n poder i m i t a r l e . 
E l a u t o r de l a H i s t o r i a n a t u r a l h a seguido u n 
camino m u y d i fe ren te . R i v a l de P l a t ó n y de L u -
crecio, h a p r o d i g a d o en su obra , c u y a r e p u t a c i ó n 
crece cada d í a , esta nobleza y esta e l e v a c i ó n de 
es t i lo , que son t a n aprop iadas a las m a t e r i a s filo-
sóf icas y que en los escri tos de los sabios deben 
ser l a p i n t u r a de su a lma . 
S i n embargo , l a filosofía, a sp i rando a ag rada r , 
parece no haber o lv idado que e s t á hecha p r i n c i -
pa lmen te p a r a i n s t r u i r ; sucede po r esta r a z ó n que 
el gusto p o r los sistemas m á s p rop ios p a r a h a l a -
g a r l a i m a g i n a c i ó n que p a r a esclarecer l a r a z ó n 
es casi en te ramente p r o s c r i t o de las buenas obras . 
U n o de nuestros mejores filósofos parece haber le 
dado los ú l t i m o s golpes ( 1 ) ; el e s p í r i t u de h i p ó t e -
sis y de con je tu ra pudo haber sido en o t ros tien> 
pos m u y ú t i l y a u n necesario p a r a e l renacimiento 
de l a F i l o s o f í a ; po rque entonces se t ratatoa menos 
de pensar b ien que de ap rende r a pensar p o r s í 
mismo. Pero los t i empos h a n cambiado, y u n escr i -
t o r que hiciese en t re nosotros el elogio de los sis-
temas v e n d r í a demasiado t a rde . L a s ven ta jas que 
este e s p í r i t u puede p r o p o r c i o n a r a h o r a son en 
n ú m e r o m u y escaso p a r a con t raba lancear los i n -
(1) E l señor Abate de Condillac, de la Academia Real de 
Ciencias, de Prusia, en su Tratado de los sistemas.—Nota 
de D'Alembert. 
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convenientes que t r a e r í a consigo; y si se p re t en -
de p r o b a r l a u t i l i d a d de los sistemas p o r el •nú-
mero , escaso, en ve rdad , de descubr imientos a que 
en o t ro t i empo d i e r o n l u g a r , se p o d r í a lo mismo 
aconsejar a nues t ros g e ó m e t r a s que se apl icasen 
a resolver l a c u a d r a t u r a del c í r c u l o , po rque los 
esfuerzos de los m a t e m á t i c o s po r encon t r a r l a nos 
h a n p roduc ido algunos teoremas. E l e s p í r i t u de 
s is tema es en F í s i c a lo que l a M e t a f í s i c a es en 
G e o m e t r í a . S i a lguna vez es necesario p a r a po-
nernos en el camino de l a ve rdad , es casi s iempre 
incapaz de conducirnos a e l l a p o r s í mismo. Es -
c larec ido p o r l a o b s e r v a c i ó n de l a N a t u r a l e z a , pue-
de en t rever las causas de los f e n ó m e n o s ; pero co-
r responde a l c á l c u l o asegurarse, p o r dec i r lo a s í , 
de l a ex is tenc ia de estas causas, de t e rminando 
exactamente los efectos que pueden p r o d u c i r y 
comparando estos efectos con los que l a exper ien-
c ia nos descubre. Toda h i p ó t e s i s desprov is ta de 
t a l ayuda adquiere d i f í c i l m e n t e este g r ado de cer-
t i d u m b r e que debe s iempre buscarse en las c ien-
cias naiturales, y que, s in embargo , se encuent ra 
m u y poco en esas conje turas f r i v o l a s a las que se 
h o n r a con e l n o m b r e de sistemas. S i só lo p u d i e r a n 
e x i s t i r los de esta especie, el p r i n c i p a l m é r i t o del 
f í s i co s e r í a , hablando p rop iamen te , tener el es-
p í r i t u de sistema y no usa r de él j a m á s . E n cuanto 
a l uso de los sistemas en las o t ras ciencias, m i l 
exper iencias m u e s t r a n has ta q u é p u n t o es pe-
l ig roso . 
L a F í s i c a e s t á , pues, l i m i t a d a ú n i c a m e n t e a las 
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observaciones y a los c á l c u l o s ; l a M e d i c i n a , a l a 
h i s t o r i a del cuerpo humano , de las enfermedades 
y de sus remedios ; l a H i s t o r i a N a t u r a l , a l a des-
c r i p c i ó n de ta l l ada de los vegetales, de los a n i m a -
les y de los m i n e r a l e s ; l a Q u í m i c a , a l a compo-
s i c i ó n y d e s c o m p o s i c i ó n de los cuerpos; en u n a 
pa l ab ra , todas las ciencias encerradas, m i e n t r a s 
les es posible, en los hechos na tu ra l e s y en sus 
consecuencias, no conceden nada a l a opi la ión m á s 
que cuando se ven forzadas a ello. N a d a d igo de 
l a G e o m e t r í a , de l a A s t r o n o m í a n i de l a M e c á n i -
ca, dest inadas p o r su n a t u r a l e z a a i r s i empre 
p e r f e c c i o n á n d o s e m á s y m á s . 
Se abusa de las mejores cosas. Es te ' e s p í r i t u 
filosófico, t a n a l a moda hoy en d í a que quiere 
v e r l o todo y no suponer nada, se h a extendido 
has t a las buenas l e t r a s ; a lgunos pre tenden que es 
nocivo a sus progresos, y no es f á c i l de ja r de da r -
les l a r a z ó n . ^Nuestro s ig lo , propenso a l a combina-
c ión y a l a n á l i s i s , parece querer i n t r o d u c i r las d i s -
cusiones f r í a s y d i d á c t i c a s en las cosas del sen t i -
mien to . N o es que las pasiones y e l gus to dejen 
de tener u n a l ó g i c a suya p r o p i a ; pero esta l ó g i c a 
consiste en p r i n c i p i o s que en nada se asemejan a 
los de l a l ó g i c a o r d i n a r i a ; é s t o s son los p r i n c i p i o s 
que deben ser discernidos en nosotros, t a r e a p a r a 
l a cual , es preciso reconocerlo, r e s u l t a m u y poco 
a p r o p ó s i t o u n a filosofía c o m ú n . E n t r e g a d a p o r 
entero a l examen de las percepciones t r a n q u i l a s 
del a lma , le es mucho m á s f á c i l d i s ce rn i r sus m a -
t ices que no los de nues t ras pasiones, o, en ge-
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n e r a l , de los sen t imientos v ivos que nos afec tan . 
¡ Y q u é f á c i l s e r í a a n a l i z a r con jus teza esta es-
pecie de sen t imien tos ! S i , p o r u n a pa r te , es me-
nester abandonarse a el los p a r a conocerlos, p o r 
o t r a , el t i empo d u r a n t e el cua l e s t á nues t r a a lma 
afec tada p o r ellos es el menos a p r o p ó s i t o p a r a 
es tudiar los . E s preciso, no obstante, conveni r en 
que este e s p í r i t u de d i s c u s i ó n h a c o n t r i b u i d o a 
emanc ipa r a nue s t r a l i t e r a t u r a de l a a d m i r a c i ó n 
ciega po r los a n t i g u o s ; nos h a e n s e ñ a d o a no 
e s t imar en ellos m á s que las mismas bellezas a 
cuya a d m i r a c i ó n nos sentimos a r r a s t r ados t a m -
b i é n en las obras modernas . M a s t iene q u i z á o f i -
gen en l a m i s m a fuen te y o no s é q u é m e t a f í s i c a 
de l c o r a z ó n que se h a apoderado de nues t ro tea-
t r o ; s i no es necesario p r o s c r i b i r l a p o r completo, 
menos a ú n se debe d e j a r l a r e i n a r s in cor tapisas . 
E s t a a n a t o m í a de l a l m a se h a deslizado has t a en 
nues t ras conversaciones; y a se d i ser ta , y a no se 
h a b l a ; y nues t ras sociedades h a n perd ido su p r i n -
c ipa l a t r a c t i v o : el ca lor y l a a l e g r í a . 
N o nos e x t r a ñ e m o s , pues, de que nues t ras obras 
de ingen io sean, en genera l , i n f e r i o r e s a las de l 
s ig lo precedente. Se puede a ú n encon t r a r l a r a -
z ó n en los esfuerzos q u é hacemos p a r a sobrepuja r 
a nuestros predecesores. E l gus to y el a r t e de es-
c r i b i r hacen en poco t i empo r á p i d o s progresos 
desde que l l ega a ser descubier to el verdadero ca-
mino ; apenas u n g r a n genio h a en t rev is to lo be-
l l o , cuando y a lo d o m i n a en toda su e x t e n s i ó n ; 
los l í m i t e s en que p a r e c í a c i r c u n s c r i t a l a i m i t a -
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c i ó n de l a N a t u r a l e z a b e l l a son p r o n t o sobrepasa-
dos p o r u n a g e n e r a c i ó n , o dos a lo m á s ; d e s p u é s , 
l a g e n e r a c i ó n s igu ien te y a no t iene que hacer sino 
i m i t a r ; pero no suele contentarse con esta heren-
c i a ; las r iquezas que h a a d q u i r i d o l a a u t o r i z a n a 
desear a u m e n t a r l a s ; qu i e re a ñ a d i r a lgo a lo que 
h a rec ib ido y y e r r a a l fin a l i n t e n t a r sobrepu ja r -
lo . Se ponen entonces, a l a vez que m á s p r i n c i p i o s 
p a r a j u z g a r r ec tamente , m a y o r fondo de i l u s t r a -
c i ó n , mejores jueces y peores ob ras ; no se dice de 
u n l i b r o que sea bueno, sino que es el l i b r o de u n 
h o m b r e de ingen io . A s í es como e l s ig lo de De-
m e t r i o de F a l e r o s u c e d i ó i n m e d i a t a m e n t e a l de 
D e m ó s t e n e s ; e l s ig lo de Luca.no y de S é n e c a , a l de 
C i c e r ó n y a l de V i r g i l i o , y el nues t ro , a l da 
L u i s X I V . 
N o hablo a q u í m á s que del s ig lo en genera l , 
po rque estoy m u y lejos de p re tender hacer l a s á -
t i r a de a lgunos hombres de r a r o m é r i t o con los 
que v i v i m o s . L a c o n s t i t u c i ó n f í s i c a del m u n d o l i -
t e r a r i o e n t r a ñ a , como l a del m u n d o m a t e r i a l , re-
voluciones forzosas, de las que s e r í a t a n i n j u s t o 
quejarse como de los cambios de e s t a c i ó n . A d e -
m á s , a s í como debemos a l s iglo de P l i n i o las obras 
admirab les de Q u i n t i l i a n o y de T á c i t o , que l a ge-
n e r a c i ó n a n t e r i o r no h u b i e r a , q u i z á , estado en s i -
t u a c i ó n de p r o d u c i r , l a nue s t r a d e j a r á a l a pos-
t e r i d a d monumentos de los que t i ene derecho a 
g l o r i a r s e . U n poeta, c é l e b r e p o r su t a l e n t o y p o r 
sus desdichas, h a eclipsado a M a l h e r b e en sus 
odas y a M a r o t en sus ep ig ramas y en sus e p í s -
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to las Hemos v i s to nacer el solo poema ép i co que 
F r a n c i a puede oponer a los de los Griegos, los Ro-
manos, los I t a l i a n o s , los Ingleses y los E s p a ñ o l e s . 
Dos hombres i lus t res , en t re los que nues t r a o p i -
n i ó n nac iona l parece d i v i d i r s e , y que l a pos te r idad 
s a b r á colocar en su s i t i o respect ivo, se d i s p u t a n 
l a gi lor ia del co turno , y se ve con placer sus t r a -
gedias, aun d e s p u é s de las de Cditueáille y Raicine. 
U n o de estos dos hombres , el m i smo a quien de-
bemos l a H e n r i a d a , seguro de obtener en t re e l n ú -
mero m á s reducido de los grandes poetas u n l u -
g a r d i s t i n g u i d o , y que só lo a é l pertenece, pone 
a l mismo t i empo , en el m á s a l to g rado , u n t a l e n t o 
que casi n i n g ú n o t ro poeta h a tenido, n i s iqu ie ra 
en escasa m e d i d a : e l de e sc r ib i r en prosa . N a d i e 
ha conocido como él e l a r t e t a n r a r o de t r a d u c i r , 
s in esfuerzo, cada idea en el t é r m i n o que le es 
m á s p r o p i o , de embellecerlo todo s in desatender 
nunca a l color ido qUe es p r o p i o de cada cosa; en 
fin, lo que carac te r iza , sobre todo, a los g randes 
escri tores es el no es tar nunca n i p o r c ima n i 
debajo de su asunto. S u Ensayo sobre el s iglo de 
L u i s X I V es u n a pieza t a n t o m á s preciosa cuanto 
que el a u t o r c a r e c í a de todo modelo p a r a este g é -
nero, lo mi smo ent re los an t iguos que e n t r e los 
modernos. Su h i s t o r i a de Car los X I I , p o r l a r a -
pidez y l a nobleza de su est i lo, es d i g n a del h é r o e 
que se propone p i n t a r ; sus piezas sueltas, su-
per iores a todas las que m á s est imamos, b a s t a r í a n 
po r su n ú m e r o y po r su m é r i t o p a r a i n m o r t a l i z a r 
a va r i o s escri tores. N o , no me es posible, a l reco-
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r r e r sus admi rab les y nuimerosas obras , r e n d i r 
a este r a r o genio el t r i b u t o de elogios que merece, 
que y a h a rec ib ido t a n t a s veces de sus compa-
t r i o t a s , de ios e x t r a n j e r o s y de sus enemigos, y 
los cuales l l e v a r á a l colmo l a pos te r idad , cuando 
y a él no puede gozar de ellos. 
N o consisten s ó l o en esto nues t ras r iquezas . 
U n esc r i to r ju ic ioso , t a n buen ciudadano como 
g r a n filósofo, nos h a dado u n a obra sobre los p r i n -
cipios de las leyes, desacredi tada p o r a lgunos 
franceses y a d m i r a d a p o r t oda E u r o p a , obra que 
s e r á u n m o n u m e n t o inmor t a l l del genio y de l a 
v i r t u d de su a u t o r y de los progresos de l a r a z ó n 
en u n s iglo, cuyos mediadois c o n s t i t u i r á n u n a é p o -
ca memorab le en l a h i s t o r i a de l a F i l o s o f í a . E x c e -
lentes autores h a n esc r i to l a h i s t o r i a a n t i g u a y 
m o d e r n a ; e s p í r i t u s j u s to s y esclarecidos l a h a n 
p r o f u n d i z a d o ; l a comedia se h a enr iquecido con 
u n nuevo g é n e r o , que s e r í a i n j u s t o rechazar , pues-
to que r e su l t a u n p l ace r nuevo, y , p o r o t r a p a r t e , 
t ampoco se t r a t a de u n g é n e r o que h a y a sido ab-
so lu tamente desconocido p o r los an t iguos , como a l -
gunos h a n p r e t e n d i d o ; en fin, poseemos t a m b i é n 
a lgunas novelas que nos p e r m i t e n no echar de 
menos las de l ú l t i m o s ig lo . 
Las bel las ar tes e s t á n h o y iguakaeni te hon ra -
das en nues t r a n a c i ó n . D e creer a los m á s d is -
t i n g u i d o s aficionados, nue s t r a escuela de p i n t u r a 
es l a p r i m e r a de E u r o p a , y a lgunas obras da 
nues t ros escultores no h u b i e r a n sido q u i z á desapro-
badas p o r los an t iguos . L a m ú s i c a es, acaso, de 
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todas las bel las ar tes l a que h a hecho en los ú l t i -
mos quince a ñ o s mayores progresos en t re nos-
otros . 
Gracias a los t r a b a j o s de u n genio v i r i l , a t r e -
vido y fecundo, los e x t r a n j e r o s , que no p o d í a n 
r e s i s t i r nues t ras s i n f o n í a s , comienzan a gus t a r 
de ellas, y los franceses parecen y a convencidos 
de que L u l l i h a b í a dejado bas tante que desear 
en este g é n e r o . M RAMEAU, impu l sando l a p r á c -
t i c a de su a r t e a t a n a l t o g rado de p e r f e c c i ó n , ha 
l legado a ser, j u s t amen te , el modelo y e l obje to 
de l a env id ia de g r a n n ú m e r o de a r t i s t a s que le 
desacredi tan a l a vez que t r a t a n de i m i t a r l e . Pero 
lo que m á s p a r t i c u l a r m e n t e le d i s t i ngue es haber 
ref lexionado con m u c h o é x i t o sobre l a t e o r í a de 
este m i s m o a r t e : haber sabido encon t r a r en su 
base f u n d a m e n t a l el p r i n c i p i o de l a a r m o n í a y de 
l a m e l o d í a ; haber reducido, p o r este med,io, a le-
yes m á s c ier tas y m á s sencil las una ciencia aban-
donada antes de é l a r eg las a r b i t r a r i a s o dic tadas 
p o r u n a exper iencia c iega. M e he apresurado a 
aprovechar l a o c a s i ó n de ce lebrar a este a r t i s t a 
filósofo en m i discurso dest inado p r i n c i p a l m e n t e 
a l elogio de los grandes hombres . Su m é r i t o , que 
é l o b l i g ó a reconocer a sus c o n t e m p o r á n e o s , no 
s e r á debidamente apreciado m á s que cuando el 
t i e m p o h a y a hecho c a l l a r a l a e n v i d i a ; y su n o m -
bre, g r a t o a l a p a r t e m á s i l u s t r a d a de nues t ra 
n a c i ó n , no puede ser a q u í moles to p a r a nadie. 
Si desagradase, s in embargo , á a l g ú n p re tend ido 
Mecenas, u n filósofo s e r í a b ien d igno de compa-
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s i ó n s i a u n en m a t e r i a de ciencia y de gus to no le 
es tuv ie ra p e r m i t i d o dec i r l a ve rdad . 
H e a q u í los bienes que poseemos. ¿ Q u é idea 
no se f o r m a r í a de nues t ros tesoros l i t e r a r i o s s i 
se j un t a sen a las obras de t an tos grandes hombrea-
los t r a b a j o á de todas las sociedades sabias, des-
t inadas a man t ene r el gus to p o r las ciencias y po r 
las l e t ras , y a las que debemos l i b r o s t a n exce-
lentes ? Tales sociedades no pueden d e j a r de p r o -
d u c i r en u n Es tado grandes ven ta jas , s i empre que, 
no m u l t i p l i c á n d o l a s con exceso, l l egue a p r o h i b i r -
se l a en t rada en el las a g r a n n ú m e r o de gentes 
ins ign i f i can tes : que se p ro sc r iba de el las toda:? 
las desigualdades t a n p rop ias p a r a a l e j a r o h e r i r 
a los hombres nacidos p a r a i l u s t r a r a los o t r o s ; 
que no se reconozca o t r a supe r io r idad que l a del 
gen io ; que l a c o n s i d e r a c i ó n sea en el las e l p r e m i o 
de l t r a b a j o ; en fin, que las recompensas v a y a n 
a buscar a los t a len tos y no les sean ar reba tadas 
p o r l a i n t r i g a . Pues es preciso no e n g a ñ a r s e : se 
d a ñ a m á s a los progresos de l e s p í r i t u colocando 
m a l las recompensas que s u p r i m i é n d o l a s . Reco-
nozcamos t a m b i é n , en honor de las l e t r a s , que los 
sabios no t i enen s iempre necesidad de ser recom-
pensados p a r a m u l t i p l i c a r s e . T e s t i g o es I n g l a t e -
r r a , a qu ien t a n t o deben las ciencias s i n que el 
gob ie rno h a g a nada p o r el las. V e r d a d es que l a 
n a c i ó n las considera y aun las respeta , y esta es-
pecie de recompensa, supe r io r a cua lqu ie ra o t r a , 
es, s in duda, e l medio m á s seguro de hacer flore-
cer las ciencias y las a r t e s ; porque s i es el gob ie r -
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no quien o t o r g a las s i tuaciones, es el p ú b l i c o 
quien d i s t r i b u y e l a es t ima . E l a m o r a las l e t ras , 
que es u n m é r i t o de nues t ros vecinos, no es a ú n 
en ve rdad en t re nosotros m á s que una moda , y 
nunca, acaso, s e r á o t r a cosa; mas p o r pe l ig rosa 
que esta moda sea, que p a r a u n Mét l i c i s i l u s t r e 
produce cien aficionados ignoran tes y orgul losos , 
a e l la somos, q u i z á , deudores de no haber c a í d o 
t o d a v í a en l a ba rba r i e donde u n a m u l t i t u d de 
c i rcuns tancias t i enden a p r e c i p i t a m o s . 
Se puede considerar como u n a de las p r i n c i p a -
les este amor del falso ingen io , que pro tege l a 
i gno ranc i a , y que hace de el la u n honor , y que 
p r o n t o o t a r d e l a e x t e n d e r á un ive r sa lmen te . Es te 
s e r á e l f r u t o y el t é r m i n o adonde el m a l gus-
to nos conduzca; y a ñ a d o que s e r á t a m b i é n el 
remedio. Porque todo t iene sus revoluciones re-
gulares , y l a obscur idad t e r m i n a r á po r u n nue-
vo s ig lo de luz . Seremos m á s deslumibrados p o r 
el d í a resplandeciente d e s p u é s de haber pe rma-
necido a l g ú n t i empo en las t in ieb las . C i e r t o que é s -
tas son u n a especie de a n a r q u í a po r s í m i s m a m u y 
funesta , pero q u i z á no carezcan de toda u t i l i d a d 
p o r sus consecuencias. G u a r d é m o n o s , s i n embar-
go, de desear r e v o l u c i ó n t a n f o r m i d a b l e ; l a barba-
r i e d u r a siglos, y parece que é s t e sea nues t ro ele-
m e n t o : l a r a z ó n y e l buen gus to son aves de paso. 
Es t e es, acaso, el s i t io adecuado p a r a rechazar 
los dardos que u n elocuente escr i to r y filósofo (1) 
(1) M. Rousseau de Ginebra, autor de la parte de la E n -
ciclopedia jue concierne a la música, de lo que creemos ha-
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h a lanzado hace poco c o n t r a las ciencias y las 
a r t es , a c u s á n d o l a s de c o r r o m p e r las cos tum-
bres. 
N o p a r e c e r í a b i en que nos m o s t r á s e m o s confor -
mes con su sen t i r a l a cabeza de u n a o b r a como 
é s t a ; y el hambre de m é r i t o de que hablamos pa -
rece haber o torgado sus su f rag ios a nues t ro t r a -
bajo p o r el celo y el é x i t o con que h a c o n t r i b u i d o 
a é l . 
N o le reprocharemos haber confundido l a c u l -
t u r a del e s p í r i t u con e l abuso que puede hacesr-
se de e l l a ; p o d r í a oon tes tamos que semejante 
abuso e s t á un ido a e l la inseparab lemente ; pero 
s í le rogaremos que examine si l a m a y o r p a r t e 
de los males que a t r i b u y e a las ciencias y a las 
a r t e s no son m á s b i en debidos a causas del todo 
di ferentes , cuya e n u m e r a c i ó n s e r í a a q u í t a n l a r -
g a como delicada. L a s l e t r a s c o n t r i b u y e n , s i n 
duda , a hacer m á s amable l a sociedad; s e r í a d i -
f í c i l demos t r a r que p o r ellas se h a g a n los h o m -
bres mejores y l a v i r t u d m á s c o m ú n ; pero é s t e es 
u n p r i v i l e g i o que se puede d i s c u t i r a u n a l a M o -
r a l m i s m a . 
Y pa ra decir m á s : ¿ h a b r á n de p r o s c r i b i r -
se l a s leyes porque su nomibre s i r v a de a b r i -
go a a lgunos c r í m e n e s cuyos autores s e r í a n cas-
brá de estar el público satisfecho, ha compuesto un discurso 
de gran elocuencia para demostrar que el restablecimiento de 
las ciencias y de las artes ha corrompido las costumbres». 
Este discurso fué premiado en 1750 por la Academia de D i -
jón con el mayor elogio; fué impreso en Par í s a principios 
del año 1751, y ha hecho mucho honor a su autor.—Nota de 
D'Alembert. 
DISCURSO PRELIMINAR 10 
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t igados en u n a r e p ú b l i c a de salvajes? E n fin, a u n -
que d i é s e m o s a q u í u n tes t imonio a f a v o r de las 
desventajas de los conocimientos humanos , que 
e s t á m u y lejos de nosotros, lo e s t á m á s a ú n e l 
creer que pueda conseguirse algo con d e s t r u i r l o s ; 
nos q u e d a r í a n ios vic ios , y t e n d r í a m o s , a d e m á s , e l 
de l a i g n o r a n c i a . 
Conclui remos esta h i s t o r i a de las ciencias ob-
servando que los p r i n c i p i o s de las d i ferentes f o r -
mas de gobierno que t a n t o i n f l u y e n sobre los es-
p í r i t u s y sobre l a c u l t u r a de las l e t ras , d e t e r m i -
n a n t a m b i é n las especies de conocimientos que en 
cada u n a deben p r i n c i p a l m e n t e florecer y cuyo 
m é r i t o p a r t i c u l a r es p r o p i o de e l la . E n u n a r e -
p ú b l i c a deben ex i s t i r , de modo genera l , m á s o r a -
dores, h i s to r i adores y filósofos, y en u n a m o n a r -
q u í a , m á s poetas, t e ó l o g o s y g e ó m e t r a s . Pero esta 
r e g l a no es t a n absoluta que no pueda ser mo-
dif icada p o r i n f i n i d a d de causas. 
D e s p u é s de las reflexiones y de los puntos de 
v i s t a generales que hemos c r e í d o d e b e r í a m o s co-
locar a l a cabeza de esta Enc ic loped ia , es y a 
t i e m p o de i n s t r u i r a l p ú b l i c o m á s p a r t i c u l a r m e n -
te sobre l a ob ra que le ofrecemos. E l Prospecto 
que h a sido publ icado con este objeto, cuyo a u t o r 
es M . D ide ro t , m i colega, habiendo sido recibido 
p o r toda E u r o p a con el m a y o r elogio, quiero, en 
su nombre , someterlo a q u í de nuevo a l a conside-
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r a c i ó n del p ú b l i c o , con los cambios y adiciones 
que nos h a n parec ido convenientes a l uno y a l 
o t ro . 
N o puede de j a r de reconocerse que, desde l a re-
n o v a c i ó n de las l e t ras en t re nosotros, se deba en 
p a r t e a los d icc ionar ios las luces generales que se 
h a n extendido p o r l a sociedad y estos g é r m e n e s 
de ciencia que pred isponen insensiblemente a los 
e s p í r i t u s a conocimientos m á s p ro fundos . L a e v i -
dente u t i l i d a d de es ta clase de obras las h a he-
cho t a n comunes, que h o y estamos reailmente m á s 
en el caso de j u s t i f i c a r l a s que en el de hacer su 
elogio. Se comprende que m u l t i p l i c a n d o los me-
dios y las fac i l idades de i n s t r u i r s e se c o n t r i b u y e 
a extender el gus to del t r a b a j o y de l estudio. E n 
cuanto a nosotros, creemos poder sostener con 
buen fundamen to que es a l a m a n í a del " inge -
n i o " y a l abuso de l a F i l o s o f í a , m á s b ien que a 
l a m u l t i t u d de d icc ionar ios , a lo que es preciso 
a t r i b u i r nues t r a pereza y l a decadencia del buen 
gus to . E s t a especie de colecciones pueden, cuan-
do m á s , s e r v i r p a r a d a r c i e r t a s luces a los que s in 
su ayuda no h u b i e r a n tenido l a d e c i s i ó n suficiente 
p a r a p r o c u r á r s e l a s ; pero j a m á s s u b s t i t u i r á n a los 
l i b r o s en t re quienes t r a t a n ve rdade ramen te l e 
i n s t r u i r s e ; los d icc ionar ios , p o r su m i s m a f o r m a , 
son sólo a p r o p ó s i t o p a r a consul tas y no p a r a lec-
t u r a s seguidas. S i p o r v e n t u r a se nos dijese que 
u n hombre de l e t ras deseaba es tud ia r a fondo l a 
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h i s t o r i a , tomando p a r a este objeto el D i c c i o n a r i o 
de M o r e r i , p e n s a r í a m o s que s e , q u e r í a hacer le re -
prochable a nuestros ojos. M á s r a z ó n t e n d r í a m o s , 
acaso, de a t r i b u i r el p re tend ido abuso a que esta 
que ja se refiere a l a m u l t i p l i c a c i ó n de los m é t o -
dos, de los elementos, de los compendios y de las 
bibl iotecas, s i no e s t u v i é r a m o s persuadidos de que 
nunca se f a c i l i t a r á n bas tan te los medios de ins-
t r u i r s e . 
S é c o m p e n d i a r í a t o d a v í a m e j o r estos medios re -
duciendo a algunos v o l ú m e n e s todo lo que los 
hombres h a n descubierto has ta nuestros d í a s en 
las ciencias y» en las ar tes . E s t e p royec to , com-
prendiendo en él a u n los hechos h i s t ó r i c o s rea l -
mente ú t i l e s , no s e r í a q u i z á d i f í c i l de e jecutar , y 
f u e r a de desear que a lo menos se in t en ta se ; nos-
ot ros pretendemos hoy só lo esbozarle; é l p o d r í a 
desembarazarnos, en fin, de t an tos l i b ros cuyos 
autores no h a n hecho o t r a cosa que copiarse unos 
a otros . L o que debe pro tegernos con t ra l a s á t i r a 
sobre los d icc ionar ios es que se p o d r í a hacer el 
m i smo reproche, sobre fundamen to i gua lmen te de-
leznable, a los per iodis tas en m á s est ima. Su fin 
no consiste esencialmente en exponer u n a r e s e ñ a 
de lo que nues t ro s iglo h a a ñ a d i d o a l saber ie 
los siglos precedentes, n i en e n s e ñ a r a pasarse 
s in los o r ig ina les , n i tampoco, p o r consiguiente, m 
o r i l l a r todas las di f icul tades que nuestros adver-
sarios qu ieren que subsis tan. ¡ D e c u á n t a s l ec tu -
ras i n ú t i l e s , s in embargo , p o d r í a n dispensarnos 
los buenos ex t r ac to s ! 
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Hemos , pues, c r e í d o que i m p o r t a b a t ene r u n 
d icc ionar io que se pudiese consu l ta r sobre todas 
las ma te r i a s de las ar tes y de las ciencias, y que 
s i r v a p a r a g u i a r , tanto* a los que se s ien tan an i -
mados a t r a b a j a r p o r i n s t r u i r a los d e m á s , como 
a esclarecer a los que se i n s t r u y e n p a r a s í 
mismos . 
H a s t a ahora nadie h a b í a concebido u n a o b r a 
t a n grande , o, p o r lo menos, nadie l a h a b í a e je -
cutado. Le ibn i z , en t re todos los sabios, el m á s ca-
paz de hacerse cargo de sus di f icul tades , deseaba 
que fuesen vencidas. S i n emba rgo , e x i s t í a n y a 
enciclopedias, y L e i b n i z no lo i g n o r a b a cuando é l 
demandaba una . 
L a m a y o r p a r t e de estas obras aparec ie ron an-
tes de l s ig lo ú l t i m o , y no f u e r o n del todo desde-
ñ a d a s . Se e n c o n t r ó que s i no acusaban mucho ge-
n io , no dejaban de reve la r , a l menos, t r a b a j o y co-
nocimientos . M a s ¿ q u é v a l o r pueden t ene r p a r a 
nosotros ta les enciclopedias? ¿ Q u é progresos no 
se h a n hecho d e s p u é s en las ciencias y en las 
a r t e s? ¡ C u á n t a s verdades e s t á n y a descubier tas 
que entonces só lo se e n t r e v e í a n ! L a verdadera 
filosofía estaba en l a c u n a ; l a g e o m e t r í a del i n f i -
n i t o no e x i s t í a a ú n ; l a f í s i c a e x p e r i m e n t a l ape-
nas comenzaba a s u r g i r ; no e x i s t í a l a d i a l é c t i c a ; 
las leyes de l a sana c r í t i c a e ran en te ramente i g -
noradas. Los autores c é l e b r e s en todos los g é n e -
ros de que hemos hablado en estos discursos, y sus 
i l u s t r e s d i s c í p u l o s , o n o e x i s t í a n , o no h a b í a n es-
c r i t o a ú n . E l e s p í r i t u de i n v e s t i g a c i ó n y de m u -
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tuo e s t í m u l o no an imaba t o d a v í a a los sabios; o t ro 
e s p í r i t u menos fecundo, q u i z á , pero m á s r a r o , e l 
de l a ju s t eza y el m é t o d o , no dominaba a ú n en 
las d i ferentes pa r tes de l a l i t e r a t u r a , y las Acade-
mias , cuyos t raba jos h a n l levado t a n lejos las 
ciencias y las artes, no se h a b í a n a ú n i n s t i t u i d o . 
Si los descubr imientos de los grandes hombres 
y de las sociedades sabias de que acabamos de 
hab l a r h a b r á n de ofrecer en lo sucesivo podero-
sos elementos p a r a f o r m a r u n Dicc iona r io enci -
c l o p é d i c o , es necesario conveni r t a m b i é n en quo 
el aumento p rod ig ioso de las m a t e r i a s h izo , desde 
otros puntos de v i s t a , mucho m á s d i f íc i l seme-
j a n t e obra . Pero no nos toca a nosotros j u z g a r 
de si los sucesores de los p r i m i t i v o s enciclopedis-
tas fue ron a t rev idos o presuntuosos; y les deja-
r í a m o s a todos gozar de su r e p u t a c i ó n , s in ex-
cep tuar a E f r a i m CHAMBEES, e l m á s conocido de 
en t re ellos, s i no p o s e y é s e m o s razones p a r t i c u l a -
res p a r a poder a q u i l i t a r el m é r i t o de é s t e . 
L a Enc ic loped ia de Chambers , de l a que se h a 
publ icado en Londres t a n numerosas ediciones, r á -
p idamente agotadas : esta Enc ic loped ia , que aca-
ba de ser t r aduc ida a l i t a l i a n o , y que, a nues t ro 
j u i c i o , merece en I n g l a t e r r a y en los p a í s e s ex 
t r an j e ro s los honores que se le hacen, j a m á s ha -
b r í a sido compuesta si antes de que apareciese 
en i n g l é s no huibiésiemos tendido en nues t r a l en -
gua las obras de donde Chambers ex t r a jo , s i n me-
dida y s i n e l ecc ión , l a m a y o r p a r t e de las cosas 
con que compuso su d icc ionar io . ¿ Q u é hub i e r an 
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podido pensar nues t ros franceses de u n a t raduc-
c ión p u r a y s imp le? H u b i e r a exc i tado l a i n d i g -
n a c i ó n de los sabios y l a p r o t e s t a de l p ú b l i c o , a 
quienes se hubiese presentado, con u n t í t u l o fas-
tuoso y nuevo, r iquezas que y a p o s e í a desde h a c í a 
mucho t i empo . 
N o rehusamos a l a u t o r l a j u s t i c i a que le es de-
bida . H a comprendido b ien el m é r i t o de l o rden 
e n c i c l o p é d i c o , o de l a cadena p o r l a cua l se puede 
descender, s i n i n t e r r u p c i ó n , desde los p r i m e r o s 
p r i n c i p i o s de u n a ciencia o de u n a r te , has ta sus 
consecuencias m á s remotas , y r e m o n t a r luegc 
desde estas consecuencias le janas , ha s t a los p r i -
meros p r i n c i p i o s ; pasar insensiblemente de esta 
c ienc ia o de este a r te , y , s i es p e r m i t i d o expresa r -
se a s í , da r s i n perderse l a v u e l t a a l m u n d o l i t e -
r a r i o . Convenimos con él en que e l p l a n y el p r o -
p ó s i t o de su d icc ionar io son excelentes, y que si 
l a e jecueáón hubiese sido l l evada a utti c i e r to g r a -
do de p e r f e c c i ó n , h a b r í a c o n t r i b u i d o é l solo a l 
p rogreso de l a ve rdadera ciencia m á s que l a m i -
t a d de los l i b ros conocidos. Pero, a pesar de io 
m u y obligados que estamos a este au to r , y de l a 
u t i l i d a d considerable que hemos obtenido de su 
t r a b a j o , no hemos podido de ja r de ve r que f a l -
t a b a mucho que a ñ a d i r a él . E n efecto: ¿ p u e d e ad-
m i t i r s e que todo cuanto concierne a las l e t r a s y 
a las ar tes pueda estar encerrado en solos dos vo-
l ú m e n e s i n fo l io? L a n o m e n c l a t u r a de u n a m a -
t e r i a t a n extensa c o n s t i t u i r í a y a p o r s í m i s m a uno 
solo, s i h a b í a de ser comple ta . ¿ C u á n t o s a r t í c u -
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los omi t idos o equivocados no d e b e r á haber en 
su obra? 
E s t o no son m á s que conje turas . Hemos pasa-
do l a v i s t a sobre l a t r a d u c c i ó n entera de Cham-
bers, y hemos encontrado u n a m u l t i t u d p r o d i g i o -
sa de cosas que f a l t a n en las ciencias; en las 
ar tes l ibera les , só lo u n a pa l ab ra , a veces, donde 
hub ie ran sido necesarias muchas p á g i n a s ; y todo 
p o r hacer en las ar tes m e c á n i c a s . Chambers ha 
l e í d o l i b r o s , pero apenas h a conocido a r t i s t a s ; sin 
embargo , ex is ten m u l t i t u d de cosas que só lo se 
aprenden en los ta l le res . P o r o t r a pa r t e , las o m i -
siones son a q u í m á s i m p o r t a n t e s que en o t r a cla-
se de obras. U n a r t í c u l o o m i t i d o en u n diccio-
n a r i o c o m ú n lo hace sólo imper fec to . E n u n a en-
ciclopedia, d a ñ a a l a f o r m a y a l fondo, y rompe 
el encadenamiento; h a sido menes ter todo e l a r te 
de E f r a i m Chambers p a r a p a l i a r este defecto. 
Pero , s in extendernos m á s sobre l a Enc ic lope-
d ia inglesa, adver t imos que l a o b r a de Chambers 
no es e l c imien to ú n i c o sobre el que hemos cons-
t r u i d o ; a s imismo, que hemos debido rehacer g r a n 
n ú m e r o de a r t í c u l o s , que no hemos empleado casi 
n i n g u n o de los otros s i n adiciones, correcciones o 
reducciones, y que e n t r a s implemen te como uno 
de tantos en e l n ú m e r o de autores que hemos con-
sul tado. Los elogios de que f u é objeto hace seis 
a ñ o s el mero i n t en to de t r a d u c i r l a E n c i c l o p e d m 
inglesa , h a sido, a nues t ro j u i c i o , m o t i v o suficiente 
p a r a r e c u r r i r a e l la m i e n t r a s no redundase en 
menoscabo de nues t r a ob ra mi sma . 
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L a p a r t e m a t e m á t i c a es l a que nos ha parec ido 
m á s d i g n a de ser considerada; pe ro p o d í a j u z g a r -
se, po r los cambios t a n i m p o r t a n t e s que se h a n i n -
t roduc ido en e l la , de l a necesidad en que esta-
b a n esta p a r t e y las o t ras de u n a exac ta r e -
v i s i ó n . 
L a p r i m e r a cosa en l a que nos hemos a p a r t a -
do del a u t o r i n g l é s es el á r b o l g e n e a l ó g i c o adop-
tado po r él de las ciencias y de las ar tes , e l cua l 
hemos c r e í d o necesario s u s t i t u i r p o r o t r o . E s t a 
p a r t e de nues t ro t r a b a j o h a s ido y a suf iciente-
men te desenvuel ta m á s a t r á s . Presenta a nues-
t r o s lectores e l c a ñ a m a z o de u n a ob ra que n o se 
puede e jecu ta r m á s que en v a r i o s v o l ú m e n e s i n 
f o l i o , y que debe l l e g a r u n d í a a contener todos 
los conocimientos 4 e l hombre . 
A l a v i s t a de u n a m a t e r i a t a n extensa n o ha-
b r á nadie que deje de hacerse, como nosotros , las 
reflexiones s iguientes . L a exper ienc ia d i a r i a nos 
e n s e ñ a demasiado has t a q u é p u n t o le es d i f í c i l 
a u n au to r t r a t a r p ro fundamen te de l a ciencia o 
de l a r t e del que h a hecho du ran t e t oda su v i d a 
u n estudio p a r t i c u l a r . ¿ Q u é h o m b r e s e r á t a n 
a t r ev ido y t a n s imple p a r a proponerse t r a t a r é l 
solo de todas las ciencias y de todas las ar tes ? 
Hemos i n f e r i d o de a q u í que, p a r a sostener u n 
peso t a n g rande como el que t e n í a m o s que l l e -
v a r , e ra necesario r e p a r t i r l o ; e i n m e d i a t a m e n t e 
hemos echado l a v i s t a sobre u n n ú m e r o suficien-
te de sabios y de a r t i s t a s : de a r t i s t a s h á b i l e s y 
conocidos p o r sus t a l en tos ; de sabios e jerc i tados 
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en los g é n e r o s pa r t i cu l a r e s que h a b í a n de ser con-
fiados a su t r aba jo . Hemos d i s t r i b u i d o a cada uno 
l a p a r t e que le c o r r e s p o n d í a . Muchos de ellos es-
t a b a n ya en p o s e s i ó n de l a suya antes de que Ies 
e n c a r g á s e m o s de esta obra . E l p ú b l i c o c o n o c e r á 
en seguida sus nombres , y no tememos que nada 
nos reproche. A s í , no habiendo estado cada uno 
ocupado' sino en lo que e n t e n d í a , se ha encont ra -
do en s i t u a c i ó n de j u z g a r sanamente de lo que so-
b re ello h a n escr i to los an t iguos y los modernos , 
y de a ñ a d i r a estas apor taciones los conocimien-
tos sacados de su p r o p i o saber. Nad ie ha i n v a d i d o 
e l t e r r e n o de o t ro , y no se ha mezclado p a r a nad i 
en lo que q u i z á nunca a p r e n d i ó ; y hemos ten ido 
m á s m é t o d o , m á s c e r t i d u m b r e , a m p l i t u d y deta l le 
del que suele ha l la r se en l a m a y o r p a r t e de los 
l e x i c á g r a f o s . V e r d a d es que esto reduce el m é r i -
to del ed i to r a bien poca cosa; pero a ñ a d e m u -
cho a l a p e r f e c c i ó n de l a ob ra ; y pensaremos ha-
ber conseguido ba.stante g l o r i a p a r a nosotros si e l 
p ú b l i c o queda satisfecho. E n una palabra,, cada utio 
de nuestros cofiegas ha hecho u n d icc ionar io de l a 
p a r t e de que se le ha encargado, y nosotros hemos 
r e u n i d o todos estos d icc ionar ios en u n con jun to . 
Creemos tener buenas razones p a r a segu i r en 
esta obra el orden a l f a b é t i c o . Nos parece el m á s 
c ó m o d o y el m á s f ác i l p a r a nuest ros lectores que 
desean i n s t r u i r s e sobre l a s i g n i f i c a c i ó n de una pa-
labra , pues l a e n c o n t r a r á n m á s f á c i l m e n t e en u n 
d icc ionar io a l f a b é t i c o que en cua lqu ie r o t ro . S i 
h u b i é s e m o s t r a t a d o todas las ciencias separada-
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men te , haciendo de cada u n a u n d icc ionar io p a r -
t i c u l a r , no solamente el p re tend ido desorden de l a 
s u c e s i ó n a l f a b é t i c a se h u b i e r a r ep roduc ido en 
cada uno de e l los ; pero a u n t a l m é t o d o h a b r í a 
estado sujeto a inconvenientes considerables, poo 
e l g r a n n ú m e r o de pa labras comunes a d i ferentes 
ciencias y que h u b i e r a sido preciso r e p r o d u c i r 
•varias veces, o colocar a l azar . Po r o t r o lado, s i 
h u b i é s e m o s t r a t a d o de cada ciencia separadamen-
t e y en u n discurso seguido, con fo rme a l o rden 
de las ideas y no a l de las pa labras , l a f o r m a de 
es ta obra h u b i e r a s ido a ú n menos c ó m o d a p a r a 
(la m a y o r p a r t e de nues t ros lectores , que nada 
p o d r í a n encon t r a r en e l l a s in g r a n t r a b a j o ; e l 
o r d e n e n c i c l o p é d i c o de las ciencias y de las a r -
tes h u b i e r a ganado m u y poco, y el o rden enci-
c lc 'péd ico de las pa labras , o, m e j o r , de los ob-
je tos , po r los cuales las ciencias se comun ican 
y se tocan, h a b r í a pe rd ido i n f in i t amen te . P o r e l 
c o n t r a r i o , nada m á s f á c i l en nues t ro p l a n que sa-
t i s f ace r a lo uno y a lo o t r o ; a s í hemos p r o c u -
rado d e t a l l a r l o m á s a t r á s . P o r o t r a p a r t e , s i nos 
h u b i é s e m l o s propuesito hacer de cada ciencia O' de 
cada a r t e u n t r a t a d o p a r t i c u l a r en l a foi rma ocrdi-
n a r i a , y r e u n i r s imp lemen te estos d i ferentes t r a -
tados bajo* ©1 t í t u l o de Encic lopedia , nos h a b r í a 
sido m á s d i f í c i l consegu i r ell concurso p a r a esta 
o b r a de t a n g r a n n ú m e r o de persenas; l a m a y o r 
p a r t e de nuestras colegas h u b i e r a n p re f e r ido , 
s i n duda, p u b l i c a r separadamente su obra en vez 
de v e r l a confundida con t a n g r a n n ú m e r o de 
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ot ras . A d e m á s , s igu iendd este p l a n , nos h u b i é r a -
mos v i s t o impos ib i l i t ados de hacer el g r a n uso 
que q u e r í a m o s de l a E n c i d o p e d i a inglesa , es t i -
mulados t a n t o p o r su r e p u t a c i ó n como p o r el 
Prospecto, y a aprobado p o r el p ú b l i c o , y a l que 
d e s e á b a m o s a tenemos . L a t r a d u c c i ó n en te ra de 
esta obra nos ha sido f a c i l i t a d a p o r los l i b r e r o s 
que h a b í a n emprend ido su p u b l i c a c i ó n ; l a hemos 
t ras ladado a nues t ros colegas, que h a n p r e f e r i d o 
r ev i s a r l a , c o r r e g i r l a y a u m e n t a r l a antes que aven-
turase , s in tener , p o r dec i r lo a s í , n ingunos ma te -
r ia les p r e p a r a t o r i o s . V e r d a d es que u n a g r a n 
p a r t e de estos ma te r i a l e s les h a n sido i n ú t i l e s ; 
pero, a lo menos, les h a n serv ido p a r a hacerles 
emprender con m á s gus to el t r a b a j o que se espe-
raba de el los, t r aba jo all que muchos se hub ie ran 
negado de haber p rev i s to el esfuerzo que h a b í a 
de costarles. P o r o t ro lado, a lgunos de estos sa-
bios, en p o s e s i ó n de su p a r t e mucho antes de que 
nosotros f u é s e m o s editores, l a t e n í a n y a m u y 
avanzada s iguiendo el a n t i g u o proyec to del o rden 
a l f a b é t i c o . Nos h a b r í a sido, po r consiguiente, i m -
posible cambia r este p royec to , aulnque h u b i é s e m o s 
estado menos dispuestos a aprobar le . S a b í a m o s , 
•¿n fin, o a l menos e s t á b a m o s en el caso de creer, 
que a l a u t o r i n g l é s , nues t ro modelo, no se le h a b í a 
hecho o b j e c i ó n a l g u n a sobre el o rden a l f a b é t i c o 
p o r él aceptado. Todo se aunaba, pues, p a r a o o l i -
garnos a someter esta ob ra a u n p l a n que p o r 
nosotros mismos h u b i é r a m o s e legido oomo e l me-
j o r de poder hacer lo l i b remen te . 
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L a sola o p e r a c i ó n en nues t ro t r a b a j o que supo-
ne a l g u n a i n t e l i genc i a consiste en l l e n a r los v a -
CÍG'S que separan dos ciencias o dos ar tes , y en re -
anuda r l a cadena en las ocasiones donde nuestros 
colegas h a n descargado, unos sobre ot ros , cier tos 
a r t í c u l o s que p o d í a n pertenecer i g u a l m e n t e a va -
r ios de en t re ellos, d e j á n d o l o s p o r hacer . Pero a 
fin de que l a persona encargada de l a p a r t e co-
r respond ien te no sea cu lpada p o r las f a l t a s que 
h a y a n podido deslizarse en el t rozo sup lementa r io , 
hemos ten ido el cuidado de s e ñ a l a r estos t rozos 
con u n asterisco. Nos a tendremos exactamente a 
l a p a l a b r a e m p e ñ a d a ; el t r a b a j o ajeno s e r á p a r a 
nosotros sagrado, y no de jaremos n u n c a de con-
s u l t a r a l a u t o r s i sucede en el curso de l a e d i c i ó n 
que su t r a b a j o demanda a l g u n a m o d i f i c a c i ó n i m -
p o r t a n t e . 
L a s d i ferentes competencias de que nos hemos 
v a l i d o h a n dejado en su t r a b a j o el sello de su es-
t i l o p a r t i c u l a r , a s í como d e l que es p r o p i o a l a 
m a t e r i a y a l objeto de cada pa r t e . U n a o p e r a c i ó n 
de l a q u í m i c a no p o d r í a ser de sc r i t a de l mismo 
modo que los t ea t ros y b a ñ o s de los an t iguos , n i 
las man iob ra s de u n ce r ra j e ro h a b r á n de ser ex-
puestas como las inves t igaciones de u n t e ó l o g o so-
b re u n p u n t o de d o g m a o de d i sc ip l ina . Cada cosa 
t i ene su color ido, y e q u i v a l d r í a a c o n f u n d i r los 
t é r m i n o s el r e d u c i r l a s a u n i f o r m i d a d . L a pureza 
de esti lo, l a c l a r i d a d y l a p r e c i s i ó n son las ú n i c a s 
cual idades que pueden conven i r a todos ios a r -
t í c u l o s , y esperamos que no les h a n de f a l t a r . 
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Pre tender ¡más de esto s e r í a exponerse a l a mono-
t o n í a y a l enfado, que son casi inseparables de 
las obras m u y extensas y que l a ex t r emada va -
r i edad de ma te r i a s debe des t e r r a r de l a nues t r a . 
Nos parece haber dicho bas tan te p a r a i l u s t r a -
c i ó n de l p ú b l i c o sobre l a na tu ra l eza de u n a e m -
presa en l a que parece haberse interesado, de las 
ven ta jas generales que puede r e p o r t a r s i se l l e v a 
a fe l i z e j e c u c i ó n , de] o rden a que nos hemos suje-
tado, de l a d i s t r i b u c i ó n que se h a hecho de cada. 
p a r t e y de nues t ras funciones de editores. V a m o s 
a pasar ahora a los d i ferentes detal les de ejecu-
c ión . Comenzaremos p o r los que se ref ieren a las 
ciencias y á las ar tes l i íbe ra tes , y conclu i remos 
p o r las ar tes m i s c á n i c a c . 
Se h a escr i to mucho sobre las ciencias. L o s 
t r a t ados sobre las ar tes l ibera les se h a n ex tend i -
do s in m e d i d a ; l a r e p ú b l i c a de las l e t ras e s t á 
i nundada de ellos. Pero ¡ q u é pocos exponen los 
verdaderos p r i n c i p i o s ! ¡ C u á n t o s o t ros los anegan 
en una afluencia é e pa labras , o IOÍS p ie rden en las 
t in i eb las de l a a f e c t a c i ó n ! ¡ C ó m o se abusa de l a 
au to r idad , y c ó m o u n e r ro r , colocado j u n t o a u n a 
ve rdad , o dosacredi ta é s t a , o se ac red i t a é l miistmo 
a costa y r iesgo de su vec indad! M á s hub ie r a va-
l i d o , s i n duda, esc r ib i r menos y esc r ib i r me jo r . 
E n t r e todos los escr i tores se h a dado l a p r e f e -
renc ia a los que son genera lmente conocidos coms 
los mejores . D e ellos h a n sido sacados los p r i n -
cipios . A su e x p o s i c i ó n c l a r a y precisa se h a n a ñ a -
d ido e jemplos o autor idades constantemente r e -
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cibidas. L a cos tumbre v u l g a r es l a de r e f e r i r s e 
a las fuentes, o l a de c i t a r de m a n e r a v a í r a , 
c o m ú n m e n t e in f ie l , y casi s iempre confusa, a i 
modo que en las d i ferentes par tes de que u n ar-
t í c u l o e s t á compuesto no se sabe con cer teza q r e 
a u t o r se deba consu l t a r sobre t a l o cua l p u n t o , > 
si es preciso consul ta r los todos, lo que conv ie r te 
l a c o m p r o b a c i ó n en l a r g a y penosa. Nos hemos 
preocupado, en cuanto nos h a sido posible, de 
e v i t a r este inconveniente , c i tando en e l m i s m o 
cuerpo los a r t í c u l o s de los autores en cuyo t e s t i -
m o n i o se apoya, coleccionando su p r o p i o t e x t o 
cuando h a parecido necesario, comparando s iem-
p r e unas opiniones con o t ras , contrapesando las 
razones, p roponiendo las dudas o los medios de 
resolver las , d e c i d i é n d o l a s en ocasiones, de s t ruyen -
do, en cuanto e s t á en nuest ros medios, los er rores 
y los p re ju ic ios , y p rocurando , sobre todo, no m u l -
t i p l i c a r l o s n i pe rpe tua r los , p ro teg iendo , s in exa-
m e n , sen t imientos recusables, o p roscr ib iendo s in 
suficientes razones opiniones recibidas . N o a b r i -
gamos t e m o r de extendernos demasiado cuando el 
i n t e r é s de l a v e r d a d y l a i m p o r t a n c i a de l a m a t e r i a 
lo ex igen , sacr i f icando l a d e l e c t a c i ó n s iempre que 
no pueda ponerse de acuerdo con l a e n s e ñ a n z a . 
Ha remos a q u í u n a o b s e r v a c i ó n i m p o r t a n t e so-
b re las definiciones. Nos hemos conformado en lo,? 
a r t í c u l o s generalles de las ciencias con el uso cons-
t an t emen te aceptado en los d icc ionar ios y en las 
d e m á s obras , que quiere se comience p o r d a r su 
def in ic ión a l t r a t a r de cada ciencia. Hemos dado 
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s iempre l a de f in ic ión m á s senci l la y a u n l a m á s 
c o r t a que nos h a sido posible. Pero no debe creer-
se que l a de f in i c ión de u n a ciencia, sobre todo de 
u n a ciencia labstracta, pueda d a r idea de e l la a los 
que carezcan de toda i n i c i a c i ó n . E n efecto: ¿ q u é 
es u n a ciencia sino u n sis tema de reglas o de he-
chos r e l a t ivos a c ier to objeto? Y ¿ c ó m o d a r idea 
de este s is tema a l que e s t é en absoluta i g n o r a n c i a 
de lo que t a l s is tema encierra? Cuando se dice de 
l a a r i t m é t i c a que es l a ciencia de las propiedades 
de los n ú m e r o s , ¿ s e le hace conocer m e j o r a l que 
l a i g n o r a que se le h a r í a conocer l a p i e d r a filoso-
f a l diciendo que es el secreto de hacer el oro? L a 
def in ic ión de u n a ciencia no consiste p r o p i a m e n t e 
m á s que en l a e x p o s i c i ó n de ta l l ada de las cosas 
en que esta ciencia se ocupa, como l a de f in i c ión de 
u n cuerpo es l a d e s c r i p c i ó n de t a l l ada de este cuer-
po m i s m o ; nos parece, con fo rme a este p r i n c i p i o , 
que lo que se l l a m a de f in ic ión de cada ciencia es-
t a r í a m e j o r colocado a l fin que a l comienzo de l l i -
b r o que de e l l a t r a t e ; s e r í a entonces el resu l tado 
ex t remadamente reducido de todas las nociones 
que se hubiesen a d q u i r i d o . P o r lo d e m á s , ¿ q u é 
cont ienen estas definiciones, en su m a y o r p a r t e , 
s ino expresiones vagas y abst ractas , cuya n o c i ó n 
es f recuentemente m á s d i f í c i l de fijar que l a mi s -
m a de l a ciencia? Tales son pa labras ciencia, n ú -
mero y p r o p i e d a d en l a de f in i c ión y a c i t ada de la 
A r i t m é t i c a . Los t é r m i n o s generales son, s in duda, 
necesarios, y y a hemos v i s to en este discurso c u á l 
es su u t i l i d a d ; pero se les p o d r í a de f in i r como u n 
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abuso forzado de los signos, y l a m a y o r p a r t e de 
las definiciones, como u n abuso, y a v o l u n t a r i o , y a 
forzado, de los t é r m i n o s generales. P o r lo d e m á s , 
lo repet imos , nos hemos conformado sobre este 
p u n t o con el uso, po rque no e s t á en nues t r a mano 
cambia r lo , y porque l a f o r m a m i s m a de u n dic-
c iona r io nos lo i m p e d i r í a . Pero, a h o r r á n d o n o s de 
exponer p re ju i c ios , n i n g ú n t e m o r nos i m p e d i r í a 
hacer a q u í uso de ideas que tenemos p o r sanas. 
Cont inuemos dando cuenta de n u e s t r a obra . 
E l i m p e r i o de las ciencias y de las ar tes es u n 
mundo alejado de l v u l g a r , en el que todos los d í a s 
se hacen descubr imientos , pero en el que t a m b i é n 
exis ten muchas apreciaciones a r b i t r a r i a s . E r a i m -
p o r t a n t e asegurar las verdades, p r e v e n i r los e r r ó -
res, fijar los pun tos de p a r t i d a y f a c i l i t a r a s í l a 
i n v e s t i g a c i ó n de l o que queda p o r h a l l a r . N o se c i -
t a n los hechos, no se c o m p a r a n las experiencias , 
no se i m a g i n a n los m é t o d o s m á s que p a r a e x c i t a r 
a l genio a ab r i r se nuevos caminos y m a r c h a r ha -
c ia descubr imientos nuevos, apoyando su p r i m e r 
paso en el ú l t i m o donde los grandes hombres h a n 
t e r m i n a d o su c a r r e r a . 
A s í , el fin que nos hemos propues to es el de a l i a r 
a los p r i n c i p i o s de las ciencias y de las ar tes l i -
berales l a h i s t o r i a de sus o r í g e n e s y de sus p r o -
gresos sucesivos; y s i nosotros no lo h u b i é s e m o s 
conseguido, no f a l t a r á n buenos e s p í r i t u s que de-
j e n de ocuparse en buscar lo que se s a b í a antes 
de ellos. S e r á f á c i l en las producciones f u t u r a s 
sobre las ciencias y las ar tes l ibera les d i s c e r n i r lo 
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que los inven tores h a n sacado de s í mismos, de lo 
que deben a sus predecesores; se s a b r á ap rec ia r 
debidamente el t r a b a j o de cada uno , y esos h o m -
bres, á v i d o s de r e p u t a c i ó n y desprovistos de ge-
nio , que p u b l i c a n a t r ev idamen te v ie jos sistemas 
como si fuesen nuevas ideas, s e r á n f á c i l m e n t e 
desenmascarados. Mas p a r a conseguir tales ven-
ta jas h a sido necesario d a r a cada m a t e r i a u n a 
e x t e n s i ó n conveniente, i n s i s t i r sobre lo esencial, 
o l v i d a r las minuc ia s y e v i t a r u n defecto bas tante 
c o m ú n : el de i n s i s t i r sobre lo que sólo ex ige una 
pa l ab ra , el de p r o b a r lo que nadie discute, el ds 
comentar lo que e s t á suficientemente c laro . N.v 
nos hemos ahor rado las explicaciones, pero t a m -
poco las hemos p rod igado . Se j u z g a r á que e ran 
necesarias donde las hemos puesto y que se p o d í e 
pasar s in ellas donde las hemos o m i t i d o . N o s he-
mos gua rdado as imismo de a c u m u l a r pruebas don-
de nos h a parec ido ser bas tante u n solo razona-
mien to só l ido , y no las hemos m u l t i p l i c a d o m á s 
que en lias ocasiones en que su fuerza d e p e n d í a 
de su n ú m e r o y de su concier to . 
Los a r t í c u l o s concernientes a los elementos de 
las ciencias h a n sido t raba jados con todo el esme-
r o pos ib le : son, en efecto, l a base y fundamento 
de los otros . E s t a es l a r a z ó n p o r l a que los ele-
mentos de una ciencia no pueden ser b ien elabo-
rados sino p o r los que h a n ido mucho m á s a l l á 
de e l los ; porque enc ie r ran el s i s tema de los p r i n -
cipios generales que se ext ienden a las di ferentes 
par tes de l a c iencia ; y p a r a es tar en p o s e s i ó n del 
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modo m á s favorab le de p resen ta r estos p r i n c i p i o s , 
es preciso haber hecho antes u n a a p l i c a c i ó n de 
ellos m u y extensa y m u y va r i ada . 
Es tas son todas las precauciones que d e b í a m o s 
t o m a r . H e a q u í las r iquezas con que p o d í a m o s 
con ta r ; pero nos h a n sobrevenido o t ras que nues-
t r a empresa debe, p o r dec i r lo a s í , a su buena 
f o r t u n a . Son los manusc r i to s que debemos a la 
so l i c i t ud de los aficionados, o b i en a l a a p o r t a c i ó n 
de los sabios, en t re los cuales c i tamos a q u í a 
M . FORMEY, secretar io perpe tuo de l a A c a d e m i a 
Rea l de Ciencias y de Be l l a s A r t e s de P r u s i a . Es te 
i l u s t r e a c a d é m i c o h a b í a p royec tado u n d icc ionar io 
poco m á s o menos como el nues t ro , y nos h a he-
cho generoso homenaje de l a p a r t e considerable 
que é l h a b í a ya ejecutado, a l a que no dejaremos 
de hacer honor . Son t a m b i é n inves t igac iones , ob-
servaciones, que cada a r t i s t a o sabio encargado 
de u n a p a r t e de nues t ro d icc ionar io gua rdaba en 
su gabinete , y que ha ten ido l a complacencia de 
quere r p u b l i c a r p o r esta v í a . A este n ú m e r o co-
r responden casi todos los a r t í c u l o s de G r a m á t i c a 
genera l y p a r t i c u l a r . Creemos poder a segura r que 
n i n g u n a obra de las conocidas s e r á t a n r i c a n i 
t a n i n s t r u c t i v a como l a nues t r a sobre las reg las 
y los usos de l a Lengua francesa, y aun sdbre l a 
na tu ra leza , el o r i g e n y e l aspecto filosófico de las 
lenguas en genera l . Ha remos , pues, p a r t i c i p a r a i 
p ú b l i c o , t a n t o sobre las ciencias como sobre las 
ar tes l ibera les , de cier tos fondos l i t e r a r i o s que 
q u i z á nunca h a b í a n l l egado a su n o t i c i a . 
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N o c o n t r i b u i r á n menos a l a p e r f e c c i ó n de r a -
mas t a n i m p o r t a n t e s las generosas ayudas que 
hemos rec ib ido de todas pa r t e s ; p r o t e c c i ó n de loa 
grandes , acogimiento y comunicaciones de m u -
chos sabios; b ib l io tecas p ú b l i c a s , gabinetes pa r -
t i cu la res , colecciones, car te ras de manuscr i tos , 
e t c é t e r a , todo nos ha sido ab i e r to p o r los c u l t i v a -
dores o a m a n t é s de las l e t ras . U n poco de h a b i -
l i d a d y no p e q u e ñ o gas to h a n podido p ropo rc io -
n a r lo que no pudo consegui r l a p u r a benevolen-
c i a ; y las recompensas h a n l o g r a d o ca lmar las 
inquie tudes reales o las a l a rmas s imuladas de 
aquellos a quienes t e n í a m o s que consul tar . 
M . FALCONET, m é d i c o de l a c á m a r a r e g i a y 
m i e m b r o de l a A c a d e m i a Rea l de Be l las A r t e s , po-
seedor de una b ib l io teca t a n copiosa y t a n ex-
tensa como sus conocimientos , pe ro de l a que hace 
u n uso aun m á s es t imable , el de favorecer a los 
sabios o f r e c i é n d o s e l a s i n reservas, nos h a p r o p o r -
cionado en este respecto toda l a ayuda que po-
d r í a m o s desear. Es te h o m b r e de l e t ras , c iudadar o 
que j u n t a a l a e r u d i c i ó n m á s v a r i a d a las cua l ida-
des del hombre de e s p í r i t u y de l filósofo, h a t e n i -
do t a m b i é n l a complacencia de r e v i s a r a lgunos 
de nuestros a r t í c u l o s y de darnos consejos y es-
c la rec imientos ú t i l e s . 
N o somos menos sensibles a las obligaciones que 
tenemos con e l s e ñ o r abate de Sa l l i e r , b ib l io teca-
r i o del r e y ; nos h a p e r m i t i d o , con esa c o r t e s í a que 
le es t a n n a t u r a l , a n i m a d a a ú n p o r el p lacer de 
favoirecer u n a g r a n empresa, escoger en los r icos 
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fondos de que es depos i ta r io todo lo que p o d í a ex-
tender las luces o los o rnamentos de nues t r a E n -
ciclopedia. Se j u s t i f i c a , p o d r í a m o s dec i r t a m b i é n 
que ¡se h o n r a , l a e l ecc ión de l p r í n c i p e cuando se 
sabe responder a s í a sus designios. L a s ciencias 
y las bel las ar tes concur ren , s in tasa , a i l u s t r a r 
p o r sus producciones el r e inado deil soberano que 
las favorece. Po r lo que hace a nosotros, espec-
tadores de sus progresos y sus h i s to r i adores , nos 
Ocupamos s imp lemen te en t r a n s m i t i r l a s a l a pos-
t e r i dad . E l l a d i r á , queremos esperarlo, a l a b r i r 
nues t ro d i c c i o n a r i o : t a l e r a entonces e l estado 
de las ciencias y de las bel las a r t e s ; a ñ a d i r á sus 
descubr imientos a los que nosotros hemos r eg i s -
t r a d o , y l a h i s t o r i a del e s p í r i t u h u m a n o y de sus 
producciones i r á t a m b i é n abarcando cada vez eda-
des m á s remotas . ¡ O j a l á nues t r a E n c i c l o p e d i a l l e -
gue a ser u n s an tua r io en el que los conocimientos 
de los hombres e s t é n a l ab r igo de los t i empos y 
de las revoluciones! ¿ P o d r e m o s es ta r con exceso 
orgul losos de haber puesto sus fundamentos? 
¿ Q u é v e n t a j a no h a b r í a s ignif icado p a r a nues-
t ros padres y p a r a nosotros que los t r aba jos de los 
pueblos an t iguos , de los egipcios, de los caldeos, 
de los g r iegos , de los romianos, etc., laos hubiesen 
sido t r a n s m i t i d o s en u n a o b r a e n c i c l o p é d i c a donde 
e s tuv ie ran expuestos a l m i smo t i empo los p r i n c i ^ 
pios de sus lenguas? H a g a m o s p a r a los siglos f u -
t u ro s lo que nos l amen tamos que no h a y a n he-
cho p a r a nosotros los siglos pasados. N o s a t reve-
mos a decir que s i los an t iguos hubiesen hecho 
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una Encic lopedia , lo mi smo que h i c i e ron t an ta s 
o t ras grandes coteas, y este m a n u s o r i t o se hubiese 
salvado de l a famosa B ib l io t eca de A l e j a n d r í a , 
h a b r í a sido capaz él solo de consolarnos de l a p é r -
d ida de los o t ros . 
H e a q u í lo que t e n í a m o s que exponer a l p ú b l i -
co sobre las ciencias y las bel las ar tes . L a p a r t e 
de las ar tes m e c á n i c a s no exige n i menos detal les 
n i menos esmero. N u n c a , q u i z á , se h a n encontrado 
t an ta s dif icul tades r eun idas y menos recursos en 
los l ib ros p a r a vencerlas. Se h a escri to demasiado 
sobre las c iencias; no se ha escri to t a n t o sobre 
l a m a y o r p a r t e de las ar tes l i be ra l e s ; apenas se 
h a escr i to nada sobre las ar tes m e c á n i c a s ; pues 
¿ q u é s ignif ica lo poco que se encuent ra en los au-
tores en c o m p a r a c i ó n con l a m a g n i t u d del asun-
to? E n t r e los que las h a n t r a t a d o , uno no estaba 
bas tante enterado de lo que t e n í a que decir , y , 
m á s que c u m p l i r su cometido, no hizo s ino mosr-
t r a r l a necesidad de u n a ob ra me jo r . O t r o no 
hizo m á s que desflorar l a m a t e r i a , t r a t á n d o l a m á s 
como g r a m á t i c o y como hombre de l e t r a s que como 
a r t i s t a . U n tercero es, a l a ve rdad , m á s r i co y 
m á s o b r e r o ; pero es a l a vez t a n parco, que las 
menciones de los a r t i s t a s y las descripciones de 
sus m á q u i n a s , m a t e r i a capaz de l l e n a r p o r s í sola 
obras considerables, no ocupa m á s que u n a p a r t e 
m u y p e q u e ñ a de l a suya. Chambers apenas h a 
á ñ a d i d o a q u í nada a lo que t o m ó de nuestros au-
tores. Todo nos de te rminaba , pues, a acud i r a los 
obreros. 
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Nos hemos d i r i g i d o a los m á s h á b i l e s de P a r í s 
y de l r e i n o ; nos hemos tomado l a pena de i r a sus 
ta l le res , de i n t e r r o g a r l o s , de e sc r ib i r a su d ic tado , 
de desenvolver sus pensamientos , de aprender de 
ellos los t é r m i n o s p rop ios de sus profesiones, de 
proponer les cuadros exp l ica t ivos , d e f i n i é n d o l e s sus 
t é r m i n o s , de conversar con ellos sobre lo que se 
h a b í a obtenido de sus respuestas escri tas , y — p r e -
c a u c i ó n casi indispensable—de rec t i f i ca r en l a r g a s 
y frecuentes conversaciones con los unos lo que 
los o t ros nos h a b í a n expl icado i m p e r f e c t a , obs-
cura , y , a veces, inf ie lmente . H a y a r t i s t a s que 
son a l a vez hombres de l e t ras , y a lgunos po-
d r í a m o s c i t a r a q u í ; pero el n ú m e r o s e r í a m u y es-
caso. L a m a y o r p a r t e de los que e jercen a r t e i 
m e c á n i c a s no las h a n adoptado m á s que p o r ne-
cesidadj y sólo se g u í a n p o r el i n s t i n t o . Apenas 
se encuent ra u n a docena en estado de exp l ica r se 
con a l g u n a c l a r i d a d sobre los i n s t r u m e n t o s que 
emplean y sobre las obras que f a b r i c a n . Hemos 
v i s t o obreros que t r a b a j a b a n desde h a c í a cua ren ta 
a ñ o s s in conocer nada de sus m á q u i n a s . F u é ne-
cesario ejercer con ellos l a f u n c i ó n de que se g lo -
r i a b a S ó c r a t e s , l a f u n c i ó n penosa y del icada de 
hacer p a r i r los e s p í r i t u s : obs t e t r ix a n i m o r m n . 
Pero exis ten oficios t a n s ingula res y man iob ra s 
t a n delicadas que, a menos de t r a b a j a r uno m i s -
mo, de mover u n a m á q u i n a con sus p r o p i a s m a -
nos y de v e r con sus propios ojos c ó m o v a sa l ien-
do l a obra , es d i f í c i l h a b l a r de e l la con p r e c i s i ó n . 
H a sido, pues, preciso en ocasiones p r o p o r c i o n a r -
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se m á q u i n a s , c o n s t r u i r í a s , poner manos a l a obra ; 
conver t i r se , p o r decirdo a s í , en aprendiz , y hacer 
u n o mi smo m a l l a ob ra p a r a ap rende r de los ot ros 
c ó m o se hace b ien . 
A s í es como nos hemos convencido de l a i g n o -
r a n c i a en que se e s t á sobre l a m a y o r p a r t e de las 
cosas de l a v i d a , y de l a d i f i c u l t a d de s a l i r de esta 
i g n o r a n c i a . A s í es como nos hemos puesto en s i -
t u a c i ó n de poder demos t r a r que ed hombre de le-
t r a s que m e j o r conozca su l engua no conoce n i l a 
v e i n t é s i m a p a r t e de sus p a l a b r a s ; que, aunque 
cada a r t e t enga l a suya, esta l engua es a ú n m u y 
i m p e r f e c t a ; que es a fue rza del h á b i t o t a n p r o -
longado de conversar unos con otros como los 
obreros se ent ienden, y mucho m á s p o r rodeos y 
conje turas que p o r los t é r m i n o s adecuados. 
H e a q u í el m é t o d o seguido p a r a cada a r t í c u l o . 
Se h a t r a t a d o : 
P r i m e r o . D e l a m a t e r i a , de los lugares donde 
se l a encuentra , de l a m a n e r a como se l a p r e p a r a , 
de sus buenas y malas cualidades, de sus d i f e r e n -
tes especies, de las operaciones p o r las que se l a 
hace pasar, sea antes de emplea r l a , sea y a m e t i d a 
en obra . 
Segundo. De las p r i n c i p a l e s operaciones que 
se e j ecu tan con e l l a y de l a m a n e r a de ha -
cerlas . 
Tercero . Se h a dado el nombre , l a d e s c r i p c i ó n 
y l a figura de los ú t i l e s y de las m á q u i n a s p o r 
piezas separadas y po r piezas r e u n i d a s : l a sec-
c i ó n de las p iedras de m o l i n o y de otros i n s t r u -
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mentos en los que i m p o r t e conocer él i n t e r i o r , los 
perfiles, etc. 
Cua r to . Se h a expl icado y representado cada 
obra y sus p r inc ipa le s operaciones en u n a o v a -
r i as planas , donde se ve, y a s ó l o las manos del 
a r t i s t a , y a el a r t i s t a entero en a c c i ó n y t r a b a j a n -
do en l a obra m á s i m p o r t a n t e de su a r t e . 
Qu in to . Se h a coleccionado y definido lo m á s 
exac tamente posible los t é r m i n o s p rop ios de l a r to . 
M a s l a escasa cos tumbre que se t iene de esc r ib i r 
y de leer sobre las ar tes , hace que las cosas sean 
d i f í c i l e s de exp l i ca r de una m a n e r a i n t e l i g i b l e . 
De a q u í nace l a necesidad de las figuras. Se po-
d r í a demos t r a r p o r m i l e jemplos que u n diccio-
n a r i o p u r o y s imple de definiciones, p o r m u y b ien 
hecho que e s t é , no puede p re sc ind i r de las figu-
ras s i n caer en las descripciones obscuras y v a -
gas; ¿ c o n c u á n t a r a z ó n no h a b í a de ser este 
asunto necesario p a r a nosot ros? U n v i s t azo so-
bre e l objeto y sobre su r e p r e s e n t a c i ó n dice m á s 
que e l discurso de u n a p á g i n a entera . 
H a n sido enviados d ibu jan tes a los t a l l e res . Se 
ha tomado e l esquema de m á q u i n a s y de i n s t r a -
m e n t o s : nada se h a o m i t i d o de l o que p o d r í a 
mos t r a r l e s d i s t i n t a m e n t e a los ojos. E n el caso 
de que una m á q u i n a merezca ser de ta l l ada p o r Jrf 
i m p o r t a n c i a de su uso y po r l a m u l t i p l i c i d a d de 
sus par tes , se h a pasado de lo s imple a l o com-
puesto . Se h a comenzado p o r r e u n i r en l a p r i m e r a 
figura t an tos elementos como p o d r í a n ser p e r c i -
bidos s in c o n f u s i ó n . E n l a segunda figura se ven 
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los mismos elementos j u n t o s con a lgunos ot ros . 
A s í es como sucesivamente ha ido f o r m á n d o s e l a 
m á q u i n a m á s compl icada , s i n n i n g ú n embarazo 
n i p a r a e l e s p í r i t u n i p a r a los ojos. E n ocasiones 
es preciso ascender del conocimiento de l a obra 
a l de l a m á q u i n a , y o t r a s veces, descender del co-
noc imien to de l a m á q u i n a a l de l a obra . E n el a r -
t í c u l o ARTE se e n c o n t r a r á n a lgunas reflexiones 
sobre las venta jas de estos m é t o d o s y sobre las 
ocasiones en que s e r á p r e f e r i b l e emplear los unos 
m e j o r que los o t ros . 
E x i s t e n nociones que son comunes a casi todos 
los hombres , y que ellos t i enen en el e s p í r i t u con 
m a y o r c l a r i d a d que l a que puede d á r s e l e s en n i n -
g ú n discurso. E x i s t e n t a m b i é n objetos t a n f a m i -
l iares, que s e r í a r i d í c u l o representar los en figu-
ras . Las a r tes ofrecen o t ros t a n complicados, que 
se i n t e n t a r í a , en vano , representar los . E n el p r i -
m e r caso hemos supuesto que el l ec to r no e s t a r á 
comple tamente desprovis to de buen sentido y de 
exper iencia , y en el segundo, enviamos a l objeto 
m i s m o . E x i s t e en todo esto u n j u s t o medio , y he-
mos in ten tado no sobrepasar lo . U n solo a r t e del 
que se qu i s i e ra r ep resen ta r y deci r todo f o r m a -
r í a v o l ú m e n e s de descripciones y de l á m i n a s . N o 
se a c a b a r í a nunca, de no poderse r ep roduc i r en 
figuras todos los estados p o r los que pasa un 
pedazo de h i e r r o antes de conver t i r se en agu ja . 
Enhorabuena que el discurso s iga l a o p e r a c i ó n 
de l a r t i s t a has ta su ú l t i m o deta l le . E n cuanto a 
las figuras, las hemos r e s t r i n g i d o a los m o v i m i e n -
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tos i m p o r t a n t e s del obrero y a las solas operacio-
nes que son f á c i l e s de p i n t a r y d i f í c i l e s de e x p l i -
car. Nos hemos a tenido a las c i rcuns tancias esen 
ciales, a aquellas en que, cuando l a representa-
c ión e s t á b ien hecha, l l e v a consigo necesaria-
men te el conocimiento de l objeto representado. 
N o hemos quer ido parecemos a l h o m b r e que co-
locase g u í a s a cada paso en e l camino p a r a e v i -
t a r que los v ia je ros se ex t rav iasen . Bas t a con que 
e x i s t a n en los pun tos donde s e r í a f á c i l perderse. 
P o r lo d e m á s , es l a mano de ob ra l a que hace 
a l a r t i s t a , y no es en los l i b r o s donde puede apren-
derse a m a n i o b r a r . E l a r t i s t a e n c o n t r a r á en nues-
t r a o b r a sólo pun tos de v i s t a que acaso no hub ie -
r a pod ido nunca o íb tene r , y observaciones que le 
h u b i e r a n costado muchos a ñ o s de t r a b a j o . Of r e -
cemos a l esitudioso lo* que h a b r í a pod ido apre tMer 
de u n a r t i s t a v i é n d o l e t r a b a j a r , p a r a sa t is facer 
s ü cur ios idad , y a l a r t i s t a , lo que s e r í a de desear 
que él aprendiese del filósofo p a r a l l e v a r su a r t e 
a l a p e r f e c c i ó n . 
Hemos d i s t r i b u i d o en las ciencias y en las ar-
tes l ibera les las figuras y las l á m i n a s s e g ú n el 
mi smo e s p í r i t u y l a m i s m a e c o n o m í a que en las 
ar tes m e c á n i c a s ; s in embargo, no nos h a sido po-
sible r e d u c i r e l n ú m e r o de las unas y de las o t r a s 
a menos de seiscientas. Los dos v o l ú m e n e s que 
f o r m a n no s e r á n l a p a r t e menos in te resan te de l a 
obra , p o r l a a t e n c i ó n que tendremos en poner a l 
verso de cada l á m i n a l a e x p l i c a c i ó n de lo que e s t á 
enfrente , con la re fe renc ia de los luga res del d ic -
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c ionar io a los cuiades cada figura es r e l a t i v a . U n 
lec tor abre u n v o l u m e n de l á m i n a s , y adv ie r t e una 
m á q u i n a que exc i t a su c u r i o s i d a d ; supongamos 
que sea u n m o l i n o de p ó l v o r a , de papel , de seda, 
de a z ú c a r , etc. ; l e e r á en f r en t e : F i g u r a 50, 51 o 
60, etc. M o l i n o de p ó l v o r a , mo l ino de a z ú c a r , mo-
l ino de pape l , de seda, etc. E n c o n t r a r á en seguida 
una e x p l i c a c i ó n suc in ta de estas m á q u i n a s con las 
referencias a los a r t í cu i lo s PÓLVORA, AZÚCAR, PA-
PEL, SEDA, etc. 
E l g rabado c o r r e s p o n d e r á a l a p e r f e c c i ó n de los 
d ibujos , y esperamos que las l á m i n a s de nues t r a 
Enc ic loped ia s o b r e p u j a r á n t an to en belleza a las 
del D i c c i o n a r i o i n g l é s como las sobrepujan en n ú -
mero . Chambers t iene t r e i n t a l á m i n a s ; el an t i guo 
Prospecto p r o m e t í a ciento v e i n t e ; mas damos abo-
za seiscientas, a lo menos. N o es de e x t r a ñ a r que 
l a c a r r e r a se h a y a a l a rgado a l r e c o r r e r l a ; es i n -
mensa, y no es posible nunca v a n a g l o r i a r s e de 
habe r l a hecho po r entero. 
A pesiar de las ayudas y de los t r aba jos de que 
acabamos de d a r cuenta, d e c l a r a m ó s s in pena, en 
nombre de nuestros colegas y en el nues t ro , que 
se nos e n c o n t r a r á s iempre dispuestos a reconocer 
nues t r a insuf ic iencia y a aprovechar las luces que 
se nos q u i e r a n comunicar . Las rec ib i remos con 
g r a t i t u d y nos atendremos a el las con d o c i l i d a d ; 
t a n persuadidos estamos de que l a p e r f e c c i ó n ú l -
t i m a de u n a Enc ic loped ia es obra de los siglos. Se 
n a n necesitado siglos p a r a comenzar ; se necesita-
r á n siglos p a r a c o n d u i r ; pero quedaremos satis-
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fechos de haber c o n t r i b u i d o a poner los c imientos 
de u n a o b r a ú t i l . 
Tendremos s iempre l a s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r de 
no haber omi t i do nada p a r a el é x i t o ; u n a de las 
pruebas que apor tamos es l a de que exis ten p a r -
tes en las ciencias y en las ar tes que h a n sido re -
hechas has t a t res veces. E s t a m o s obligados a de-
c i r , en honor de los l i b r e ros asociados, que n u n c a 
r ehusa ron su concurso p a r a cuanto p u d i e r a re-
s u l t a r beneficioso a l a p e r f e c c i ó n de l a obra . Es 
de esperar que l a concur renc ia de t a n g r a n n ú -
mero de c i rcuns tanc ias , tales como las luces de 
quienes h a n t r a b a j a d o en l a obra , el concurso de 
las personas que se h a n in teresado p o r e l la y l a 
e m u l a c i ó n de los edi tores y de los l i b re ros , no po-
d r á n menos de p r o d u c i r u n buen resul tado. 
B e todo cuanto precede se s igue que en l a o b r a 
que nosotros anunciamos se ha t r a t a d o de las cien-
cias y de las ar tes , de t a l m a n e r a que no se da 
como supuesto n i n g ú n conocimiento p r e l i m i n a r ; 
que en e l la se expone lo que i m p o r t a saber sobre 
cada m a t e r i a ; que los a r t í c u l o s se exp l i can los 
unos p o r los otros , y que, po r consecuencia, l a d i -
ficultad de l a n o m e n c l a t u r a no cons t i tuye emba-
razo en n i n g ú n momento . De donde i n f e r i m o s 
que esta obra , a lo menos a l g ú n d í a , p o d r á s e r v i r 
como bib l io teca de todos los g é n e r o s p a r a u n h o m -
b re de m u n d o ; y en todos los g é n e r o s , exceptuan-
do e l suyo, a u n sabio de p r o f e s i ó n ; c o n t r i b u i r á a 
desenvolver los verdaderos p r i n c i p i o s de las cosas, 
e s t a b l e c e r á sus relaciones, a y u d a r á a l a c e r t i d u m -
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b re y a l progreso de los conocimientos humanos , 
y , m u l t i p l i c a d o e l n ú m e r o de los verdaderos sa-
bios, de los a r t i s t a s d i s t i ngu idos y de los estudio-
sos competentes, r e p o r t a r á a l a sociedad nuevas 
venta jas . 
Se e n c o n t r a r á a l a cabeza de cada v o l u m e n los 
nombres de los sabios a quienes el p ú b l i c o debe 
esta obra t a n t o como a nosotros, y cuyo n ú m e r o 
y celo a u m e n t a n cada d í a . 
Y o he hecho o revisado todos los a r t í c u l o s de 
M a t e m á t i c a s y de F í s i c a genera l , y he supl ido t a m -
b i é n algunos a r t í c u l o s , pero en m u y escaso n ú -
mero , en las d e m á s - p a r t e s . M e he c i r cunsc r i t o , en 
los a r t í c u l o s de m a t e m á t i c a s t rascendentales, a ex-
poner e l e s p í r i t u genera l de los m é t o d o s y a i n -
d ica r las mejores obras donde se p o d r á n encon-
t r a r sobre cada objeto los detal les m á s i m p o r t a n -
tes y que no e r a n de n a t u r a l e z a a p r o p ó s i t o p a r a 
e n t r a r en esta Enc i c loped i a ; a esclarecer lo que 
me p a r e c í a no es tar suficientemente c laro , o estar 
obscuro; en fin, a d a r sobre cada m a t e r i a , en 
cuanto me h a sido posible, los p r i n c i p i o s m e t a f í -
sicos exactos, es decir , secicillos. 
Pero este t r a b a j o , p o r considerable que sea, lo 
es mucho menos que e l de M . DIDEROT, m i colega. 
Es el a u t o r de l a p a r t e m á s extensa de esta E n -
ciclopedia, l a m á s i m p o r t a n t e , l a m á s deseada del 
p ú b l i c o , y aun d i r é l a m á s d i f íc i l de de sa r ro l l a r : 
es l a d e s c r i p c i ó n de las ar tes , M . D i d e r o t l a ha 
redactado sobre las m e m o r i a s que le h a n sido 
proporc ionadas p o r los obreros o p o r los entendi -
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dos, o median te los conocimientos adqui r idos po r 
é l m i s m o en r e l a c i ó n con los obreros , o, en fin, 
a t r a v é s de lo que h a v i s t o d i r ec tamen te en d i -
versos oficios y de los modelos a ellos r e f e r en -
tes que en ocasiones h a hecho que se cons t ruyan 
pa ra es tudiar los m á s a su gus to . A esta inmensa 
t a r ea de detal le , a l a que se h a ent regado con la 
m a y o r so l i c i tud , h a u n i d o o t r a no menos con-
siderable, supl iendo en las d i ferentes pa r tes de l a 
Enc ic loped ia u n n ú m e r o prodig ioso de a r t í c u l o s 
que f a l t aban . Se h a en t regado a este t r aba jo con 
u n e s p í r i t u d igno de los mejores siglos de l a F i l o -
s o f í a , con u n d e s i n t e r é s que h o n r a a las l e t r a s y 
u n celo que merece l a g r a t i t u d de todos los que 
las a m a n o c u l t i v a n , y , en p a r t i c u l a r , de las per-
sonas que h a n colaborado en el t r a b a j o de l a 
Enc ic lopedia . Se v e r á p o r los d i ferentes v o l ú m e n e s 
ú e esta obra has ta q u é p u n t o es considerable el 
n ú m e r o de a r t í c u l o s que se le debe. E n t r e el los 
los h a y m u y extensos y en g r a n can t idad . E l g r a n 
é x i t o del a r t í c u l o ARTE que h a b í a impreso separa-
damente a lgunos meses antes de l a p u b l i c a c i ó n 
de l p r i m e r v o l u m e n le h a an imado a pone r en 
los o t ros l a a t e n c i ó n m á s e x t r e m a d a ; y creo po-
der asegurar que son dignos de ser comparados 
a a q u é l , aunque en g é n e r o s d i s t in tos . Es i n ú t i l 
responder a q u í a l a c r í t i c a i n j u s t a de a lgunos 
hombres de mundo , que poco acos tumbrados , s in 
duda, a todo lo que exige a l g u n a p e q u e ñ a a t e n c i ó n , 
han encontrado este a r t í c u l o ARTE demasiado r a -
zonado y demasiado m e t a f í s i c o , como si fuese po-
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sible hacer lo de o t r o modo. Todo a r t í c u l o que t i e -
ne p o r . o b j e t o u n t é r m i n o abs t rac to y g e n e r a l no 
puede ser b ien t r a t a d o s i n ascender a los p r i n c i -
pios filosóficos, s iempre u n poco d i f í c i l e s p a r a los 
que no t i enen l a cos tumbre de re f lex ionar . P o r 
o t r a p a r t e , debemos reconocer a q u í que hemos 
v i s to con p lacer a u n g r a n n ú m e r o de hombres de 
mundo entender pe r fec tamente este a r t í c u l o . Con 
respecto a los que le h a n c r i t i cado , hemos de decir 
s ó l o que deseamos t e n g a n que hacer e l m i smo 
reproche a los d e m á s a r t í c u l o s cuyo objeto sea se-
mejan te . 
H e a q u í lo que t e n í a m o s que deci r sobre esta 
c o l e c c i ó n inmensa. Se presen ta a c o m p a ñ a d a de 
cuanto puede desper ta r el i n t e r é s p o r e l l a ; l a i m -
paciencia que se ha expe r imen tado p o r v e r l a sa-
l i r ; los o b s t á c u l o s que h a a t ravesado su publ ica-
c i ó n ; las c i rcuns tancias que nos h a n ob l igado a 
enca rgamos de e l l a ; el celo con que nos hem3.> 
entregado a este t r aba jo , como s i hubiese sido 
de nues t r a e l e c c i ó n ; los elogios que los buenos 
ciudadanos h a n hecho de l a empresa ; las a y u d is 
innumerab les y de toda especie que hemos r e c i b i -
do ; l a p r o t e c c i ó n que e l gobie rno debe y parece 
que quiere concedernos; los enemigos i n s i g n i f i -
cantes o poderosos que h a n in ten tado , aunque en 
vano, ahogar l a obra antes de su n a c i m i e n t o ; en 
fin, los autores , ajenos a c á b a l a s e i n t r i g a s , que 
no esperan o t r a recompensa de sus cuidados y de 
sus esfuerzos que l a s a t i s f a c c i ó n de haber con-
t r i b u i d o a l b i en de su p a t r i a . N o in t en ta remos 
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c o m p a r a r este d icc ionar io con los d e m á s ; recono-
cemos con placer que todos ellos h a n sido ú t i l e s , 
y nues t ro t raba jo ' no consiste en modo a l g u n o en 
desacredi ta r el de nadie . E l p ú b l i c o que lee es 
el que h a b r á de j u z g a r n o s : creemos deber d i s t i n -
g u i r l e del que hab la . 
FIN DEL "DISCURSO PRELIMINAR" 
I > i scu IÍ so r-R EX r M i NA K 
EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SISTEMA 
DE LOS CONOCIIV1IENTOS HUMANOS 
Los seres f í s i co s o b r a n sobre los sentidos. L a s 
impresiones de estos seres exc i t an a-sí las percep-
ciones del en tend imien to . E l en tend imien to no se 
ocupa en sus percepciones m á s que de t res mane-
ras, s e g ú n sus t res facul tades p r i n c i p a l e s : l a me-
m o r i a , l a r a z ó n , l a i m a g i n a c i ó n . O el en tendimien-
to hace u n i n v e n t a r i o p u r o y s imple de sus per -
cepciones p o r l a m e m o r i a , o las examina , compa-
r a y ordena po r l a r a z ó n , o se complace en i m i -
t a r l a s y r e p r o d u c i r l a s p o r l a i m a g i n a c i ó n . D s 
donde r e s u l t a u n a d i s t r i b u c i ó n genera l de los co-
nocimientos humanos , que parece bas tante b ien 
fundada , en h i s t o r i a , que se refiere a l a m e m o r i a ; 
en f i l o s o f í a , que emana de l a r a z ó n , y en p o e s í a , 
que nace de l a i m a g i n a c i ó n . 
M E M O R I A , D E D O N D E H I S T O R I A 
L a h i s t o r i a es de los hechos, y los hechos son, o 
de Dios , o de l hombre , o de l a N a t u r a l e z a . Los 
hechos que son de Dios pertenecen a l a H i s t o r i a 
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S a g r a d a ; los hechos que son del hombre per tene-
cen a l a H i s t o r i a c i v i l , y los hechos que son de l a 
N a t u r a l e z a se ref ieren a l a H i s t o r i a N a t u r a l . 
H I S T O R I A 
I , SAGRADA.—II, C I V I L . — I I I , NATURAL. 
I . L a H i s t o r i a S a g r a d a se d i v i d e en h i s t o r i a 
sagrada o e c l e s i á s t i c a ; l a h i s t o r i a de las p r o f e -
c í a s , donde él r e l a to ha precedido a i aconteci -
mien to , es u n a r a m a de l a H i s t o r i a Sag rada . 
I I . L a h i s t o r i a c i v i l , esta r a m a de l a h i s t o r i a 
u n i v e r s a l cujus f i d e i exempla m a j o r u m , v i c i s s i t u -
dines r e r u m , f u n d a m e n t a priodentias c i v i l i s , h o m i -
n u m denique nomen et f a m a commissa sunt , se 
d i s t r i b u y e , s e g ú n sus objetos, en h i s t o r i a c i v i l 
p rop i amen te d icha y en h i s t o r i a l i t e r a r i a . 
L a s ciencias son ob ra de l a r e f l e x i ó n y de l a l uz 
n a t u r a l de los hombres . E l canc i l l e r Bacon t iene, 
pues, r a z ó n p a r a dec i r en su a d m i r a b l e ob ra De 
d i g n i t a t e et augmento s c i e n t i a r u m que l a h i s t o r i a 
del mundo , s in l a h i s t o r i a de los sabios, es l a es-
t a t u a de Po ly femo, a qu ien se h a a r reba tado u n 
ojo. 
L a h i s t o r i a c i v i l , p r o p i a m e n t e d icha , puede sub-
d i v i d i r s e en memor ias , en a n t i g ü e d a d e s y en his-
t o r i a completa . Si es v e r d a d que l a h i s t o r i a sea l a 
p i n t u r a de los t i empos pasados, las a n t i g ü e d a d e s 
son, con respecto a el la , como d ibu jos , casi s iem-
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p r e deter iorados, y l a h i s t o r i a completa , u n cua-
d r o , cuyos estudios s ign i f ican las memor ias . 
I I I . L a d i v i s i ó n de l a H i s t o r i a N a t u r a l e s t á 
dada po r los d i ferentes hechos de l a N a t u r a l e z a , y 
l a d i f e renc ia de los hechos de l a N a t u r a l e z a , p o r 
l a d i f e r enc i a de los estados de l a m i s m a . O l a N a -
tu ra l eza es u n i f o rme y s igue u n curso r egu l a r , t a l 
como genera lmente se observa en los cuerpos ce-
lestes, los animales , los vegetales, etc., o parece 
forzada y e x t r a v i a d a , f u e r a de su curso o r d i n a r i o , 
como en los m o n s t r u o s ; o es d o m e ñ a d a y p legada 
p a r a di ferentes usos, como en las ar tes . L a N a t u -
raileza lo hace todo, o en curso o r d i n a r i o y r egu-
l a r , o en sus e x t r a v í o s , o en su empleo. U n i f o r m i -
d a d de l a na tu ra l eza , p r i m e r a p a r t e de l a H i s t o r i a 
N a t u r a l : E r r o r e s o e x t r a v í o s de l a na tu ra leza , se-
g u n d a p a r t e de l a H i s t o r i a N a t u r a l . Usos de l a na-
tura leza , t e rce ra p a r t e de l a H i s t o r i a N a t u r a l . 
Es! i n ú t i l extenderse sobre las ven ta jas de l a 
h i s t o r i a de l a na tu ra l eza u n i f o r m e . Pero si se nos 
p r e g u n t a p a r a q u é puede s e r v i r l a h i s t o r i a de la 
na tu ra leza monst ruosa , responderemos que p a r a 
pasar de los p rod ig ios de sus e x t r a v í o s a las ma-
r a v i l l a s de l a r t e ; p a r a e x t r a v i a r l a a ú n m á s , o p a r a 
v o l v e r l a a su c a m i n o ; y , sobre todo, p a r a c o r r e g i r 
l a t emer ida d de las proposiciones generales, u t 
a x i o m a t u m c o r r i g a t u r i n i q u i t a s . 
E n cuanto a l a h i s t o r i a de l a na tu ra l eza adap-
tada a d i ferentes usos, se p o d r í a hacer de e l l a u n a 
r a m a de l a h i s t o r i a c i v i l ; porque el a r te , en ge-
n e r a l , es l a i n d u s t r i a del hombre ap l icada p a r a 
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sus necesidades o p a r a su ¡lujo a las produociones 
de l a N a t u r a l e z a . Sea como qu ie ra , esta ap l i ca -
c ión no se hace m á s que de dos m a n e r a s : o acer-
cando o alejando los cuerpos na tu ra le s . E l hombre 
puede algo o no puede nada , s e g ú n que l a ap ro -
x i m a c i ó n o el a l e jamien to de los cuerpos sea o no 
posible. 
L a h i s t o r i a de l a n a t u r a l e z a u n i f o r m e se d iv ide , 
s e g ú n sus p r inc ipa l e s objetos, en h i s t o r i a celeste o 
de los astros, de sus mov imien tos , apar ienc ias 
sensibles, etc., s in exp l i c a r su causa me d i a n t e sis-
temas, h i p ó t e s i s , e tc . ; no se t r a t a a q u í m á s que 
de f e n ó m e n o s puros . E n h i s t o r i a de los meteoros, 
como vientos , l l u v i a s , tempestades, t ruenos , au ro -
r a s boreales, etc. E n h i s t o r i a de l a t i e r r a y del 
m a r , o de las m o n t a ñ a s , r í o s , a r royos , cor r ien tes , 
f l u j o y r e f l u j o , arenas, s ier ras , bosques, is las, lí-
mi tes , continentes, etc. E n h i s t o r i a de los m i n e r a -
les, de los vegetales y de los an imales . D e donde 
r e s u l t a u n a h i s t o r i a de los elementos, de l a n a t u -
ra leza aparente , de los efectos sensibles, de los 
mov imien tos , etc. ; d e l fuego, de l a i re , de l a t i e r r a 
y del agua. 
Lia, h i s t o r i a de l a n a t u r a l e z a mons t ruosa debe 
seguir los mismos t é r m i n o s de d i v i s i ó n . L a N a t u -
ra leza puede o b r a r p rod ig io s en los cielos, en las 
regiones del a i re , sobre l a superficie de l a t i e r r a , 
en sus e n t r a ñ a s , en e l fondo de los mares , etc. ; en 
todas par tes . 
L a h i s t o r i a de l a n a t u r a l e z a empleada es t a n 
extensa como los d i fe ren tes usos que los hombres 
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pueden hacer de sus producciones en las ar tes , en 
los oficios y en las m a n u f a c t u r a s . N o h a y n i n g ú n 
e f ecto de l a i n d u s t r i a de l hombre que no se pueda 
r e f e r i r a a l g u n a p r o d u c c i ó n de l a N a t u r a l e z a . Se 
r e f e r i r á n a i t r a b a j o y a l empleo de l oro y de l a 
p l a t a , las ar tes del monedero, ba t idor , del h i l a d o r 
y del e s t i r ador de oro, del l aminado r , etc.; a l t r a -
bajo y a l empleo de las p iedras preciosas, las a r -
tes de l l a p i d a r i o , del d i a m a n t i s t a , • del j oye ro , del 
g r abador en p iedras f i na s , etc.; a l t r a b a j o y a l 
empleo del h i e r r o , l a f u n d i c i ó n en grande , l a ce-
r r a j e r í a , l a h e r r e r í a , l a a r m e r í a , l a a r c a b u c e r í a , 
l a c u c h i l l e r í a , etc . ; e l t r a b a j o y empleo del v i d r i o 
comprende el del c r i s t a le ro , espejero, v i d r i e r o , et-
c é t e r a ; el t r a b a j o y empleo de las pieles, las a r -
tes del gamucero , c u r t i d o r ; peletero, etc.; e l t r a -
ba jo y empleo de l a l a n a y de l a seda, su h i lado , 
su torc ido , las ar tes de l p a ñ e r o , pasamanero , ga-
lonero, botonero, obrero en terciopelo, en s a t é n , en 
damasco, en telas bordadas, perca l inas , etc. ; el 
t r a b a j o y el empleo de l a t i e r r a , l a a l f a r e r í a , l a 
fayenza , l a porce lana , etc. ; el t r a b a j o y el empleo 
de l a p i ed ra , l a p a r t e m e c á n i c a de l a rqu i t ec to , del 
escultor, de l es tuquis ta , etc.; el t r a b a j o y empleo 
de l a madera , l a c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a , en sus 
d i ferentes especies, etc., y a s í en todas las d e m á s 
ma te r i a s y en todas las o t r a s artes, que son m á s 
de doseientas c incuenta en n ú m e r o . Se h a v i s to en 
el Discurso p r e l i m i n a r c ó m o nos hemos propues-
to t r a t a r de cada u n a de ellas. 
H e a q u í todo lo h i s t ó r i c o de l conocimiento 
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h u m a n o , lo que es preciso r e f e r i r a l a m e m o r i a 
y l o que debe ser l a m a t e r i a p r i m e r a de l a F i l o -
s o f í a . 
R A Z O N , D E D O N D E F I L O S O F I A 
L a F i l o s o f í a , o l a p o r c i ó n de l conocimiento h u -
mano que es preciso r e f e r i r a l a r a z ó n , es m u y 
extensa. N o exis te casi n i n g ú n objeto perc ib ido 
po r los sentidos cuya r e f l e x i ó n no c o n s t i t u y a una 
ciencia. Pero en l a m u l t i p l i c i d a d de estos objetos 
ex is ten a lgunos d ignos de no ta po r su i m p o r t a n -
cia , quihus a b s c i n d i t u r i n f i n i t u m , y a los cuales 
pueden ser r e fe r idas todas las Ciencias. Estos ob-
je tos capi tales son D i o s , a l conocimiento del cua l 
el h o m b r e se h a elevado p o r l a r e f l e x i ó n sobre l a 
H i s t o r i a N a t u r a l y l a H i s t o r i a S a g r a d a ; e l hom-
bre , que e s t á seguro de su exis tencia p o r l a con-
ciencia o sentido í n t i m o ; l a N a t u r a l e z a , cuya h i s to -
r i a h a aprendido e l h o m b r e p o r e l uso de los sen t i -
dos ex te r iores . D ios , el hombre y l a N a t u r a l e z a nos 
p r o p o r c i o n a n , pues, u n a d i s t r i b u c i ó n gene ra l de l a 
F i l o s o f í a o de l a Cienc ia (pues ambos nombres son 
sincai imos) , y l a F i l o s o f í a o Ciencia s e r á Cienc ia 
de Dios , Ciencia de l hombre y Cienc ia de l a N a -
tu ra leza . 
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F I L O S O F I A O C I E N C I A 
I , CIENCIA DE D I O S . — I I , CIENCIA DEL HOMBRE. 
I I I , CIENCIA DE LA NATURALEZA. 
I . E l progreso gene ra l del e s p í r i t u h u m a n o 
consiste en elevarse de los i nd iv iduos a las espe-
cies, de las especies a los g é n e r o s , de los g é n e r o s 
p r ó x i m o s a los remotos , forma»ndo a cada paso 
una Ciencia , o, po r lo menos, a ñ a d i e n d o u n a r a m a 
nueva a ailguna ciencia y a f o r m a d a ; a s í , l a no-
c ión de u n a in t e l igenc ia increada e i n ñ n i t a , etc., 
que encontramos en l a N a t u r a l e z a , y que l a H i s -
t o r i a Sagrada nos anunc ia , y l a de u n a i n t e l i g e n -
cia creada, ñ n i t a y u n i d a a u n cuerpo que p e r c i -
bimos en el hombre , y que suponemos en e l b r u -
to, nos h a conducido a l a n o c i ó n de u n a i n t e l i g e n -
cia creada, ñ n i t a , que no tuviese cuerpo; y de a h í 
a l a n o c i ó n genera l del e s p í r i t u . D e s p u é s , siendo 
las propiedades generales de los seres, t a n t o cor-
porales como espi r i tua les , l a existencia, l a pos ib i -
l i dad , l a d u r a c i ó n , l a substancia , el a t r i b u t o , etc., 
se h a examinado estas propiedades y se h a f o r -
mado l a O n t o l o g í a o Ciencia del ser en genera l . 
Obtenemos a s í en o rden i n v e r s o : p r i m e r o , l a O n -
t o l o g í a ; d e s p u é s , l a Ciencia del E s p í r i t u o l a 
P n e u m a t o l o g í a , lo que se l l a m a c o m ú n m e n t e M e -
t a f í s i c a p a r t i c u l a r ; y esta ciencia se d iv ide en 
Ciencia de Dios , o T e o l o g í a n a t u r a l , que le p l u g o 
a Dios rec t i f i ca r y san t i f ica r p o r l a R e v e l a c i ó n , 
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de donde R e l i g i ó n y T e o l o g í a p r o p i a m e n t e d i c h a ; 
de donde t a m b i é n , p o r abuso, S u p e r s t i c i ó n . E n 
D o c t r i n a de los e s p í r i t u s b ien y malhechores , o 
los á n g e l e s y demonios ; de donde a d i v i n a c i ó n y l a 
q u i m e r a de l a m a g i a negra . E n Ciencia de l A l m a , 
que se h a subd iv id ido en Ciencia del A l m a razo-
nable , qae concibe, y Ciencia del A l m a seTisitiva, 
que se l i m i t a a las sensaciones. 
I I . C iencia de l h o m b r e . — L a d i v i s i ó n de l a c ien-
c ia del hombre nos es dada p o r l a de sus f a c u l -
tades. Las facul tades p r inc ipa le s del h o m b r e son 
el en tendimiento y l a v o l u n t a d ; e l en tend imien to , 
que h a de ser d i r i g i d o a l a v e r d a d ; l a v o l u n t a d , 
que debe ser somet ida a l a v i r t u d . L o uno es ob-
j e t o de l a L ó g i c a ; lo o t ro , de l a M o r a l . 
L a L ó g i c a puede d i s t r i b u i r s e en a r t e de pensar , 
en a r t e de re tener los p rop ios pensamientos y en 
a r t e de comunicar los . 
E l ante de pensar t iene t an ta s r a m a s cuantas 
son las operaciones p r inc ipa l e s del en tend imien to . 
Pero se d i s t i n g u e n en e l en tend imien to cua t ro 
operaciones p r i n c i p a l e s : l a a p r e n s i ó n , el j u i c i o , el 
r azonamien to . Se puede r e f e r i r a l a a p r e n s i ó n l a 
d o c t r i n a de las ideas o percepciones; a l j u i c i o , l a 
de las p ropos ic iones ; a l r azonamien to y a i m é t o -
do, l as de l a i n d u c c i ó n y d e m o s t r a c i ó n . 
Pero en l a d e m o s t r a c i ó n , o se asciende a l a cosa 
.que se h a de demos t ra r , a los p r i m e r o s p r i n c i p i o s , 
o se desciende de ios p r i m e r o s p r i n c i p i o s a l a cosa 
que se h a de demos t r a r , de donde nacen el a n á l i -
sis y l a s í n t e s i s . 
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Eil a r t e de re tener t i ene dos r a m a s : l a ciencia 
de l a m e m o r i a m i s m a y l a ciencia de los suple-
mentos de l a m e m o r i a . L a m e m o r i a , a l a que he-
mos comenzado p o r considerar como u n a f a c u l t a d 
meramente pas iva , y que consideramos a q u í como 
u n a potencia ac t iva que l a r a z ó n perfecciona, es 
o n a t u r a l o a r t i f i c i a l . L a m e m o r i a n a t u r a l es u n a 
a f e c c i ó n de los ó r g a n o s ; l a a r t i f i c i a l consiste en l a 
p r e n o c i ó n y en el emblema; l a p r e n o c i ó n , s in l a 
cua l nada en p a r t i c u l a r e s t á presente aá e s p í r i t u ; 
el emblema, p o r el que l a i m a g i n a c i ó n viene en 
ayuda de l a m e m o r i a . 
L a s representaciones a r t i f i c i a l e s son el suple-
mento de l a m e m o r i a . L a e s c r i t u r a es u n a de es-
tas representaciones; pero se puede escribir, o con 
caracteres corr ientes , o con caracteres p a r t i c u l a -
res. L a co íeoc ión de los p r i m e r o s se l l a p i a el a l f a -
be to ; los d e m á s se l l a m a n c i f r a s ; de donde nacen 
las ar tes de leer, escr ib i r , de desc i f ra r , y l a Cien-
c ia de l a o r t o g r a f í a . 
E l a r t e de t r a n s m i t i r se d i s t r i b u y e en ciencia 
de l i n s t r u m e n t o del discurso y en ciencia de los 
cualidades de l discurso. L a ciencia del i n s t r u m e n -
to de l discurso se l l a m a G r a m á t i c a . L a ciencia de 
las cualidades del discurso, R e t ó r i c a . 
L a G r a m á t i c a se d i s t r i b u y e en Ciencia de los 
signos, de l a p r o n u n c i a c i ó n , de l a c o n s t r u c c i ó n y 
de l a s in t ax i s . Los signos son los sonidos a r t i c u -
lados ; l a p r o n u n c i a c i ó n o prosodia , el a r t e de a r t i -
cu l a r lo s ; l a s i n t ax i s , e l a r t e de ap l i ca r los a las 
d i ferentes perspect ivas del e s p í r i t u , y l a const ruc-
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c ión , e l conocimiento del o rden que deben tener en 
el discurso, fundado sobre el uso y l a r e f l e x i ó n . 
Pero exis ten o t ros signos del pensamiento , a d e m á s 
de los sonidos a r t i c u l a d o s ; a saiber: e l gesto y los 
caracteres. Los caracteres son, o ideales, o j e r o -
g l í f i c o s , o h e r á l d i c o s . Ideales como los que usan 
los ind ios , cada u n o de los cuales m a r c a u n a idea, 
y que es necesario m u l t i p l i c a r t a n t o como seres 
reales exis ten . J e r o g l í f i c o s , que son l a e s c r i t u r a 
u n i v e r s a l en su i n f a n c i a . H e r á l d i c o s , que f o r m a n 
lo que l l amamos l a c iencia de l b l a s ó n . 
A l a r t e de t r a n s m i t i r deben t a m b i é n ser re fe -
r idas l a C r í t i c a , l a P e d a g o g í a y l a F i l o l o g í a . L a 
C r í t i c a , que r e s t i t u y e en los au tores los pasajes 
cor rompidos , hace ediciones, etc. L a P e d a g o g í a , 
que t r a t a de l a e l e c c i ó n de los estudios y de l a 
m a n e r a de e n s e ñ a r . L a F i l o l o g í a , que se ocupa en 
el conocimiento de l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l . 
A l a r t e de embellecer los discursos pertenece la , 
i n v e s t i g a c i ó n o m e c á n i c a de l a P o e s í a . O m i t i m o s 
la d i s t r i b u c i ó n de l a R e t ó r i c a en sus d i fe ren tes 
par tes , porque de e l la no se engendran n i ciencia 
n i a r t e algunos, a no ser, q u i z á , l a p a n t o m i m a , de l 
gesto, y del gesto y de l a voz, l a d e c l a m a c i ó n . 
L a M o r a l , de l a que hemos hecho la- segunda 
p a r t e de l a ciencia de l hombre , es, o genera l , o 
p a r t i c u l a r . E s t a se d i v i d e en j u r i s p r u d e n c i a na-
t u r a l , e c o n ó m i c a y p o l í t i c a . L a j u r i s p r u d e n c i a na -
t u r a l es l a c iencia de los deberes del h o m b r e solo; 
l a e c o n ó m i c a , l a c iencia de los deberes de l h o m b r e 
en f a m i l i a ; l a p o l í t i c a , l a de los deberes del h o m -
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br-e en sociedad. Pero l a M o r a l e s t a r í a incomple ta 
s i estos t r a t ados no estuviesen precedidos po r el 
de l a r e a l i d a d de l b ien y del m a l m o r a l ; p o r el de 
l a necesidad de c u m p l i r sus deberes, de ser bueno, 
j u s to , v i r t uoso , etc.; é s t e es el objeto de l a m o r a l 
g é n e r a l . 
Si se considera que las sociedades no e s t á n me-
nos obl igadas que líos p a r t i c u l a r e s a ser v i r t uosas , 
sie v e r á nacer los deberes de las sociedades, que se 
p o d r í a n l l a m a r j u r i s p r u d e n c i a n a t u r a l de u n a so-
ciedad; l a e c o n ó m i c a de u n a sociedad; comercio 
i n t e r i o r y ex te r io r , de t i e r r a y de m a r , y p o l í t i c a 
de u n a sociedad. 
I I I . Ciencia de l a N a t u r a l e z a ^ — D i s t r i b u í m o s 
l a ciencia de l a N a t u r a l e z a en f í s i c a y m a t e m á -
t ica . Obtenemos t a m b i é n esta d i s t r i b u c i ó n de l a 
r e f l ex ión y de nues t r a tendencia a genera l izar . 
Hemos obtenido, med ian te los sentidos, el conoci-
miento de los i n d i v i d u o s rea les : Sol , L u n a , S i r i o , 
e t c é t e r a , as t ros ; a i re , fuego, s ie r ra , aguja, etc., 
e lementos; l l u v i a , nieve, g ran izo , t rueno, etc., 
meteoros ; y a s í en el resto de l a H i s t o r i a N a t u r a l . 
A l a vez hemos ten ido conocimiento de abs t raccio-
nes : color , sonido, sabor, o lor , densidad, redondez, 
e las t ic idad , etc. ; f i g u r a , d i s t anc i a , m o v i m i e n t o , r e -
poso, dureza , e x t e n s i ó n , c a n t i d a d , i m p e n e t r a b i l i d a d . 
Hemos v i s t o , p o r l a r e f l ex ión , que, de estos abs-
t rac tos , unos convienen a todos los i nd iv iduos cor-
porales, como e x t e n s i ó n , m o v i m i e n t o , i m p e n e t r a -
b i l i d a d , etc. Los hemos hecho obje to de l a f í s i c a 
genera l o m e t a f í s i c a de los cuerpos; y estas m i s -
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mas propiedades, consideradas en cada i n d i v i d u o 
en p a r t i c u l a r , con las var iedades que los d i s t i n -
guen, como l a dureza , l a e las t ic idad, l a f l u idez , et-
c é t e r a , son él objeto de l a f í s i c a p a r t i c u l a r . 
O t r a p rop iedad m á s genera l de los cuerpos, y 
que suponen todas las d e m á s , a saber : l a can t idad , 
f o r m a e l objeto de las m a t e m á t i c a s . Se l l a m a can-
t i d a d o g randeza todo lo que puede ser aumentado 
o d i s m i n u i d o . 
L a can t idad , objeto de las M a t e m á t i c a s , p o d í a 
ser considerada, o sola e independientemente de 
los i n d i v i d u o s reales y de los i n d i v i d u o s abs t rac-
tos de que se t iene conocimiento , o en sus efectos 
invest igados , s e g ú n causas reales o supuesitas; y 
este segundo p u n t o de v i s t a de l a r e f l e x i ó n s i rve 
p a r a d i v i d i r las M a t e m á t i c a s en m a t e m á t i c a s p u -
r m , m a t e m á t i c a s m i x t a s y f i s i c o m a t e m á t i c a s . 
L a c a n t i d a d abs t rac ta , objeto de las m a t e m á -
t icas pu ras , es o numerab le o extensa. 
L a can t idad abs t r ac ta numerab le se le h a he-
cho objeto de l a A r i t m é t i c a ; y l a c a n t i d a d abstrac-
t a extensa, de l a G e o m e t r í a . 
L a A r i t m é t i c a se d i s t r i b u y e en a r i t m é t i c a n u -
m é r i c a , o p o r c i f r a s , y en Al lgebra , o a r i t m é t i c a 
u n i v e r s a l p o r le t ras , que no es o t r a cosa que el 
c á l c u l o de las grandezas en genera l , y cuyas ope-
raciones no son o t r a cosa que operaciones a r i t m é -
t i cas indicadas de u n a m a n e r a compendiosa ; po r -
que, hablando exactamente , no exis te o t ro c á l c u l o 
que el de los n ú m e r o s . 
E l A l g e b r a es e lementa l o i n f i n i t e s i m a l , s e g ú n 
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la na tu ra l eza de las cant idades a las cuales se l a 
apl ica . Eli i n f i n i t e s i m a l es, o d i f e r enc i a l , o i n t e -
g r a l ; d i f e r enc i a l , cuando se tna ta de descender de 
l a e x p r e s i ó n de u n a c a n t i d a d finita o considerada 
como t a l a l a e x p r e s i ó n de su acrecentamiento , o 
de su d i m i n u c i ó n g r adua l e s : i n t e g r a l , cuando se 
t r a t a de ascender de esta e x p r e s i ó n a l a can t idad 
finita m i sma . 
L a G e o m e t r í a , o t i ene p o r obje to p r i m i t i v o las 
propiedades del c í r c u l o y de l a l í n e a recta, o abra -
za en sus especulaciones t oda especie de c u r v a s : 
lo que l a d i s t i n g u e en e lementa l y t rascendenta l . 
L a s m a t e m á t i c a s m i x t a s t i enen t an tas d iv i s i o -
nes y subdivisiones como seres reales exis ten en 
los que l a c a n t i d a d pueda ser considerada. L a can-
t i d a d considerada en los cuerpos, en t a n t o que 
m ó v i l e s o tendiendo a moverse, es el objeto de l a 
M e c á n i c a . L a M e c á n i c a t i ene dos r a m a s : l a E s t á -
t i c a y l a D i n á m i c a . L a E s t á t i c a t iene p o r objeto 
l a c an t idad considerada en los cuerpos en equi -
l i b r i o , y tendiendo solamente a moverse. L a D i -
n á m i c a t iene p o r objeto l a can t idad en los cuer-
pos ac tua lmente movidos . L a E s t á t i c a y l a D i n á -
m i c a t i enen cada u n a dos par tes . L a E s t á t i c a se 
d i s t r i b u y e en e s t á t i c a p rop i amen te d icha , que t i e -
ne po r objeto l a can t idad considerada en los cuer-
pos só l idos en e q u i l i b r i o , y tendiendo solamente a 
moverse; y en h i d r o s t á t i c a , que t iene por objeto 
l a c a n t i d a d considerada en los cuerpos flúidos en 
equ i l i b r i o , y tendiendo solamente a moverse. L a 
D i n á m i c a se d i s t r i b u y e en d i n á m i c a p rop iamen te 
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d icha , que t iene p o r objeto l a can t idad conside-
r a d a en los cuerpos s ó l i d o s ac tua lmente movidos , 
y en h i d r o d i n á m i c a , que t iene p o r obje to l a can-
t i d a d considerada en los cuerpos flúidos a c t u a l -
mente movidos . Pero s i se considera l a c a n t i d a d 
en las aguas ac tua lmente movidas , l a h i d r o d i n á -
m i c a t o m a entonces el nombre de h i d r á u l i c a . Se 
p o d r í a r e f e r i r l a n a v e g a c i ó n a l a h i d r o d i n á m i c a , 
y l a b a l í s t i c a o el d i sparo de bombas, a l a M e -
c á n i c a . 
L a c a n t i d a d considerada en el m o v i m i e n t o de 
los cuerpos celestes da l u g a r a l a A s t r o n o m í a geo-
m é t r i c a ; de donde l a C o s m o g r a f í a o d e s c r i p c i ó n 
del un iverso , que se d iv ide en m o n o g r a f í a o des-
c r i p c i ó n de l cielo, en h i d r o g r a f í a o d e s c r i p c i ó n de 
las aguas, y en g e o g r a f í a , de donde a u n l a ero-
n o l o g í a , y l a g n o m ó n i c a o el a r t e de c o n s t r u i r 
cuadrantes . 
L a c a n t i d a d considerada en l a luz da l a Op t i ca . 
Y l a c a n t i d a d consideraida en e l m o v i m i e n t o de l a 
luz , las d i ferentes r a m a s de l a Op t i ca . L u z m o v i -
da en l í n e a recta , ó p t i c a p r o p i a m e n t e d i c h a ; l uz 
re f le jada en u n solo y mi smo medio, c a t ó p t r i c a ; 
Ivíz r o j a a l pasar de u n medio a o t ro , d i ó p t r i c a . 
A l a O p t i c a es preciso r e f e r i r l a perspec t iva . 
L a can t idad considerada en el sonido, en su 
vehemencia, su m o v i m i e n t o , sus grados , sus refle-
xiones de velocidad, etc., da l a a c ú s t i c a . 
L a c a n t i d a d considerada en el a i re , su pesan-
tez, su m o v i m i e n t o , su c o n d e n s a c i ó n , r a r e f a c c i ó n , 
e t c é t e r a , da l a n e u m á t i c a . 
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L a c a n t i d a d considerada en l a pos ib i l i dad do los 
acontecimientos d a el a r t e de con je tu ra r , de donde 
nace e l a n á l i s i s de los juegos de azar . 
Siendo p u r a m e n t e i n t e l e c t u a l el objeto de las 
ciencias m a t e m á t i c a s , no h a y que e x t r a ñ a r s e de 
l a e x a c t i t u d de, sus d iv is iones . 
L a f í s i c a p a r t i c u l a r debe seguir l a m i s m a dis-
t r i b u c i ó n que l a H i s t o r i a N a t u r a l . De l a h i s t o r i a , 
pe rc ib ida p o r los sentidos, de los astros, de sus 
movimien tos , apar iencias sensibles, etc., l a refle-
x i ó n ha pasado a l a i n v e s t i g a c i ó n de su o r i g e n , 
de las causas de sus f e n ó m e n o s , etc., y ha p r o d u -
cido l a ciencia que se l l a m a as t ro log ía ; , de donde 
l a a s t r o l o g í a f í s i c a y l a q u i m e r a de l a a s t r o l o g í a 
jud icda r i a . D e l a h i s t o r i a , pe rc ib ida p o r los sen t i -
dos, de los v ientos , las l l uv i a s , g ran izo , t ruenos, 
e t c é t e r a , l a r e f l e x i ó n h a pasado a l a i n v e s t i g a c i ó n 
de sus o r í g e n e s , causas, efectos, etc., y ha p r o d u -
cido l a ciencia que se l l a m a m e t e o r o l o g í a . 
De l a h i s t o r i a , p e r c i b i d a p o r los sentidos, del 
m a r , de l a t i e r r a , de las m o n t a ñ a s , del f l u j o y re-
f l u j o , etc., l a r e f l e x i ó n h a pasado a l a i nves t i ga -
c ión de sus causas, o r í g e n e s , etc., y h a dado l u g a r 
a l a c o s m o l o g í a o ciencia d e l un iverso , que se d is -
t r i b u y e en w r a n o l o g í a , o ciencia del c ie lo ; en aero-
l o g í a , o ciencia de l a i r e ; en g e o l o g í a , o ciencia de 
los continentes, y en h i d r o l o g í a , o ciencia de lau 
aguas. De l a h i s t o r i a de las minas , pe rc ib ida po r 
los sentidos, l a r e f l e x i ó n h a pasado a l a i n v e s t i -
g a c i ó n de su f o r m a c i ó n , t r a b a j o , etc., y h a dado 
l u g a r a l a c iencia que se l l a m a m i n e r a l o g í a . De la 
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h i s t o r i a de las p l an tas , pe rc ib ida po r los sentidos, 
l a r e f l e x i ó n h a pasado a l a i n v e s t i g a c i ó n de su eco-
n o m í a , p r o p a g a c i ó n , c u l t u r a , v e g e t a c i ó n , etc., y h a 
engendrado l a B o t á n i c a , de l a que l a a g r i c u l t u r a y 
l a j a r d i n e r í a son dos ramas . D e l a h i s t o r i a de los 
animales , pe rc ib ida po r los sentidos, l a r e f l e x i ó n h a 
pasado a l a i n v e s t i g a c i ó n de su c o n s e r v a c i ó n , p r o -
p a g a c i ó n , uso, o r g a n i z a c i ó n , etc., y h a p roduc ido l a 
ciencia que se l l a m a ^ooiZo^fe, de donde h a n ema-
nado l a medic ina , l a v e t e r i n a r i a y l a doma de los 
cabal los ; l a caza, l a pesca, l a h a l c o n e r í a ; l a ana-
t o m í a s imple y comparada . L a med ic ina—sigu ien -
do l a d i v i s i ó n de Boerhaave—, o se ocupa en la 
e c o n o m í a del cuerpo h u m a n o y razona su anato-
m í a , de donde nace l a f i s i o l o g í a ; o'se ocupa en l a 
m a n e r a de p r e v e n i r las enfermedades, y se l l a m a 
h ig i ene ; o conisiidera el cuerpo enfermo, y t r a t a de 
ias causas, de las d i fe renc ias y de los s í n t o m a s de 
las enfermedades, y se l l a m a p a t o l o g í a , ; o t i ene 
por objeto los signos de l a v i d a , de l a sa lud y de 
las enfermedades, su d i a g n ó s t i c o y p r o n ó s t i c o , y 
toma el nombre de s e m e i ó t i c a ; o e n s e ñ a e l a r t e de 
cu ra r , y se subdivide en dietaf f a r m a c i a y c i r u -
g í a , las t res r amas de l a t e r a p é u t i c a . 
L a higiene puede considerarse r e l a t i v a m e n t e a 
l a s a lud de l cuerpo, a su belleza y a sus fuerzas , 
y se subdivide en h ig iene p rop i amen te d icha , en 
c o s m é t i c a y en a t l é t i c a . L a c o s m é t i c a da l a orto^ 
pedia o el a r t e de p r o c u r a r a los miembros uno. 
buena c o n f o r m a c i ó n , y l a a t l é t i c a da l a g i m n á s t i -
ca, o el a r t e de e je rc i t a r los . 
DISCURSO PRELIMINAR 13 
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D e l conocimiento exjperimentall, o de l a histocria 
pe rc ib ida p o r los sentidos de las cualidades exte-
r iores sensibles, aparentes, etc., de las cuerpos na-
tura les , l a r e f l e x i ó n nos h a conducido a l a inves-
t i g a c i ó n a r t i f i c i a l de sus propiedades i n t e r io re s y 
ocultas, y este a r t e se h a l l a m a d o l a q u í m i c a . L a 
q u í m i c a es i m i t a d o r a y r i v a l de l a N a t u r a l e z a ; sú 
objeto es casi t a n extenso como el de l a N a t u r a l e z a 
m i s m a : o descompone los seres, o los r e v i v i f i c a , o 
los t r a n s f o r m a , etc. 
L a q u í m i c a h a dado n a c i m i e n t o a l a a l q u i m i a j 
a l a m a g i a n a t u r a l . L a m e t a l u r g i a , o el a r t e de 
t r a t a r los metales en g rande , es u n a r a m a i m p o r -
t an te de l a q u í m i c a . Se puede ^ ú n r e f e r i r a este 
a r t e l a t i n t o r e r í a . 
L a N a t u r a l e z a t iene sus e x t r a v í o s , y l a r a z ó n , 
sus abusos. Hemos r e f e r i d o los mons t ruos a los 
e x t r a v í o s de l a N a t u r a l e z a , y a l abuso de l a r a z ó n 
és preciso r e f e r i r todas las ciencias y todas las 
artes que no m u e s t r a n sino l a avidez, l a m a l d a d , 
l a s u p e r s t i c i ó n del hombre y que lo deshonran. 
H e a q u í todo lo f i l o só f i co ddl conocimiento h u -
mano que es preciso r e f e r i r a l a r a z ó n . 
I M A G I N A C I O N , D E D O N D E P O E S I A 
L a h i s t o r i a t iene po r obje to los i nd iv iduos que 
realimente ex is ten o que h a n e x i s t i d o ; y l a poe-
s í a , los i nd iv iduos imaginados en i m i t a c i ó n de los 
seres h i s t ó r i c o s . N o s e r í a , pues, e x t r a ñ o que l a 
p o e s í a siguiese a lgunas de las divisiones de l a 
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historia. Pero los diferentes géneros de la poe-
sía y las diferencias de sus asuntos nos ofrecen 
dos distribuciones muy naturales. O el asunto de 
un poema es sagrado o es "profano; o el poeta re-
fiere las cosas pasadas o las hace presentes, po-
niéndolas en acción; o bien da cuerpos a seres 
abstractos e intelectuales. La primera de estas 
poesías será narra t iva; la segunda, d r a m á t i c a ; 
la tercera, paraból ica . E l poema épico, el madri-
gal, el epigrama, etc., son ordinariamente poesía 
narrativa. La tragedia, la comedia, la ópera, la 
égloga, etc., poesía dramát ica , y la alegoría, etc., 
poesía parabólica. 
POESIA 
I , NARRATIVA.—II, DRAMÁTICA.—III, PARABÓLICA. 
Sólo entendemos aquí por poesía lo que es fic-
ción. Como puede existir versificación sin poesía, 
y poesía sin versificación, hemos creído que no 
debíamos considerar la versificación m á s que como 
una cualidad del estilo, y referirla al arte orato-
rio. En desquite, referiremos la arquitectura, la 
música, la pintura, la escultura, el grabado a la 
poesía, porque no es menos verdadero decir del 
pintor que es un poeta, que del poeta que es un 
pintor; y del escultor o grabador que es un pintor 
en relieve o en vaciado, que del músico que es un 
pintor por los sonidos. E l poeta, el músico, el pin-
tor, el escultor, el grabador, etc., imitan o repre-
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sentan la Naturaleza; pero el uno emplea el dis-
curso; el otro, los colores; el tercero, el mármol , 
el bronce, etc., y el últ imo, el instrumento o la voz. 
L a música es retór ica y práct ica , instrumental o 
vocal. Con respecto a la arquitectura, no imita a 
la Naturaleza más que imperfectamente, por la 
s imetr ía de sus obras.—Vcase el Discurso preli-
minar.— 
La poesía tiene sus monsitruos,' como la Natu-
raleza; es necesario poner en este número todas 
las producciones de la imaginación desarreglada, 
y pueden existir tales producciones en todos los 
géneros. 
He aquí toda la parte poética del conocimiento 
humano, que puede ser referida a la imagina-
ción, y el final de nuestra distribución genealógi-
ca—o, si se quiere, mapamundi—de las ciencias y 
de las artes, que temeríamos, quizá, haber deta-
llado con exceso, si no fuese de la mayor i m -
portancia conocer bien nosotros mismos y expo-
ner claramente a los demás el objeto de una E N -
CICLOPEDIA. 
OBSERi /ACIONES S O B R E LA DIVISIÓN 
DE LAS C I E N C I A S D E L C A N C I L L E R BACON 
I . Hemos reconocido en diferentes pasajes dé 
nuestro Prospecto que éramos principalmente deu-
dores al canciller Bacon de nuestro árbol enciclo-
pédico. E l elogio que se ha leído de este grande 
hombre en el Prospecto parece aun haber contri-
buido a dar a conocer a muchas personas las obras 
del filósofo inglés. Así, después de una confesión 
tan formal, a nadie le es tá permitido acusarnos 
de plagiarios, n i pretender hacernos sospechosos. 
I I . Este conocimiento no impide, sin embargo, 
que exista un gran número de cosas, sobre todo 
en la rama filosófica, que no las debemos de nin-
gún modo a Bacon; fácil le será al lector formar 
juicio de ello. Mas, para percibir la relación y la 
diferencia entre estos dos árboles, no basta con 
examinar solamente si se ha tratado en ellos de 
las mismas cosas, es preciso ver también si la 
disposición es la misma. Todos los árboles enci-
clopédicos se asemejan necesariamente por la ma-
teria; sólo él orden y la diEtribución de las ra-
mas puedeai diferenciarilos. Se encuentran casi 
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siempre los misimos nombres de las ciencias en el 
árbol de Chambers y en el nuestro. Nada, sin 
embargo, más distinto. 
I I I . No se t rata aquí de las razones que haya-
mos tenido para seguir otro orden que el de Ba-
<con. Ya hemos expuesto algunas; sería muy largo 
detallar las otras, sobre todo en una materia en 
la que lio arbitrario no puede estar enteramente 
exdluído. Sea lo que quiera de ello, es a los filó-
sofos, es decir, a un número muy pequeño de per-
sonas, a quienes corresponde juzgarnos sobre este 
punto. 
I V . Algunas divisiones, como las de las Ma-
temát icas en puras y mixtas, que nos son comu-
nes con Bacon, se encuentran en todas partes, y 
pertenecen, por consiguiente, a todo el mundo. 
Nuestra división de la medicina es la de Boer-
haaye; ya se hizo la oportuna advertencia en el 
Prospecto. 
V. En fin, como hemos hecho algunos cambios 
en el árbol del Prospecto, los que quieren compa-
rarle con el de Bacon deben tener en cuenta estos 
cambios. 
V I . He aquí los principios de que es preciso 
par t i r para hacer d paraJleio de los dos árboles 
con un poco de equidad y de filosofía. 
S i s t e m a g e n e r a l de los conoc imientos h u m a n o s , 
s e g ú n el c a n c i l l e r Bacon 
División general de la ciencia humana en His-
toria, Poesía; y Filosofía, según las tres facultades 
del entendimiento: memoria, imaginación, razón. 
Bacon observa que esta división puede aplicairse 
también a la Teotogía. Se siguió teísta ú l t ima idea 
en algún pasaje del Prospecto; pero se la ha aban-
donado después por estimarila m á s ángeniosia que 
sólida. 
División de la Historia en natural y civi l . 
La Historia Niaturaí se divide en historia de las 
producciones de la Naturaleza, historia de los ex-
travíos de la Naturaleza, historia de los empleos 
de la Naturaleza o de las artes. 
Segunda división de la Historia Natural , obteni-
da de su f i n y de su curso, en historia, propiamen-
te dicha e historia razonada. 
División de las producciones de la Naturaleza 
en historia de las cosas celestes, de los meteoros, 
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del aire, de la t ierra y del mar, de los elementos. 
de las especies particulares de individuos. 
División de la historia civil en eclesiástica y 
civil propiamente dicha. Primera división de la 
historia civil propiamente dicha en memorias, an-
tigüedades e historia completa. 
División de la historia completa en crónicas, v i -
das y relaciones. 
División de la historia de los tiempos en gene-
r a l y en particular. 
Otra división de la historia de los tiempos en 
anales y diarios. 
Segunda división dé la historia civil en pura y 
mixta. 
División de la historia eclesiástica en historia 
eclesiástica particular, historia de los profetas, 
que contiene la profecía y su cumplimiento, y la 
historia de lo que Bacon llama Némesis , o la Pro-
videncia; es decir, él acuerdo que se observa a ve-
ces entre la voluntad revelada de Dios y su vo-
luntad secreta. 
División de la parte de historia que concierne a 
los dichos notables de los hombres, en cartas y 
apotegmas. 
I I 
División de la poesía en narrativa, d ramát ica y 
parabólica. 
I I I 
División general de la ciencia en teología sa-
grada y filosofia. 
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División de la filosofía en ciencia de Dios, cien-
cia de la naturaleza, ciencia del hombre. 
Filosofía primera o ciencia de los axiomas, que 
se extiende a todas las ramas de la filosofía. Otra 
rama de esta filosofía primera, que t rata de las 
cualidades trascendentales de los seres, poco, mu-
cho, parecido, diferente, ser̂  no ser, etc. 
Ciencia de los ángeles y de los espír i tus , consu-
mación de la ciencia de Dios o teología natural. 
División de la ciencia de la naturaleza, o f i lo-
sofía natural, en especulativa, y prác t ica . 
División de la ciencia especulativa de la natu-
raleza en física part icular y metaf í s ica ; la p r i -
mera tiene por objeto la causa eficiente y la ma-
teria, y la metafísica, la causa final y la forma. 
División dé la física en ciencia de los principios 
de las cosas, y ciencia de la formación de las co-
sas o del mundo y ciencia de la variedad de las 
cosas. 
División de la ciencia de la variedad de las 
cosas en ciencia de los concretos y ciencia de los 
abstractos. 
División de la ciencia de los concretos en las 
mismas ramas que la historia natural. 
División de la ciencia de los abstractos en cien-
cia de Zas propiedades particulares de los dife-
rentes cuerpos, como densidad, ligereza, elastici-
dad, inercia, etc., y ciencia de los movimientos, de 
la que el canciller Bacon hace una enumeración 
bastante larga, conforme a las ideas de los es-
colásticos. 
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Ramas de la fílosofía estpeculativa, que consis-
te eri los problemas naturales y los sentimientos 
de los antigxios filósofos. 
División de la metafísica en ciencia de las for-
mas y ciencia de las causas finales. 
División de la ciencia prác t ica de la naturaleza 
en mecánica y magia natural . 
Ramas de la ciencia prác t ica de la naturaleza, 
que consisten en el inventario de las riquezas hu-
manas, naturales o artificiales, de que los hom-
bres gozan y han gozado, y el catálogo de los po-
licrestes. 
Rama considerable de la filosofía natural, tanto 
especulativa como práct ica , llamada matemát ica . 
División de las matemát icas en puras y mixtas. 
División de las ma temá t i ca s puras en geometr ía y 
Ari tmét ica . División de las matemát icas mixtas 
en perspectiva, música, as t ronomía, cosmografía, 
arquitectura, ciencia de las máquinas y algunas 
otras. 
División de la ciencia del hombre en ciencia del 
hombre propiamente dicha y ciencia civil . 
División de la ciencia del hombre en-ciencia del 
cuerpo humano y ciencia del alma humana. 
División de la ciencia del cuerpo humano en 
medicina; cosmética, a t lé t ica y ciencia de los pla-
ceres de los sentidos. 
División de la medicina en tres partes: arte de 
conservar la soÁud, arte de curar las enfermeda-
des, arte de prolongar la vida. Pintura, música, 
etcétera, ramas de la ciencia de los placeres. 
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División de la ciencia del alma en cienciá del 
soplo divino, de donde ha salido el alma razona-
ble, y ciencia del alma irracional, que nos es co-
m ú n con los brutos y que se ha producido del 
limo de la t ierra. 
Otra división de la ciencia del alma en ciencia 
de la substancia del alma, ciencia de sus facul-
tades y cieincia del uso y del objeto de estas facul-
tades; de esta ú l t ima resultan la adivinación na-
tura l y ar t i f icial , etc. 
División de las facultades del alma sensible en 
movimiento y sentimiento. 
División de la lógica en arte de inventan, de 
juzgar, de retener y de comunicar. 
División del arte de inventar en invención de las 
ciencias y de las artes einvenciónde los argumentos. 
División del arte de juzgar en juicios por i n -
ducción y juicios por silogismo. 
División dél arte del silogismo en anális is y 
principios para discernir fáci lmente lo verdadero 
de lo falso. Ciencia de la analogía , rama del arte 
de juzgar. 
División del arte de retener, o ciencia de lo que 
puede ayudar a la memoria, y ciencia de la me-
moria misma. 
División de la ciencia de la memoria en preno-
ción y emblema. 
División de la ciencia de comunicar en ciencio 
del instrumento del discurso, ciencia del método 
del discurso y ciencia de los orncuitientos del dis-
curso o re tór ica . 
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División de la ciencia del instrumento del dis-
curso en ciencia general de los signos y en gra-
mática, que se divide en ciencia de la lengua y 
ciencia de la escritura. 
División de la ciencia de los signos en jerogl í -
ficos y gestos y en caracteres reales. 
iSegunda división de la g r a m á t i c a en li teraria 
y filosófica. 
Ar te de la versificación y prosodia, ramas de l a 
ciencia del lenguaje. 
Ar t e de descifrar, rama del arte de escribir. 
Crí t ica y pedagogía, ramas del arte de comu-
nicar. 
División de la moral en ciencia del objeto que el 
alma debe proponerse, es decir, del bien'moral, y 
ciencia de la cultura del alma. E;l autor hace de 
este asunto mulltitud de divisiones que es inú t i l ' 
reproducir. 
División de la ciencia civi l en ciencia de la con-
versación, ciencia de los negocios y ciencia del Es-
tado. Omitimos las subdivisiones. 
E l autor termina con algunas reflexiones sobre 
el uso de la teología sagrada, que divide en algu-
nas ramas. 
He aquí en su - orden natural, y sin descubri-
mientos n i mutilaciones, el árbol del canciller Ba-
con. Se ve que el art ículo de l a lógica es en e! 
que más le hemos seguido, aunque hayamos creí-
do necesario hacer aún en él varios cambios. 
Por lo demás, repetimos, sólo corresponde a los 
ñlósofos juzgar de los cambios que hemos hecho; 
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los demás lectores se des in teresarán, sin duda, de 
esta cuestión, que, sin embargo, era necesario es-
clarecer; y sólo se acordarán del formal recono-
cimiento que en eL Prospecto hicimos de estar 
principalmente obligados al cajaciller Bacon con 
respecto a nuestro árbol, reconocimiento que debe 
conciliarnos con todo juez imparcial y desinte-
resado. 
F I N 
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